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2 
1.1 5|:TFJGF 
 D}<IF\SG VG[ DF5GGL 5|lS|IF DFGJ ÒJG ;FY[ J6FI[,L H K[ 5|FRLG ;DIYL ,. 
VJF"RLG ;DI ;]WL DF5G VG[ D}<IF\SGGM bIF, lX1F6 5|lS|IFDF\ ;lJX[QF DCtJ WZFJTM ZæM 
K[P T[YL H X{1Fl6S ;\XMWGMDF\ 56 VF 1F[+ B}A H 5|EFJXF/L Zæ]\ K[P lX1F6GL ;DU| 5|lÊIFDF\ 
D}<IF\SG V[ lX1F6GF C[T]VM VG[ VwIIG VG]EJMG[ Ô[0TM ;[T] K[P C[T]VMG[ l;â SZJFGF 
5|ItGMGL lNXFDF\ ;3G VwIIG VG]EJMJF/]\ DM0[, T{IFZ SZJFGL ;FY[ DF5G VG[ D}<IF\SG DF8[ 
lJQFI 7FG DF5G S;M8LVM ZRFTL ÔI K[P 
 X{1Fl6S SFI"GF V[S EFU~5[ H X{1Fl6S DF5G YT]\ CMI tIFZ[ CF,GF ;DIDF\ XF/F 
S1FFV[ lX1FSM äFZF T{IFZ YTL S;M8LVM VG[ DFGF\Sv;\NE" S;M8LVMGM p5IMU B}A YFI K[P 
X{1Fl6S 5|lS|IFGF EFU ~5[ YT]\ X{1Fl6S DF5G lX1FSMV[ T{IFZ SZ[,L S;M8LVM VG[ DFGF\S ;\NE" 
S;M8LVM äFZF YT]\ CMI K[P TNŸp5ZF\T VwIIGvVwIF5G lGQ5lTVMG[ X{1Fl6S C[T]VM VG[ 
VwIIG VG]EJM ;FY[ ;F\S/JFGF ;DU| D}<IF\SGGF p¡[X VG];FZ XF/F S1FFV[ ,[JFTL l;lâ 
S;M8LVM äFZF 56 D}<IF\SG 5|lS|IFG[ gIFI VF5L XSFI K[P 5Z\T] VFJL S;M8LVM äFZF D/TF 
5lZ6FDM lJ`J;GLI H CMI T[GL BFTZL VF5L XSFTL GYLP VF p5ZF\T VFJL S;M8LVM äFZF 
D/TF lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMGL ;ZBFD6L Y. XSFTL GYLP VYJF4 T[ 5|F%TF\SM T],GF1FD CMTF 
GYLP  
 5|JT"DFG ;DIDF\ lX1F6lJNŸMGF lR\TG VG[ DGGGL O,z]lT :J~5 C[T]VM lGWF"Z6 S[ 
VeIF;ÊD ;\ZRGFGL ;FY[v;FY[ D}<IF\SG 5|lÊIF1F[+[ 56 36F ;\XMWGM CFY WZFI K[P H[GFYL 
D}<IF\SG 5|lÊIF JW] lJ`J;GLI VG[ 5|DFl6T AGTL Ô[JF D/[ K[P 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ lX1FS lGlD"T S;M8LGL p5ZMST DIF"NFVM lGJFZJFGM 5|IF; SZ[, K[P 
p5ZF\T Ul6T H[JF lJQFIDF\ GJ]\ 7FG XLBTF 5C[,F\ 5}J"7FG VtI\T H~ZLIFTG]\ CMI K[P H[ 
;FDFgI ZLT[ lX1FS lGlD"T S;M8LVMDF\ IMuI ZLT[ DF5L XSFT]\ GYLP 5|:T]T ;\XMWG äFZF Ul6T 
lJQFIS 5}J"7FGGF DF5GGM 56 VFWFZ ,. XSFI T[JM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P lJX[QFDF\ 
X{1Fl6S DF5GG[ JW] RMSS; AGFJJF VnTG 8[SGM,MÒ S[ SMd%I]8Z ;MO8J[Z 56 DCtJGF AGL 
ZC[ K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ VFJL VnTG 8[SGM,MÒGM p5IMU 56 S[gã:YFG[ ZC[, CTMP VF +6[I 
AFATMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ ;\XMWS äFZF 5|:T]T VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP    
 
1.2 ;D:IF SYG 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GL ;D:IF VF 5|DF6[ XaNAâ SZJFDF\ VFJL CTLP 
3 
GJDF WMZ6GF Ul6TGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ IYFYL"SZ6 
 CONSTRUCTION AND VALIDATION OF AN ACHIEVEMENT TEST 
OF MATHEMATICS OF STANDARD NINE 
 
1.3 XaNMGL jIJCF~ jIFbIFVM 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ J5ZFI[,F XaNM H[ VY"DF\ JF5ZJFDF\ VFJ[, CTF T[GL jIJCFlZS 
;DH}TL VF D]HA VF5JFDF\ VFJL K[P 
 
;FDFlHS :TZ 
 5|JT"DFG ;DIDF\ U]HZFT ZFHI ;ZSFZ T[DH S[gã ;ZSFZGF lGlT lGIDM VG];FZ 
VG];]lRT HFlT4 VG];]lRT HGHFlT4 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT HFlT JU[Z[G[ VGFDT 
S[8[UZLDF\ D}SJFDF\ VFJ[, K[P HIFZ[ VF l;JFIGL VgI 7FlTVMG[ lAG VGFDT S[8[UZLDF\ 
U6JFDF\ VFJ[, K[P  
 5|:T]T VeIF;DF\ ;FDFlHS :TZ GÞL SZJF DF8[ ;\XMWS[ VGFDT S[8[UZLGF lJnFYL"VMG[ 
lGdG ;FDFlHS :TZ VG[ lAG VGFDT S[8[UZLGF lJnFYL"VMG[ prR ;FDFlHS :TZDF\ U6[, CTFP  
 
l;lâ S;M8L 
 lJQFIGF 5|tI[S V[SDM 5|tI[GL ;DU| lJQFIGL X{1Fl6S l;lâ HF6JF DF8[ lX1F6SFI"G[ V\T[ 
,[JFDF\ VFJTL S;M8L V[8,[ l;lâ S;M8LP  
 5|:T]T VeIF;DF\ l;lâ S;M8L TZLS[ Ul6T lJQFIDF\ D[/J[, l;lâG[ 7FGFtDS 1F[+GF 
7FG4 ;DH4 p5IMHG VG[ SÁX<I H[JF 5F;FVMG[ 5|tI[S V[SDMGF ;\NE"DF\ DF5TL ;\XMWS äFZF 
ZlRT S;M8LG[ :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P   
 
5|DFl6T l;lâ S;M8L 
 X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ JT"GGF GD}GFG]\ VGFtD,YL 5|DFl6T DF5G S;M8L V[8,[ 
5|DFl6T l;lâ S;M8LP  
 5|:T]T ;\XMWGDF\ X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"DF\ JT"GGF GD}GFG]\ DF5G SZJF S;M8L ZRGFGF 
;M5FGMG[ VG];ZLG[ T{IFZ SZFI[, S;M8L 5|DFl6T l;lâ S;M8L TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
4 
S;M8L IYFYL"SZ6 
 SM.56 S;M8LGL VeIF;ÊD VFJZL ,[TL AFATM äFZF 5|IMlUS ZLT[ T[GL 5;\NUL SZ[,L 
CMI TYF NZ[S S,DG]\ S9LGTF D}<I4 TFZJ6L D}<I VG[ lJS<5MGL RSF;6L SZL T[DH T[GF DF8[ 
DFGF\SM 5|:YFl5T SZLG[ T[DH IMuI V\SXF:+LI 5|J'lTVM 5âlTVM äFZF T[GL lJ`J;GLITF VG[ 
5|DF6E}TTFGL RSF;6L SZLG[ 5|DFl6T S;M8L ZRGFGF ;M5FGMG]\ R]:TTF5}J"S 5F,G SZJFGF 
;\NE"DF\ S;M8L IYFYL"SZ6GL SC[JFIP  
 5|:T]T ;\XMWGDF\ ZR[, S;M8LGL NZ[S S,DG]\ S9LGTF D}<I VG[ TFZJ6L D}<I T[DH HFlT 
DFGF\SM4 lJ:TFZ DFGF\SM VG[ ;FDFlHS :TZ 5|SFZGF DFGF\SM 5|:YFl5T SZLG[ T[DH S;M8L4 5]Go 
S;M8LGL 5âlT4 VW" lJrK[NG 5âlT VG[ S]0Z lZRF0";G ;}+ Z_vZ! 5âlT äFZF lJ`J;GLITF 
VG[ DFGN\0 5|DF6E}TTF TYF 38S 5|DF6E}TTFGL RSF;6L SZL VG[S 5|DFl6T S;M8L ZRGFGF 
;M5FGMG]\ 5F,G SZL ZRFI[, S;M8LG]\ p5ZMST ;\NE"DF\ S;M8L IYFYL"SZ6 SZ[, K[P  
 
1.4 VeIF;GF C[T]VM 
 5|:T]T VeIF;DF\ VF 5|DF6[ C[T]VM ,1IDF\ ,[JFDF\ VFjIF CTFP 
1.4.1 GJDF WMZ6GF Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF SZJLP 
1.4.2 GJDF WMZ6GF Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LG]\ 5|DF6LSZ6 SZJ]\P 
1.4.3 GJDF WMZ6GF Ul6T lJQFIDF\ l;lâGM HFTLITFGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP 
1.4.4 GJDF WMZ6GF Ul6T lJQFIGL l;lâGM lJ:TFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP 
1.4.5 GJDF WMZ6GF Ul6T lJQFIGL l;lâGM ;FDFlHS :TZ GF ;\NE"DF\ VeIF;  SZJMP 
1.4.6 GJDF WMZ6GL Ul6T lJQFIGL 5|DFl6T SZ[,L S;M8L lJlJW DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFP 
 
1.5 ptS<5GFVM 
ptS<5GFVM VeIF;GF C[T]VMG[ VG]~5 ;\XMWGGF V\T[ S[JF 5lZ6FDM 5|F%T YX[ T[ 
V\U[GF TFlS"S VG]DFGM K[P ptS<5GF v ;D:IFG[ J{7FlGS ZLT[ Ô[JFGL VF\B K[P T[DH ;D:IFGF 
pS[, DF8[GL RFJL K[P SIF 5F+M ,[JF4 SIF p5SZ6 JF5ZJF4 S. V\SXF:+LI 5|I]lST JF5ZJL 
VG[ DFlCTL SIF\YL 5|F%T SZJL T[ DF8[GL E}lDSF ptS<5GF 5}ZL 5F0[ K[P EFlJ ;\XMWG DF8[ ;}RG 
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56 T[ H VF5[ K[P ptS<5GFGF lJlJW 5|SFZMDF\GF A[ 5|SFZ K[P s!f ;\XMWG ptS<5GF VG[ sZf 
X}gI ptS<5GFP 
 
(1) ;\XMWG ptS<5GF 
 5}J[" YI[,F ;\XMWGMGF\ ;{âF\lTS TyIM S[ 5MTFGF VG]EJMG[ wIFGDF\ ,. ;\XMWS V5[l1FT 
5lZ6FDMGL J{7FlGS -A[ VFUFCL SZ[ K[ TYF 5|F%T 5lZ6FDMGL RMÞ; lNXF ;}RJTF lJWFGM ZR[ 
K[ H[G[ ;\XMWGGL ptS<5GFVM SC[ K[P 
 
(2) X}gI ptS<5GF 
;\XMWGGL ptS<5GFG[ V\SXF:+LI ZLT[ RSF;JF ~5F\TlZT SZTF\ H[ ptS<5GF D/[ K[P T[G[ 
X}gI ptS<5GF SC[ K[P X}gI ptS<5GF V5[l1FT 5lZ6FDDF\ TOFJT S[ ;\A\W GCL\ CMI T[J]\ ZH} SZTL 
ptS<5GF K[P 
 
5|:T]T ;\XMWGGL X}gI ptS<5GFVM VF 5|DF6[ ZR[, CTLP 
Ho1 GJDF WMZ6GF S]DFZM VG[ SgIFVMGF Ul6T lJQFIGF l;lâ DF5G S;M8LDF\ D[/J[, 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
Ho2 GJDF WMZ6GF U|FdI lJ:TFZ VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMDF\ Ul6T lJQFIGL l;lâ 
DF5G S;M8LDF\ D[/J[,F 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
Ho3 GJDF WMZ6GF U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVMGF Ul6T lJQFIGF l;lâ DF5G 
S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
Ho4 GJDF WMZ6GF XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVMGF Ul6T lJQFIGF l;lâ DF5G 
S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
Ho5 GJDF WMZ6GF U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMGF Ul6T lJQFIGF 
l;lâ DF5G S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
Ho6 GJDF WMZ6GF U|FdI lJ:TFZGL SgIF VG[ XC[ZL lJ:TFZGL SgIFGF Ul6T lJQFIGL l;lâ 
DF5G S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
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Ho7 GJDF WMZ6GF lGdG ;FDFlHS :TZ VG[ prR ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VMDF\ Ul6T 
lJQFIGF l;lâDF5G S;M8LDF\ D[/J[,F 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ 
CMIP 
 
1.6 VeIF;GF R,M 
 R, V[8,[ V[JM U]6 S[ ,1F6 S[ H[GL lS\DTDF\ O[ZOFZ Y. XS[ K[P V[8,[ S[ R, V[ U]6WD" 
K[ S[ H[G[ D}<I VF5L XSFI K[P jIlST4 H}Y S[ 5IF"JZ6G]\ SM.56 ,1F6 S[ H[ AN,F. XS[ K[4 T[ 
R, TZLS[ VM/BFI K[P pNFCZ6 TZLS[ p\DZ4 ÔTLITF4 A]lâ4 l;lâ JU[Z[ R,M K[P 
;\XMWGGF ;\NE"DF\ R,GF 5F\R 5|SFZ NXF"JL XSFIP 
1. :JT\+ R, 
2. 5ZT\+ R, 
3. V\S]lXT R, 
4. 5lZJT"S R, 
5. VF\TZJTL" R, 
1. :JT\+ R, 
:JT\+R, V[ V[JM R, K[ S[ H[G[ ;\XMWS VJ,MSG C[9/GL 38GF 5ZGM T[GM ;\A\W GÞL 
SZJF DF8[ T[G[ 5;\N SZ[ K[4 ,FU] 5F0[ K[ S[ DF5[ K[P ALÒ ZLT[ Ô[.V[ TM VF V[JM R, K[ S[ H[G[ 
;\XMWS SM. VgI R,DF\ O[ZOFZ ,FJJF DF8[ ,FU] 5F0[ K[ S[ T[DF\ O[ZOFZ SZ[ K[P ;FDFgITo :JT\+ 
R,G[ S1FFVM äFZF NXF"JFI K[P 
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ :JT\+ R, VG[ 5ZT\+ R,G[ ;DFlJQ8 SZFIF\ CTF\P :JT\+ 
R,GL lJlJW S1FFVM H[JL S[ ÔTLITF4 lJ:TFZ4 ;FDFlHS :TZG[ wIFGDF\ ,[JFI[, ALHF XaNMDF\ 
lJnFYL"VMGF\ l;lâ S;M8LGF 5|F%TF\SMG[ T[DGL HFTLITF4 lJ:TFZ4 ;FDFlHS :TZGF ;\NE"DF\ 
RSF;JFDF\ VFJ[,P  
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2. 5ZT\+ R, 
:JT\+ R,GM VD, SZJFYL4 T[G[ N}Z SZJFYL S[ T[DF\ O[ZOFZ SZJFYL H[ R, pNŸEJ[ K[4 
VãxI YFI K[ S[ O[ZOFZ 5FD[ K[4 T[ R,G[ 5ZT\+ R, SC[JFDF\ VFJ[ K[P ALÔ XaNMDF\4 :JT\+ 
R,DF\ O[ZOFZ YJFG[ SFZ6[ H[ O[ZOFZ 5FD[ K[ T[G[ 5ZT\+ R, SC[ K[P 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5ZT\+ R, V[ l;lâ S;M8LDF\ D[/J[, U]6 K[P H[DF\ ÔlTITF4 lJ:TFZ4 
;FDFlHS :TZ VG];FZ T[GF 5ZGL V;Z T5F;JFDF\ VFJ[,L K[P 
 
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;DFlJQ8 R,M ;FZ6L !P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv!P! 
VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,M 
ÊD R,G]\ GFD R,GM 5|SFZ R,GL S1FFVM DF5G DF8[GM VFWFZ 
! ÔTLITF :JT\+ S]DFZ q SgIF 5|FYlDS DFlCTLGF\ VFWFZ[ 
Z lJ:TFZ :JT\+ U|FdI q XC[ZL 5|FYlDS DFlCTLGF\ VFWFZ[ 
# ;FDFlHS :TZ :JT\+ lGdG q prR 5|FYlDS DFlCTLGF\ VFWFZ[ 
$ Ul6T l;lâ  5ZT\+ v :JlGlD"T 5|DFl6T S;M8L 
 
1.7 VeIF;GL VUtI 
 5|:T]T VeIF;GL O,z]lTGF V[S EFU TZLS[ WMZ6 GJGF Ul6T lJQFIGL V[S l;lâ 
S;M8L p5,aW AGX[ S[ H[ lJnFYL"G[ VG[S ZLT[ p5IMUL AGL ZC[X[P 
? lJnFYL"GL UFl6lTS l;lâG]\ DF5G SZL XSFX[P 
? A[ lJnFYL"VM S[ A[ H]Y JrR[ l;lâGL T],GF SZL XSFX[P 
? lJnFYL"G[ X{1Fl6S T[DH jIFJ;FlIS DFU"NX"S VF5JF p5IMUL AGX[P 
? Ul6T lJQFIGL l;lâ 5Z HFlT4 lJ:TFZ4 ;FDFlHS :TZMGL V;Z YFI K[ S[D T[ HF6L 
XSFX[P 
? WMZ6 GJGF Ul6T lJQFIGF GJF VeIF;S|DGL VF ;F{ 5|YD l;lâ S;M8L AGX[P 
? l;lâ S;M8L ZRJF T{IFZ SZ[, SMd%I]8Z ;MO8J[ZGL DNNYL VF 5|SFZGL VgI l;lâ 
S;M8LVM ZRL XSFX[P 
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1.8 VeIF;1F[+GL DIF"NF 
 ;DI4 ;\5lT VG[ XlSTGL DFGJ;CH DIF"NFG[ SFZ6[ ;\XMWGGF 5|:T]T VeIF;DF\ 56 
DIF"NFVM VFJJL ;CH K[P 
 5|:T]T VeIF; ;\NE[" ;\XMWS[ VFJL DIF"NFVM :JLSFZL CTLP 
? 5|:T]T ;\XMWGDF\ U]HZFTL DFwIDGL XF/FVMGM H ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTMP 
? 5|:T]T ;\XMWGG]\ jIF5lJ`J ;F{ZFQ8=GL U]HZFTL DFwIDGL XF/FGF WMZ6 GJGF 
lJnFYL"VM 5]ZT] H l;lDT CMI4 5|:YFl5T SZ[,F DFGF\SM H[vT[ lJ:TFZGF lJnFYL"G[ H 
,FU] 50X[P 
? GD]GFGL 5;\NUL :TZLS'T IF¹lrKS ZLT[ SZJFDF\ VFJ[, K[ T[ ;\NE[" GD}GF 5;\NULDF\ 
ZCL UI[, BFDLVM VF ;\XMWGGL DIF"NF AGX[P 
? 5|:T]T VeIF;DF\ H[ l;lâ S;M8L p5,aW AGX[ T[ WMZ6 GJGF Ul6T lJQFIGF 5|JT"DFG 
5F9I5]:TS VFWFlZT T{IFZ YI[, CMI T[ VeIF;S|D ,FU] SZJFDF\ VFJX[ tIF\ ;]WLGF 
;DI 5]ZTL H lJnFYL"VM l;lâGF DF5G DF8[ p5IMUDF\ ,. XSFX[P 
 
1.9 CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG]\ VFIMHG 
 5|:T]T ;\XMWGGM VC[JF, K 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,M K[P CJ[ 5KLGF 5|SZ6MGL 
lJUT VF 5|DF6[ K[P 
 
5|SZ6vZ ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF 
 VF 5|SZ6DF\ l;lâDF5G S;M8LGL ;{âF\lTS RRF" VG[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF ZH} 
SZ[, K[P 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMGM ;FZF\X T[DH 5|:T]T ;\XMWGGL lJX[QFTF 56 NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 
5|SZ6v# ;\XMWG IMHGF VG[ ;\XMWGGL VFWFZXL,F 
 VF 5|SZ6DF\ 5|:T]T VeIF; DF8[GL ;\XMWG IMHGF ZH} SZJFDF\ VFJ[,L K[P H[DF\ 
jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4 S;M8LGL ZRGF4 5}J" 5|FYlDS VHDFIX4 5|FYlDS VHDFIX4 
S;M8LG]\ S,D 5'YÞZ64 V\lTD S;M8LGL ZRGF4 S;M8L DF8[GM ;DI lGWF"Z64 5|FYlDS S;M8L 
VG[ V\lTD S;M8L VF5JF V\U[GF ;}RGMGL 5|lJlW4 p¿ZMGL RSF;6L VG[ DFlCTL V[S+LSZ6GL 
lJUTMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,M K[P 
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5|SZ6v$ DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 VF 5|SZ6DF\ 5|F%I DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G ZH} SZ[, K[P H[DF\ ;\XMWS[ 
l;lâS;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGL VF\S0FXF:+LI U6TZLVM4 VFJ'l¿ lJTZ64 VFJ'l¿ AC]SM64 
VF,[BFtDS ZH}VFT4 VY"38G4 ptS<5GFGL RSF;6L4 lJ~5TF4 SS]NTFGL U6TZL VG[ T[GL 
;FY"STF JU[Z[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P 
 
5|SZ6v5 S;M8LGL lJ`J;GLITF4 5|DF6E}TTF VG[ DFGF\S 5|:YFG 
 VF 5|SZ6DF\ S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ 5|DF6E}TTF V\U[GL ;{âF\lTS RRF" VG[ 5|:T]T 
S;M8LGL 5|DF6E}TTFGM ;DFJ[X SZ[,M K[P HFlT4 lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS :TZG[ VG],1FLG[ 
lJlEgG DFGF\SM 56 5|:YFl5T SIF" K[P 
 
5|SZ6v& VeIF;GM ;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M 
 5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWGGM ;FZF\X4 TFZ6M4 ;}RGM VG[ E,FD6M ZH} SZ[,L K[P 
 CJ[ 5KLG]\ 5|SZ6 ;\NE" ;FlCtI V\U[G]\ K[P 
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5|SZ6 v Z 
;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF 
 
2.1 5|:TFJGF 
2.2 l;lâ S;M8LGL ;\S<5GF 
2.2.1 DFGF\S 5|SFZGL l;lâ S;M8L 
2.2.2 D},S ;\NE" 5|SFZGL l;lâ S;M8L 
2.3 S;M8LG]\ JUL"SZ6 VG[ ,1F6M 
2.4 S;M8LG]\ 5|DF6LSZ6 
2.5 EFZTDF\ YI[, XMW SFI" 
2.5.1 Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 V\U[ 5|F%T YI[, 
;\XMWGMGM ;FZF\X 
2.5.2 lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 
V\U[ 5|F%T YI[, ;\XMWGMGM ;FZF\X 
2.5.3 U]HZFTL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6  
V\U[ 5|F%T YI[, ;\XMWGMGM ;FZF\X 
2.5.4 lCgNL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 V\U[ 5|F%T YI[, 
;\XMWGMGM ;FZF\X 
2.5.5 ;\:S'T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6  
V\U[ 5|F%T YI[, ;\XMWGMGM ;FZF\X 
 2.5.6 V\U|[Ò lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 
V\U[ 5|F%T YI[, ;\XMWGMGM ;FZF\X   
2.5.7 ;FDFlHS lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[  
5|DF6LSZ6 V\U[ 5|F%T YI[, ;\XMWGMGM ;FZF\X 
2.5.8 VgI lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF V\U[ 5|F%T  
YI[, ;\XMWGMGM ;FZF\X 
2.6 ;\XMWGMGL ;DL1FF 
2.6.1 Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ;\A\lWT 5|F%T YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FF 
2.6.2 lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8L ;\A\lWT 5|F%T YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FF 
2.6.3 U]HZFTL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF ;\A\lWT 5|F%T YI[,F 
;\XMWGMGL ;DL1FF 
2.6.4 lCgNL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ;\A\lWT 5|F%T YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF 
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2.6.5 ;\:S'T lJQFIGL l;lâ S;M8L ;\A\lWT 5|F%T YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FF 
2.6.6 V\U|[Ò lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ;\A\lWT 5|F%T YI[,F ;\XMWGMGL 
;DL1FF 
2.6.7 ;FDFlHS lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8L ;\A\lWT 5|F%T YI[,F\ 
;\XMWGMGL ;DL1FF  
2.6.8 VgI lJQFIDF\ l;lâ S;M8L ;\A\lWT 5|F%T YI[,F ;\XMWGGL ;DL1FF 
2.7 5|:T]T VeIF;GL lJX[QFTF 
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2.1 5|:TFJGF 
;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL SIF" AFN 5|:T]T lJQFIDF\ S[8,]\ ;\XMWG SFI" YI]\ K[P T[ Ô6J]\ 
H~ZL K[P T[ DF8[ ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; SZJM H~ZL K[P ;\NE" ;FlCtIGF VeIF;G]\ DCÀJ 
;DÔJGF ßIMH" ÒP DM," SC[ K[ S[P 
"The review of the reference literature is essential for the 
development of the problem and for the deviation of an effective 
approach to solution." 
;\NE" ;FlCtIGF VeIF;YL lJQFIG[ ,UTL DFlCTL4 T[G[ ,UTF YI[,F ;\XMWGGF TFZ6M4 
JT"DFGDF\ Y. ZC[,F ;\XMWGGF4 lJlJW ;\XMWGGL 5|I]lSTVM4 ;\XMWG TFZ6MGM p5IMU JU[Z[G[ 
,UTL DFlCTL D[/JL XSFI K[P ;\NE" ;FlCtIGF VeIF;YL ;D:IFGF pS[, DF8[ V;ZSFZS 
VlEUD V5GFJJFGL lNXF 5|F%T YFI K[P 
5|:T]T 5|SZ6GF 5|YD ;M5FGDF\ ;\XMWG ;\A\lWT ;FlCtIGL ;{âF\lTS RRF"4 läTLI 
;M5FGDF\ E}TSF/DF\ YI[,F ;\XMWGGF ;FZF\XGL ZH}VFT VG[ V\lTD T'TLI ;M5FGDF\ E}TSF/DF\ 
YI[,F ;\XMWGGL ;DL1FF ZH} SZ[, K[P 
 
2.2 l;lâ S;M8LGL ;\S<5GF 
l;lâ S;M8L JU" lX1F6GF VwIF5G SFI"GL ;O/TFGM SIF; SF-[ K[P lX1F6DF\ VwIIG 
VwIF5G 5|lS|IF NZlDIFG l;lâ S;M8LYL lJnFYL"G]\ lJQFI 5ZG]\ 5|E]tJ S[8,]\ µ\0]\ K[4 S[8,]\ KLKZ]\ 
K[4 T[ V\U[ Ô6SFZL 5|F%T YFI K[P T[G]\ DF5 NXF"J[ K[P l;lâ S;M8L lJQFI lX1F6GL AFATDF\ 
,[JFGF lG6"IMGL EZM;F5F+ lJUT VF5[ K[P lJnFYL"VMG[ lJQFIGF AWF H 5F;F\VMGL S[ 5;\N 
SZFI[,F 5F;F\VMGL T{IFZL SZJFGL K[ T[ 56 l;lâ S;M8L ,LWF 5KL AF/SM p5Z p5RFZFtDS 
lX1F6 SFI" SZJFGL H~lZIFTGL Ô6 YFI K[P 
Ô[ l;lâ S;M8LGL ZRGF AZFAZ G Y. CMI TM lJS'T DFlCTL 56 5|F%T Y. XS[ K[P 
JU"DF\ RF,TL VwIIGvVwIF5G 5|lÊIF DF8[ ;XÉT VG[ ZRGFtDS 5lZA/ TZLS[ ZRJFDF\ 
VFJTL S;M8LGF lGDF"6 JBT[ H~ZL 5FIFGL lJUTM VG[ l;âF\TM wIFGDF\ ZFBJF VtI\T H~ZL K[P 
l;lâ S;M8LGF A[ 5|SFZ K[ T[ VF D]HA K[P 
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2.2.1 DFGF\S ;\NE" 5|SFZGL l;lâ S;M8L 
DFGF\S ;\NE" l;lâ S;M8L lJnFYL" SM. V[S H}YDF\ SIF\ µEM K[ T[ NXF"J[ K[P VF H}Y SM. 
JU" CMI4 ;D}C CMI S[ ;DU| N[X CMIP VF 5|SFZGL l;lâ S;M8LGF SM. V[S lJnFYL" V[ S[8,F 
5|`GMGF BZF HJFA VF%IF T[ GCL\ 56 SM. V[S H}YDF\ T[ S[8,L jIlSTG[ VM/\UL UIM T[ K[P  
,UEU E}TSF/DF\ J5ZFI[, DM8F EFUGL l;lâ S;M8L VF 5|SFZGL S;M8L CTLP 
 
2.2.2 D},S ;\NE" 5|SFZGL l;lâ S;M8L 
VF 5|SFZGL l;lâ S;M8L SM.56 ÔTGL ;ZBFD6L SIF" lJGF 5MT[ SM.56 V[S lJQFIDF\ 
S[8,L l;lâ 5|F%T SZ[ K[ T[ NXF"J[ K[P SM.56 V[S lJQFI V[SDDF\YL (_@ AFATM lJnFYL"VM Ô6[ 
T[ VF 5|SFZGL l;lâ SC[JFIP S[8,L ;FZL ZLT[ 5MTFGL l;lâ NXF"JL XS[ K[ T[GM T[G[ bIF, VFJ[ K[P 
SM. lJlXQ8 7FG S[ SÁX<I lJnFYL" S[8,L ;FZL ZLT[ 5|NlX"T SZL XS[ K[ T[G]\ VF 5|SFZGL l;lâ 
S;M8L ;LW[;LW]\ VG[ :5Q8 DF5 SF-[ K[P  
JU" lX1F6DF\ p5ZMST AgG[ 5|SFZGL S;M8L p5IMUL Y. XS[ K[P lJnFYL"VMG[ DFU"NX"G 
VF5JFDF\ T[DH 5MTFG]\ lX1F6SFI" ;]WFZJFDF\ VF AgG[ 5|SFZGL l;lâ S;M8L p5IMUL K[P 
5|:T]T ;\XMWGDF\ VF 5|SFZGL l;lâ S;M8L K[P 
2.3 S;M8LG]\ JUL"SZ6 VG[ ,1F6M 
lX1F6 VG[ DGMlJ7FGGF ;\NE"DF\ S;M8LG]\ JUL"SZ6 lJlJW ZLT[ Y. XS[ K[P 
1. ;\RF,GGL ZLT[ JUL"SZ6 
2. S,DMGF 5|SFZGF VFWFZ[ JUL"SZ6  
3. C[T]GL ¹lQ8V[ JUL"SZ6 
4. S;M8L ;\ZRGFGF VFWFZ[ JUL"SZ6 
5. S,D :J~5GF VFWFZ[ JUL"SZ6 
6. 5|lTRFZGF VFWFZ[ JUL"SZ6 
7. VY"38GGF VFWFZ[ JUL"SZ6 
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S;M8LGF\ ,1F6M 
;FZL VG[ V;ZSFZS DGMJ{7FlGS S;M8L GLR[GF H[JF ,1F6M WZFJTL CMJL H Ô[.V[P 
S;M8L 5;\N SZTL JBT[ VF ,1F6M wIFGDF\ ,[JF\ Ô[.V[P 
1. J:T],l1FTF 
2. lJ`J;GLITF 
3. 5|DF6E}TTF 
4. DFGF\SM 
5. jIJCFZ]TF 
 
2.4 S;M8LG]\ 5|DF6LSZ6 
lJnFYL"VMGF ;FRF D}<IF\SG DF8[ T[GF H[JF lJnFYL"VMGF ;D}CGF SFI" ;FY[ ;ZBFJJ]\ 
Ô[.V[P VF DF8[ ;DU| ;DlQ8G]\ 5|lTlGlWtJ WZFJTF ;D}CG[ S;M8L VF5L 5|DFl6T SZJL Ô[.V[P 
lX1FS lGlD"T S;M8LVM ;FDFgI ZLT[ 7FG4 ;DH4 p5IMU VG[ SÁX<IG]\ H DF5G SZ[ K[P HIFZ[ 
5|DFl6T S;M8L Z;4 J,64 VlEIMuITF4 ;\J[UM4 A]lâ4 l;lâ JU[Z[G]\ DF5G SZ[ K[P 5|DFl6T 
S;M8LDF\ DM8F lGNX" 5Z S;M8LGL VHDFIX SZLG[ lGN"X"GGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ WMZ6M GÞL 
SZ[,F\ CMI K[P VFDF\ lJnFYL"VMG[ VF5JFGL ;}RGFVM 56 5|DFl6T SZ[,L CMI K[P VFD 5|DFl6T 
S;M8LV[ V[S ;ZBF SFI";D}CM p5ZG]\ T[DGF 5|F%TF\SMG]\ J6"G SZ[ K[P VF S;M8LG[ H]NF H]NF 
DGMJ{7FlGSM VF 5|DF6[ jIFbIFlIT SZ[ K[P 
 
1. Thorndike (1955)1 GF DT D]HA 
Standardized tests do not represent anything new and strong 
in the measurement of academic achievement, they are blood 
brothers of short answer teacher made tests. 
                                                     
1 R.L. Thorndike : E. Hagen. Measurement and Evaluation in Psychology and 
education (New York : John wiley and Sons, Inc. 1955 P. 269) 
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2. Menzal (1952)2 GF DT D]HA 
"A standardization of a test involves the steps of construction 
administration, evolution and interpretation " 
p5ZGL A\G[ jIFbIFVM 5ZYL SCL XSFI S[ 5|DFl6T S;M8L V[ X{1Fl6S l;lâDF5GGL SM. 
GJL AFAT ZH} SZTL GYLP lX1FS[ ZR[,F 8}\SF p¿Z 5|`GM VG[ 5|DFl6T S;M8L JrR[ UF- ;\A\W K[P 
T[D KTF\ lGoX\S56[ V[D SCL XSFI S[ 5|DFl6T S;M8L V[ lX1FS ZlRT S;M8L SZTF\ JWFZ[ DC[GT 
äFZF VG[ DGMJ{7FlGS ZLT[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P S;M8LGF 5|DF6LSZ6DF\ S;M8LGL ZRGF4 
5|XF;G4 D}<IF\SG VG[ VY"38G H[JL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P 
 
S;M8L 5|DF6LSZ6GF\ ;M5FGM 
 S;M8L 5|DF6LSZ6GF\ ;M5FGM VF D]HA K[P 
1. ;DS1F 5|Rl,T S;M8LGM VeIF;P 
2. ;DlQ8 5;\N SZJLP 
3. C[T]VM VG[ lJQFIGF D]¡FVMGF EFZF\S GÞL SZJFP 
4. S;M8L 5|`GM DF8[ lä5lZDF6 NX"S ;FZ6L T{IFZ SZJLP 
5. S;M8L S,DMGL ZRGF SZJLP 
6. 5}J" 5|FYlDS S;M8LGL VHDFIX SZJLP 
7. lGNX"GL 5;\NUL SZL 5|F\ZlES VHDFIX SZJLP 
8. 5|`GMG]\ 5'YÞZ6 SZJ]\P 
9. S;M8LG]\ V\lTD :J~5 T{IFZ SZJ]\P 
10. V\lTD :J~5GL S;M8LGL lGNX" 5Z VHDFIX SZJLP  
11. p¿ZJCLVMG]\ U]6F\SG SZJ]\P 
12. S;M8LGL lJ`J;GLITF GÞL SZJLP 
                                                     
2 E.W. Menzal Suggestion for use of type test in india (Oxford University Press 
1952) P. 27 
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13. S;M8LGL 5|DF6E}TTF GÞL SZJLP 
14. DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFP 
15. S;M8L DFU"NlX"SF sD[gI]V,f T{IFZ SZJLP 
 
1. ;DS1F 5|Rl,T S;M8LGM VeIF;P 
5|JT"DFG ;DIDF\ ;\XMWG1F[+[ VG[S DGMJ{7FlGS S;M8L p5,aW K[P H[DF\  l;lâDF5G 
S;M8L4 jIlSTtJDF5G S;M8L4 EFQFF S;M8L4 Z;DF5G S;M8L4 J,6 DF5G S;M8L VG[ 
A]lâDF5G S;M8LGM ;DFJ[X YFI K[P ;\XMWS[ VF lJlJW 5|SFZGL DGMJ{7FlGS S;M8LGM VeIF; 
SZLG[ ;\XMWG SFI" SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
2. ;DlQ8 5;\N SZJLP 
;\XMWS[ ,LW[,L ;D:IFGF VG];\WFGDF\ ;DlQ8GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[,L K[P ;DlQ8GL 
5;\NUL SZTL JBT[ VD]S AFATM wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ ;DU| ;DlQ8DF\YL 
5|lTlGlWtJ WZFJTF 5F+MGM GD}GM ,. T[GF 5Z ;\XMWGGL lÊIF YFI K[ VG[ 5lZ6FD[ ;DlQ8G[ 
,FU] 50FI K[P VF ;D:IF ;\XMWS[ U]HZFTGF ;ÁZFQ8=GF ZFHSM84 H}GFU-4 ÔDGUZ4 ;]Z[gãGUZ 
5MZA\NZ VG[ VDZ[,L lH<,FGL DFwIlDS XF/FVMGL ;DlQ8 5;\N SZL K[P 
 
3. C[T]VM VG[ lJQFIGF D]¡FVMGF EFZF\S GÞL SZTL IMHGF GÞL SZJLP 
;FDFgI ZLT[ lX1F6GF C[T]VM 36F K[P 5Z\T] H[ C[T]VM 8}\SFUF/F NZlDIFG l;â Y. XS[ 
T[JF C[T]VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ ;\XMWG SFI"DF\ 7FGFtDS1F[+GF 7FG4 ;DH4 
p5IMHG VG[ SÁX<IGF C[T]VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ VF C[T]VM VG[ ;\XMWG SFI"DF\ 
,LW[, lJQFIGF C[T]VM4 VG[ 5|SZ6 VG];FZ lä5lZDF6NX"S SM9FGF VFWFZ[ EFZF\SMGL ;ZF;ZL 
5ZYL IMHGF T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P 
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4. S;M8L 5|`GM DF8[ lä5ZLDF6 NX"S ;FZ6L T{IFZ SZJLP 
C[T]VM VG[ lJQFIJ:T]VMGF D]¡FVMGF EFZF\SG[ wIFGDF\ ZFBLG[ S;M8L 5|` GMGM VFIMHG 
SM9M T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,M K[P S;M8L 5|`GMGL ZRGFDF\ ;FDFgI ZLT[ AC]lJS<5 5|SFZGF 5|`GMGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,M K[P 
 
5. S;M8L S,DMGL ZRGF SZJLP 
a<I}l5|g8G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5|`GMGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZGL S;M8LDF\ ;FDFgI 
ZLT[ J:T],1FL 5|`GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF U]6F\SGDF\ VGFtD,1FL56]\ VFJL XS[ T[JF 
5|`GMGL ZRGF SZJFDF\ lJQFIGF lGQ6F\TMGF ;,FC ;}RGM :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL 5|`GMGL 
BFDLVM VG[ ;\lNuW 5|`GM N}Z SZL XSFI K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ !_ lGQ6F\TMGF VlE5|FIM4 ;}RGM 
:JLSFZL 5|`GMGL ZRGF SZ[,L K[P 
 
6. 5}J" 5|FYlDS S;M8LGL VHDFIX SZJLP 
ElJQIDF\ H[ lGNX" 5Z VF S;M8LGL VHDFIX SZJFGL CMI T[ ;DlQ8GF 5|lTlGlWtJ 
WZFJTF GFGF ;D}C 5Z S;M8LGL 5}J" 5|FYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ !__ lJnFYL"VM 
5Z 5}J" 5|FYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJ[,L K[P S;M8LGF 5}J" 5|FYlDS VHDFIX SZJFGF C[T]VM 
GLR[ D]HA K[P 
v S;M8LGL ;DI DIF"NF GÞL SZL XSFI K[P 
v 5|`GMGL 1FlTVM Ô6L XSFI K[P 
v S;M8LGL V;ZSFZSTF Ô6L XSFI K[P 
7. lGNX"GL 5;\NUL SZL 5|F\ZlES VHDFIX SZJLP 
 AWF lGNX" 5|lTlGlWtJ~5 CMTF GYL GD}GM ,[JF DF8[ ;\XMWGSFZ[ ;\5}6" V\S]X Ô/JLG[ 
lGNX"GF 5F+MG[ 5âlT;Z 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P lGNX"GL 5;\NUL SZJFGL 36L VF\S0FXF:+LI 
5âlTVM K[P  
 5|:T]T ;\XMWG SFI"DF\ ;\XMWS[ :TZLS'T IF¹lrKS GD}GF 5âlTGM lGNX" 5;\NULDF\ 
p5IMU SZ[, K[P 
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8. 5|`GMG]\ 5'YÞZ6 SZJ]\P 
5|FYlDS S;M8LGL VHDFIX SIF" 5KL AWL H p¿ZJCLVMG]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
U]6F\SGG[ VFWFZ[ S;M8LGF 5|`GMG]\ ÊDXo 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|`GGL BFDLVM N}Z SZL 
VG[ 5|`GGL 5;\NUL SZL XSFI K[P 5|`G 5'YÞZ6DF\ 
1. S;M8LGF 5|` GMG]\ ;Z/TF D}<I VG[ 
2. E[N 5ZB D}<I GÞL SZJFDF\ VFJ[,F\ CTF\P 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ 56 VF H ;M5FGMG[ ,1FDF\ ,[JFIF K[P 
 
9. S;M8LG]\ V\lTD :J~5 T{IFZ SZJ]\P 
V\lTD S;M8LGL ZRGF SZTL JBT[ GLR[GL AFATM wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJL K[P 
v H[ 5|` GMG]\ TFZJ6L D}<I _PZ_ SZTF\ JWFZ[ CMI T[JF 5|` GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P 
v H[ 5|` GMG]\ ;Z/TF D}<I _P!5 YL _P(5 JrR[ CMI T[JF 5|`GMGM ;DFJ[X YFI K[P 
v 5lZ6FDMG[ V\T[ ;FDFgI ;\EJL JÊZ[BF H[JM VFJ'l¿ lJTZ6 D/[ T[JF 5|`GMGL 5;\NUL 
SZLP 
v H[ 5|`GGF lJS<5 lAG V;ZSFZS CTF T[ lJS<5M N}Z SIF" VG[ ;FZF lJS<5M D}SIFP 
v lJQFIJ:T]GF D]¡FVM4 C[T]VMGF EFZF\SM VG[ 5|`GMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ V\lTD S;M8LGL 
ZRGF SZJFDF\ VFJLP 
 VF p5ZF\T lGZL1FSMG[ 56 H~ZL ;}RGM VF%IF\ H[JF S[4 
v lJnFYL"VM V[SALÔDF\YL GS, G SZ[ T[ wIFGDF\ ZFBJ]\P 
v S;M8LDF\GL ,[lBT ;}RGFVM :5Q8 ;DÔJJLP 
v lGNX"GF 5|tI[S lJnFYL"VMGL H~ZL EÁlTS ;UJ0 V[S ;ZBL ZFBJLP 
v SFR]\SFD SZJF DF8[ V,U SFU/M VF5JFP 
 
10. V\lTD :J~5GL S;M8LGL lGNX" 5Z VHDFIX SZJLP 
 SM.56 X{1Fl6S 38GFDF\ VG[S 5F+M ;DFI[,F CMI K[P ;\XMWGSFZ V[ AWFG]\ VJ,MSG 
SZL XS[ GCL\4 AWFGL D],FSFT ,[JFG]\ 56 XSI G AG[4 VFYL ;\XMWS[ jIF5lJ`JDF\YL ;\5}6" 
 5|lTlGlWtJ WZFJTM GD}GM 5;\N SZJM 50[ K[P 
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 5|FZ\lES VHDFIXDF\ wIFGDF\ VFJ[,L AFATMGM SF/Ò ZFBL V\lTD S;M8LG]\ 5]ZL 
DFJHT ;FY[ VD,LSZ6 SZL 5|:T]T ;\XMWG DF8[GL DFlCTL V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
   
11. p¿ZJCLVMG]\ U]6F\SG SZJ]\P 
 S;M8LG]\ VD,LSZ6 SIF" 5KL VF5[,L ;DI DIF"NF AFN AWL H p¿ZJCLVMG[ !__ GF 
U]6SGF A\0,DF\ D}SJL tIFZAFN U]6F\SG RFJL S[ U]6F\SG IMHGF D]HA U]6F\SG SZJ]\P  U]6F\SGDF\ 
VGFtD,1FL56]\ VFJ[ T[GL SF/Ò ZFBJL tIFZAFN H~lZIFT D]HA U]65+SM T{IFZ SZJF U]6F\SG 
SZJFDF\ H~Z CMI TM 5|DFl6T 5ZL1FSGM p5IMU SZJMP 
 
12. S;M8LGL lJ`J;GLITF GÞL SZJLP 
S;M8LG[ 5|DFl6T SZJF DF8[ S;M8LGL lJ`J;GLITF GÞL SZJL B}A H~ZL K[P V[S S;M8L 
VF%IF 5KL OZL T[ H S;M8L VD]S ;DI 5KL T[ H H}YG[ VF5JFDF\ VFJ[ VG[ 5lZ6FDM ;ZBF 
VFJ[ TM T[ S;M8L lJ`J;GLI K[ T[D SC[JFIP VFD4 lJ`J;GLI S;M8LGL ZRGF SIF" 5KL lJlJW 
;DI[ T[GM p5IMU SZTF\ V[S;ZB]\ 5lZ6FD VFJ[ K[P 
l;lâ DF5G S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJF DF8[ GLR[GL ZLTMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 1. S;M8L 5]Go S;M8L 
 2. ;DF\TZ:J~5 5âlT 
 3. VWolJrK[NG 5âlT 
 4. S]0Z lZRF0";G 5âlT 
 
13. S;M8LGL 5|DF6E}TTF GÞL SZJLP 
S;M8L H[ AFATMG]\ DF5G SZJF DF8[ VYJF H[ C[T] DF8[ AGFJL CMI T[ AFAT S[ C[T]G]\ T[ 
BZ[BZ DF5G SZ[ TM T[ S;M8L 5|DF6E}T K[ T[D SC[JFI H]NFvH]NF DGMJ{7FlGSM V[ S;M8LGL 
5|DF6E}TTF DF8[ 5MTFGF H]NF\vH]NF\ D\TjIM ZH} SZ[,F\ K[ H[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
"The Validity of a test of any measuring instrument, depends upon the 
Validity with Which it measure that is purpose to measure" 
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 5|DF6E}TTFGF 5|SFZM GLR[ D]HA K[P 
 1. N[BLTL 5|DF6E}TTF 
2. lJQFIJ:T] 5|DF6E}TTF 
3. 38S 5|DF6E}TTF 
 4. ;Cv;FDlIS 5|DF6E}TTF 
 5. VFUFCLNX"S 5|DF6E}TTF 
 6. VFJIlJS 5|DF6E}TTF 
 7. VgI5F+ 5|DF6E}TTF 
 8. ;D~5 5|DF6E}TTF 
 9. lJQFIlJRFZ 5|DF6E}TTF 
 
14. DFGF\SM 5|:YFl5T SZJF\P 
WMZ6M V[ SM. lJlXQ8 H}Y[ D[/J[,F 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL K[P  
V[P V[GF:TZ;L WMZ6MGL ;DH}TL GLR[ 5|DF6[ VF5[ K[P 
The norms are that empirically established by determining that a repres 
entative group of persons actually do on the test. 
 DF5G VG[ D}<IF\SGGL ¹lQ8V[ WMZ6MGF 5|SFZ GLR[ D]HA K[P 
1. JU" WMZ6M (Grad norms) 
 2. JI WMZ6M (Age norms) 
 3. ÔTLI WMZ6M (Sex norms) 
 ;\XMWS[ 5MTFGF VeIF;GF lXQF"S G[ wIFGDF\ ZFBL E}TSF/DF\ YI[,F lJlJW ;\:YFVM4 
I]lGJl;"8LVM4 ;\XMWGGL ;\:YFVMDF\ VG]:GFTS S1FFV[4 5LV[RP0LP S1FFV[ T[DH VgI S1FFV[ 
YI[, ;\XMWGGF\ ;FZF\X V+[ ZH} SZ[, K[P 
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15. S;M8L DFU"NlX"SF sD[gI]V,f T{IFZ SZJLP 
S;M8LGM p5IMU SZGFZG[ 5}Z[5}ZL DFlCTL D/L ZC[ T[ DF8[ S;M8LvDFU"NlX"SF T{IFZ 
SZJL HM.V[P H[DF\ VF 5|DF6[ lJUTM VF5JL HM.V[P 
? S;M8LG]\ GFD VG[ DF5G C[9/GF ,1F6G]\ GFD 
? ;\XMWS4 DFU"NX"S VG[ ;\XMWGv;\:YF V\U[GL DFlCTLP 
? S;M8L ZRGFGF C[T]VM 
? jIF5lJ`Jv5F+ 5|SFZ VG[ S1FF 
? S;M8L ZRGF V\U[GL 8}\SL DFlCTL 
? S;M8LGF 5[8F lJEFUM VG[ S,DMGM 5lZRI 
? lJ`J;GLITF4 5|DF6E}TTF VG[ DFGF\SMGL :YF5GF V\U[GL lJUT 
? 5F+MG[ VF5JFGL ;}RGFVM 
? 5F+MG[ S;M8L VF5JFGL ZLT 
? S;M8L DF8[ ,FUTM ;DI 
? U]6F\SG RFJL 
? S;M8Lv5lZ6FDMG]\ VY"38G SZJFGL ZLT 
? S;M8LGM jIF5 VG[ DIF"NFVM 
? S;M8L ;\RF,G SZTL JBT[ wIFGDF\ ,[JFGL SF/ÒVM 
 
2.5 EFZTDF\ YI[, XMW SFI" 
 l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 TYF V[DPV[,PV[,P 1F[+[ YI[,F ;\XMWGGF 
jIF5lJ`JDF\YL ;\XMWS[ X{1Fl6S lJQFIMGF ;\A\WDF\ YI[,F ;\XMWGMGM ;DL1FFDF\ ;DFJ[X SIM" 
CTM[P VCL\ H[ lJQFIMGM 5|FYlDS TYF DFwIlDS XF/FDF\ WMZ6v&  YL !_ ;]WLGM VeIF; 
SZJFDF\ VFjIM K[ T[ H lJQFIMGL l;lâ S;M8LGL ZRGF ;\A\lWT YI[,F ;\XMWGMGF ;FZGM V+[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[[[P H[DF\ U]HZFTL4 lCgNL4 ;\:S'T4 V\U|[Ò4 Ul6T4 ;FDFlHS lJ7FG VG[ 
VgI lJQFIMDF\ l;lâ S;M8LGL ZRGF ;\A\W[ YI[,F ;\XMWGMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[[P 
 VF DF8[ lX1F64 DGMlJ7FG VG[ X{1Fl6S ;\XMWGG[ ,UTF S[8,FS ;FDFlISMGF V\SM4 ;J[" 
VMO V[HI]S[XG, lZ;R"GF U|\YM4 ;\XMWG ;FZ ÝSFlXT SZTF ;FDlISM TYF S[8,FS VÝSFlXT 
;\XMWG VC[JF,M JU[Z[ GD}GF ÝFl%TGF ;|MT CTFP 
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 Ý:T]T ;\XMWGGF ;\A\WDF\ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF DF8[ NZ[S lJQFIDF\ ÝF%T YI[,F 
;\XMWGGL lJUT ;FZ6L v ZP!  DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L v ZP! 
NZ[S lJQFIDF\ XLQF"S 5|F%T YI[,F\ ;\XMWG 
S|D lJUT ;\bIF
1 Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 ;\A\lWT  10 
2 lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 ;\A\lWT 02 
3 U]HZFTL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 ;\A\lWT 03 
4 lCgNL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 ;\A\lWT 03 
5 ;\:S'T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 ;\A\lWT 02 
6 V\U|Ò lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 ;\A\lWT 03 
7 ;FDFlHS lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 ;\A\lWT 02 
8 VgI lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF V\U[ ÝF%T YI[, ;\XMWGMGM ;FZF\X 03 
S], ;\bIF o  28 
 ;FZ6L v ZP!P G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ U]HZFTL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF ;\A\lWT 
_#4 lCgNL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF ;\A\lWT _#4 ;\:S'T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF 
;\A\lWT _Z4 TYF V\U|[Ò lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF ;\A\lWT _#4 Ý:T]T ;\XMWG Ul6T 
lJQFIGL l;lâ S;M8L ;FY[ ;];\A\lWT CMI T[ lJQFIGF ;F{YL JWFZ[ V[8,[ S[ Ul6T lJQFIGL l;lâ 
S;M8LGL ZRGF ;\A\lWT !_4 H[8,F ;\XMWGMGL ;DL1FF4 lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF 
;\A\lWT _Z4 ;FDFlHS lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF ;\A\lWT _Z4 VG[ VgI lJQFI 
;\A\lWT _#4 D/L S], Z(  VeIF;M 5]ZMUFDL VeIF;MGL ;DL1FFDF\ ;DFJ[X YIM K[P 
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2.5.1 Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 V\U[ 5|F%T YI[, ;\XMWGMGM ;FZF\X 
5}J[" YI[, ;\XMWGMDF\YL Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF ;\A\W[ VeIF;M 5|F%T YIF CTFP H[GL DFlCTL V+[ ZH} SZ[,L K[P 
ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6M 
1 
ALP JLP 
CL\;,LIF 
(1983) 
1. z[6Lv9 GF Ul6T lJQFIGL 
 5|DFl6T l;lâ S;M8L T{IFZ 
 SZJLP 
2. z[6Lv9 GF lJnFYL"VMGF Ul6T 
 lJQFIGL l;lâ S;M8L äFZF 5|F%T 
 SFRF 5|F%TF\S 5ZYL DFGF\SM 
 5|:YFl5T SZJFP 
3. ÔTLITF VG[ lJ:TFZGF VFWFZ[ 
 5F0[, H}YMGF ;\NE"DF\ 
 lJnFYL"VMGL Ul6T l;lâ JrR[GM 
 TOFJT Ô6FJMP 
23 XF/FVMGF  
WMZ6 -9 GF 
22,494 
lJnFYL"VMGF 
jIF5lJ`JDF\YL 900 
lJnFYL"GM GD}GM 
:TZLS'T VFSl:DS 
GD}GF 5wWlTYL 
5;\N SIM" 
;\XMWS ZlRT 
l;lâ S;M8LGL 
ZRGF SZL CTLP
vvv lJ`J;lGITF V\S 
GSSL SZJF 
VW"lJrK[NG 5âlT 
VG[ ;ZF;ZL4 
5|DF6lJR,G G[ 
VFWFZ[ ;F\bIlS 
5'YÞZ6 SZL 
;FY"STF 8LvD}<IYL 
XMwI]\ CT]\P 
1. S;M8LGM VW"lJrK[NG 5âlTV[ 
 lJ`J;GLITF VF\S 0.823 D?IMP 
2. lJnFYL"VMGL ÔlT T[DH 
 5|FN[lXSTFGF  R,M T[GL l;lâ ;FY[ 
 ;\S/FI[,M K[P 
2 
RgãSFgT 
H[9JF 
(1984-
85) 
1. WMZ6 N;GF V\SUl6T lJQFIGL 
 5|DFl6T l;lâ S;M8L T{IFZ    
       SZJLP 
2. VF S;M8L EFJGUZ lH<,FGF 
 DFGF\S 5|:YFl5T SZJFP 
3. l;lâGM ÔlT ;\NE"DF\ VeIF; 
 SZJMP 
4. l;lâGM ZC[9F64 lJ:TFZGF 
 ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP 
EFJGUZ lH<,FGL 
1984-85GF JQF"GL 
130 DFwIlDS 
XF/FVMGF 7,027 
lJnFYL"VMGF 
jIF5lJ`JGM 10 8SF 
GD}GM :TZLS'T 
5|DF6;Z INrK 
h]DBF 5âlTYL 
5;\N SIM" CTMP 
X{1Fl6S V[SDM4 
X{1Fl6S C[T]VM
vvv ;ZF;ZL4 5|DF6 
lJR,G VG[ lJRFZ6 
5'YÞZ6 TYF SS}NTF 
XMWJFDF\ VFJL CTLP 
lJ`J;GLITF DF8[ 
VW" lJrK[NG 5âlT 
p5IMUDF\ ,LWL CTLP 
VG[ ;FY"STF XMWJF 
8LvD}<I XMWJFDF\ 
VFjI]\ CT]P 
1. GD}GF VFJ'l¿ lJTZ6GL lJ~5TF 
 0.06 CTL H[ 0.01 S1FFV[ ;FY"S 
 H6F.P 
2. GD}GFGF lJTZ6GL SS]NTF 0.258 
 CTL H[ ;DWFZ6 lJTZ6GF ;\NE[" 
 ;FY"S GCLP 
3. VW"lJrK[NS 5âlTV[ S;M8LGL 
 lJ`J;GLITF 0.84 CTLP 
4. KMSZLVMGL l;lâ SZTF KMSZFVMGL 
 l;lâ µ\RL H6F. CTLP 
5. U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VMGL l;lâ 
 JrR[ TOFJT G CTMP 
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ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6M 
3 
,FBFEF.
EMÔ6L 
(1984-
85) 
1. WMZ6 N;GF Ul6T lJQFIGL 
5|DFl6T l;lâ S;M8L T{IFZ 
SZJLP 
2.  ZRFI[,L S;M8LDF\ EFJGUZ 
lH<,FDF\ DFGF\S 5|:YFl5T 
SZJFP 
3.  l;lâGM ÔlTGF ;\NE"DF\ 
VeIF;  SZJMP 
EFJGUZ lH<,FGL 
U]HZFTL DFwIDJF/L 
DFwIlDS XF/FVMGF 
1984-85 JQF"GF 
WMZ6 N;GF S], 
3658 lJnFYL"VMGF 
jIF5lJ`JDF\YL 
10% GD}GF TZLS[ 
:TZLS'T 5|DF6;Z 
INrK h}DBF 
5âlTGL ZLT[ 12 
XF/F 5;\N SZL T[GF 
246 lJnFYL"VM VG[ 
115 lJnFYL"VM 
D/LG[ 361 
lJnFYL"VM 5;\N SIF" 
CTFP 
 
lX1FS lGlD"T 
l;lâ S;M8L 
T{IFZ SZL CTLP
vvv 5|lTXT S|DF\S4 h[0 
5|F%TF\S4 8Lv5|F%TF\S 
VG[ :8[GF.G 5|F%TF\S 
DFGF\S XMWJF 
p5IMUDF\ ,[JFIF 
CTFP 
1. GD}GFG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 WG AFH] 
lJ~5 CT]\ T[ R5"8 SS]N CT]\P 
2. S]DFZMGL l;lâ SgIFVMGL l;lâ 
SZTF JW] CTLP 
3. VW"lJrK[NG 5âlTV[ S;M8LGL 
lJ`J;GLITF 0.82 CTLP 
4. lä5lZDF6 NX"S SMQ8SGL ãlQ8V[ 
lJQFIJ:T] IYFY"TF IMuI H6F.P 
5. 5|lTXTÊDF\S4 h[0 5|F%TF\S4 
8Lv5|F%TF\S VG[ :8[GF.G :J~5[ 
DFGF\SM p5,aW YIFP 
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ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6M 
4 
DC[gã 5\0IF 
(1988-
89) 
1. WMZ6 VF9GF Ul6T lJQFIGL 
5|DFl6T l;lâS;M8LGL ZRGF 
SZJLP 
2. ZRFI[,L S;M8LGF EFJGUZ 
XC[ZGF DFGF\S 5|:YFl5T SZJFP 
3. l;lâGM ÔlTGF ;\NE"DF\ VeIF; 
SZJMP 
EFJGUZ Ò<,FGL 
U]HZFTL DFwIDJF/L 
26 DFwIlDS 
XF/FVMGF 1988-
89 JQF"GF WMZ6 
VF9GF 5912 
lJnFYL"VMGF 
jIF5lJ`JDF\YL 
10% GD}GF TZLS[ 
:TZLS'T INrK ZLT[ 
10 XF/FVM 5;\N 
SZL T[GF 275 
KMSZFVM VG[ 225 
KMSZLVM D/LG[ S], 
500 lJnFYL"VM 
GD}GF TZLS[ 5;\N 
SIF" CTFP 
;\XMWS ZlRT 
l;lâ S;M8L 
;J["1F6 5âlT ;ZF;ZL4 5|DF6 
lJR,G4 SS}NTF4 
5|lTXT S|DF\S4 
h[0v5|F%TF\S VG[ 
8Lv5|F%TF\S TYF 
lJ`J;GLITF DF8[ 
VW" lJrK[NG 5âlT 
p5IMUDF\ ,LWL CTLP
1. S]DFZM VG[ SgIFVMGL l;lâ ;DFG 
CTLP 
2. VFJ'l¿ lJTZ6 WG AFH]V[ lJ~5 
CT]\P VFJ'l¿ lJTZ6GL SS]NTF 
;DWFZ6 lJTZ6 H[8,L CTLP 
3. 5|lTXTÊDF\S4 h[0 5|F%TF\S4 
8Lv5|F%TF\S VG[ :8[GF.G :J~5[ 
EFJGUZ XC[ZGF p5,aW YIFP 
4. 5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF 
VW"lJrK[NG 5âlTV[ 0.82 VG[ 
S]0Z lZRF0";G ;}+YL 0.85 D/L 
CTLP S;M8L p\RL lJ`J;GLITF 
WZFJTL CTLP 
5. lä5lZDF6NX"S SMQ8S äFZF 
lJQFIJ:T]  IYFY"TF IMuI H6F. 
CTLP 
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ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6M 
5 
ZDl6S,F, 
0LP 
hF,FJFl0IF 
(1989) 
1. lGNX"GF 5F+MGF 7FGFtDS 1F[+GF 
C[T]VM4 s7FG4 ;DH4 p5IMU4 
5'YÞZ6 ;\IMULSZ64 D}<IF\SGf 
GF ;\NE"DF\ X{1Fl6S l;lâGM 
VeIF; SZJMP 
2. S]DFZM VG[ SgIFVMGL l;lâGM 
VeIF; SZJMP 
3. S]DFZM VG[ SgIFVMGL E}lDlTGL 
7FG,laW S;M8L 5ZGL l;lâ 
JrR[GF TOFJTGM VeIF; SZJMP 
4. lJ:TFZ sXC[ZL4 VW"XC[ZL4 
U|FdIf  GF ;\NE"DF\ S]DFZM VG[ 
SgIFVMGL l;lâ JrR[GF 
TOFJTGM VeIF; SZJMP 
ZFHSM8 lH<,FGL 
U]HZFTL DFwIDJF/L 
XF/FVMGF :TZLS'T 
IFNlrKS ZLT[ S], 
5F+MGF\ 3.5 8SF 
GD}GM :JLSFZL 548 
S]DFZM VG[ 252 
SgIFVM V[D S], 
D/L 800GM GD}GM 
CTMP 
5|IMHS[ .P V[OP 
,L0 SJL:8[ 
VF5[,F 5F\R 
;M5FGM VG];FZ 
T{IFZ SZ[, 
l\;lâ S;M8L 
p5SZ6 TZLS[ 
p5IMUDF\ ,LWL 
CTLP 
vvv 5|lTXT S|DF\S4 h[0 
5|F%TF\S4 
8Lv5|F%TF\S VG[ 
:8[GF.G 5|F%TF\S 
DFGF\S XMWJF 
p5IMUDF\ ,[JFIF 
CTFP 
1. lJnFYL"GL ÔlT T[DH 5|FN[lXSTF 
R,M  T[GL ,laW ;FY[ ;\S/FI[,F K[P 
2. Ul6T lJQFIGL ,laWDF\ ÔlTI 
T[DH 5|FN[lXSTFG[ SFZ6[ VY";}RS 
TOFJT CMI K[P T[JF\ 5lZ6FDM D/[ 
K[P 
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ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6M 
6 
S'Q6S]DFZ 
V[;P DC[TF 
(1992-
93) 
1. WMZ6 GJGF Ul6T lJQFIGL 
l;lâ S;M8LGL ;\ZRGF  SZJLP 
2. WMZ6 GJGF Ul6T lJQFIGL 
l;lâS;M8LGL lJ`J;GLITF 
5|DF6E}TTF VG[ DFGF\SM 
5|:YFl5T SZJFP 
3. ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F H}YMGF 
;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL Ul6T 
lJQFIGL l;lâ JrR[GM TOFJT 
Ô6JMP 
4. lJ:TFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YMGF\ 
;\NE"DF\ lJnFYL"VMGL Ul6T 
lJQFIGL l;lâ JrR[GM TOFJT 
Ô6JMP 
ZFHSM8 lH<,FDF\ 
VFJ[,L DFwIlDS 
XF/FVMDF\ JQF" 
1992-93 
NZlDIFG WMZ6 
GJDF\ VeIF; SZTF 
lJnFYL"VMG[ 
jIF5lJ`J TZLS[ ,. 
jIF5lJ`JGM 2.5% 
GD}GM :TZLS'T 
IFNlrKS ZLT[ 5;\N 
SZTF XC[ZLqU|FdI 
VG[ S]DFZqSgIF 
XF/FVMDF\YL S], 
300GM GD}GM T[DF\ 
150 S]DFZM VG[ 
150 SgIFVMGM 
;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIMP 
p5SZ6 TZLS[ 
+6 lJEFUDF\ 
T{IFZ SZ[, 
5|FZ\lES S;M8L 
5ZYL T{IFZ 
SZ[, l;lâ 
S;M8LGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
vvv 1. ;ZF;ZL VG[ 
5|DF6lJR,GG[ 
VFWFZ[ ;F\lbISL 
5'YÞZ6 SZLG[ 
;FY"STF 
8LvD}<IYL 
D[/JJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P 
2. lJ`J;GLITF 
S;M8L 5]Go S;M8L 
äFZF D[/JJFDF\ 
VFJL VG[ S]0Z 
lZRF0";G 5âlT 
äFZF lJ`J;GLITF 
XMWJFDF\ VFJLP 
3. lJQFIJ:T] 
5|DF6E}TTF VG[ 
DFGN\0 
5|DF6E}TTF 
D[/JLG[ DFGF\SM 
VG[ :8[GF.G 
U|[0G]\ :YF5G 
SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P 
1. S;M8L lJ`J;GLI VG[ 5|DF6E}T 
;FlAT Y. K[ VG[ T[GF DFGF\SM 56 
5|:YFl5T SZL XSFIF K[P 
2. lJnFYL"GL ÔlT T[DH 5|FN[lXSTF     
R,M T[GL l;lâ ;FY[ ;\S/FI[,F K[P 
3. lJnFYL"VMGL l;lâDF\ ÔTLITF 
T[DH 5|FN[lXSTFG[ SFZ6[ SM. 
TOFJT GYLP 
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ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6M 
7 
VT], 0LP 
JFKF6L 
(1995)
1. ZFHSM8 lH<,FDF\ WMZ6 VF9DF\ 
VeIF; SZTF lJnFYL"VM DF8[ 
Ul6T lJQFIGL l;lâS;M8LGL 
ZRGF SZJLP 
2. WMZ6VF9GF Ul6T lJQFIGL 
l;lâS;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ 
5|DF6E}TTFGM VeIF; SZJMP 
ZFHSM8 lH<,FGF 
U]HZFTL DFwIDJF/L 
DFwIlDS XF/FVMDF\ 
VeIF; SZTF 
lJnFYL"VMGF 
jIF5lJ`JGF S], 
21620 5F+M 5{SL 
NZ[S :TZGF 5F\R 8SF 
GD}GM 5;\N SZTF 
S], 21 XF/FGF 
1149 lJnFYL"VM 
DF\YL 808 S]DFZM 
VG[ 341 SgIFVM 
CTLP 
;\XMWS äFZF 
ZlRT Ul6T 
lJQFIGL l;lâ 
S;M8LP 
vvvv 1. S;M8LG]\ 5]GoS;M8L 
VG[ VW"lJrK[NG 
5âlT äFZF 
lJ`J;GLITF VF\S 
XMWJFDF\ VFjIMP  
2. S]0Z ZLRF0";G ;}+M 20 
VG[ 21 äFZF 
lJ`J;GLITF VF\SM 
XMWJFDF\ VFjIFP 
3.   DFGF\SM 5|:YFl5T 
SZJF :8[GF.G V1FZ 
U|[0 VG[ 8Lv:SMZ 
D[/jIFP 
1. lGNX"GF 5F+M sS]DFZ4 SgIFf DF\ 
VY";}RS TOFJT GYLP 
2. lJ:TFZGF VFWFZ[ XC[ZL4 TF,]SF 
VG[ U|FdIDF\ VY";}RS  TOFJT K[P 
3. ÔTLITFG[ VFWFZ[ XC[ZL VG[ 
TF,]SFDF\ VY";}RS TOFJT GYL4 
5Z\T] U|FdIDF\ VY";}RS TOFJT K[P 
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ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6M 
8 
VlG, 
V[DP 
UM,[TZ 
(1995) 
1. ÔDGUZ lH<,FDF\ WMZ6 ;FTGF 
 Ul6T lJQFIGL l;lâS;M8LGL 
 ZRGF SZJLP 
2. ÔDGUZ lH<,FDF\ WMZ6 ;FTGF 
 Ul6T lJQFIGL l;lâS;M8LGL 
 lJ`J;GLITF XMWJLP 
3. ÔDGUZ lH<,FDF\ WMZ6 ;FTGF 
 Ul6T lJQFIGL l;lâS;M8LGL 
 5|DF6E}TTFGM VeIF; SZJMP 
4. ÔDGUZ lH<,FDF\ WMZ6 ;FTGF 
 Ul6T lJQFIGL l;lâS;M8L DF8[ 
 DFGF\S 5|:YFl5T SZJFP 
ÔDGUZ lH<,FDF\ 
U]HZFTL DFwIDGF 
WMZ6 ;FTDF\ 
VeIF; SZTF 
lJnFYL"VMDF\YL 
GD]GF TZLS[ 5|FZ\lES 
S;M8L DF8[ S], 347 
5F+M 5{SL 225 
S]DFZM VG[ 149 
SgIFVM CTLP HIFZ[ 
V\lTD S;M8L DF8[ 
S], 959 5F+M 5{SL 
583 S]DFZM VG[ 
376 SgIFVM CTLP
;\XMWS äFZF 
ZlRT !__ 
S,DM JF/L 
l;lâ S;M8LP
 1. ÔTLITF VG[ 
lJ:TFZ VG];FZ 
DFlCTLG]\ 
5'YÞZ6 
;ZF;ZL4 DwI:Y4 
5|DF6lJR,G4 
lJ~5TF4 SS]NTF 
H[JF D}<IMGL 
U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
2. H}YM JrR[GM 
TOFJT Ô6JF 8L 
TYF V[OvD}<I 
XMWJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P 
3. lJQFIJ:T] VG[ 
D},S ;\NE" 
5|DF6E}TTF 
D[/JJFDF\ VFJL 
VG[ DFGF\SM 
:8[GF.G 
5|lTXTÊDF\S 
D[/JJFDF\ VFjIF 
CTFP 
 
1. S;M8L DFGF\S ;\NE" 5|SFZGL CTLP 
2. S;M8L 5|DF6E}T Ô[JF D/LP 
3. XC[ZL lJ:TFZ4 TF,]SF lJ:TFZ VG[ 
U|FdI lJ:TFZGF 5F+MDF\ VY";}RS 
TOFJT Ô[JF D?IMP 
4. ÔTLITFGF VFWFZ[ 56 VY";}RS 
TOFJT Ô[JF D?IMP 
5. XC[ZL S]DFZM VG[ SgIFVM4 TF,]SFGF 
S]DFZM VG[ SgIFVM4 U|FdI S]DFZM VG[ 
SgIFVMDF\ 5|DF6DF\ S]DFZMGL l;lâ 
µ\RL Ô[JF D/LP 
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ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6M 
9 
CQF"N V[P 
58[, 
(2002) 
1. WMZ6 GJGF lJnFYL"VM DF8[ 
 Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL 
 ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P 
2. S;M8L DF8[GL lJ`J;GLITF VG[ 
 IYFY"TF XMWJLP 
3. WMZ6 GJGF lJnFYL"VM DF8[ 
 Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8L 5Z 
 ÔlT VG[ lJ:TFZGL V;Z 
 T5F;JLP 
4. S;M8L DF8[GF\ WMZ6M 5|:YFl5T 
 SZJF\P 
;DU| U]HZFTGF 
WMZ6 GJDF E6TF 
lJnFYL"VMGF 
jIF5lJ`J DF\YL 
IFNlrKS ZLT[ 5021 
lJnFYL"VM lGNX" 
TZLS[ 5;\N SIF"P 
l;lâ S;M8LGL 
;\ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
;J["1F6 5âlT R,M JrR[GM ;FY"S 
TOFJT HF6JF 
8LvD}<I XMWJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
1. ;DU| KMSZF VG[ KMSZLVMGF l;lâ 
 S;M8L 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ 
 ;FY"S TOFJT Ô[JF D?IMP 
2. p¿Z U]HZFTGF lJnFYL"VM Nl1F6 
 U]HZFTGF lJnFYL"VM SZTF\ l;lâ 
 S;M8LDF\ Rl-IFTF H6FIFP 
3. SrK T[DH p¿Z U]HZFTGF 
 KMSZFVM  VG[ KMSZLVM JrR[ 
 Ul6T lJQFIGL l;lâDF\ 
 ;FY"S TOFJT G CTMP 
10 
5LP 5LP NJ[ 
(2003) 
1. WMZ6 VF9GF Ul6T lJQFIGF 
 VeIF;ÊDGF V[SDM DF8[ 
 D},Sv;\NE" S;M8LGL ZRGF 
 SZJLP 
2. ZR[, S;M8LG]\ S,D 5|lTRFZ 
 l;âF\TGF Z[X DM0, VFWFlZT 
 IYFYL"SZ6 SZJ]\P 
3. D},S ;\NE" S;M8LGF S,D 
 ;\RIDF\YL WMZ6 VF9GF Ul6T 
 lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF 
 SZJL VG[ T[G]\ IYFYL"SZ6 SZJ]\P 
jIF5lJ`J TZLS[ 
U]HZFT ZFHIGF 
SrK lJ:TFZGL 
U]HZFTL DFwIDGL 
DFwIlDS XF/FGF 
WMZ6 VF9GF 
lJnFYL"VMDF\YL N; 
XF/FVMGF 1971 
lJnFYL"VMGM 
GD}GFDF\ ;DFJ[X 
SIM" CTMP 
D},Sv;\NE" 
S;M8LGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJLP
5|FIMlUS ;\XMWG 
5âlTGM p5IMU SIM" 
CTMP 
;C;\A\WF\SM äFZF 
5'YÞZ6 SZJFDF\ 
VFjI]\P 
1. VF9DF WMZ6GF Ul6T lJQFIGF    
 V-FZ V[SDM DF8[ 789 S,DM 
 WZFJTL V-FZD},S ;\NE" S;M8L 
 VG[  V[O l;lâS;M8L  ZRGF DF8[  
       TEST1 Sd%I}8Z  5|MU|FD p5,aW  
        AgI]\P 
2. S;M8LGF V[S 5lZDF6FtDSTF DF8[ 
 S,DMG]\ Sl9GTF D}<I4 S,DMG]\ 
 TFZJ6L D}<I T[DH lJQFIJ:T]GF 
 ;\NE"DF\ S,DM IYFY"TF WZFJTL 
 CTLP 
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2.5.2 lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 V\U[ 5|F%T YI[, ;\XMWGMGM ;FZF\X 
5}J[" YI[, ;\XMWGMDF\YL lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF ;\A\W[ VeIF;M 5|F%T YIF CTFP H[GL DFlCTL V+[ ZH} SZ[,L K[P 
ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6M 
1 
H;J\T 
S]DFZ 5LP 
58[, 
(1977) 
1. WMZ6v7GF lJ7FGGL 
 5|DFl6Tl;lâ DF5G S;M8LGL 
 ZRGF SZJLP 
2. lJ7FG lJQFIDF\ KMSZF v 
 KMSZLVMGL l;lâDF\  TOFJT 
 K[ S[ GCL\ T[ Ô6J]\P 
3. lJ7FG lJQFIDF\ lJnFYL"VMGL 
 SIFvSIF D]¡FVMDF\ SRFX K[ T[GL 
 lGNFGFtDS TFZJ6L SZJLP 
4. WMZ6v7GF lJnFYL"VMGL l;lâG[ 
 ,UTF GLR[ 5|DF6[GF WMZ6M T{IFZ 
 SZJFP 
 1. ;DU| lJnFYL"VMGF XTF\:Y 
        WMZ6MP 
 2. ;DU| lJnFYL"VMGF  
          5|DF6E}T 5|lTXT ÊDF\S  
        WMZ6MP 
jIF5lJ`J TZLS[ 
ZFWG5]Z TF,]SFGL 
12 H[8,L 5|FPlXP 
;lDlT ;\RFl,T 
5|FPXF/F VG[4 
ZFWG5]Z XC[ZGL A[ 
lX1F6 ;lDlT 
;\RFl,T XF/FVM 
DF\YL GD}GF TZLS[ 
WMZ6 ;FTGF 
ZFWG5]Z TF,]SFGF 
400 lJnFYL"VM VG[ 
XC[ZGL A[ XF/FVMGF 
400 lJnFYL"VM 
D/LG[ S], 800 
lJnFYL"VM 5;\N SIF" 
CTFP 
DÁlBS 5|`GM4 
VG[ lGA\W,1FL 
5|`GM TYF 
VGFtD,1FL 
5|`GM JF/L 
S;M8LP 
;J["1F6 5âlT ;ZF;ZL4 5|DF6 
lJR,G4 XTF\:Y 
VG[ 5|lTXT 
S|DF\S TYF R,M 
JrR[GL ;FY"STF 
HF6JF 8LvD}<I 
XMWJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P 
1. lJnFYL"VM WMZ6v7GF lJ7FG 
 lJQFIDF\ UD[ T[ V[SDDF\ 5FK/ K[ S[ 
 VFU/ T[ Ô6L XSFI K[P 
2. V[SDDF\ lX1F6GL ;]WFZ6F lJX[ 
 DFU"NX"G VF5L XSFI H[YL ElJQIDF\ 
 ;FZF\ 5lZ6FD D[/JL XSFIP 
3. lJnFYL"VMV[ S[8,L l;lâ 5|F%T SZL 
 Ô^IF 5KL JWFZ[ l;lâ DF8[ SIF\ 
 5FU,F\ ,[JF\ T[G]\ DFU"NX"G D/L XS[ 
 K[P 
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ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL 
ZLT 
TFZ6M 
2 
V[;P V[DP 
NJ[ 
(1993) 
1. WMZ6 VF9GF lJ7FG lJQFIGL 
 l;lâ S;M8LGL ZRGF SZJL VG[ 
 T[G[ 5|DFl6T SZJLP 
2. WMZ6 VF9GF S]DFZM VG[ 
 SgIFVMGL VG[ XC[ZL VG[ U|FdI 
 lJEFUGF lJnFYL"VMGL lJ7FG 
 lJQFIGL l;lâ JrR[GM TOFJT 
 Ô6JMP 
jIF5lJ`J TZLS[ 
ZFHSM8 lH<,FGL 
U]HZFTL DFwIDGL 
DFwIlDS XF/FVMGF 
WMZ6 VF9GF 
lJnFYL"VMDF\YL 
ZFHSM8 lH<,FGL 
345 XF/FVMDF\YL 
XC[ZL lJ:TFZDF\YL 
265 S]DFZ VG[ 185 
SgIFVM VG[ 
U|FdIlJ:TFZDF\YL 
152 S]DFZ VG[ 75 
SgIFVM4 VFD S], 
677 5F+M GD}GF 
TZLS[ 5;\N SZJFDF\ 
VFjIF CTFP 
:JZlRT S;M8L vvv 8LvS;M8L 
;\XMWG 5âlT
1. WMZ6 VF9GF S]DFZM SZTF SgIFVMGL 
 lJ7FG lJQFIGL l;lâ µ\RL Ô[JF D/L 
 CTLP 
2. XC[ZL lJ:TFZGF WMZ6 VF9GF S]DFZM 
 SZTF SgIFVMGL lJ7FG lJQFIGL 
 l;lâ µ\RL Ô[JF D/L CTLP 
3. U|FdI lJ:TFZGF WMZ6 VF9GF S]DFZM 
 VG[ SgIFVMGL lJ7FG lJQFIGL l;lâ 
 JrR[ TOFJT Ô[JF D?IM G CTMP 
4. XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMGL lJ7FG 
 lJQFIGL l;lâ U|FdI lJ:TFZGF 
 lJnFYL"VM SZTF\ Rl0IFTL Ô[JF D/L 
 CTLP 
5. U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVM 
 SZTF\ XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM VG[ 
 SgIFVMGL lJ7FG lJQFIGL l;lâ 
 Rl0IFTL Ô[JF D/L CTLP 
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2.5.3 U]HZFTL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 V\U[ 5|F%T YI[, ;\XMWGMGM ;FZF\X 
 5|:T]T VeIF;DF\ U]HZFTL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 ;\A\lWT S], # ;\XMWGM 5|F%T YI[, K[P H[GL DFlCTL V+[ ZH} SZJFDF\ 
VFJ[,L K[P 
ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL 
ZLT 
TFZ6M 
1 
J;\TNF; 
V[DP 
ClZIF6L 
(1982) 
1. ÝÁ-M DF8[ EFQFFl;lâ S;M8LGL 
 ZRGF SZJLP 
2. ÝÁ- EF>vAC[GMGF S;M8L 5ZGF 
 ÝF%TFSMGL ;ZBFD6L SZJLP 
3. ÝÁ-MGL EFQFF l;lâ S;M8LDF\ 
 VFJ[,F ,[BG VG[ JFRGGF 
 5F;FVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZBFD6L 
 SZJLP  
4. lJlJW p\DZGF ÝÁ-MGF S;M8L 
 5ZGF ÝF%TF\SMGL ;ZBFD6L 
 SZJLP 
VDZ[,L lH<,FGF 
5F\R TF,]SFGF U|FdI 
lJ:TFZGF 270 ÝM- 
EF.vAC[GMG[ 23 
JUM"DF\YL 5;\NUL 
1FDTF S;M8LVM 
s!P JFRG 
1FDTF S;M8L  
ZP ,[BG 1FDTF 
S;M8Lf 
J6"GFtDS ÝSFZ GF 
;\XMWG DF8[ 
lJSF;RÊ ÝDF6[ 
ÝM-M DF8[GL 
S;M8LGL ZRGF 
;ZF;ZL4 5|DF6 
lJR,G VG[ 
8Lv:SMZ 
1. JFRGv1FDTF VG[ ,[BG 
 1FDTF S;M8L  T{IFZ SZF. 
2. ÝM-M JFRG TYF ,[BG  AgG[ S;M8LDF\ 
 30-30 lDlG8GM ;DI ,[TF\     
         CTF\P  
3. ÝM- EF>VM VG[ AC[GMGL 
 JFRG 1FDTF  S;M8L 5ZGF ;Z[ZFX   
        V\SM VG]S|D[  30.93 VG[ 31.30  
         VG[ AC[GMGF 20.30 CTFP 
4. ,[BG 1FDTF 5ZGF EF.VMGF 
 ;Z[ZF\XF\S 31.30 VG[  AC[GMGF  
 29.03 CTFP 
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ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL 
ZLT 
TFZ6M 
2 
 
JG;]B,F, 
ÝEFX\SZ 
Ô[QFL 
(1993) 
1. JFRG zJ6 V[D A[ H]NLvH]NL 
 ZLT[  ZH} SZFI[,F lJQFIJ:T]GF 
 VY""U|C6DF\ TOFJT 50[ K[ S[ S[D 
 T5F;J]\P 
2. ZRFI[,L D},S ;\NE" S;M8LG]\ 
 IYFYL"SZ6 SZJ]\P 
J<,EL5]Z TF,]SFGL 
XF/FVMDF\YL 150 
5F+M5;\N SZJFDF\ 
VFjIF\P 
:JZlRT D},S 
;\NE" S;M8L 
ÝFIMlUS ÝSFZGF 
VF ;\XMWG DF8[ 
;DFG H}YJF/L 
222 O[S8MlZI, 
5âlTGM p5IMU
;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G 
VG[ lJRZ6 
5'YÞZ6 
!P WMZ6v( GF lJnFYL"VM ;D1F V[SH 
lJQFIJ:T]G[ JFRG VG[ zJ6 V[JL  A[ 
H]NLvH]NL ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ TM 
VY"U|C6DF\ TOFJT 50[ K[P H[ _P_! 
S1FFV[ ;FY"S CTM  
ZP  lJnFYL"VM zJ6 SZTF JFRG  äFZF 
JW]  VY"U|C6 SZL XSTF CTFP  
#P WMZ6v(DF\ E6TF  S]DFZM SgIFVM 
SZTF  JFRG VG[ zJ6 VY"U|C6DF\ 
Rl0IFTF  CTFP ,L\U JrR[GM TOFJT 
S1FFV[ _P_5 ;FY"S CTMP  
$P lJnFYL"VMGL p\DZ V;ZSFZS 
5lZA/ H6FI]\ GCL\P  
5P lJnFYL"VMGF JF,LVMGL VFJS4 
lX1F6 VG[ jIJ;FI VY"U|C6 DF8[ 
V;ZSFZS 5lZA/M H6FIF GCL\P 
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ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL 
ZLT 
TFZ6M 
3 
hL6FZFD 
DP 
NFl6WFZLIF 
s1985f
1. WMZ6v5GF lJnFYL"VMDF\ 
 D]BJFRG VG[ D]SJFRG äFZF YTF\ 
 VY"U|C6GL T],GF SZJLP 
2. D]BJFRG VG[ D]SJFRG äFZF 
 VY"U|C6DF\ ÔTLITFGL V;Z  
 T5F;JLP 
3. p5I]"ST C[T]VMGL l;lä DF8[ JFRG 
 VY"U|C6 DF5T]\ p5SZ6 
 AGFJJ]\P  
EFJGUZ XC[ZGL 
BFGUL T[DH 
dI]lGl;5Fl,8LGF 
;\RF,GJF/L TDFD 
ÝFYlDS XF/FVMGF 
jIF5lJ`DF\YL 
WMZ6v5 DF\ VeIF; 
SZTF\ 6071 
lJnFYL"VM GD}GF 
TZLS[ 5;\N SIF"P 
:JlGlD"T 
p5SZ6GM 
p5IMU H[DF\ 
+6 ÝSFZGL 
JFRG ;FDU|L 
S\l0SF4 JFTF" VG[ 
,[B GM ;DFJ[X 
SZ[, CTMP 
ÝIMUFtDS 
:J~5G]\ ;\XMWG 
TYF S;M8L ZRGF 
CMI ;\XMWG VG[ 
lJSF;G]\ RS| 
5älTG]\ CT]\P 
;ZF;ZL4 
ÝDF6lJR,G4 
SFlT"S U]6M¿Z 
TFlS"S ;DFGTF 
VG[ 
VY"lJrK[NG 
5älT 
1. S;M8L S,DMGF Sl9G D}<IGL  
 ;ZF;ZL 48 8SF VG[ ÝDF6lJR,G  
 16.43 CTF\P 
2. S,DGL TFZJ6L D}<IGL ;ZF;ZL  
 0.51 VG[ ÝDF6lJR,G 0.14 
 CTFP 
3. 5;\N YI[, AWLH S,DMGF 
 lJSQF"SM V;ZSFZS CTFP 
4. 5F+MGF D]BJFRG VG[ D]SJFRG 
 ;DFG CTFP 
5. S]DFZ VG[ SgIFVMGF AgG[ 
 ÝSFZGF JFRG VY"U|C6DF\ 
 ;DFGTF CTLP 
6. 5F+MGF S\l0SF4 JFTF" VG[ ,[B 
 +6[I ÝSFZGL JFRG ;FDU|LD\ 
 ,L\UGL ãlQ8V[ 56 SM. VY";}RS 
 TOFJT Ô[JF D/[, GYLP 
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2.5.4 lCgNL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 V\U[ 5|F%T YI[, ;\XMWGMGM ;FZF\X 
5}J[" YI[, ;\XMWGMDF\YL lCgNL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF ;\A\W[ S], +6 VeIF;M 5|F%T YIF CTF\P H[GL DFlCTL V+[ ZH} SZ[,L K[P 
 
ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6M 
1 
VGL,S]DFZ 
S[P VH]0LIF 
(1985) 
 
1. H]NLvH]NL 
JFrITFJF/L JFRG 
 ;FDU|LGF 
VY"U|C6DF\ SM. 
 TOFJT 50[ K[ S[ S[D 
T[ T5F;J]\P 
2. WMZ6v6 GF 
lJnFYL"VM S[8,L 
 JFrITFJF/L JFRG 
;FDU|LDF\ 
 JW]DF\ JW] VY"U|C6 
SZ[ K[ T[ 
 T5F;J]\P 
 
;G[ 1884-85GF JQF"DF\ ZFHSM8 
DCFGUZ5Fl,SF lJ:TFZGL 
DCFGUZ5Fl,SF ;\RFl,T T[DH 
BFGUL 8=:8M S[ D\0/M ;\RFl,T 
TDFD 5|FYlDS XF/FVMGF KõF 
WMZ6DF\ VeIF; SZTF S], 
9,202 lJnFYL"VMGF 
jIF5lJ`JDF\YL ZZ5_ lJnFYL"VM 
GD}GF TZLS[ 5;\N SIF"P 
 
vvv 
 
;J["1F6 5âlT 
 
;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 
ÊF\lTS U]6M¿Z4 
8LvU]6M¿Z4 l5I;"G 
;C;\A\WF\S 
 
1. lJlJW JFrITFJF/L 
JFRG ;FDU|LDF\ 
 ;FY"S TOFJT Ô[JF 
D?IMP 
2. H[D JFrITF VMKL 
T[D VY"U|C6 JW] 
 VG[ H[D JFrITF 
JW] T[D VY"U|C6 
 VMK]\P T[JM SM. 
:5Q8 lGIT ;\A\W 
 Ô[JF D?IM GCL\P 
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ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6M 
2 
AFA],F, 
V[;P 
Ôl/,F 
(1988) 
1. KõF WMZ6GF lCgNL 
jIFSZ6DF\ 
 ;\7FGL ;\S<5GFGL 
D},S ;\NE" 
 S;M8LGL ZRGF 
SZJLP 
2. ZRFI[,L D},S ;\NE" 
S;M8LG]\ 
 IYFYL"SZ6 SZJ]\P 
EFJGUZ lH<,FGF 5F,LTF6F 
TF,]SFGL U|FdI lJ:TFZGL 5|FYlDS 
XF/FDF\ KõF WMZ6DF\ VeIF; 
SZTF lJnFYL"VMGF\ 
jIF5lJ`JDF\YL )__ 
lJnFYL"VMGM GD}GM 
;\XMWS ZlRT 
D},S ;\NE" S;M8L 
5|:T]T VeIF; 
;\XMWG VG[ 
lJSF;RÊGL sR 
& D Cyclef 
5âlT VG];FZ 
CFY WZFIM CTMP
S,D C[T] V[S~5TF V\S4 
S;M8L 5]Go S;M8L 
lJ`J;GLITF\S4  
8Lv5|F%TF\S 
1. ZRFI[,L D},S ;\NE" 
S;M8LDF\ N; 
JT"G1F[+ VG[ 150 
S,DM CTLP 
2. NZ[S S,DGL C[T] 
;FY[GL V[S~5TFGM 
V\S ´1.0 CTMP 
3. S,DMGF 5}JM"¿Z 
S;M8L TOFJT ´ 
0.11 ´ 0.66 
H[8,F CTFP T[DGM 
;Z[ZFXF\S 0.32 VG[ 
5|DF6 lJR,G 0.13 
CT]\P 
4. S;M8L lJSQF"SMGF 
lJE[NS 5|F%TF\SM 
ÊDXo 14,15, 
10,11,13,8,9, 11, 
VG[ 12 CTF\P 
5. AWF H JT"G 1F[+MGF 
lXl1FT VlXl1FT 
H}YMGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SMGM TOFJT 
0.01 S1FFV[ ;FY"S 
CTMP 
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ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6M 
3 
IMU[X 
5|C,FNZFI 
EÎ 
(1990) 
1. KõF WMZ6GF lCgNL 
jIFSZ6DF\ 
 lJX[QF6GL 
;\S<5GFGL D},S 
;\NE" 
 S;M8LGL ZRGF 
SZJLP 
2. ZRFI[,L D},S ;\NE" 
S;M8LG]\ 
 IYFYL"SZ6 SZJ]\P 
EFJGUZ lH<,FGF U-0F XC[ZGL 
5|FYlDS XF/FVMGF 
jIF5lJ`JDF\YL KõF WMZ6GF 
274 S]DFZ VG[ SgIFVMGM GD}GM
:J ZlRT 
AC]lJS<5JZ6L 
5|SFZGL 134 
S,DM JF/L D},S 
;\NE" S;M8L 
vvv S,D C[T] V[S~5TF V\S4 
AS"GL ZLT J0[ jIFJCFlZS 
lJE[NS 5|F%TF\S4 VF,[B 
l;âF\T äFZF D},S ;\NE" 
IYFY"TF4 S;M8L 5]Go 
S;M8L 5Z VFWFlZT 
;C;\A\WF\SGL 
 U6TZL 
1. ZRFI[,L D},S ;\NE" 
S;M8LDF\ ;FT 
JT"G1F[+ VG[ 134 
S,DM CTLP 
2. NZ[S S,DGM C[T] 
V[S~5TF\S 1.0 CTMP 
3. S,DMGF 5}JM"¿Z 
S;M8L TOFJT             
… 0.12 YL 0.62 
H[GM ;Z[ZFXF\S 0.26 
CTMP 
4. S;M8LGF JT"G1F[+GF 
lJE[NS 5|F%TF\SM 
VG]ÊD[ 15, 14, 
12, 17, 09, 20, 
VG[ 11 CTF\P 
5. ;ZF;ZL 5|F%TF\SMGM 
TOFJT 0.01 S1FFV[ 
;FY"S Ô[JF D?IMP 
6. 38S IYFY"TF\S 
0.193 YL 0.414 
JrR[ CTF\P 
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2.5.5 ;\:S'T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 V\U[ 5|F%T YI[, ;\XMWGMGM ;FZF\X 
5}J[" YI[, ;\XMWGMDF\YL ;\:S'T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF ;\A\W[ S], +6 VeIF;M 5|F%T YIF CTFP H[GL DFlCTL V+[ ZH} SZ[,L K[P 
ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6M 
1 
AFA],F, 
0LP ZF;0LIF 
(1988) 
1. N;DF WMZ6GF ;\:S'TDF\ SD"l6 
 E}TvS'N\TGL ;\S<5GFGL D},S 
 ;\NE" S;M8LGL ZRGF SZJLP 
2. ZRFI[,L D},S ;\NE" S;M8LG]\ 
 IYFYL"SZ6 SZJ]\P 
EFJGUZ XC[ZGL 
CF.:S},GF NXDF 
WMZ6GF  
lJnFYL"VMGF 
jIF5lJ`JDF\YL &_ 
lJnFYL"VM GD}GF 
TZLS[ 5;\N YIF CTFP
;\XMWS ZlRT 
D},S ;\NE" 
S;M8L 
vvv V[S~5TF V\S 
TYF 5}JM"TZ 
S;M8L TOFJT 
V\SGL U6TZL4 
38S IYF"YTF4 
8Lv5|F%TF\S 
1. S], 100 S,DMGM ;DFJ[X SZJFDF\ 
 VFjIM CTMP 
2. S,D C[T] V[S~5TF\S …1.0 CTMP 
3. S,DMGF 5}JM"TZ S;M8L TOFJT V\S 
 0.10 SZTF \µ\RF CTFP 
4. JT"G1F[+MGF lGWFlZT lJE[NS 5|F%TF\S 
 3, 4, 5, VG[ 6 CTFP 
5. AWF H lXl1FTvVlXl1FT H}YMGF 
 ;ZF;ZL 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGM TOFJT 
 0.01 S1FFV[ ;FY"S CTMP 
6. VF,[B l;âF\T VFWFlZT V[S 
 5lZDF6FtDSTF V\S 0.20@YL 
 0.50 @CTMP 
7. 1F[+ 5|F%TF\SGF VG]DFGGL 5|DF6E}, 
 0.00 YL 0.020 CTLP 
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ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL 
ZLT 
TFZ6M 
2 
H[P V[P 
ZFJl,IF 
(2001) 
1. ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6 VF9GF 
 lJnFYL"VM DF8[ ;\:S'T lJQFIGL 
 JFRGvVY"U|C6S;M8L ZRJLP 
2. ZRFI[,L S;M8LG]\ 5|DF6LSZ6 
 SZJ]\ VG[ WMZ6 VF9GF 
 lJnFYL"VMGF ;\:S'T JFRG 
 VY"U|C6 5Z ÔTLITFGL4 XF/F 
 ;\RF,GGL VG[ ÔlTITF v XF/F 
 ;\RF,GGL VF\TZlÊIFGL V;Z 
 T5F;JLP 
ZFHSM8 XC[ZGL 
DFwIlDS XF/FVMGF 
lJnFYL"VMDF\YL  
S], 523 lJnFYL"VM 
GD}GF TZLS[ 5;\N 
SZ[,P 
;\:S'T JFRG v 
VY"U|C6 
S;M8LGL ZRGF 
SZL CTLP 
;J["1F6 ;\XMWG 
5âlT 
8LvS;M8L äFZF 
lJ`,[QF6 
1. S]DFZ VG[ SgIFVMGL JFRG VY"U|C6 
 S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
 ;DFG CTLP 
2. BFGULXF/FGF\ 5F+MGL JFRG 
 VY"U|C6GL ;ZF;ZL4 ;ZSFZL 
 XF/FGF\ 5F+M SZTF\ µ\RL Ô[JF D/L 
 CTLP 
3. BFGULXF/F VG[ ;ZSFZL XF/FDF\ 
 VeIF; SZTF S]DFZM VG[ SgIFVM 
 JFRG VY"U|C6GL AFATDF\ ;DFG 
 CTFP 
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2.5.6 V\U|[Ò lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 V\U[ 5|F%T YI[, ;\XMWGMGM ;FZF\X 
5}J[" YI[, ;\XMWGMDF\YL V\U|[Ò lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF ;\A\W[ S], +6 VeIF;M 5|F%T YIF CTFP H[GL DFlCTL V+[ ZH} SZ[,L K[P 
ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6M 
1 
XZNS]DFZ 
H[P jIF; 
(1983) 
1. lJnFYL"VMGF V\U|[Ò 5|tI[GF 
 J,64 V\U|[Ò lJQFIGL l;lâ VG[ 
 V\U|[Ò EFQFF XF\TJFRG VY"U|C6 
 1FDTF JrR[GF 5Z:5lZS ;\A\WGM 
 VeIF; SZJMP 
2. V\U|[Ò 5|tI[ JW] VG[ VMK]\ J,6 
 WZFJTF lJnFYL"VMGF V\U|[Ò 
 5|tI[GF J,6 V\U|[Ò lJQFIGL 
 l;lâ VG[ V\U|[Ò EFQFF XF\T 
 JFRG VY"U|C6 1FDTF JrR[GF 
 5FZ:5lZS ;\A\WGM VeIF; 
 SZJMP 
3. l,\U4 lJ:TFZ VG[ 5|JFC VG];FZ 
 5F+ H}YM ZRL T[DGF V\U|[Ò 
 J,64 l;lâ VG[ XF\T JFRG 
 VY"U|C6 1FDTF JrR[GM 
 5FZ:5lZS ;\A\WGM VeIF; 
 SZJMP 
4. lJnFYL"GF ;Z[ZFX J,64 ;Z[ZFX 
 l;lâ VG[ XF\T JFRG VY"U|C6 
 1FDTF Ô6L VF +6[I R,MGF 
 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL p5Z l,\U4 
 5|JFC VG[ lJ:TFZGL SM. V;Z 
 K[ S[ GlC\ T[GM VeIF; SZJMP 
;G[ 1982-83GF 
JQF"DF\ DC[;F6F 
TF,]SFGL prR¿Z 
DFwIlDS XF/FVMGF 
;FDFgI T[DH lJ7FG 
5|JFCDF\ V\U|[Ò 
lJQFI ZFBL VeIF; 
SZTF TDFD 
lJnFYL"VM ;\XMWGGF 
jIF5lJ`JDF\YL 
!___ lJnFYL"VMGM 
GD}GM 5;\N SZFIM 
CTMP 
ALPALP 58[, 
äFZF 5MTFGF 
5LV[RP 0LP VY[" 
ZR[, p5SZ6M 
J6"GFtDS 
;\XMWGMGF 5[8F 
5|SFZ ;\A\WFtDS 
VeIF;GL V[S 
lJX[QF 5âlT 
;C;\A\W,1FL 
5âlT 
l,\U4 5|JFC4 
lJ:TFZG[ 
wIFGDF\ ,. 
J,6F\S4 
l;lâVF\S VG[ 
VY"U|C6VF\SM 
T[DGL JrR[GM 
;C;\A\WF\S4 
8LvU]6M¿Z4 
l5I;"G VG[ 
5lZA/ U]6FSFZ 
;C;\A\W 
1. l,\UGL ãlQ8V[ J,64 l;lâ VG[ XF\T 
 JF\RG VY"U|C6 1FDTF JrR[ SM. VY" 
 ;}RS TOFJT Ô[JF D/[, GYLP 
2. 5|JFCGL ãlQ8V[ J,64 l;lâ VG[ 
 XF\T JFRG VY"U|C6 1FDTF JrR[ SM. 
 VY" ;}RS TOFJT Ô[JF D/[, GYLP 
3. lJ:TFZGL ãlQ8V[ J,64 l;lâ VG[ 
 VY"U|C6 1FDTF JrR[ SM. VY";}RS 
 TOFJT Ô[JF D/[, GYLP 
4. J,6F\SGL ãlQ8V[ p5,F VG[ GLR,F 
 H}YGF 5F+M JrR[ J,64 l;lâ VG[ 
 VY"U|C6 JrR[ SM. VY" ;}RS ;\A\W 
 G CTMP 
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ÊD ;\XMWS C[T]VM GD}GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL 
ZLT 
TFZ6M 
2 
0LP5LP 
5\0IF 
(1998) 
1. WMZ6 VF9GF lJnFYL"VM DF8[ 
 V\U|[Ò lJQFIGL zJ6 v 
 VY"U|C6 DF5G S;M8LGL ZRGF 
 SZJL VG[ T[G]\ 5|DF6LSZ6 SZJ]\P 
2. WMZ6 VF9GF S]DFZM VG[ 
 SgIFVMGL zJ6 
 VY"U|C6XlSTDF\ TOFJT K[ S[ S[D 
 T[ T5F;J]\P 
3. WMZ6 VF9GF prR4 DwID VG[ 
 lGdG l;lâ WZFJTL XF/FVMGF 
 lJnFYL"VMGL zJ6 VY"U|C6 
 XlSTDF\ ZC[,F TOFJTGM VeIF; 
 SZJMP 
ZFHSM8 XC[ZGL 
U]HZFTL DFwIDGL 
DFwIlDS XF/FGF\ 
WMZ6 VF9GF 
lJnFYL"VM DF\YL 
!5__ lJnFYL"VM 
GD}GF TZLS[ 5;\N 
SIF" CTFP  
V\U|[Ò lJQFIGL 
zJ6 VY"U|C6 
S;M8LGL ZRGF 
SZL CTLP 
;J["1F6 ;\XMWG 
5âlT 
;ZF;ZL4 
5|DF6lJR,G 
VG[ ÊF\lTS 
U]6M¿Z äFZF 
lJ`,[QF6 
1. WMZ6 VF9DF\ VeIF; SZTF S]DFZM VG[ 
SgIFVMGF zJ6vVY"U|C6 DF5G 
S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM  JrR[ ;FY"S 
TOFJT G CTMP 
2. prR l;lâ 5lZ6FD WZFJTL XF/FVMDF\ 
VeIF; SZTF S]DFZM VG[ SgIFVMGL 
zJ6vVY"U|C6 1FDTF  DwID VG[ 
lGdG l;lâ 5lZ6FD WZFJTL XF/FGF 
S]DFZM VG[ SgIFVM SZTF 36L µ\RL 
Ô[JF D/[, CTLP 
3. DwID l;lâ 5lZ6FD WZFJTL 
XF/FVMDF\ VeIF; SZTF S]DFZM VG[ 
SgIFVMGL zJ6 VY"U|C61FDTF lGdG 
l;lâ 5lZ6FD WZFJTL XF/FGF S]DFZM 
VG[ SgIFVM SZTF JW] ;FZL Ô[JF D/L 
CTLP 
3 
lST"G 0LP 
EÎ 
(2003) 
1. VwIF5G D\lNZMGF 5|lX1F6FYL"VM 
 DF8[ V\U|[Ò lJQFIGL l;lâ 
 S;M8LGL ZRGF SZJLP 
2. V\U|[Ò lJQFIGL ZRFI[,L l;lâ 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ 
 IYFY"TF XMWL DFGF\SM lGWF"lZT 
 SZJFP 
3. ZRFI[, V\U|[Ò lJQFIGL 5|DFl6T 
 l;lâ S;M8LG]\ Sd%I}8ZLS'T :J~5 
 T{IFZ SZJ]\P 
EFJGUZ lH<,FGF 
VwIF5G D\lNZMGF 
5|lX1F6FYL"VMGF 
jIF5lJ`JDF\YL 5__ 
lJnFYL"VMGM GD}GM
;\XMWS ZlRT 
l;lâ S;M8L 
;J["1F6 5âlT ;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G4 S;M8L 
5]Go S;M8L 
lJ`J;GLITF\S4 
8Lv5|F%TF\S4 
5|lTXT S|DF\S 
VG[ :8[GF.G 
V\S äFZF DFGF\S 
5|:YF5G SI]" 
CT]\P 
1. 5lZ6FDM S;M8LGL prR  lJ`J;GLITF 
NXF"J[ K[P 
2. lJQFIJ:T] T[DH 38S IYFY"TFGL 
ãlQ8V[ S;M8L IMuI 5]ZJFZ Y. K[P 
3. S;M8L 5Z 5|lTXTÊDF\S4 8Lv5|F%TF\S 
VG[ :8[GF.G V[D +6 5|SFZ[ V\SG 
SZJFDF\ VFjI]\P 
4. 5|lX1F6FYL"VMGL V\U|[Ò EFQFFGL l;lâ 
5Z ÔlT VG[ lJ:TFZ H[JF R,MGL 
V;Z 56 T5F;JFDF\ VFJL CTLP 
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2.5.7 ;FDFlHS lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 V\U[ 5|F%T YI[, ;\XMWGMGM ;FZF\X 
5}J[" YI[, ;\XMWGMDF\YL ;FDFlHS lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF ;\A\W[ VeIF;M 5|F%T YIF CTFP H[GL DFlCTL V+[ ZH} SZ[,L K[P 
ÊD ;\XMWS C[T]VM GD]GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL ZLT TFZ6M 
1 
V[DP V[;P 
l,lBIF 
(1994) 
1. WMZ6v7 GF ;DFHlJnF lJQFIGL 
 l;lâ S;M8LGL ;\ZRGF SZJLP 
 
jIF5lJ`J TZLS[ 
ZFHSM8 XC[ZGL 
U]HZFTL DFwIDGL 
5|FYlDS XF/FVMGF 
WMZ6 ;FTGF 
lJnFYL"VM DF\YL 
ZFHSM8GL BFGUL 
XF/FGF 191 VG[ 
;ZSFZL XF/FGF 78 
lJnFYL" WZFJTM 
GD]GM 5;\N SZJFDF\ 
VFjIM CTMP 
;DFHlJnF 
lJQFIGL 
l;lâS;M8LGL 
ZRGF SZL CTLP 
;J["1F6 ;\XMWG 
5âlTGM p5IMU 
SIM" CTMP 
;ZF;ZL4 
5|DF6lJR,G 
VG[ ÊF\lTS 
U]6M¿ZGL 
U6TZL 
1. WMZ6 ;FTGF S]DFZM VG[ SgIFVM 
 ;DFHlJnF lJQFIGL l;lâGL AFATDF\ 
 V,U 50TF G CTFP 
2. BFGUL XF/FGF WMZ6 ;FTGL SgIFVM 
 SZTF\ S]DFZMGL ;DFHlJnF lJQFIGL 
 l;lâ µ\RL Ô[JF D/L CTLP 
3. ;ZSFZL XF/FGF WMZ6 ;FTGF S]DFZM 
 VG[ SgIFVMGL ;DFHlJnF lJQFIGL 
 X{1Fl6S l;lâ JrR[ TOFJT Ô[JF D?IM 
 G CTMP 
4. ;ZSFZL XF/FGF lJnFYL"VM SZTF 
 BFGUL XF/FGF lJnFYL"VMGL 
 ;DFHlJnF lJQFIGL l;lâ µRL Ô[JF 
 D/L CTLP 
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ÊD ;\XMWS C[T]VM GD]GM p5SZ6 ;\XMWG 5âlT lJ`,[QF6GL 
ZLT 
TFZ6M 
2 
V[;P S[P 
JF;Ôl/IF 
(2003) 
1. WMZ6 ;FTGF GFUlZSXF:+ 
 lJQFIGL ;\S<5GF l;lâ RSF;TL 
 S;M8LGL ZRGF SZJL VG[ 
 5|DF6LSZ6 SZJ]\P 
2. WMZ6 ;FTGF lJnFYL"VMGL 
 GFUlZSXF:+ lJQFIGL ;\S<5GFGL 
 l;lâS1FF Ô6JL T[DH ÔTLITFGL 
 V;Z T5F;JLP 
3. WMZ6 ;FTGF lJnFYL"VMGL 
 GFUlZSXF:+ lJQFIGL 
 ;\S<5GFl;lâ 5Z ;ZSFZL VG[ 
 BFGUL XF/FGF lX1F6GL V;Z 
 T5F;JLP 
jIF5lJ`J TZLS[ 
ZFHSM8 XC[ZGL 
BFGUL VG[ ;ZSFZL 
5|FYlDS XF/FDF\ 
U]HZFTL DFwIDDF\ 
WMZ6 ;FTDF\ 
VeIF; SZTF 
lJnFYL"VM 5{SL 
BFGUL XF/FGF 112 
S]DFZM VG[ 96 
SgIFVM D/L 208 
lJnFYL"VM CTFP 
HIFZ[ 5|FYlDS 
XF/FGF 104 S]DFZM 
VG[ 88 SgIFVM D/L 
S], 192 lJnFYL"VM 
GD}GFDF\ CTFP 
p5SZ6 TZLS[ 
S;M8LGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
;J["1F6 ;\XMWG 
5âlT 
8LvS;M8L4 
S;M8L 5]Go 
S;M8L VG[ VW" 
lJrK[NG 5âlT 
äFZF lJ`JGLITF 
V\S D[/jIM 
CTMP 
1. lGNX"GF5F+MGL ;\S<5GF l;lâ 
 DwID S1FFGL H6F.P 
2. lGNX"GF5F+M 5{SL S]DFZM VG[ 
 SgIFVMGL l;lâ JrR[ SM. E[N 
 H6FIM GCL\ AgG[ H}Y l;lâ AFATDF\ 
 ;DFG S1FFV[ CTF\P 
3. ;ZSFZL VG[ BFGUL XF/FDF\ VeIF; 
 SZTF\ lGNX"GF\ 5F+MGL l;lâ JrR[ 
 SM. TOFJT H6FIM GCL\P VF A\G[ H}Y 
 l;lâ S1FFGL AFATDF\ ;DFG CTF\P 
4. 5|IMHS[ ZR[,L S;M8LGL lJ`J;GLITF 
 S;M8L 5]GoS;M8L äFZF XMWTF\ 
 0.985 VG[ VW"lJrK[NG 5âlTV[ 
 0.066 D/L CTLP VFD S;M8LGL   
 lJ`J;GLITF 36L µ\RL DF,}D 50LP 
5. U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVM 
 SZTF\ XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM VG[ 
 SgIFVMGL lJ7FG lJQFIGL l;lâ 
 Rl0IFTL Ô[JF D/L CTLP 
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2.5.8 l;lâ S;M8LGL ZRGF V\U[ 5|F%T YI[, EFZTLI ;\XMWGMGM ;FZF\X  
1. lXJFG\N (1981) WMZ6 5F\R4 K VG[ ;FTGF lJnFYL"VM DF8[ SgG0 EFQFFDF\ JFRG 
S;M8LGL ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6G]\ SFI" 5LV[RP0LP S1FFV[ YI[, K[P WMZ6 5F\R4 K VG[ ;FTGF 
lJnFYL"VM DF8[ V,UvV,U JFRG S;M8L ZRL T[G[ 5|DFl6T SZJFGM D]bI C[T] CTMP 
 NZ[S WMZ6 DF8[GL S;M8LDF\ RFZ AFATM VFJZL ,[JFI[, o XaNE\0M/4 lJZ]âFYL" XaNMGL 
TFZJ6L4 JFRG VY"U|C6 VG[ JFSI ;\ZRGF4 V[GP;LP.PVFZP8LP VG[ ZFHIGF 5F9I5]:TS 
D\0/GF ;CSFZYL T[DH 5F9I5]:TSMGF VFWFZ[ 5|YD VHDFIX DF8[GL S;M8LG]\ lJQFIJ:T] 
XaNE\0M/ 5ZYL T{IFZ SI]"\ NZ[S WMZ6GF 100 lJnFYL"VM 5ZGL 5}J" 5|FZ\lES VHDFIX AFN 
5|FZ\lES S;M8L T{IFZ SZJFDF\ VFJLP S;M8L 5|`GMG[ ;]WFZL U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGL GJ 
XF/FVMGF +6[I WMZ6GF 188 lJnFYL"GL S;M8L OZL VF5JFDF\ VFJLP S,D 5'YÞZ6 AFN NZ[S 
S;M8L DF8[ 5RF; S,DM 5;\N SZLP 150 S,DI]ST V[S S;M8L T{IFZ SZLP WMZ6 5F\RGF 20364 
WMZ6 KGF 2010 VG[ WMZ6 ;FTGF 2040 lJnFYL" 5Z V\lTD VHDFIX SZLP BFGUL 
XF/FVMGM ;DFJ[X SIM" 5|lTXTÊDF\S4 8Lv5|F%TF\S VG[ :8[GF.G DFGF\SG]\ 5|:YF5G SI"]\ CT]\P 
 WMZ6 5F\R DF8[ 5|DF6E}TTF VF\S 0.60 YL 0.704 WMZ6 K DF8[ 0.60 YL 0.69 VG[ 
WMZ6 ;FT DF8[ 0.50 YL 0.56 D?IMP S;M8L 5]Go S;M8L lJ`J;GLITF V\S WMZ6 5F\R DF8[ 
0.582 YL 0.9204 WMZ6 K DF8[ 0.584 YL 0.885 VG[ WMZ6 ;FT DF8[ 0.602 YL 0.937 
D?IMP VW"lJrK[NG 5âlTYL lJ`J;GLITF V\S WMZ6 5F\R DF8[ 0.848 YL 0.9604 WMZ6 K 
DF8[ 0.842 YL 0.962 VG[ WMZ6 ;FT DF8[ 0.877 YL 0.964 D?IMP NZ[S WMZ6 VG[ NZ[S 5[8F 
S;M8L DF8[ VF\TZ ;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[,M CTMP 
 
2. XFC4 (1982) U]HZFT ZFHIGF WMZ6v7 DF8[ XF/F l;lâ S;M8LGL ZRGF (PSAT) VG[ 
5|DF6LSZ6P T[ 5MTFGF 5LV[RP0LGF lJQFI TZLS[ 5;\N SZL4 U]HZFT I]lGJl;"8LDF\YL 5MTFG]\ 
;\XMWG CFY WZ[, CT]\ H[GL lJUT GLR[ 5|DF6[ K[P 
C[T]VM 
 U]HZFT ZFHIDF\ WMZ6 ;FTDF\ VeIF; SZTF XlST lJSF;G[ GHZ V\NFH SZJFDF\ 
DNN~5 Y. XSFI T[ DF8[ 8[:8 A[8ZL T{IFZ SZJLP 
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GD}GM 
 5|FYlDS VHDFIX DF8[ 389 lJnFYL" VG[ V\lTD VHDFIX DF8[ 2089 lJnFYL" 5;\N 
SZJFDF\ VFjIFP 
 
TFZ6M 
1. H]NLvH]NL 5âlTVMGL lJ`J;GLITF ;C;\\A\WF\S XMWTF\ T[ 0.83 YL 0.87 H[8,M Ô[JF 
D?IMP 
2. 0.76 YL 1.79 (Q-Score) VG[ 8M8, :SMZ 5|DF6[ 0.89 YL 0.94 H6FIMP 
3. RFZ S;M8L JrR[GM VF\TZ ;C;\A\WF\S 0.44 YL 0.69 H6FIMP 
4. Z[l8\U 5|DF6[ EFQFFDF\ 0.57 VG[ Ul6TDF\ 0.51 Contingency Coetticient Index 
H6FIMP 
5. VgI ;\A\lWT lJQFIM ;FY[ 5|DF6E}TTF V\S XMWJFDF\ VFjIM H[ 0.59 YL 0.77GL Z[\HDF\ 
H6FIMP 
 
3. XFCGL4 (1984) EFZTLI 5lZ5[1IDF\ lXl1FT I]JFGMGF D}<IMGM O[S8MlZI, VeIF; 
lJQFI 5Z 5MTFG]\ ;\XMWG SFI"4 HdD] I]lGJl;"8L4 HdD]DF\YL 5MTFGF 5LV[RP0LP VeIF;GF 
EFU~5[ CFY WZ[, CT]\ H[GL 5|FYlDS lJUTM GLR[ D]HA K[P 
 
C[T]VM 
1. VF9 D}<IMGM ;DFJ[X SZTL D}<I S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 SZJ]\P 
2. VF9 D}<IMGF 5|F%TF\SMGF lJTZ6GM VeIF; SZJMP 
 
3. D}<IGF 5|F%TF\SMGL lJnFYL"GL A]lâS1FF VG[ ;FDFlHS NZßÔ ;FY[ T],GF SZJLP 
4. lJnFYL"VMGF RFZ H}YMDF\ D}<IMG]\ 5'YÞZ6 SZJ]\P 
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;\XMWGGL 5|lJlW VG[ 5âlT 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ D}<IMGF VeIF; DF8[ ;J["1F6 5âlTGM p5IMU SIM" CTMP 
 
;\XMWGG]\ p5SZ6 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ VeIF;GF p5SZ6 TZLS[ D}<I S;M8LGM p5IMU SIM" CTM H[ 
GLR[ D]HA VF5[, K[P 
? S;M8LDF\ GLR[GF VF9 D}<IMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIMP 
? ;FDFlHS4 ZFHSLI4 VFlY"S4 G{lTS4 7FGFtDS4 :JF:yI4 DGMZ\HG4 ;\A\W VG[ ;Á\NIF"tDS 
D}<IMP 
? VgI ;FWGM o S[Z,GL ;\:S'lTI]ST A]lâS;M8L VG[ :JlGlD"T ;FDFlHS4 VFlY"S NZßÔGL 
S;M8LP 
 
TFZ6M 
1. RFZ[I H}YDF\ D]bItJ[ A[ 38SM H6F. VFjIFP 
2. l5|P I]lGJl;"8LDF\ G{lTS4 7FGFtDS 38S VG[ ;Á\NIF"tDS  DGMZ\HG 38S TFZJL XSFIF 
CTF 
3. I]JFGM SZTF\ I]JTLVMDF\ 7FGFtDS D}<IM JWFZ[ 5|DF6DF\ Ô[JF D?IF CTFP 
4. I]JFGMDF\ :JF:yI4 DGMZ\HG D}<IM ;ZBF 5|DF6DF\ Ô[JF D/[, K[P 
 
$P Rozario L. (1989) Construction and standardization of achievement 
tests in physics, chemistry and biology for standards VIII and IX for 
students studying through English medium in suburbs of Bombay with 
a view to diagnostic analysis and remedial teaching in Standard IX and 
its appraisal. [Ph.D. Edu. Univ. of Bombay] 
;D:IF o  
 5|:T]T SFI" lJnFYL"VMG[ p5RFZFtDS lX1F6 VF5JFGF C[T] ;FY[ T[DGL XlSTVM VG[ 
BFDLVM T5F;JF DF8[ V\U|[Ò DFwIDDF\ lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 
SZJFGM V[S 5|IF; K[P 
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C[T]VM o 
? WMZ6 ( VG[ ) GF lJnFYL"VM DF8[ OLhLS;4 S[D[:8=L VG[ AFIM,MÒGL l;lâS;M8L ZRJL 
VG[ 5|DFl6T SZJLP 
? lJ7FGGL +6[I XFBFVMGF lJnFYL"VMGL l;lâG]\ D}<IF\SG SZJ]\P 
? +6[I XFBFVMGF S]DFZM VG[ SgIFVMG[ T[DGF 5lZ6FDGF VFWFZ 5Z ;ZBFJJFP 
? +6[I XFBFVMGF lGdG l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMG[ VM/BJF T[DGL lJlXQ8 VwIIG 
;D:IFVMG]\ 5'YÞZ6 SZJ]\P 
? lJnFYL"VMGL BFDLVM ;]WFZJF DF8[ p5RFZFtDS SFI"S|D GL ZRGF SZJLP 
? p5RFZFtDS SFI"S|DGL V;ZSFZSTF T5F;JLP 
5âlTo 
 lOhLS;4 S[D[:8=L VG[ AFIM,MÒGF WMZ6 ( VG[ ) GF lGWF"ZLT VeIF;S|DGF VFWFZ[ 
lJ7FGGF lJQFIMGF VwIF5GGF lJlXQ8 C[T]VMGL l;lâ RSF;JF DF8[ l;lâS;M8LGL ZRGF VG[ 
5|DF6LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5|FIMlUS 5|SFZGL CTL H[ GFGF GD}GF H}Y 5Z ,[JF. CTLP 
S,DMGL E[N5ZB XlST VG[ S;M8LGL lJ`J;GLITF lGl`RT SZFIF CTFP S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
:YFl5T SZJFDF\ VFJL CTLP 5|lTDFG GÞL SZJF 5Z;[g8F.,4 :8[GF.G VG[ 8LvD}<IGL 
U6TZLVM SZJFDF\ VFJL CTLP 
D]bI TFZ6Mo 
? lJnFYL"VM sS]DFZvSgIF A\G[f GL l;lâ OLhLS;4 S[D[:8=L VG[ AFIM,MÒDF\ µ\RL HMJF 
D/LP 
? lJ7FG lJQFIMGL l;lâDF\ S]DFZM VG[ SgIFVM JrR[ SM. TOFJT HMJF G D?IMP 
? ;\XMWS[ T{IFZ SZ[, p5RFZFtDS SFI"S|D V;ZSFZS ;FlAT YIM SFZ6 S[ lJnFYL"VMDF\ 
VUFpGF N[BFJGL ;ZBFD6LDF\ SFI"S|DGL VHDFIX 5KL GM\W5F+ ;]WFZM HMJF D?IMP 
? lJnFYL"VMDF\ J{7FlGS 5|tI1FLSZ6 VG[ J{7FlGS TS"GM VEFJ HMJF D?IMP lJ7FG 
lJQFIDF\ S[ lJQFI D},J6LDF\ Z; NFBJL XSFI GCL\P 
? lJnFYL"VM J{7FlGS p5SZ6MYL VHF6 H6FIF VG[ GJL 5lZl:YlTVMDF\ J{7FlGS 
l;âF\TMG]\ 7FGGF p5IMHG DF8[ ;1FD G H6FIFP 
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5P Khire Usha (1989). Construction of a battery of lists to based on 
Gullford's 501 model. [Independent study. Pune Jnana Prabodhan 
Institute of Psychology [ERIC Funded]] 
;D:IFo 
 lJlJW A]lâS;M8LVM V[S9L SZJF KTFI 36L jIlSUT 1FDTFVM DF5G1F[+GL ACFZ ZCL 
HTL CMI K[ VG[ HIFZ[ 36L AWL DF5G S;M8LVM DHA}T ;{âF\lTS 5FIFVM 5Z VFWFlZT CMTL 
56 GYLP T[YL H UL,O0"G]\ 5_! DM0[,G[ S;M8LGL ZRGF DF8[ 5;\N SZFI]\ H[ A]lâGL lJ:T'T 
lJEFGFVM VF5[ K[ VG[ ;}1D A{lâS SFI"GM lGN["X SZL XS[ K[P 
C[T]o 
 UL,O0"GF 5_! DM0[,GF VFS'lT,1FL4 5|TLSFtDS VY"lGWF"Z6,1FL 1F[+MGF )_ 38SM 
DF5JF DF8[ )_ S;M8LVMGL ZRGF SZJL VG[ DFwIlDS XF/FGF +6 :TZ[ sWMZ6 (4) VG[ !_f 
5|DFl6SZ6 SZJ]P 
5âlTXF:+o 
 5|FIMlUS SFI" NZlDIFG 5F\R V,U V[JF jIFJ;FlIS H}YMGF $5 5]bI ,MSM 5Z #* 
S;M8LVM ,[JF. CTLP D]bI VeIF;DF\ Z! V,U V,U U|FdI lJ:TFZMGF WMZ6 ( YL !_ GF 
S]DFZ SgIFGM 5|lTlGWL~5 GD}GM 5;\N SZFIM CTMP ,UEU $#ZZ lJQFIMG[ S,D 5'YÞZ6 DF8[ 
wIFGDF\ ,LWF CTF VG[ !54$!! lJQFIMG[ DFGF\S VeIF; DF8[ wIFGDF\ ,LWF CTFP NZ[S S;M8L 
DF8[ V;ZSFZS GD}GF 5|DF6 ZBFI] CT] H[DF\ S,D 5'YÞZ6 VeIF; DF8[ $( YL 5! VG[ 
V\lTD VFJ'lT DF8[ Z$) YL 5!Z GM GD}GM CTMP 0[8FGL U6TZL DF8[ ,UEU AWF H V\SXF:+LI 
5'YÞZ6M DF8[ ICL 19043 5âlTGM p5IMU SZFIM CTMP V,U V,U V\SXF:+LI 5|I]lSTVM 
J5ZF. CTL H[JL S[ 5M.g8 AF. ;LZLI; SM8L,[XG4 5F; 5Z;g8[Ò;4 G- .g0[1F VMO 
V[U|LD[g84 'd' :SMZ4 V[GMJF VG[ 't' 8[:8 JU[Z[P 
D]bI TFZ6Mo 
? VF\TlZS ;];\UTF VG[ V[S~5TFGF\ VF\S DCNV\X[ ;\TMQFSFZS CTFP 
? S;M8L4 5]GoS;M8L ;C;\A\WF\SDF\ ACM/M lJ:TFZ HMJF D?IMP :D'lTGL S;M8LVMDF\ 
lGdG:TZ CT] HIFZ[ 5|lTSFtDS VG[ VY"lGWF"Z6 VG[ ;\S<5GFG]\ :TZ prR HMJF D?I]P 
? l,\UvE[N q HFTL E[N ;TT ;];\UT S[ DCtJ5}6" H6FIM GCLP HM S[ XC[ZL U|FdI E[N 
VMKFJTF V\X[ HMJF D?IM KTF\ T[ XC[ZL H}YGF 51F[ H CTM V[J] G CT]P 
? DCFGUZM4 XC[ZM JrR[GM E[N XC[ZLvU|FdI E[N SZTF prR HMJF D?IMP 
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&P Kulkar, K.R. (1989) Construction and Standardization of unit tests in 
the subject of Marathi for pupils standard VIII (Ph.D. Edu. Shivaji 
University.) 
;D:IFo 
 5|:T]T VeIF; DZF9L DFwIDGL DFwIlDS XF/FVMGF WMZ6 ( GF lJnFYL"VMGF DZF9L 
lJQFIGL 5F\R V[SD S;M8LVMGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6GF ;\NE"DF\ K[P 
C[T]VMo 
? WMZ6v(GF lJnFYL"VMGL l;lâ DF5JF DF8[ DZF9L lJQFIDF\ 5F\R V[SD S;M8LVMGL 
ZRGF SZJLP 
? SM<CF5]Z DCFGUZ5Fl,SFGL DZF9L DFwIDGL DFwIlDS XF/FVMGF 3MZ6 ( DF8[ DZF9L 
lJQFIGL 5F\R V[SD S;M8LVM l;âF\TM 5|:YFl5T SZL 5|DFl6T SZJLP 
5âlTXF:+o 
 SM<CF5]ZGL !& DFwIlDS XF/FVMDF\YL WMZ6v(GF &5! lJnFYL"VMG[ S], ;\bIFGF 
!$@ VHDFIXL WMZ6[ IF¹rKLS GD}GF :J~5[ 5;\N SZFIFP V\lTD D]bI S;M8L DF8[ Z# 
DFwIlDS XF/FVMGF 5#55 lJnFYL"VM 5;\N SZFIF CTFP sSM<CF5]ZGL DFwIlDS XF/FVMG[ 5_@ 
;\bIFf DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ J5ZFI[, ;FWGDF\ ;\XMWS[ DZF9L 5F9I5]:TSGF 5F\R 5F9 
VFWFlZT AGFJ[, 5F\R V[SD S;M8LVMGM ;DFJ[X YFI K[P S;M8LGL S,DM q 5|`GM4 D],FSFTM4 
lGZL1F6M VG[ 5|tI1F D],FSFTMGM VFWFZ 56 ,[JFI[,4 V\SMGF lJ`,[QF6 DF8[ S;M8LGF D[gI]V,GL 
ZRGF SZF. CTLP 
D]bI TFZ6Mo 
? 5|DF6LSZ6GL 5|lS|IFG[ VFWFZ[ DZF9L DFwIDGL DFwIlDS XF/FVMGF WMZ6v(GF DZF9L 
lJQFIGL 5F\R V[SD S;M8LVM G[ 5âlT;Z ZLT[ 5|DFl6T SZF.P 
? 5F\R V,U V[SD S;M8LVMDF\ ;DFlJQ8 S,DM VG]S|D[ $_4 #)4 #54 ZZ VG[ ZZ CTLP 
? S,DGL Sl9GTF _PZ) YL _P$_ CTLP 
? KR21 OMdI]",FGM p5IMU SZL lJ`J;GLITF GÞL SZFI[, CTLP 
? DFGF\SM :YFl5T SZJF 5Z;g8F.,4 :8[GF.g; VG[ Z TYF T :SMZ ZRFIF CTFP 
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*P Kumar Anil (1990) Construction and standardization and performance 
test of general mental ability for illiterate adults in the age group 15-35 
years. [Ph.D. Edu. Kurukshetra University]. 
;D:IF o 
 !5 YL #5 JQF"GF JI H}YGF VlXl1FT 5]bTMGL ;FDFgI DFGl;S 1FDTFVM RSF;TL 
Performance Test GL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6GM 5|IF; 5|:T]T SFI"DF\ YIM K[P 
C[T]VMo 
? !5 YL #5 JQF"GF JI H}YGF VlXl1FT 5]bTMGL ;FDFgI DFGl;S 1FDTFGL RSF;6L SZTL 
Performance Test GL ZRGF SZJLP 
? DFGF\SM 5|:YFl5T SZL 5|:T]T S;M8LG[ 5|DF6LT SZJLP DFGF\SM H[JF S[ jIFJ;FlIS DFGF\S4 
5|lTXT DFGF\S4 T-:SMZ DFGF\S4 T[DH lJ`J;GLITF VG[ 5|DF6E}TTF GÞL SZJFP 
? ;FDFgI DFGl;S 1FDTFVMGF VF\SGF JUL"SZ6GM VeIF; SZJMP 
5âlTXF:+o 
 5F\R 5[8F S;M8LVM AGFjIF 5KL V,U V,U jIJ;FIMGF Z_ s!Z 5]Z]QF4 ( :+Lf 5]bTM 
5Z T[GL 5|FYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP NZ[S S;M8L DF8[GL ;DI DIF"NF GM\WJFDF\ VFJLP 
jIlSTUT lGZL1FSMG[ VFWFZ[ S,DMG[ Sl9GTFGF\ ;\NE"DF\ R-TF S|DDF\ UM9JJFDF\ VFJLP *& 
S,DMDF\YL !)vS,DM a,MS 0LhF.GGL4 !Zv5F; V,M\UGL4 !Zv5[8G" 0=M.\U4 !)vD[DZL 
0=M.\U VG[ !$v5LSRZ Sg:8=SXG 8[:8GL CTLP S;M8LGL VHDFIX DF8[ VMlZ:;FGF AF,F;MZ 
lH<,FGF lJlJW jIJ;FI JUM"DF\YL #*_ sZZ5 5]Z]QFv!$5 :+Lf VlXl1FT 5]bTMGM GD}GM 5;\N 
SZFIM CTMP ;\5}6" S;M8LGF ;\RF,GGM S], ;DI Z S,FS VG[ $_ lDlG8 CTMP 5'YÞZ6 AFN 
a,MS 0LhF.G DF8[ !Z S,DM4 5F\R V,M\U 8[:8 DF8[ )4 5[8G" 0LhF.G 0=M.\U DF8[ !_4!Z S,DM 
D[DZL 0=M.\U 8[:8 DF8[ VG[ l5SRZ Sg:8=SXG 8[:8 DF8[ * 5;\N SZF. CTLP V\lTD S;M8LG]\ 
;\RF,G !_Z_ s*_$ 5]Z]QFM4 #!& DlC,FVMf VlXl1FT 5]bTM 5Z SZFI] CT]P :TZLS'T IF¹rKLS 
GD}GF 5âlT VFWFZ[ VMZL:;FGF !Z lH<,FVM DF\YL GD}GM 5;\N SZFIM CTMP 
D]bI TFZ6Mo 
? S;M8LGL S], S,DM $( CTL H[DF\ !ZvS,DM a,MS 0LhF.G 8[:84 (v5F; V,M\U 8[:84 
!_v5[8G" 0=M.\U 8[:84 !ZvD[DZL 0=M.\U 8[:8 VG[ &vS,DM 5LSRZ Sg:8=SXG 8[:8P 
5F; V,M\U 8[:8 VG[ 5LSRZ Sg:8=SXG 8[:8DF\GL V[S V[S S,D DCFJZF DF8[ ZFBL CTLP 
? 5|:T]T VeIF;GF DFGF\SM jIJ;FI 5|lTXG VG[ T-D}<IGF ~5M GM\WFIF CTFP 
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? NZ[S 5[8F S;M8L VG[ ;\5}6" S;M8L H}YGL S;M8Lv5]Go S;M8LGL lJ`J;GLITF a,MS 
0LhF.G 8[:84 5F; V,M\U 8[:84 5[8G" 0=M.\U 8[:84 D[DZL 0=M.\U 8[:8 VG[ 5LSRZ 
Sg:8=SXG 8[:8 DF8[  VG]S|D[ _P(!4 _P(#4 _P((4 _P*& VG[ _P)# CTLP ;\5}6" 
S;M8LGL lJ`J;GLITF _P() CTLP 
? AWL H S;M8LVMGL VF\TlZS 5|DF6E}TTF _PZ5 YL _P)!4 _PZ& YL _P)Z4 _PZ5 YL 
_P&$4 _PZ5 YL _P)_ VG[ _PZ5 YL _P** CTLP V\T[4 AWL H 5[8F S;M8LVM VG[ 
;DU| S;M8L JrR[GM ;C;\A\WF\S IYFY" H6FJMP 
 
2.6 ;\XMWGMGL ;DL1FF 
 5|:T]T VeIF;DF\ 5}J[" YI[,F ;\XMWGM 5{SL 5|F%T YI[,F ;\XMWGMG[ GJ lJEFUDF\ ZH} 
SZJFDF\ VFjIF K[P 
1. Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 ;\A\lWT YI[, VeIF;MP   
2. lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 ;\A\lWT YI[, VeIF;MP  
3. U]HZFTL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 ;\A\lWT YI[, VeIF;MP 
4. lCgNL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 ;\A\lWT YI[, VeIF;MP   
5. ;\:S'T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 ;\A\lWT YI[, VeIF;MP 
6. V\U|[Ò lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 ;\A\lWT YI[, VeIF;MP 
7. ;FDFlHS lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 ;\A\lWT YI[, 
VeIF;MP 
8. V[DP V[,P V[,P ;\A\lWT YI[, ;\XMWGGL ;DL1FF 
9. VgI lJQFI ;\NE[" ;\XMWGGM VeIF;P 
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2.6.1 Ul6T lJQFI ;\A\lWT 5|F%T YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FF 
 l;lâ S;M8L V\U[ 5}J[" Y. UI[,F VeIF;MGL ;DL1FF VF 5|DF6[ ZH} SZL K[P 
 DFwIlDS XF/F S1FFV[ CF\;,LIF4 DC[TF VG[ 58[,[ WMZ6 v 9 DF8[ hF,FJFl0IF4 H[9JF 
VG[ EMÔ6LV[ WMZ6 v 10 DF8[ JFKF6L4 5\0IF VG[ NJ[V[ WMZ6 v 8 DF8[ l;lâS;M8LGL ZRGF 
SZL CTLP ßIFZ[ 5|FYlDS XF/F S1FFV[ UM,[TZ[ WMZ6 v 7 DF8[ l;lâ S;M8LGL ZRGF SZL CTLP 
 S;M8L ZRGFDF\ 5|`GM SIF 5|SFZGF CTF T[ GLR[ 5|DF6[ NXF"J[, K[P 
 CF\;l,IF4 DC[TF JFKF6L VG[ UM,[TZ[ RFZ lJS<5JF/F JZ6L 5|SFZGF 5|`GMGL ZRGF SZL 
CTLP HIFZ[ hF,FJl0IFV[ AC] lJS<5 JZ6L 5|SFZGF 5Z\T] 7FGFtDS 1F[+GF C[T]VMG[ RSF;TL 
ZRGF SZL CTLP H[9JF VG[ EMÔ6LV[ JZ6L 5|SFZGF +6 lJS<5JF/F 5|`GMGL ZRGF SZL CTLP 
5\0IFV[ JZ6L 5|SFZ VG[ VlT 8}\SMTZL 5|SFZGF 5|` GMGL ZRGF SZL CTLP 
 GD}GM S. ZLT[4 S. 5âlTV[ VG[ S[8,M ,[JFDF\ VFJ[,M T[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
 CF\;l,IFV[ :TZLS'T VFSl:DS GD}GF 5âlTYL 900 lJnFYL"VMG[ GD}GM S;M8LGL V\lTD 
VHDFIX DF8[ 5;\N SIM" CTMP T[DF\ 551 S]DFZM VG[ 349 SgIFVM CTLP hF,FJl0IFV[ IF¹lrKS 
5âlTYL 800 lJnFYL"VMGM GD}GM S;M8LGL V\lTD VHDFIX DF8[ 5;\N SIM" CTMP T[DF\ S]DFZM 
548 VG[ SgIFVM 252 CTLP DC[TFV[ GD}GF TZLS[ 300GM GD}GM ,LWM CTMP T[DF\ 150 S]DFZ VG[ 
150 SgIFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIMP JFKF6LV[ IF¹lrKS ZLT[ jIF5lJ`JGF lJnFYL"VMDF\YL 
S], 1149GM GD}GM ,LWM CTMP T[DF\ 808 S]DFZM VG[ 341 SgIFVM CTLP UM,[TZ[ IFNlrKS ZLT[ 
959GM S], GD}GM ,LWM CTMP T[GF 583 S]DFZM VG[ 376 SgIFVM CTLP H[9JFV[ :TZLS'T IF¹lrKS 
ZLT[ S], 700GM GD}GM 5;\N SIM" CTMP EMÔ6LV[ :TZLS'T INrK ZLT[ S], 361 lJnFYL"VMGM 
GD}GM 5;\N SIM" 246 lJnFYL"VM VG[ 115 lJnFlY"GLVM CTLP 5\0IFV[ :TZLS'T IF¹lrKS ZLT[ 
S], 500GM GD}GM 5;\N SIM" CTMP H[DF\ 275 KMSZFVM VG[ 225 KMSZLVM CTLP 
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2.6.2 lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8L ;\A\lWT 5|F%T YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FF 
 lJ7FG lJQFIDF\ 5|F%T YI[,F\ ;\XMWGM 58[, (1977) WMZ6 v 7  VG[ NJ[ (1993)            
WMZ6 v 8 V[D A[ D?IF\P 
 VF ;\XMWGM DF\ GD}GFGF 5F+M VG]ÊD[ 400 VG[ 677 CTF\P H[DF\ R, TZLS[ ÔTLITF 
VG[ lJ:TFZGM ;DFJ[X SZ[,M CTMP 
 ;J["1F6 5âlTYL YI[, VF ;\XMWGMDF\ 8LvS;M8L äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 
2.6.3 U]HZFTL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF ;\A\lWT 5|F%T YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF 
 U]HZFTL lJQFIGL l;lâ S;M8L ;\A\lWT S], +6 ;\XMWGM 5|F%T YIF\ CTF\P VF 5{SL 
1982DF\ V[S4 1983DF\ V[S VG[ 1985DF\ V[S V[D S], +6 ;\XMWGM 5|F%T YIF\ CTF\P 
 5|F%T +6[I VeIF;MDF\ R, TZLS[ ÔTLITF4 lJ:TFZ VG[ p\DZG[ ,[JFDF\ VFjIF CTFP 
 5|F%T +6[I ;\XMWGMDF\ p5SZ6M :JZlRT CTF\P H[ VeIF;ÊD VG[ 5F9I5]:TSG[ VG]~5 
TYF V[SD VFWFlZT CTF\P 
 5'YÞZ6 5âlTDF\ Sl9GTFD}<I4 E[N5ZBD}<I4 ;ZF;ZL4 8Lv5|F%TF\S4 ÊF\lTS U]6M¿Z4 
lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF H[JF DF5GGF V\SXF:+LI 5'YÞZ6 5âlTVMGM p5IMU YIM CTMP 
 
2.6.4 lCgNL lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ;\A\lWT 5|F%T YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF 
 5|IMHSG[ 5|F%T YI[,F\ +6 ;\XMWGM VG]ÊD[ 1985DF\ V[S4 1988DF\ V[S VG[ 1990DF\ 
V[S ;\XMWG YI[, Ô[JF D/[ K[P 
 5|F%T ;\XMWGM 5{SL +6[I ;\XMWGMDF\ R,M TZLS[ ÔTLITFGM ;DFJ[X YIM CTMP T[ 5{SL 
V[S ;\XMWGDF\ R, TZLS[ XF/F ;\RF,GGM ;DFJ[X YIM CTMP 
 5|F%T +6[I ;\XMWGMDF\ GD}GFGF 5F+M 5|FYlDS S1FFGF CTF VG[ GD}GFDF\ 5F+MGL ;\bIF 
VG]ÊD[ 1400, 50 VG[ 132GL CTLP 
 5'YÞZ6 5âlTDF\ ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 ÊF\lTS U]6M¿Z4 8Lv5|F%TF\S4 S%5F V\S4 
;C;\A\WF\S4 lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF H[JL V\SXF:+LI 5'YÞZ6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ 
VFjIM CTMP 
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2.6.5 ;\:S'T lJQFIGL l;lâ S;M8L ;\A\lWT 5|F%T YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FF 
 ;\:S'T lJQFI ;\A\lWT A[ ;\XMWG ;FZ 5|F%T YI[, H[ ;\XMWG 1988 V[ 2001 DF\ YI[,F\ 
CTF\P 5|F%T ;\XMWGDF\ R,M TZLS[ ÔTLITFGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 GD}GF TZLS[ 5|F%T ;\XMWG DFwIlDS S1FFGF AF/SM DF8[G]\ CT]\ VG[ GD}GFDF\ 60 5F+M 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 5|F%T ;\XMWGG]\ p5SZ6 :JZlRT CT]\ H[ VeIF;ÊD4 5F9I5]:TS VG[ V[SDG[ VG]~5 
CT]\P 
 5'YÞZ6GL V\SXF:+LI 5âlTDF\ TFlS"S ;DL1FF4 S,D C[T] V[S~5TF V\S4 lJE[NS 
5|F%TF\S4 ;C;\A\WF\S IYFY"TF VG[ lJ`J;GLITFGM ;DFJ[X SZFIM CTMP 
 
2.6.6 V\U|[Ò lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ;\A\lWT 5|F%T YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF 
 V\U|[Ò lJQFI ;\A\lWT +6 ;\XMWG 5|F%T YI[, H[ SFI" 1983, 1998 VG[ 2003DF\ 
YI[,F\ CTF\P 
 5|F%T ;\XMWGDF\ R, TZLS[ ÔTLITF4 lJ:TFZ VG[ 5|JFCG[ wIFGDF\ ,[JFIF CTFP 
 
 5|F%T ;\XMWG DFwIlDS S1FFG[ ,UT]\ CT]\ VG[ H[DF\ GD}GFDF\ S], 207 5F+MGM ;DFJ[X 
SZFIM CTMP 
 5|F%T ;\XMWGDF\ p5SZ6 :JZlRT CT]\ H[ lJQFIJ:T]4 VeIF;ÊD VG[ V[SDG[ VG]~5 
CT]\P 
 5'YÞZ6 5âlTDF\ J,6F\S4 VY"U|6F\S4 ;C;\A\WF\S4 8LvU]6M¿Z4 5LI;"G VG[ 5lZA/ 
U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIM CTMP 
 
2.6.7 ;FDFlHS lJ7FG lJQFIGL l;lâ S;M8L ;\A\lWT 5|F%T YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FF 
 A\G[ ;\XMWGM WMZ6 v 7DF\ YI[,F\ K[P 5|IMHSG[ 5|F%T YI[,F\ A[ ;\XMWGM VG]ÊD[ 1994 
sl,lBIFf ;DFHlJnF4 VG[ 2003 sJF\;Ôl/IFf GFUlZSXF:+DF\ YI[,F Ô[JF D?IF\ K[P 
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 5|F%T YI[,F\ ;\XMWGMDF\ R,M TZLS[ ÔTLITF VG[ XF/F 5|SFZGM ;DFJ[X YIM CTMP 
;\XMWGDF\ GD}GFGF 5F+MGL ;\bIF VG]ÊD[ 269 VG[ 400GL CTLP 
 5'YÞZ6DF\ ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ÊF\lTS U]6M¿ZGL U6TZL äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
 
2.6.8 VgI lJQFIDF\ l;lâ S;M8L ;\A\lWT 5|F%T YI[,F ;\XMWGGL ;DL1FF 
 VF ;\XMWGM 5|YD lXJFG\N(1981) DF\ WMZ6 v 5, 6, VG[ 7 GF lJnFYL" DF8[ SgG0 
EFQFFDF\4 ALH]\ XFC (1982) DF\ WMZ6 v 7 S;M8LGL ZRGF (PSAT) VG[ +LH]\ S[P S[P XFCGL 
(1984) DF\ D}<IMDF\ HdD] I]lGJl;"8LDF\ YI[,F\ ;\XMWGM Ô[JF D?IF\ CTF\P 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ p5SZ6 VG[ 5F+M 5|YD VG[ ALÔDF\ :JZlRT S;M8L CTLP +LÔDF\ 
D},S S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP 5|YD ;\XMWGDF\ 608 5F+M VG[ ALÔ ;\XMWGDF\ 2089 5F+M 
CTF\P 
 
2.7 5|:T]T VeIF;GL lJX[QFTF 
 l;lâ S;M8LGL ZRGFG[ ,.G[ 36F AWF VeIF;M YIF K[P VF VeIF;M 5|:T]T ;\XMWGG[ 
DFU"NX"S ~5 AgIF K[P 
 5]ZMUFDL VeIF;MGF hL6J8EIF" VeIF; 5ZYL 5|IMHS[ V[DGF ;\XMWG DF8[ GLR[ H[JL 
lJlXQ8TFVM 5|:T]T SZL K[P 
1. 5|:T]T VeIF;DF\ l;lâ S;M8L ZRGF DF8[ WMZ6v)GF Z__5 YL VD,DF\ VFJ[, 
VeIF;S|DG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP 
2. 5|:T]T l;lâ S;M8LGF 5|`GMG]\ :J~5 AC]lJS<5 5|SFZG]\ ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\ H[DF\ 
7FGFtDS 1F[+GF 7FG4 ;DH4 p5IMHG TYF SF{X<IGF C[T]VMG[ ;DFJJFDF\ VFjIF CTFP 
3. 5|:T]T l;lâ S;M8LGF V\lTD :J~5DF\ ;DFlJQ8 &_ S,DMGL 5;\NUL 5}J["1F6 S;M8LGL 
S], 5$_ S,DMDF\YL SMd%I]8Z ;MO8J[ZGL DNNYL SZJFDF\ VFJL CTLP 
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4. V\lTD S;M8LG]\ :J~54 T[GL S,DM VG[ T[GL ;DI DIF"NF WMZ6v)GF lJnFYL"G[ ,1FDF\ 
ZFBL &_ U]6GL4 &_ S,DM VG[ &_ lDlG8GL ZFBJFDF\ VFJL CTLP  
5. 5|:T]T ;\XMWG U]HZFTGF ;ÁZFQ8=GF K Ò<,F ZFHSM84 H]GFU-4 ÔDGUZ4 VDZ[,L4 
;]Z[gãGUZ VG[ 5MZA\NZGF jIF5lJ`JGF S], lJnFYL"VMDF\YL 2500 5F+M 5Z SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
6. VF ;\XMWGDF\ XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
7. 5|IMHS[ ÔTLITF4 lJ:TFZ4 ;DFlHS :TZGL Ul6T 5Z SM. V;Z YFI K[ S[ S[D T[ Ô6JF 
DF8[GM 5|ItGM SIM" CTMP 
8. S;M8LGL lJ`J;GLITF4 VW"lJrK[NG 5âlT4 S;M8L 5]Go S;M8L VG[ S]0Z lZRF0";G 
5âlT äFZF XMW[,L K[P 
9. 5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6 v 9GF Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF SZL T[G[ 5|DFl6T 
SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
10. 5|:T]T VeIF;DF\ Item Anexe-114 Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF l;lâ S;M8LGL ZRGF SZL 
CTL VG[ l;lâ S;M8L ZRGF VG[ IYFYL"SZ6 DF8[ State Anexe-11 GFDGF :JlGlD"T 
Sd%I}8Z 5|MU|FDGM p5IMU YIM CTMP 
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5|SZ6 v # 
;\XMWGGL VFWFZlX,F VG[ ;\XMWG IMHGF 
 
3.1 5|:TFJGF 
3.2 lJQFIGM pNŸEJ 
3.3 jIF5lJ`J VG[ GD}GM 
3.4 ;\XMWG 1F[+4 5âlT VG[ 5|SFZ 
3.5 S;M8L ZRGFGL 5|lÊIF  
 3.5.1 5|FYlDS DlCTLG]\ V[S+LSZ6 
 3.5.2 S;M8LG]\ DF/B]\ GÞL SZJ]\ 
 3.5.3 5}J" 5|FYlDS VHDFIX 
 3.5.4 5|FYlDS VHDFIX 
 3.5.5 S;M8LGL S,DMG]\ 5'YÞZ6 
 3.5.6 S;M8L DF8[GL ;DIDIF"NF 
 3.5.7 V\lTD S;M8LGL ZRGF 
3.6 lGNX"GL 5;\NUL 
3.7 V\lTD S;M8LGL VHDFIX 
3.8 p¿ZJCLVMG]\ U]6F\SG 
3.9 VF\S0FXF:+LI 5âlTVM 
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3.1 5|:TFJGF 
 ;\XMWG V[8,[ SM. ;D:IFG[ J{7FlGS -A[ ;DHJFGM VlEUD K[P T[YL T[DF\ VFIMHG 
DCtJG]\ AGL ZC[ K[P  
 SFI"5âlT DF8[G]\ VFIMHG H[8,L RMÉ;F.YL VG[ hL6J8YL GÉSL SZJFDF\ VFJ[ K[ T[8,]\ 
;\XMWGSFI" V;ZSFZS VG[ ;RM8 AG[ K[ VG[ SFI" VFZ\E 5KL VFU/ JWTF\ B}A VMKF VJZMW 
pt5gG YFI K[P lGWF"lZT C[T]VMGL l;lâ DF8[ 5}J"lJRFZ6F V[ VFIMHGG]\ DCtJG]\ 5F;\] K[P VF 
5}J"lJRFZ6F jIJl:YT VG[ SF/Ò5}J"S YJL HM.V[P 
 5|:T]T VeIF;GL VeIF; IMHGF VF 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ ;\XMWG 
5âlT4 S;M8L ZRGFGF DCtJGF ;M5FGM GD}GF 5;\NUL TYF DFlCTL V[S+LSZ6 VG[ lJ`,[QF6GL 
ZLTG[ lJUTJFZ ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P 
 
3.2 lJQFIGM pNŸEJ 
 ;\XMWS Ul6T lJQFIGF VwIF5S K[P DFwIlDS XF/FDF\ Ul6TGF lX1FS TZLS[ K JQF" SFD 
SZ[, K[ VG[ K[<,F N; JQF"YL ALPV[0ŸP SM,[HDF\ Ul6TqlJ7FG 5âlTGF VwIF5S TZLS[ SFD SZL 
ZæF K[P lX1F6 1F[+GF VF ,F\AF VG]EJ NZdIFG T[D6[ VG]EjI] CT]\ S[ VgI lJQFIM T[DH 
EFQFFVMGL T],GFV[ Ul6T lJQFI ;\XMWGGL NlQ8V[ p5[l1FT ZæM GYLP T[D KTF\ Ul6T lJQFIGL 
lX1F6 5âlTVM4 T[DF\ ;]WFZ6F S[ DF5GGF 1F[+[ ;\XMWSMV[ VMK\] ,1I VF%I\] K[P lJlJW EFQFFVM 
VG[ VgI lJQFIMDF\ l;lâ S;M8LVM ZRFI[,L HMJF D/L CTL T[YL 5LV[RP0LP GL 5NJL DF8[ 
;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL SZJFGM 5|;\U pEM YIM tIFZ[ ;\XMWS[ 5FIFGF lJQFI Ul6TG[ h05L 
,LWM VG[ 5MTFG\] ;\XMWG VF lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6GF 1F[+DF\ SZJF 
lG6"I SZ[, K[P 
 VF56L DFwIlDS XF/FVMDF\ DFU"NX"G ;[JFSFI"G]\ V;ZSFZS ZLT[ VD,LSZ6 Y. XÉI]\ 
GYLP lJnFYL"VM 5MTFGL XlÉT 5|tI[ 5}Z[5}ZF ;EFG 56 GYLP VFYL lJQFIM VG[ lJnFXFBFVMGL 
5;\NUL V\U[ 5MTFGL IMuITF S[ 1FDTF G CMI T[D KTF\ DFU"NX"GGF VEFJ[ N[BFN[BLYL 5;\NUL 
SZ[ K[P VG[ plRT l;lâ 5|F%T G YTF\ VH\5M VG]EJ[ K[ VG[ lJnFYL"VMG]\ EFlJ HMBDFI K[P T[YL 
lJnFYL"VMGF EFlJ 30TZ DF8[ T[DGL XlÉTVMGL VM/B SZJL VlT DCÀJGL K[P H[ DF8[ lJlJW 
5|SFZGL VlEIMuITF S;M8LVM4 A]lâ S;M8LVM4 l;lâ S;M8LVM4 JFRGXlÉT S;M8LVM JU[Z[ 
DNN~5 5}ZJFZ YFI K[P VF AFATMG[ wIFGDF\ ZFBL ;\XMWS[ l;lâ S;M8LGL ZRGF SZJFG]\ 5;\N 
SI¥] K[P  
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#P# jIF5lJ`J VG[ GD}GM 
 jIF5lJ`J ;\XMWGGF lJQFI ;\A\lWT SM. 56 V[J]\ H}Y K[ S[4 H[GL V[S S[ T[YL JW]  
,F1Fl6STFVM ;FDFgI CMI K[ S[ H[DF\ ;\XMWSG[ Z; CMI K[P jIF5lJ`J V[ lJlXQ8 5|SFZGL AWL 
H jIlÉTVMG]\ AG[,]\ CMI S[ 5KL T[ H}YGM JW] V[S DIF"lNT EFU CMI K[P 
 jIF5 lJ`J V[8,[ ;FDFgI VY"DF\  SM.56 ;]jIFbIFlIT SZFI[,F JU"GF ,MSM AGFJM S[ 
J:T]VMGF AWF H ;eIMP 
 ;DlQ8 V[8,[ AWF H XÉI 5|lTRFZSM S[ 5KL RMÞ; 5|SFZG]\ DF5GP ßIFZ[ jIF5lJ`J 
V[8,[ ;DlQ8GM V[JM EFU S[ H[DF\ ;\XMWSG[ 5|J[XJFGM DFU" K[P 
 5|:T]T VeIF; lGIT ;DIDIF"NFDF\ 5}6" SZJFGM CMJFYL T[GF lJlJW 5F;FVM ;LlDT 
SZJFDF\ VFjIF\ K[P 5|:T]T ;\XMWG DF8[ jIF5lJ`J TZLS[ U]HZFTGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF K lH<,FGM 
U]HZFTL DFwIDGL DFwIlDS XF/FVMGF WMZ6 v 9 DF\ Ul6T lJQFIGM VeIF; SZTF TDFD 
lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 5|:T]T ;\XMWG DF8[ GD}GF 5;\NULDF\ :TZLS'T IFNlrKS h}DBF\ 5âlTGM p5IMU SZJFGM 
CTMP T[YL ;F{ZFQ8=GF K lH<,F  (1) ZFHSM8 (2) H}GFU-  (3) VDZ[,L  (4) 5MZA\NZ                        
(5) HFDGUZ (6) ;]Z[gãGUZ GF U]HZFTL DFwIDDF\ VeIF; SZTF GJDF WMZ6GF lJnFYL"VMGF 
AG[,F jIF5lJ`JDF\YL XF/FVM GD}GF~5[ :TZLS'T IFNlrKS 5âlTYL NZ[S lH<,FDF\YL VF9 V[D 
S], V0TF,L; XF/FVM 5;\N SZJFDF\ VFJLP T[ XF/FVMGM V[S V[S JU" IFNlrKS ZLT[ 5;\N SZL 
S;M8L ;\RF,G SZJFDF\ VFjI\]P GD}GFGF\ 5F+M ;FZ6L G\P 3.1 5|DF6[ 5;\N YIF CTFP     
 
;FZ6Lv #P! 
jIF5lJ`JDF\YL 5;\N SZ[, GD}GM 
U|Fg8[0 GMG U|Fg8[0 S], S], 
lJ:TFZ 
S]DFZ SgIF S], S]DFZ SgIF S], S]DFZ SgIF S], 
XC[ZL 579 321 900 350 200 550 929 521 1450 
U|FdI 280 320 600 241 209 450 521 529 1050 
S], 859 641 1500 591 409 1000 1450 1050 2500 
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 ;FZ6L #P! D]HA 5;\N SZ[, GD}GFDF\ XC[ZL lJ:TFZGL U|Fg8[0 XF/FDF\YL 5*) S]DFZM 
VG[ #Z! SgIFVM V[D S], )__ lJnFYL"VM VG[ GMG U|Fg8[0 XF/FDF\YL #5_ S]DFZM VG[ Z__ 
SgIFVM V[D S], 55_ lJnFYL"VM V[8,[ S[ S], !$5_ lJnFYL"VM 5;\N SIF" CTFP VFH ZLT[ 
U|FdI lJ:TFZGL U|Fg8[0 XF/FDF\YL Z(_ S]DFZM VG[ #Z_ SgIFVM V[D S], &__ VG[ GMG U|Fg8[0 
XF/FDF\YL Z$! S]DFZM VG[ Z_) SgIFVM V[D S], $5_ lJnFYL"VM V[8,[ S[ S], !_5_ 
lJnFYL"VM GD}GFDF\ 5;\N YIF CTFP VFD S], Z5__ lJnFYL"VMGM GD}GM 5|:T]T ;\XMWG DF8[ 
5;\N SZFIM CTMP  
 
3.4 ;\XMWG 1F[+4 5âlT VG[ 5|SFZ 
1. ;\XMWG 1F[+ 
 ;\XMWGSFI" CFY WZTF\ 5C[,F\ T[GF 1F[+GL HF6SFZL CMJL H~ZL K[P 5|:T]T ;\XMWG l;lâ 
S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6G]\ CMJFYL VF ;\XMWG X{1Fl6S DF5G VG[ D}<IF\SGG]\ YX[P VF 
VeIF;DF\ l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DFl6SZ6GM C[T] CMI T[ S;M8L ;\ZRGF VG[ 
5|DF6LSZ6GF 1F[+G[ 56 ;\A\lWT AGX[P 
 
2. ;\XMWG 5âlT 
 ;\XMWG ;D:IFG]\ :5Q8LSZ6 VG[ 5lZ6FDMGL 5|Fl%T VF A[ AFATM JrR[ ;\XMWS £FZF 
CFY WZFTF ;\XMWG jIJCFZMG[ ;\XMWG 5âlT SCL XSFIP SM.56 ;\XMWGG]\ CFN" T[GL ;\XMWG 
5âlT K[P 
 
;\XMWGGF 5âlTVMG]\ JUL"SZ6  
 ;\XMWG XF:+GF lGQ6FTM £FZF ;\XMWG 5âlTVMG[ D]bI +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJL 
K[P  
0 VF{lTCFl;S ;\XMWG 5âlT 
 E}TSF/DF\ AGL UI[,F AGFJMGL VM/B4 J6"G VG[ VY"38G SZJF DF8[GL VF ;\XMWG 
5âlT K[P VF ;\XMWG 5âlTDF\ E}TSF/GM ;\NE" K[P 
0 J6"GFtDS ;\XMWG 5âlT 
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JT"DFG ;DIDF\ Vl:TtJDF\ CMI T[JF AGFJM DF8[ J6"G VG[ VY"38G SZJF DF8[GL ;\XMWG 
5âlTVM VF lJEFUDF\ VFJ[ K[P VF ;\XMWG 5âlTVMDF\ JT"DFGSF/VM ;\NE" K[P 
 J6"GFtDS ;\XMWG 5âlTVMGF lJEFUDF\ V[SYL JW] ;\XMWG 5âlTVM K[[P H[G]\ JUL"SZ6 
GLR[ 5|DF6[ ;}RJL XSFIP 
J6"GFtDS ;\XMWG 5âlTVM
;J["1F6 5âlT lJQFIJ:T]
lJ`,[QF6 5âlT
jIlST VeIF;
5âlT
SFZ6 T],GFtDS
5âlT
;C;\A\W,1FL
5âlT
;\A\WFtDS
5âlTVM
;/\UFtDS
5âlT
VF0K[NL
5âlT
lJSF;FtDS
5âlTVM
 
 
 ;J["1F6 5âlTDF\ JT"DFG 38GFVMGF ;\NE"DF\ VlE5|FIM S[ 5lZl:YlTVM V\U[GL DFlCTL 
V[S+ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
_ 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlT 
 lGI\+6 5lZl:YlT C[9/ RMS;F. 5}J"S T{IFZ SZFI[, DFJHT ,UF0JFYL T[GL XL V;Z 
YFI K[ T[ T5F;JFGL VF 5âlT K[P VF 5âlTDF\ ElJQISF/GM ;\NE" K[ T[D SCL XSFI4 SFZ6 S[ 
ccVFD SZJFYL X]\ YX[cc T[ T5F;JFGM C[T] VF 5âlTDF\ K[P 
 5|:T]T VeIF;DF\ ;J["1F6 5âlTGM p5IMU YI[,M K[P 
3. ;\XMWGGF 5|SFZ 
;\XMWG SFI" SZJF DF8[ T[GM 5|SFZM HF6JF\ H~ZL K[P ;\XMWGGF S], D]bI +6 5|SFZM 50[ K[P 
 (A) D},UT ;\XMWG 
 (B) jIJCFlZS ;\XMWG 
 (C) lÊIFtDS ;\XMWG 
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(A) D},UT ;\XMWG 
 jIF5S l;âF\TM q lGIDM p5HFJLG[ S[ lJS;FJLG[ 7FGDF\ JWFZM SZJF DF8[ VF 5|SFZGF 
;\XMWGM CFY WZFI K[P VCL\ 7FG ;H"GGM D]bI C[T] CMI K[ HIFZ[ jIFJCFlZS p5IMlUTFGM C[T] 
UF{6 CMI K[P 
 
(B) jIJCFlZS ;\XMWG 
 TFtSFl,S S[ jIJCFZ] ;D:IFG[ pS[,JF DF8[ VF VF 5|SFZGF ;\XMWGM CFY WZFI K[P VCL\ 
jIJCFlZS p5IMULTFGM C[T] D]bI CMI K[P HIFZ[ 7FGDF\ JWFZM SZJFGM C[T] UF{6 CMI K[P 
 
(C) lÊIFtDS ;\XMWG 
 5MTFGF ZMHvAvZMHGF SFIM" NZdIFG VG]EJFTL ;D:IFVMG[ HFT[ pS[,LG[ 5MTFGL 
jIFJ;FlIS 1FDTFVMDF\ ;]WFZ6F ,FJJF DF8[ VF 5|SFZGF ;\XMWGM CFY WZFI K[P ;FDFgI ZLT[ 
VFJF ;\XMWGM jIJCFlZS ;\XMWG H[JF H CMI K[ T[YL VF 5|SFZGF ;\XMWGGF 5lZDF6MG]\ 
;FDFgILSZ6 SZL XSFI GCL\P 
 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ l;lâ S;M8LGL ZRGF SZL K[P H[GF TFZ6MGM jIJCFZDF\ 
p5IMU Y. XS[ K[P VFYL VF ;\XMWG jIJCFlZS 5|SFZG]\ ;\XMWG K[P 
 
3.5 S;M8L ZRGFGL 5|lÊIF  
 5|:T]T VeIF; S;M8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6GM CMJFYL S;M8LGL ZRGF VG[ T[G]\ 
5|DF6LSZ6 VF ;\XMWGGF VlT DCtJGF 5F;F\VM CTF\P VF 5|lS|IF DF8[ VF D]HAGF\ ;M5FGM 
VG];ZJFDF\ VFjIF CTFP  
 
3.5.1 5|FYlDS DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 
 5|:T]T ;\XMWG S;M8L ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 :J~5G]\ CT]\ T[YL ;\XMWGGL ;DU| 5|lÊIF 
NZlDIFG lJlJW :J~5[ DFlCTL D[/JJFGL CTLP DFlCTL 5|Fl%TGF TAÞFVM VF 5|DF6[ CTFP 
(1) GD}GF 5;\NUL DF8[ jIF5lJ`JGL DFlCTLGL 5|Fl%T 
(2) ;\XMWG DF8[GF p5SZ6M V\U[GL DFlCTL 
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(3) S;M8L ;\RF,G £FZF GD}GFGF 5F+M 5F;[YL DFlCTLGL 5|Fl%T 
(4) S;M8LGL lJ`J;GLITF4 5|DF6E}TTF4 5|:YFl5T SZJF DF8[GL DFlCTLGL 5|Fl%TP 
 ;\XMWS[ l;lâS;M8L ZRJF DF8[ H~ZL AWL H lJUTM D[/JJFGM 5|ItG SIM" K[P ;\XMWS[ 
l;lâS;M8LGL ZRGF DF8[ XF/FDF\ WMZ6v 9 G]\ Ul6T lJQFIG]\ 5F9I5]:TS4 V\SXlÉT S;M8LVM4 
TFlS"S1FDTF S;M8LVM4 XFlaNS TS" S;M8LVM4 l;lâ S;M8LVM4 DFwIlDS XF/FGF Ul6T lJQFIGF 
5]:TSMGM VeIF; SIM" K[P VF p5ZF\T DFwIlDS XF/FGF Ul6T lJQFIGF lX1FSM4 lGQ6F\TM JU[Z[G[ 
~A~ D/L T[DGF\ D\TjIM D[/JJFGM IYFXlÉT 5|IF; SIM" K[P  
 
3.5.2 S;M8LG]\ DF/B]\ GÞL SZJ]\ 
 lJlJW :Y/[YL lJlJW 5|SFZGL DFlCTL V[Sl+T SIF" AFN S;M8LG]\ DF/B]\ GÞL SZJFDF\ 
VFjI]\P S;M8LGF 5|`GMG]\ :J~5 DFwIlDS lX1F6 AM0"GF 5lZ~5 H[J]\ H V[8,[ S[ 5|tI[S 5|`GGF 
HJFA DF8[ RFZ lJS<5M VF5JFDF\ VFjIFP V\lTD S;M8LDF\ 60 S,DM ZFBJFG]\ lJRFZJFDF\ VFjI]\P 
T[ DF8[ WMP9 GF Ul6TGF VeIF;ÊDG[  3 lJEFUDF\ JC[\RL Sub test – (1), Sub test – (2),                 
Sub test – (3) GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP H[GF DF8[ 5|SZ6 VG];FZ C[T]VMG[ VG]~5 5|`GMGL 
;\bIF VG[ U]6EFZGL lJUT 5lZlXQ8v!4Z VG[ # DF\ ZH} SZ[, K[P 
Sub test (1)  5|YD 5ZL1FF ;]WLGM VeIF;ÊD  DF\ 5|SZ6 1,2,3,4,  
  7,10,11,12,13 V[D S], 09  5|SZ6 DF8[ 180 5|`GM 
Sub test (2)  l£lTI 5ZL1FF ;]WLGM VeIF;ÊD DF\ 5|SZ6 5,6,8,9, 
  14,15,16 V[D S], 07  5|SZ6 DF8[180 5|`GM 
Sub test (3)  JFlQF"S 5ZL1FF  ;]WLGM VeIF;ÊDDF\ 5|SZ6 17,18,19,20, 
  21,22,23,24 V[D S], 08 5|SZ6 DF8[180 5|` GMGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP 
 VFD4 5|FYlDS S;M8LDF\ S], 540 S,DM  ;DFJJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\P 
 S;M8LGL S,DMGF p¿ZM V,U p¿Z5+ 5Z VF5JFDF\ VFJ[ T[J]\ lJRFZJFDF\ VFjI]\ VG[ 
p¿ZM VF5JF DF8[ V,U p¿Z5+GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VF p¿Z5+MGF DYF/[ lJnFYL"VMGL 
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5|FYlDS DFlCTL GM\WJFG]\ lJRFI¥]P S;M8L VF5TF\ 5C[,F\ lJnFYL"VMG[ S;M8L VF5JF V\U[GL 
;}RGFVM 56 T{IFZ SZJFDF\ VFJLP 
3.5.3 5}J" 5|FYlDS VHDFIX 
 S;M8LGL ;}RGFVM4 S;M8LGL S,DM T[DH V,U p¿Z5+M 5Z p¿Z VF5JFGL 5âlT 
JU[Z[ lJnFYL"VMG[ ;DHFI K[ S[ GCL\ T[GL RSF;6L SZJFGF C[T]YL S;M8LGL 5}J" 5|FYlDS 
VHDFIX WMZ6v9 GF S], 100 lJnFYL"VM 5Z SZJFDF\ VFJL CTLP 
 5|:T]T VeIF;DF\ S;M8LGL 5}J" 5|FYlDS VHDFIX DF8[ +6 XF/FVM 5;\N SZJFDF\ 
VFJL CTLP H[GL lJUT ;FZ6L 3.3 DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L v 3.2 
S;M8LGF 5}J["1F6 VHDFIX DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,L XF/FVM 
GD}GFGF 5F+M 
ÊD XF/FG]\ GFD 
S]DFZ SgIF 
ZN YI[, 5F+M S], 
;Z:JTL lXX] D\lNZ 23 -- 02 21 
1 
;Z:JTL lXX] D\lNZ  -- 22 03 19 
2 
CP,P UF\WL lJnFlJCFZ 
CF.:S}, 
23 --- 02 21 
z[IF\; :S},  -- 22 02 20 
3 
z[IF\; :S}, 21 -- 02 19 
 S], 5F+M 67 44 11 100 
 
 5}J["1F6 SZJF 5FK/GF pNŸ[XM 
_ S;M8LDF\ ZC[,L 1FlTVM HF6JLP 
_  S;M8L 5}6"  SZJF DF8[ ,FUTM ;DI GÞL SZJMP 
_ S,D 5'YÞZ6 SZJ]\ T[DH S,D 5'YÞZ6 £FZF S;M8LGL S,DMDF\ Sl9GTF D}<IM TYF 
E[N5ZB D}<IM T5F;JFP 
_ S;M8L VF5GFZ 5F+ S;M8LGL ;}RGFVM AZFAZ ;DH[ K[ S[ GCL\ T[GL RSF;6L SZJLP 
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_ S;M8LGF VD,DF\ H~ZL ;DIGL GM\W ,[JLP 
_ S;M8LGL GA/L VG[ 1FlTI]ÉT TYF VtI\T ;Z/ VG[ VtI\T V3ZL lJUTM V,U 
TFZJJLP 
 S;M8LGL 5|FYlDS VHDFIX AFN 5|FYlDS S;M8LG[ lGQ6F\TMGF VlE5|FI DF8[ VF5JFDF\ 
VFJL CTLP VlE5|FI D[/JJF DF8[GM lJG\TL5+ 5lZlXQ8v$DF\ NXF"J[, K[P  
 lGQ6FTMGF S;M8LGL S,DM lJX[GF\ ;}RGM VG[ ;]WFZFvJWFZFGL lJUTM ;FZ6L  3.4 DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L 3.3 
S;M8L RSF;6LDF\ lGQ6FTMGF VlE5|FIM 
ÊD lGQ6FTG]\ GFD ;}RGM 
;\XMWS äFZF YI[, 
VD,GL lJUT 
1. 
zL CZ[X 5LP E]8S 
DP lX1FSzL4 
ZD[XEF. KFIF SgIF lJnF,I
v UFl6lTS ;\S[TMGL E},M  
     ;]WFZJLP 
;]WFZM SZ[, K[P 
2. 
zL ClZS'Q6 ;LP 5\0IF 
VFRFI" zL4 
;Z:JTL DFP lJnFD\lNZ 
v Sl9G 5|` GM N}Z SZMP 
Sl9G 5|` GM N}Z SZ[, 
K[P 
3. 
zL EFJ[X ÒP NJ[ 
VFRFI"zL4 
ÒP 8LP X[9 lJnF,I 
v HM06LNMQF N}Z SZMP 
    lJSQF"SM AN,FJJF 
;]WFZM SZ[, K[P S[8,LS 
S,DMGF lJSQF"SM 
AN,JFDF\ VFjIFP 
4. 
zL ÒP V[OP DC[TF 
DP lX1FSzL4 
zL ;F{ZFQ8= CF.:S}, 
v V3ZF ,FUTF lJS<5M  
    AN,MP 
v  5|`GM5+GL K5F.E},  
     ;lCT AGFJJLP 
v lJS<5M AN,[, K[P 
v 5|`G5+DF\ K5F.GL 
E},MDF\ ;]WFZM K[P 
 
5. 
zL lCT[gã V[RP ZFßIU]~ 
DP lX1FSzL4 
zL l5|INlX"GL ;[Sg0ZL :S}, 
v ;}RG SZ[, GYLP v v v 
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ÊD lGQ6FTG]\ GFD ;}RGM 
;\XMWS äFZF YI[, 
VD,GL lJUT 
6. 
0F¶P 5LP V[GP EÎ 
.P VFRFI"zL4 
DClQF" VZlJ\N ALPV[0ŸP SM,[HP
v VD]S 5|`GMGF lJS<5  
    AN,MP 
|v ;}RGFVM DF8[ RMÞ; AGMP
v lJS<5M AN,[, K[P 
7. 
zL lCT[X E\}l0IF 
DP lX1FSzL4 
:JFlDGFZFI U]~S]/ 
v 5|`GMGL ZRGFG]\ :J~5  
    ;Z/ AGFJMP 
v ;Z/ AGFJ[, K[P 
8. 
zL lGlXT ;LP DC[TF 
DP lX1FSzL4 
zL X[g8 T],;L CF.:S}, 
v HM06LNMQF N}Z SZMP v ;]WFZM SZ[, K[P 
9. 
zL VT], jIF; 
DP lX1FSzL4 
zL D]Z,LWZ CF.:S}, 
v EFQFFNMQF VG[ HM06LNMQF  
    N}Z SZJMP 
v ;]WFZM SZ[, K[P 
10. 
zL lN5S jIF; 
DP lX1FSzL4 
zL S0JLAF. JLZF6L CF.:S},
v ;}RG SZ[, GYLP v v v 
  
 lGQ6FTMGF p5ZMÉT ;}RGMG[ wIFGDF\ ,. H[ lJUTM SF-JFGL CTL T[ SF-L GFBLP H[ lJUTM 
;]WFZJF,FIS CTL T[ ;]WFZL4 EFQFFNMQF S[ HM06LNMQF N}Z SIF"P tIFZAFN 5|FYlDS VHDFIX DF8[ 
180 5|` GMJF/L Sub test (1), Sub test (2) VG[ Sub test (3) GL S;M8L ZRJFDF\ VFJL 
CTL4 H[GM ;DI 3 S,FS ZFBJFDF\ VFjIM CTMP 5|FYlDS VHDFIX l;lâ DF5G S;M8L 
5lZlXQ8v54& VG[ * DF\ NXF"J[, K[P   
 
3.5.4 5|FYlDS VHDFIX 
 S;M8L 5|FYlDS VHDFIX DF8[ ;\XMWS[ B}A H SF/Ò5}J"S U|FdI lJ:TFZGL A[ XF/FVM4 
XC[ZL lJ:TFZGL A[ XF/FVMGL 5;\NUL SZL CTLP H[DF\YL 5|FYlDS VHDFIX DF8[ S], 100 
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lJnFYL"VMGM GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFjIMP 5|FYlDS VHDFIX DF8[ 5;\N SZ[, XF/FVMGL lJUT 
;FZ6L 3.5 DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P 
;FZ6Lv3.4 
5|FYlDS VHDFIX DF8[GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XF/F lJ:TFZ4 HFTLITF TYF XF/F 5|SFZ 
VG];FZ lJnFYL"VMGL ;\bIF 
lJ:TFZ XF/F 5|SFZ HFlT 
ÊD XF/FG]\ GFD 
XC[ZL U|FdI U|Fg8[0
GMG 
U|Fg8[0
S]DFZ SgIF 
S],
1. ÒP8LPX[9 CF.:S}, XC[ZL U|Fg8[0 30 -- 30 
2. z[IF\; lJnF,I XC[ZL GMG U|Fg8[0 -- 30 30 
3. ZlJ lJnF,I U|FdI U|Fg8[08 -- 20 20 
4. lS|QGF .g8ZG[XG, :S}, U|FdI GMGU|Fg8[0 20 -- 20 
 S],   50 50 100 
 p5ZMST XF/FGF VFRFIM"G[ lJnFYL" 5F;[ 5|FYlDS S;M8LGL VHDFIX SZJF D\H}ZL5+ 
äFZF VG]DlT DF\U[, H[ 5lZlXQ8v(DF\ NXF"J[, K[P tIFZAFN S;M8L VF5TF 5C[,F\ lJnFYL"VMG[ 
H~ZL ;}RGFVM VF5JFDF\ VFJL sH[ 5lZlXQ8v)DF\ NXF"J[, K[Pf S;M8L VF%IF AFN lJnFYL"VMG[ 
G0TL D]xS[,LVM VG[ S;M8L 5]ZL SZJFDF\ ,LW[, ;DI JU[Z[ AFATMGL GM\W ,[JFDF\ VFJLP AWF H 
p¿Z5+M E[UF\ SZL U]6F\SG RFJLYL U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P NZ[S ;FRF HJFAGM V[S U]6 
VF5JFDF\ VFjIMP  
 
3.5.5 S;M8LGL S,DMG]\ 5'YÞZ6 
 lJnFYL"VMV[ VF5[,F HJFAG[ VFWFZ[ ;\XMWS[ Sd%I}8Z lGQ6F\TGL DNN  ,. HFT[ T{IFZ 
SZ[, ;MO8J[Z  Item Anexe-11   £FZF S;M8L S,DMG]\ 5'YÞZ6 SZJF DF8[ VF 5|DF6[GL 5|lÊIF 
SZJFDF\ VFJLP 
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_ ;F{ 5|YD 5|MU|FD DF8[ NZ[S 5|SZ6GF 5|F%TF\SMGL .xls OF., AGFJJL H[GF 
 DF8[ VF D]HAGF ;M5FGM VG];ZJFP 
S|D ;M5FGM lJUT 
1 Item Anexe-11  RF,] SZMP DFlCTL 
2 Sheet15;\N SZL ;F{YL 5C[,F CZM/YL H[ T[ 5|SZ6GF lJnFYL"VMGF l;lâ 
5|F%TF\SM 0,1 GF :J~5[ NFB, SZMP 
DFlCTL 
3 Sheet-1 DF\ 0[8F NFB, SZTL JBT[ 5C[,L VF0L CZM/DF\ Item no. ,BJF 
VG[ ALÒ CZM/YL NZ[S S,D DF8[ ;FRF HJFA DF8[  1VG[ BM8F HJFA 
DF8[ 0 NFB, SZMP 
.G5]8 
4 NZ[S lJnFYL"GF l;lâ 5|F%TF\S NFB, SIF" AFN V[S CZM/ KM0LG[ NZ[S 
S,DGF 7FG4 ;DH4 p5IMHG4 SF{X<I GF C[T] 5|DF6[ VG]S|D K,U,A,S 
NFB, SZMP 
.G5]8 
5 File-Save S,LS SZMP DFlCTL 
6 OF.,G[ D:\  0=F.JDF\ chapters OM<0ZDF\ ”Ch+5|SZ6GM S|D”.xls 
YL save SZJL pNFP ch1,ch2,...  
DFlCTL 
7 VFH ZLT[ NZ[S 5|SZ6 DF8[ V,UvV,U OF., AGFJMP DFlCTL 
8 CJ[ Item Anexe-11 5|MU|FD X~ SZMP DFlCTL 
9 :S|LG 5Z sheet-2 HMJF D/X[ HIF\ GLR[ D]HA .G5]8 VF5MP DFlCTL 
10 5|SZ6 S|D VG[ S,DMGL ;\bIF NFB, SZMP .G5]8 
11 S,D 5;\NUL SZJF DF8[ lGWF"lZT SZ[, Sl9GTF D}<I VG[ TFZJ6L D}<I 
NFB, SZL RUN A8G NAFJMP 
.G5]8 
12 lGWF"lZT SZ[, Sl9GTF D}<I VG[ TFZJ6L D}<I GlC WZFJTL S,DM ZN SZX[ 
VG[ ZN YI[, S,DMGL ;\bIF D[;[H AMS;DF\ NXF"JX[P sN[BFTF D[;[H 
A8GDF\ o/c A8G NAFJMf 
5|M;[;
 
13 Sheet-3 DF\ NZ[S S,D DF8[GM C[T]4 Sl9GTF D]<I VG[ TFZJ6L D]<I VG[ 
T[GF VFWFZ[ 5;\NLT 5FD[, S,D ;FY[ '1' VG[ G 5;\N 5FD[, S,D ;FY[ '0' 
GL lJUT 5|F%T YX[P 
VFp85]8
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S|D ;M5FGM lJUT 
14 Sheet-3 DF\ Summery lJEFUDF\ C[T] 5|DF6[GF SM,DDF\ S,D S|DF\S 
VG[ C[T] 5|DF6[ S], S,DGL ;\bIF NXF"JX[P  
VFp85]8
15 sheet-3 DF\ SORTED ITEM lJEFUDF\ C[T] 5|DF6[ 5;\N YI[, S,DM 
V[S ;FY[ NXF"JX[P  
VFp85]8
16 sheet-3 GF MAKE TEST lJEFUDF\ H[ 5|SZ6GL C[T] 5|DF6[ 5;\N YI[, 
S,DMDF\YL S;M8L ZRJF DF8[ V5[l1FT 5|` G ;\bIF K,U,A,S GF cell DF\ 
NFB, SZL GO A8G NAFJMP  
VFp85]8
17 Sheet GF MAKE TEST lJEFUDF\ GO A8GGL GLR[ IF¹lrKS ZLT[ 
5;\N YI[, S,D S|DF\S NXF"JX[P 
 
VFp85]8
18 Sheet-3 GF MAKE TEST lJEFUDF\ Select Item A8G 
NAFJMP  
.G5]8 
19 C[T] VG];FZ IF¹lrKS ZLT[ 5;\N YI[, S,DMGM S|D D:\chapters DF\ 
Data.xls OF.,DF\ ;\U|C Y. HX[P Item Selected D[;[H AMS;DF\  OK 
A8G NAFJMP 
5|M;[; 
20 VFH ZLT[ NZ[S 5|SZ6 DF8[ ;M5FG 8 YL 20 VG];ZLG[ Data.xls OF.,DF\ 
NZ[S 5|SZ6GL IF¹lrKS ZLT[ 5;\N YI[, S,DMGM S|D ;\U|C HMJF D/X[P H[ 
D]HA 5|`GA[\SDF\YL 5|`G5+ ZRL XSFX[P 
 
VFp85]8
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_ l;lâ S;M8LGF l5|g8 VFp8 DF8[GF ;M5FGM 
S|D ;M5FGM lJUT 
1. D:\ chapters\data OF., BM,MP DFlCTL 
2. sheet-1 5;\N SZM HIF\ Ch lJEFUDF\ 5|SZ6GF\ S|D VG[ Item No 
lJEFUDF\ 5;\N 5FD[, S,DMGM S|D HMJF D/X[P 
DFlCTL 
3. Creat Test A8G NAFJMP  .G5]8 
4. NZ[S 5|SZ6GF 5;\NUL 5FD[, S,DMGF\ S|DGF\ VFWFZ[ D]bI 5|`GA[\S 
DF\YL 5|`G5+ AGX[P 
5|M;[;Z 
5. D:\Test.doc OF., AGX[P VFp85]8 
6. 5|`G5+GL l5|g8 SF-JF D:\Test.doc DFlCTL 
7. File-Print 5Z lS,S SZMP .G5]8 
 
 p5ZMST SMQ8SDF\ NXF"J[, Item Anexe-11 GF ;M5FGMG[ VG];ZL 5|FYlDS VHDFIX 
DF8[ 5;\N SZ[, !__ 5F+MGF S;M8LGF D},F\SM 5ZYL WMZ6 GJGF NZ[S 5|SZ6NL9 ZR[,F 5|`GMGF 
SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<I D[/JJFDF\ VFjIF CTFP H[GL lJUT GLR[GL ;FZ6LVMDF\ ZH] SZJFDF\ 
VFJL K[P  
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;FZ6L v #P5P! 
5|SZ6v! DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i1 K 72.22 0.33 1 1 i1       
i2 K 57.41 0.33 1 2   i17     
i3 K 57.41 0.26 1 3 i11       
i4 K 64.81 0.33 1 4 i4       
i5 K 42.59 0.19 0 5     i32   
i6 K 48.15 0.37 1 6   i23     
i7 K 61.11 0.56 1 7 i7       
i8 K 51.85 0.22 1 8 i12       
i9 K 50.00 0.33 1 9     i29   
i10 K 59.26 0.15 0 10   i24     
i11 K 66.67 0.44 1 11     i25   
i12 K 61.11 0.33 1 12 i2       
i13 K 57.41 0.48 1 13 i3       
i14 K 40.74 -0.07 0 14 i13       
i15 U 59.26 0.15 0 15   i16     
i16 U 57.41 0.48 1 16     i27   
i17 U 68.52 0.48 1 17 i8       
i18 U 48.15 -0.07 0 18   i19     
i19 U 51.85 0.59 1 19   i21     
i20 U 50.00 -0.11 0 20     i28   
i21 U 51.85 0.30 1 21     i30   
i22 U 46.30 0.41 1 22 i9       
i23 U 62.96 0.30 1 23 i6       
i24 U 59.26 0.22 1 24     i33   
i25 A 59.26 0.44 1 25   i22     
i26 A 40.74 0.00 0 26     i31   
i27 A 57.41 0.33 1   11 7 8 0 
i28 A 51.85 0.30 1           
i29 A 61.11 0.41 1           
i30 A 51.85 0.52 1           
i31 A 46.30 0.41 1           
i32 A 64.81 0.48 1           
i33 A 48.15 0.22 1           
                    
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i9 i24 i33     
i8 i23 i32     11 7 8 0 26 
i7 i22 i31     1 1 1   3 
i6 i21 i30     
i4 i19 i29          
i3 i17 i28     i13 i21 i29    
i2 i16 i27              
i13   i25              
i12                  
i11                  
i1                   
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;FZ6L v #P5PZ 
5|SZ6vZ DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i34 K 35.19 -0.04 0 1 i40       
i35 K 66.67 0.37 1 2     i55   
i36 K 55.56 0.37 1 3   i44     
i37 K 57.41 0.41 1 4   i46     
i38 K 64.81 0.48 1 5 i35       
i39 K 51.85 0.22 1 6     i51   
i40 K 77.78 0.37 1 7     i58   
i41 K 55.56 0.59 1 8     i64   
i42 K 64.81 0.26 1 9 i38       
i43 K 57.41 0.41 1 10 i42       
i44 U 70.37 0.59 1 11   i45     
i45 U 64.81 0.41 1 12     i53   
i46 U 68.52 0.63 1 13     i54   
i47 U 44.44 0.00 0 14     i63   
i48 U 57.41 0.41 1 15     i50   
i49 A 40.74 -0.15 0 16     i61   
i50 A 62.96 0.59 1 17     i52   
i51 A 66.67 0.30 1 18     i56   
i52 A 59.26 0.37 1 19     i59   
i53 A 64.81 0.41 1 20 i37       
i54 A 64.81 0.48 1 21 i43       
i55 A 72.22 0.48 1 22   i48     
i56 A 59.26 0.44 1 23 i36       
i57 A 42.59 0.04 0 24 i41       
i58 A 66.67 0.52 1 25 i39       
i59 A 59.26 0.59 1 26     i65   
i60 A 46.30 0.04 0   9 4 13 0 
i61 A 62.96 0.59 1         
i62 A 50.00 0.19 0      
i63 A 64.81 0.70 1           
i64 A 66.67 0.67 1           
i65 A 40.74 0.30 1           
               
               
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i43 i48 i65   
i42 i46 i64   9 4 13 0 26 
i41 i45 i63   1 1 1   3 
i40 i44 i61   
i39   i59        
i38   i58   i38 i46 i55   
i37   i56            
i36   i55            
i35   i54            
    i53              
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;FZ6L v #P5P# 
5|SZ6v# DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i66 U 59.26 0.52 1 1     i69   
i67 A 59.26 0.67 1 2     i71   
i68 A 55.56 0.22 1 3     i79   
i69 A 74.07 0.52 1 4     i75   
i70 A 44.44 0.37 1 5     i81   
i71 A 72.22 0.56 1 6     i77   
i72 A 48.15 0.74 1 7   i66     
i73 A 51.85 0.44 1 8     i67   
i74 A 53.70 0.26 1 9     i68   
i75 A 68.52 0.33 1 10     i74   
i76 A 46.30 0.33 1 11     i73   
i77 A 64.81 0.56 1 12     i72   
i78 A 35.19 0.26 1 13     i76   
i79 A 72.22 0.48 1 14     i70   
i80 A 44.44 0.00 0 15     i78   
i81 A 66.67 0.59 1   0 1 14 0 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
             
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
  i66 i81    
    i79     0 1 14 0 15 
    i78       1 2   3 
    i77     
    i76          
    i75      i66 i74   
    i74         i73    
    i73              
    i72              
    i71              
    i70          
    i69          
    i68          
    i67          
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;FZ6L v #P5P$ 
5|SZ6v$ DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i82 K 51.85 0.30 1 1   i96     
i83 K 55.56 0.37 1 2   i95     
i84 K 64.81 0.26 1 3 i88       
i85 K 50.00 0.33 1 4     i99   
i86 K 50.00 0.63 1 5 i84       
i87 K 51.85 0.22 1 6 i90       
i88 K 68.52 0.56 1 7   i97     
i89 K 44.44 0.44 1 8     i98   
i90 K 59.26 0.37 1 9 i83       
i91 K 55.56 0.67 1 10 i91       
i92 U 55.56 0.22 1 11   i92     
i93 U 53.70 0.11 0 12 i82       
i94 U 51.85 0.37 1 13 i87       
i95 U 70.37 0.22 1 14   i94     
i96 U 72.22 0.33 1 15 i85       
i97 U 59.26 0.52 1 16 i86       
i98 A 59.26 0.37 1 17 i89       
i99 A 68.52 0.26 1   10 5 2 0 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
             
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i91 i97 i99    
i90 i96 i98     10 5 2 0 17 
i89 i95       1 1     2 
i88 i94       
i87 i92            
i86         i85 i95    
i85                
i84                  
i83                  
i82                  
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;FZ6L v #P5P5 
5|SZ6v5 DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i100 K 72.22 0.04 0 1     i111   
i101 K 59.26 0.59 1 2 i102       
i102 K 68.52 0.48 1 3 i103       
i103 K 68.52 0.41 1 4     i110   
i104 K 55.56 0.07 0 5 i101       
i105 K 42.59 0.33 1 6     i112   
i106 K 55.56 0.52 1 7     i115   
i107 K 62.96 0.07 0 8     i118   
i108 U 46.30 0.04 0 9 i106       
i109 U 62.96 0.00 0 10     i116   
i110 A 64.81 0.33 1 11     i117   
i111 A 70.37 0.52 1 12     i113   
i112 A 57.41 0.26 1 13     i114   
i113 A 44.44 0.30 1 14     i120   
i114 A 44.44 0.44 1 15 i105       
i115 A 57.41 0.63 1   5 0 10 0 
i116 A 53.70 0.56 1      
i117 A 46.30 0.26 1      
i118 A 57.41 0.48 1      
i119 A 64.81 -0.11 0      
i120 A 44.44 0.22 1      
          
          
          
          
          
          
             
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i106   i120    
i105   i118     5 0 10 0 15 
i103   i117     1   1   2 
i102   i116     
i101   i115          
    i114     i102   i115   
    i113            
    i112              
    i111              
    i110              
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;FZ6L v #P5P& 
5|SZ6v& DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i121 K 44.44 0.74 1 1   i124     
i122 K 48.15 0.30 1 2 i123       
i123 K 70.37 0.22 1 3     i131   
i124 U 79.63 0.33 1 4     i134   
i125 U 42.59 0.33 1 5     i130   
i126 U 51.85 0.59 1 6   i126     
i127 U 46.30 0.19 0 7     i135   
i128 U 48.15 0.07 0 8 i122       
i129 A 48.15 0.37 1 9     i129   
i130 A 55.56 0.30 1 10     i136   
i131 A 62.96 0.44 1 11 i121       
i132 A 44.44 0.81 1 12     i132   
i133 A 59.26 0.15 0 13   i125     
i134 A 59.26 0.59 1   3 3 7 0 
i135 A 51.85 0.30 1      
i136 A 46.30 0.26 1      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
             
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i123 i126 i136    
i122 i125 i135     3 3 7 0 13 
i121 i124 i134     1 1     2 
    i132     
    i131          
    i130     i122 i125    
    i129            
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;FZ6L v #P5P* 
5|SZ6v* DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i137 K 74.07 0.44 1 1 i137       
i138 U 66.67 0.59 1 2       i148 
i139 U 51.85 0.22 1 3       i147 
i140 U 57.41 0.33 1 4       i149 
i141 A 53.70 0.70 1 5   i138     
i142 A 48.15 0.44 1 6     i145   
i143 A 92.59 0.07 0 7   i140     
i144 A 51.85 0.59 1 8     i141   
i145 A 62.96 0.44 1 9   i139     
i146 A 59.26 -0.22 0 10     i144   
i147 S 70.37 0.44 1 11     i142   
i148 S 72.22 0.41 1   1 3 4 3 
i149 S 70.37 0.44 1      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
             
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i137 i140 i145 i149   
  i139 i144 i148   1 3 4 3 11 
  i138 i142 i147   1 1   1 3 
    i141     
           
      i137 i139   i148  
             
                
                
                
            
            
             
             
80 
;FZ6L v #P5P( 
5|SZ6v( DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i150 K 66.67 0.22 1 1     i183   
i151 K 62.96 0.44 1 2 i152       
i152 K 74.07 0.37 1 3   i156     
i153 K 51.85 0.74 1 4 i150       
i154 U 53.70 0.19 0 5     i177   
i155 U 37.04 0.07 0 6     i182   
i156 U 70.37 0.22 1 7   i158     
i157 U 70.37 0.15 0 8     i181   
i158 U 64.81 0.48 1 9 i151       
i159 U 59.26 0.30 1 10     i167   
i160 U 62.96 0.15 0 11   i159     
i161 U 66.67 -0.07 0 12     i165   
i162 U 61.11 0.11 0 13     i170   
i163 A 53.70 0.04 0 14     i171   
i164 A 64.81 0.19 0 15     i174   
i165 A 57.41 0.41 1 16     i176   
i166 A 55.56 0.67 1 17     i178   
i167 A 61.11 0.26 1 18     i166   
i168 A 44.44 0.22 1 19     i169   
i169 A 55.56 0.67 1 20     i173   
i170 A 57.41 0.70 1 21 i153       
i171 A 57.41 0.33 1 22     i172   
i172 A 51.85 0.44 1 23     i175   
i173 A 55.56 0.67 1 24     i168   
i174 A 57.41 0.26 1 25     i184   
i175 A 50.00 0.41 1   4 3 18 0 
i176 A 57.41 0.63 1      
i177 A 66.67 0.37 1         
i178 A 57.41 0.41 1      
i179 A 50.00 0.19 0      
i180 A 59.26 0.00 0      
i181 A 64.81 0.33 1      
i182 A 66.67 0.59 1      
i183 A 75.93 0.48 1      
i184 A 42.59 0.48 1      
i185 A 46.30 0.04 0      
i186 A 44.44 0.15 0      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
81 
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i153 i159 i184   i153 
i152 i158 i183   i152 4 3 18 0 25 
i151 i156 i182   i151 1 1 1   3 
i150   i181   i150 
    i178          
    i177     i151 i158 i173   
    i176            
    i175              
    i174              
    i173              
    i172          
    i171          
    i170          
    i169          
    i168          
    i167          
    i166          
    i165          
4 3 18 0       
 
 
82 
;FZ6L v #P5P) 
5|SZ6v) DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i187 K 70.37 0.44 1 1 i187       
i188 K 64.81 0.56 1 2   i207     
i189 K 57.41 0.19 0 3     i213   
i190 K 51.85 0.15 0 4   i208     
i191 K 51.85 0.22 1 5 i188       
i192 K 46.30 0.04 0 6 i193       
i193 K 62.96 0.37 1 7     i211   
i194 K 46.30 0.33 1 8     i214   
i195 U 50.00 0.33 1 9   i203     
i196 U 57.41 0.11 0 10     i212   
i197 U 48.15 0.30 1 11   i204     
i198 U 40.74 0.52 1 12   i202     
i199 U 38.89 0.48 1 13 i191       
i200 U 51.85 0.52 1 14   i200     
i201 U 42.59 0.70 1 15     i210   
i202 U 55.56 0.22 1 16   i195     
i203 U 61.11 0.41 1 17     i209   
i204 U 57.41 0.26 1 18   i197     
i205 U 61.11 0.19 0 19 i194       
i206 U 59.26 0.15 0 20   i201     
i207 U 68.52 0.33 1 21   i198     
i208 U 66.67 0.37 1 22   i199     
i209 A 50.00 0.48 1   5 11 6 0 
i210 A 51.85 0.30 1      
i211 A 62.96 0.44 1      
i212 A 61.11 0.33 1      
i213 A 68.52 0.41 1      
i214 A 62.96 0.22 1         
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i194 i208 i214     
i193 i207 i213     5 11 6 0 22 
i191 i204 i212     1 1 1   3 
i188 i203 i211     
i187 i202 i210          
  i201 i209     i188 i201 i212    
  i200              
  i199                
  i198                
  i197                
  i195            
            
             
             
 
83 
;FZ6L v #P5P!_ 
5|SZ6v!_ DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i215 K 62.96 0.44 1 1       i232 
i216 K 68.52 0.26 1 2       i241 
i217 K 53.70 0.41 1 3 i216       
i218 K 68.52 0.33 1 4 i218       
i219 K 66.67 0.15 0 5   i221     
i220 K 44.44 0.15 0 6     i230   
i221 U 68.52 0.41 1 7       i236 
i222 U 57.41 -0.11 0 8     i225   
i223 A 72.22 0.11 0 9     i227   
i224 A 42.59 0.19 0 10       i237 
i225 A 66.67 0.44 1 11 i215       
i226 A 51.85 0.15 0 12     i228   
i227 A 66.67 0.44 1 13       i233 
i228 A 62.96 0.37 1 14 i217       
i229 A 51.85 0.52 1 15     i229   
i230 A 68.52 0.26 1   4 1 5 5 
i231 A 53.70 -0.11 0      
i232 S 77.78 0.30 1      
i233 S 61.11 0.56 1      
i234 S 77.78 0.00 0      
i235 S 62.96 0.00 0      
i236 S 68.52 0.33 1      
i237 S 66.67 0.22 1      
i238 S 75.93 0.04 0      
i239 S 75.93 0.11 0      
i240 S 48.15 0.00 0      
i241 S 72.22 0.41 1      
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i218 i221 i230 i241   
i217   i229 i237   4 1 5 5 15 
i216   i228 i236   1 1   1 3 
i215   i227 i233   
    i225 i232        
      i216 i221   i236  
             
               
               
               
          
            
             
             
 
84 
;FZ6L v #P5P!! 
5|SZ6v!! DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i242 K 85.19 0.22 0 1   i251     
i243 K 53.70 0.48 1 2   i248     
i244 K 77.78 0.07 0 3   i246     
i245 K 53.70 -0.11 0 4   i250     
i246 U 68.52 0.56 1 5   i252     
i247 U 57.41 0.19 0 6     i256   
i248 U 74.07 0.44 1 7   i253     
i249 U 57.41 0.11 0 8     i258   
i250 U 62.96 0.59 1 9 i243       
i251 U 81.48 0.22 1   1 6 2 0 
i252 U 62.96 0.44 1       
i253 U 59.26 0.37 1       
i254 A 46.30 -0.04 0       
i255 A 85.19 0.30 0       
i256 A 62.96 0.67 1       
i257 A 53.70 0.04 0      
i258 A 59.26 0.37 1      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i243 i253 i258 i243  
  i252 i256    1 6 2 0 9 
  i251      1 1 1   3 
  i250      
  i248           
  i246      i243 i251 i258   
            
               
               
               
          
            
             
             
 
85 
;FZ6L v #P5P!Z 
5|SZ6v!Z DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i259 K 55.56 -0.15 0 1 i261       
i260 K 57.41 0.26 1 2   i272     
i261 K 83.33 0.26 1 3   i271     
i262 K 79.63 -0.11 0 4 i265       
i263 K 55.56 0.59 1 5 i264       
i264 K 68.52 0.56 1 6 i267       
i265 K 70.37 0.37 1 7   i268     
i266 K 38.89 0.33 1 8 i260       
i267 K 66.67 0.52 1 9 i263       
i268 U 59.26 0.37 1 10 i266       
i269 U 88.89 0.22 0 11   i270     
i270 U 37.04 0.22 1   7 4 0 0 
i271 U 74.07 0.44 1      
i272 U 81.48 0.37 1       
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i267 i272    
i266 i271    7 4 0 0 11 
i265 i270    1       1 
i264 i268    
i263           
i261      i263     
i260             
                
              
              
          
           
             
             
 
86 
;FZ6L v #P5P!# 
5|SZ6v!# DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i273 K 61.11 0.63 1 1   i279     
i274 K 79.63 0.11 0 2       i282 
i275 K 66.67 0.44 1 3 i275       
i276 K 38.89 0.48 1 4 i273       
i277 U 61.11 0.56 1 5   i277     
i278 U 61.11 0.78 1 6   i278     
i279 U 75.93 0.33 1 7     i281   
i280 U 37.04 0.67 1 8 i276       
i281 A 53.70 0.70 1 9   i280     
i282 S 72.22 0.26 1   3 4 1 1 
          
          
          
           
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i276 i280 i281 i282   
i275 i279       3 4 1 1 9 
i273 i278       1 1 1   3 
  i277       
          
     i275 i279 i281   
            
              
              
              
          
           
             
             
 
87 
;FZ6L v #P5P!$ 
5|SZ6v!$ DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i283 K 68.52 0.19 0 1   i301     
i284 K 64.81 0.56 1 2     i304   
i285 K 59.26 0.59 1 3   i290     
i286 K 64.81 0.04 0 4       i309 
i287 K 64.81 0.26 1 5 i288       
i288 K 70.37 0.44 1 6   i292     
i289 K 57.41 0.11 0 7   i291     
i290 U 72.22 0.48 1 8 i284       
i291 U 68.52 0.41 1 9 i287       
i292 U 70.37 0.22 1 10   i300     
i293 U 62.96 0.07 0 11     i307   
i294 U 88.89 0.15 0 12 i285       
i295 U 70.37 0.00 0 13       i311 
i296 U 64.81 -0.19 0 14   i299     
i297 U 59.26 0.00 0 15       i312 
i298 U 87.04 0.11 0   4 6 2 3 
i299 U 50.00 0.33 1      
i300 U 64.81 0.56 1      
i301 U 79.63 0.26 1      
i302 U 62.96 -0.15 0      
i303 A 66.67 -0.07 0      
i304 A 75.93 0.26 1      
i305 A 64.81 -0.04 0      
i306 A 64.81 -0.11 0      
i307 A 62.96 0.37 1      
i308 S 77.78 -0.07 0      
i309 S 72.22 0.41 1      
i310 S 79.63 -0.04 0      
i311 S 57.41 0.26 1      
i312 S 48.15 0.30 1      
i313 S 81.48 0.15 0      
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i288 i301 i307 i312   
i287 i300 i304 i311   4 6 2 3 15 
i285 i299   i309   1   1   2 
i284 i292       
  i291            
  i290       i285   i307    
            
              
              
              
             
             
88 
;FZ6L v #P5P!5 
5|SZ6v!5 DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i314 K 83.33 0.33 1 1 i314       
i315 K 62.96 0.00 0 2     i340   
i316 K 70.37 0.37 1 3   i339     
i317 K 59.26 0.30 1 4   i333     
i318 K 75.93 0.26 1 5 i318       
i319 K 92.59 0.15 0 6   i332     
i320 K 83.33 0.11 0 7 i323       
i321 K 51.85 0.07 0 8   i331     
i322 K 57.41 0.04 0 9 i316       
i323 K 72.22 0.33 1 10   i337     
i324 K 68.52 0.48 1 11 i324       
i325 K 59.26 0.30 1 12 i317       
i326 K 57.41 0.11 0 13 i325       
i327 K 37.04 0.22 1 14   i338     
i328 K 62.96 0.00 0 15 i327       
i329 K 75.93 0.19 0   8 6 1 0 
i330 U 68.52 -0.04 0      
i331 U 72.22 0.33 1      
i332 U 74.07 0.44 1      
i333 U 77.78 0.30 1      
i334 U 75.93 0.04 0      
i335 U 87.04 0.11 0      
i336 U 57.41 0.11 0      
i337 U 70.37 0.37 1      
i338 U 55.56 0.22 1      
i339 U 81.48 0.22 1      
i340 A 83.33 0.26 1      
i341 A 59.26 -0.15 0      
i342 S 70.37 0.15 0      
          
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i327 i339 i340     
i325 i338       8 6 1 0 15 
i324 i337       1   1   2 
i323 i333       
i318 i332            
i317 i331       i317   i340    
i316                
i314                  
              
              
             
             
89 
;FZ6L v #P5P!& 
5|SZ6v!& DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i343 K 64.81 0.19 0 1   i350     
i344 K 48.15 0.52 1 2 i345       
i345 K 70.37 0.30 1 3 i346       
i346 K 70.37 0.44 1 4   i347     
i347 U 70.37 0.22 1 5       i360 
i348 U 46.30 0.33 1 6   i353     
i349 U 48.15 0.37 1 7   i357     
i350 U 72.22 0.41 1 8   i351     
i351 U 57.41 0.78 1 9   i356     
i352 U 51.85 -0.37 0 10 i344       
i353 U 66.67 0.44 1 11   i349     
i354 U 79.63 0.11 0 12   i359     
i355 U 83.33 0.19 0 13   i348     
i356 U 51.85 0.59 1   3 9 0 1 
i357 U 62.96 0.52 1      
i358 U 77.78 0.07 0      
i359 U 48.15 0.22 1      
i360 S 70.37 0.44 1      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i346 i359   i360  
i345 i357      3 9 0 1 13 
i344 i356      1     1 2 
  i353      
  i351            
  i350       i345     i360  
  i349              
  i348                
  i347                
              
             
             
90 
;FZ6L v #P5P!* 
5|SZ6v!* DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i361 K 50.00 0.33 1 1 i367       
i362 K 75.93 -0.04 0 2 i373       
i363 K 61.11 0.63 1 3   i386     
i364 K 85.19 0.30 0 4     i389   
i365 K 48.15 0.15 0 5 i368       
i366 K 51.85 0.37 1 6 i372       
i367 K 79.63 0.41 1 7   i383     
i368 K 74.07 0.44 1 8     i387   
i369 K 48.15 0.37 1 9 i371       
i370 K 59.26 -0.07 0 10 i363       
i371 K 62.96 0.44 1 11   i382     
i372 K 70.37 0.44 1 12     i390   
i373 K 77.78 0.30 1 13     i396   
i374 U 59.26 0.37 1 14   i374     
i375 U 75.93 0.11 0 15     i394   
i376 U 75.93 0.11 0 16     i391   
i377 U 48.15 0.74 1 17     i392   
i378 U 51.85 0.30 1 18       i400 
i379 U 46.30 0.19 0 19   i385     
i380 U 37.04 0.59 1 20 i366       
i381 U 46.30 0.48 1 21   i378     
i382 U 61.11 0.78 1 22 i361       
i383 U 70.37 0.30 1 23 i369       
i384 U 51.85 -0.07 0 24   i377     
i385 U 55.56 0.59 1 25   i381     
i386 U 75.93 0.33 1 26     i395   
i387 A 64.81 0.26 1 27       i398 
i388 A 77.78 -0.22 0 28   i380     
i389 A 75.93 0.48 1   9 9 8 2 
i390 A 61.11 0.33 1      
i391 A 57.41 0.78 1      
i392 A 57.41 0.26 1      
i393 A 72.22 0.04 0      
i394 A 59.26 0.52 1      
i395 A 44.44 0.67 1      
i396 A 61.11 0.78 1      
i397 S 70.37 -0.07 0      
i398 S 44.44 0.44 1      
i399 S 42.59 0.04 0      
i400 S 57.41 0.56 1      
          
          
          
          
          
          
91 
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i373 i386 i396 i400 i373 
i372 i385 i395 i398 i372 9 9 8 2 28 
i371 i383 i394   i371 1 1 1   3 
i369 i382 i392   i369 
i368 i381 i391   i368      
i367 i380 i390   i367 i367 i381 i391   
i366 i378 i389   i366        
i363 i377 i387   i363          
i361 i374     i361          
9 9 8 2 9          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
92 
;FZ6L v #P5P!( 
5|SZ6v!( DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i401 K 61.11 0.56 1 1 i413       
i402 K 59.26 0.22 1 2   i419     
i403 K 64.81 0.48 1 3   i415     
i404 K 55.56 0.30 1 4   i414     
i405 K 62.96 0.74 1 5 i409       
i406 K 53.70 0.26 1 6 i410       
i407 K 46.30 -0.04 0 7 i403       
i408 K 48.15 0.67 1 8 i405       
i409 K 68.52 0.63 1 9 i401       
i410 K 66.67 0.22 1 10 i402       
i411 K 57.41 0.26 1 11   i417     
i412 K 55.56 0.67 1 12   i421     
i413 K 83.33 0.33 1 13       i425 
i414 U 72.22 0.48 1 14 i411       
i415 U 74.07 0.30 1 15 i404       
i416 U 46.30 0.41 1 16 i412       
i417 U 59.26 0.59 1 17 i406       
i418 U 61.11 0.19 0 18   i420     
i419 U 75.93 0.48 1 19 i408       
i420 U 53.70 0.63 1 20     i422   
i421 U 59.26 0.81 1 21   i416     
i422 A 48.15 0.44 1 22     i423   
i423 A 31.48 0.33 1   12 7 2 1 
i424 S 68.52 0.04 0      
i425 S 59.26 0.81 1      
          
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i413 i421 i423 i425  
i412 i420 i422    12 7 2 1 22 
i411 i419      1 1 1   3 
i410 i417      
i409 i416            
i408 i415       i405 i417 i423   
i406 i414              
i405                  
i404                  
i403                 
i402              
i401              
          
          
          
 
93 
;FZ6L v #P5P!) 
5|SZ6v!) DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i426 K 51.85 0.44 1 1     i441   
i427 K 53.70 0.41 1 2     i436   
i428 K 57.41 0.56 1 3       i444 
i429 K 53.70 0.33 1 4     i439   
i430 K 50.00 0.78 1 5     i442   
i431 U 72.22 0.19 0 6       i446 
i432 U 59.26 0.44 1 7     i435   
i433 A 53.70 0.19 0 8     i438   
i434 A 64.81 -0.04 0 9   i432     
i435 A 61.11 0.56 1 10 i428       
i436 A 66.67 0.52 1 11 i427       
i437 A 53.70 0.41 1 12 i429       
i438 A 61.11 0.63 1 13     i437   
i439 A 64.81 0.70 1 14 i426       
i440 A 48.15 0.67 1 15 i430       
i441 A 74.07 0.52 1 16     i440   
i442 A 62.96 0.37 1 17       i445 
i443 A 55.56 0.15 0   5 1 8 3 
i444 S 66.67 0.44 1      
i445 S 42.59 0.78 1      
i446 S 62.96 0.22 1      
          
          
          
          
          
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i430 i432 i442 i446   
i429   i441 i445   5 1 8 3 17 
i428   i440 i444   1       1 
i427   i439     
i426   i438          
    i437     i427     
    i436            
    i435              
              
              
          
          
          
          
          
 
94 
;FZ6L v #P5PZ_ 
5|SZ6vZ_ DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i447 K 51.85 0.96 1 1       i450 
i448 A 53.70 0.78 1 2     i448   
i449 U 48.15 0.96 1 3 i447       
i450 S 57.41 0.56 1 4   i449     
       1 1 1 1 
             
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i447 i449 i448 i450   
          1 1 1 1 4 
            1 1   2 
          
1 1 1 1        
       i449 i448    
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;FZ6L v #P5PZ! 
5|SZ6vZ! DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i451 K 66.67 0.59 1 1   i460     
i452 K 50.00 0.63 1 2     i471   
i453 K 53.70 0.04 0 3       i480 
i454 K 66.67 0.67 1 4       i482 
i455 U 59.26 0.37 1 5   i458     
i456 U 68.52 0.41 1 6     i465   
i457 U 57.41 0.70 1 7   i456     
i458 U 74.07 0.22 1 8     i468   
i459 U 55.56 0.52 1 9     i473   
i460 U 81.48 0.37 1 10 i451       
i461 U 50.00 0.41 1 11 i454       
i462 U 55.56 0.07 0 12     i470   
i463 U 53.70 0.56 1 13   i455     
i464 U 46.30 0.85 1 14   i457     
i465 A 74.07 0.22 1 15   i459     
i466 A 57.41 -0.11 0 16   i463     
i467 A 74.07 0.07 0 17 i452       
i468 A 68.52 0.41 1 18   i461     
i469 A 75.93 0.04 0 19     i478   
i470 A 66.67 0.22 1 20   i464     
i471 A 79.63 0.33 1   3 9 6 2 
i472 A 75.93 0.11 0      
i473 A 68.52 0.41 1      
i474 A 75.93 0.19 0      
i475 A 55.56 -0.15 0      
i476 A 79.63 0.19 0      
i477 A 55.56 0.00 0      
i478 A 50.00 0.63 1      
i479 S 74.07 0.15 0      
i480 S 79.63 0.26 1      
i481 S 68.52 0.19 0      
i482 S 79.63 0.26 1      
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i454 i464 i478 i482   
i452 i463 i473 i480   3 9 6 2 20 
i451 i461 i471     1 1 1   3 
  i460 i470     
  i459 i468          
  i458 i465     i452 i459 i471   
  i457              
  i456                
  i455                
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;FZ6L v #P5PZZ 
5|SZ6vZZ DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i483 K 53.70 0.63 1 1 i487       
i484 K 68.52 0.63 1 2 i490       
i485 K 44.44 -0.22 0 3     i503   
i486 K 66.67 0.67 1 4   i496     
i487 K 77.78 0.30 1 5 i484       
i488 K 90.74 -0.04 0 6     i501   
i489 K 40.74 0.44 1 7     i502   
i490 K 74.07 0.44 1 8       i505 
i491 K 88.89 0.22 0 9 i486       
i492 K 90.74 0.11 0 10     i500   
i493 U 59.26 0.52 1 11     i498   
i494 U 53.70 -0.33 0 12       i504 
i495 U 59.26 0.52 1 13   i493     
i496 U 72.22 0.56 1 14   i495     
i497 A 46.30 -0.33 0 15 i483       
i498 A 64.81 0.63 1 16 i489       
i499 A 33.33 0.00 0   6 3 5 2 
i500 A 66.67 0.44 1      
i501 A 68.52 0.41 1      
i502 A 68.52 0.63 1      
i503 A 74.07 0.52 1      
i504 S 61.11 0.78 1      
i505 S 68.52 0.63 1      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i490 i496 i503 i505   
i489 i495 i502 i504   6 3 5 2 16 
i487 i493 i501     1 1 1   3 
i486   i500     
i484   i498          
i483         i486 i495 i501   
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;FZ6L v #P5PZ# 
5|SZ6vZ# DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i506 K 92.59 0.15 0 1   i516     
i507 K 59.26 0.44 1 2     i527   
i508 K 70.37 0.59 1 3 i508       
i509 U 64.81 -0.04 0 4     i524   
i510 U 85.19 0.07 0 5     i518   
i511 U 51.85 -0.30 0 6     i529   
i512 U 88.89 0.00 0 7     i532   
i513 U 74.07 -0.07 0 8 i507       
i514 U 57.41 0.70 1 9   i514     
i515 U 85.19 0.00 0 10     i526   
i516 U 79.63 0.26 1 11     i519   
i517 U 37.04 0.44 1 12     i521   
i518 A 62.96 0.44 1 13     i530   
i519 A 51.85 0.44 1 14     i522   
i520 A 90.74 0.11 0 15   i517     
i521 A 46.30 0.70 1   2 3 10 0 
i522 A 40.74 0.59 1      
i523 A 85.19 0.22 0      
i524 A 66.67 0.52 1      
i525 A 50.00 0.04 0      
i526 A 55.56 0.22 1      
i527 A 74.07 0.22 1      
i528 A 77.78 0.00 0      
i529 A 62.96 0.74 1      
i530 A 46.30 0.33 1      
i531 A 74.07 0.15 0      
i532 A 61.11 0.33 1      
          
          
          
          
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i508 i517 i532     
i507 i516 i530     2 3 10 0 15 
  i514 i529     1 1 1   3 
    i527     
    i526          
    i524     i508 i516 i524   
    i522            
    i521              
    i519              
    i518              
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;FZ6L v #P5PZ$ 
5|SZ6vZ$ DF\YL C[T] 5|DF6[ SF9LgI D}<I4 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ Item Anexe - 
11 äFZF SZ[, U6TZLG[ VFWFZ[ V\lTD S;M8L DF8[ 5;\N YI[, S,DMGL lJUT 
SUMMARY ITEM  
NO. OBJ 
FACILITY 
VALUE 
DISC. 
VALUE 
SELECTED
ITEM NO. K U A S 
i533 K 75.93 0.41 1 1 i533       
i534 K 59.26 0.67 1 2     i540   
i535 U 55.56 0.89 1 3     i539   
i536 A 61.11 0.78 1 4     i536   
i537 A 61.11 0.33 1 5     i537   
i538 A 57.41 -0.19 0 6 i534       
i539 A 64.81 0.56 1 7   i535     
i540 A 66.67 0.37 1   2 1 4 0 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
MAKE TEST SORTED ITEM 
K U A S TOTAL
i534 i535 i540     
i533   i539     2 1 4 0 7 
    i537     1 1     2 
    i536     
          
     i534 i535     
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3.5.6 S;M8L DF8[GL ;DIDIF"NF 
 l;lâ S;M8L ;DI DIF"NFJF/L CMJFYL S;M8L DF8[GM ;DIUF/M GÞL SZJM H~ZL CTMP 
;DFgI ZLT[ H}YGF 100 lJnFYL"VM S;M8LGL AWL S,DMGF ;FRF HJFA VF5L XS[ V[ ;DIG[ 
S;M8L DF8[GM plRT ;DIUF/M U6JFDF\ VFJ[ K[P S;M8LGL 5}J" 5|FYlDS VHDFIX JBT[ 
lJnFYL"VM HIFZ[ AWL S,DMGF p¿Z 5}6" SZ[ tIFZ[ T[D6[ ,LW[, ;DIGL ;\XMWS[ V,U SFU/DF\ 
GM\W SZL 5|FYlDS VHDFIXDF\ VFJZL ,[JFI[, 100 5|IMU5F+MGF  90ƒ lJnFYL"VMV[ 180  
S,DMGF p¿Z VF5JF DF8[ ;ZF;ZL 180 lDlG8GM ;DI ,LWM CTMP V\lTD S;M8LDF\ 60 S,DM 
CMJFYL T[GL ;DIDIF"NF 60 lDlG8 ZFBJFDF\ VFJLP 
 
3.5.7 V\lTD S;M8LGL ZRGF 
 S;M8LG]\ VFBZL :J~5 T{IFZ SZTL JBT[ +6 DF5N\0MG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFjIF CTFP 
 (1) Sl9GTF D}<IMP (2) TFZ6J6L D}<I (3) ;DI 
 Sl9GTFD}<I V\U[ lJlEgG ,[BSMGM V[JM NlQ8SM6 K[ S[ S;M8L DF8[GL S,DM  50 
8SF VF;5F;GF Sl9GTFD}<IGL JF/L 5;\N SZJL HM.V[ VFD KTF\ ;A/FvGA/F AWF H 
5|SFZGF lJnFYL"VMGL XlÉT DF5JF ;FDyI" S;M8L (Power test) DF\ 17 YL 83 8SF ;]WLGF 
Sl9GTFD}<IGL S,DM 5;\N SZL XSFIP T[YL VMKF S[ JW] Sl9GTF D}<IJF/L S,DM SF\ TM DM8F 
EFUGF 5F+MG[ VFJ0L XS[ T[D G CMI S[ 5KL DM8F EFUGF 5F+M VFJ0TL CM. 5;\NUL SZJL 
IMuI GYLP T[YL 5|:T]T S;M8LDF\ lJlEgG S,DM V[JL ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFJL K[ S[ H[DG]\ 
Sl9GTFD}<I 15 YL 85 8SF ;]WLG]\ CMIP 
 TFZJ6L D}<IG[ VFWFZ[ 5;\NULGF ;\A\W U[Z[8 GM\W[ K[ S[ v 
 "A a general rule, items with validity index of 0.20 or more 
are regarded as satisfactory but items with lower indices will often 
serve if the test useless. These items and items having negative 
validity must be discarded of they must be carefully examined for 
ambiguities, inaccuracies and other error.  
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 58[, sZ__(f1 V[ H6FJ[, D]HA TFZJ6L D}<IMG[ VFWFZ[ S,DMG]\ D}<IF\SG ;FZ6L 
#P&DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6L G\Pv 3.6 
TFZJ6L D}<IMG]\ VY"38G 
VPG\P TFZJ6L D}<I S,DG]\ D}<IF\SG 
1. 0.40 VG[ T[YL JW] 36L ;FZL S,DM 
2. 0.30 YL 0.39 5|DF6DF\ ;FZL S,DM 
3. 0.20 YL 0.29 ;FDFgI 5|SFZGL S,DM 
4. 0.19 YL VMK\] GA/L S,DM 
 
 VgI ,[BSM 56  TFZJ6L D}<I DF8[ VFJM H NlQ8SM6 WZFJTF CM. 5|:T]T S;M8L DF8[ 
,3]TD TFZJ6L D}<I 20 8SF lGl`RT SZJFDF\ VFjI]\ VG[ NZ[S S,D 20 8SF S[ T[YL JW] TFZJ6L 
D}<I WZFJTL CMI TM H 5;\N SZJFDF\ VFJL K[P ;FDFgI ZLT[ H[ S,DMG]\ Sl9GTFD}<I 0.15 YL 
0.85 GL JrR[ TYF TFZJ6L D}<I 0.20 SZTF\ JW] CMI T[JL S,D V\lTD S;M8L DF8[ ,[JFDF\ VFJL 
K[P 
 ;DIlG"WF"Z6DF\ S;M8L ;\RF,G DF8[GL 5}J" T{IFZL DF8[ ;DI S;M8LGL JFRG ;FDU|LGF 
JFRG DF8[4 p¿ZM VF5JF DF8[4 ;DF5G DF8[ HM.TM ;DI V[D lJlJW NlQ8V[ GJDF WMZ6GF 
14-15 JQF" VF;5F;GL JIH}YGF AF/SMG[ wIFGDF\ ZFBL V[S S,FS lGl`RT SZJFDF\ VFJ[,M 
CM. S;M8LGL JFRG ;FDU|L VG[ S,DMGL ;\bIF V[JL ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFJL S[ S;M8L DF8[ 
5ZL1FFYL"VMG[ 60 lDlG8 VF;5F;GM V\NFÒT ;DI V5[l1FT ZC[P T[YL VFBZL S;M8LDF\ S], &_ 
S,DM ZFBJFG]\ 9ZFjI]\P 
 5'YÞZ6G[ VFWFZ[ S,DMGL :JLSFI"TF RSF:IF AFN 5|SZ6 VG];FZ C[T]VMG[ VG]~5 
5|`GMGL ;\bIF VG[ U]6EFZ sH[ 5lZlXQ8v!!DF\ NXF"J[, K[Pf GF ;\NE"DF\ :JLS'T YI[,L S,DMG[ 
VFWFZ[ V\lTD l;lâ DF5G S;M8L 5lZlXQ8v!Z DF\ NXF"J[, K[P  
 
                                                     
1 58[,4 VFZPV[;P sZ__(f ccX{1Fl6S ;\XMWG DF8[ VF\S0FXF:+LI 5âlTVMcc4 VDNFJFN4 
HI 5a,LS[XG4 lälTI VFJ'lTP 
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3.6 lGNX"GL 5;\NUL 
 SM.56 ;D:IFGM ;\XMWG £FZF pS[, D[/JJF DF8[ DFlCTL D[/JJL VFJxIS K[P DFlCTL 
D[/JJF DF8[ IMuI DFlCTLNFTF s5F+Mf GL 5;\NUL SZJL 50[ K[P S[8,LSJFZ ;\NE":+MTMDF\YL 56 
DFlCTL D[/JJFGL CMI K[ VF DF8[ plRT ;\NE":+MTM 56 5;\N SZJF 50[ K[P S[8,F\S ;\XMWGMDF\ 
5F+M 5Z DFJHT ,UF0L T[GL V;Z T5F;JFGL CMI K[P VFYL DFJHT ,UF0JF DF8[ 56 IMuI 
GD}GM 5;\N SZJM 50[ K[P 
 ;\XMWG VeIF;GF C[T]VMGF ;\NE"DF\ GD}GM V[8,[P 
_ lJXF/ ;DU|G]\ 5|lTlGtJ WZFJTM GFGS0M EFU 
_ jIF5lJ`JGF\ ,1F6MG]\ 5|lTlGlWtJ SZTM CMI T[JM GFGM EFU 
_ H[GL 5F;[YL DFlCTL D[/JFI K[P T[JM GFGM EFU 
_ jIF5lJ`JGL GFGF DF5GL VFA[C}A GS, 
_ jIF5lJ`JGL ,3] VFJ'l¿P 
 H[GF DF8[ VG[ H[GF 5Z ;\XMWG SZJFG]\ CMI K[ T[ AWF 5F;[YL DFlCTL D[/JJL D]xS[, 
CMI K[ VG[ J/L H~ZL 56 GYLP VFYL H~ZL V[SDMGM GD}GM 5;\N SZJM T[ ;\XMWG 5|lÊIFG]\ 
VFUJ]\ ;M5FG K[P 
 VeIF;GF C[T]VMG[ VG]~5 ;DU| lJQF[ VG]DFG SZJF DF8[ T[GF 5|lTlGlW~5 GFGF EFUG[ 
5;\N SZJFGL lÊIFG[ GD}GF 5;\NUL SC[JFI K[P 
 GD}GF 5;\NULGL VUtI 
;\XMWG 5|lÊIFDF\ GD}GF 5;\NUL JW] VUtI WZFJ[ K[P 
_ ;DU| 5F;[YL 5|F%T YTL DFlCTL ,UEU p5ZK<,L H GLJ0[ K[P 
_ GD}GF 5;\NUL ;DI4 BR" VG[ XlÉT ARFJ[ K[P  
_ RMÞ;F. 5}J"S DF5M D[/JL XSFI K[P 
_ lAGGD}GF E},M VMKL ZC[ K[P 
_ DFlCTL V[S+LSZ6GF SFIM" 5Z SF/Ò5}J"S lGI\+6 ZFBL XSFI K[P 
_ 36F\ R,MG[ VFJZLG[ ê0F65}J"S ;\XMWG CFY WZL XSFI K[P 
 
 GD}GF 5;\NULGF ;M5FGM 
 jIF5lJ`JG]\ 5|lTlGlWtJ WZFJTM GD]GM 5;\N SZTL JBT[ VF 5|DF6[GF\ ;M5FGMG[ 
VG];ZJFDF\ VFJ[ K[P 
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(1)  jIF5lJ`JGL jIFbIF SZJLP  
(2)  GD}GF 5;\NUL v V[SD :5Q8 SZJMP 
(3)  V5[l1FT DFlCTL V\U[GL :5Q8TF D[/JJLP 
(4)  jIF5lJ`JGF 5F+MGL IFNL AGFJJLP 
(5)  GD}GFG]\ SN GÞL SZJ]\P 
(6)  GD}GF 5;\NULGL 5|I]lÉT GÞL SZJLP 
(7)  GD}GM 5;\N SZJMP 
GD}GFGL 5;\NUL H]NL H]NL 5âlTVM £FZF SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ VF D]HA K[P 
(1)  IFNlrK GD}GM  (2)  :TlZS'T GD}GM (3)  ;C[T]S GD}GM 
(4)  h}DBF\ GD}GM  (5)  IMHGFAâ GD}GM (6)  ÊDXo GD}GM   
(7)  AC];M5FGL GD}GM JU[Z[ 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ :TZLS'T4 VFSl:DS VG[ h}DBF 5âlTYL GD}GF 5;\NULGM p5IMU 
SZJFDF\ VFjIM K[P VFSl:DS GD}GF 5;\NULGL T],GFDF\ :TZLS'T VFSl:DS GD}GF 5;\NULYL JW] 
RMÉ;F. 5}J"S 5lZ6FDM D[/JL XSFI K[P 
 ;\XMWGDF\ jIF5lJ`JG[ wIFGDF\ ,.G[ ;DU| ;F{ZFQ8=G]\ 5|lTlGlWtJ H/JF. ZC[ T[ C[T]YL 
;F{ZFQ8=GF ZFHSM84 H]GFU-4 HFDGUZ4 5MZA\NZ4 VDZ[,L VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FG[ 5;\N SZJFDF\ 
VFjIFP 
 XF/F5|SFZ4 lJ:TFZ VG[ HFlTG]\ IMuI 5|lTlGlWtJ H/JF. ZC[ T[ C[T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ K 
lH<,FDF\YL :TZLS'T IFNlrKT GD}GF 5;\NULGL 5âlTYL RMJL; XC[ZL VG[ RMJL; U|FdI 
lJ:TFZGL XF/FVMGF WMZ6 GJ GF S], 2500 lJnFYL"VMGL 5;\NUL SZLP lGNX" TZLS[ 5;\N SZ[, 
XF/FVMGL IFNL VG[ ;\bIFGL DFlCTL ;FZ6L 3.8 DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6Lv 3.7 
lGNX" TZLS[ 5;\N SZ[, XF/FVM VG[ lJnFYL"VMGL ;\bIF 
lH<,M o ZFHSM8 
ÊD GFD lJ:TFZ 5|SFZ HFlT 
  UFdI XC[Z VG]NFlGT ALGVG]NFlGT S]DFZ SgIF
1 ÒP8LP CF.:S}, OMZ U<;"  3 3   60 
2 ;JM"NI CF.:S},  3  3  35 
3 
lJJ[SFG\N CF.:S},4 
H;N6 3  3   60 
4 EZF0 lJ`JlJnF,I 3   3  35 
5 ÒP8LP X[9 CF.:S},  3 3  90  
6 ;JM"NI CF.:S},  3  3 60  
7 
0LPV[;PJLPS[P CF.:S},4 
H;N6 3  3  50  
8 EZF0 lJ`JlJnF5L9 3   3 40  
 S],     240 190 
 
lH<,M o 5MZA\NZ 
ÊD GFD lJ:TFZ 5|SFZ HFlT 
  UFdI XC[Z VG]NFlGT ALGVG]NFlGT S]DFZ SgIF
1 
zL AF,]AF SgIF lJnF,I4 
5MZA\NZ  3 3   60 
2 
H[PJLP UM-F6LIF U<;" 
CF.:S}, 
 3  3  35 
3 X[9 V[GP0LPVFZP CF.:S}, 3  3   60 
4 DM05Z DFwIlDS XF/F 3   3  35 
5 GJI]U lJnF,I4 5MZA\NZ  3 3  90  
6 
lJJ[SFG\N CF.:S},4 
5MZA\NZ 
 3  3 60  
7 
X[9 V[GP0LP VFZP 
CF.:S},4 DFWJ5]Z 3  3  50  
8 lJGI D\lNZ4 EM0NZ 3   3 40  
 S],     240 190 
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lH<,M o H]GFU- 
ÊD GFD lJ:TFZ 5|SFZ HFlT 
  UFdI XC[Z VG]NFlGT ALGVG]NFlGT S]DFZ SgIF
1 zLDlT SF\A,LIF SgIF lJnF,I  3 3   60 
2 5|[DFG\N lJnFD\NLZ  3  3  35 
3 I]P0LP0LP CF.:S},4 DH[J0L 3  3   60 
4 A|ïFG\N lJnFD\lNZ4 RF\5Z0F 3   3  35 
5 
zL :JFDLGFZFI6 U]~S}/ 
lJnF,I4 H}GFU- 
 3 3  90  
6 EZF0 lJnFD\lNZ4 H}GFU-  3  3 60  
7 GUZ 5\RFIT CF.:S},4 J\Y,L 3  3  50  
8 A|ïF\G\N lJnFD\lNZ4 RF\5Z0F 3   3 40  
 S],     240 190 
 
lH<,M o HFDGUZ 
ÊD GFD lJ:TFZ 5|SFZ HFlT 
  UFdI XC[Z VG]NFlGT ALGVG]NFlGT S]DFZ SgIF
1 zL H[S]ZA[G SgIF lJnF,I  3 3   60 
2 
T1FlX,F lJnF,I4 X~;[SXG 
ZM0 
 3  3  35 
3 
ÒPV[DP58[, SgIF lJnF,I4 
W|M, 3  3   60 
4 zL GJI]U lJnF,I4 HFDGUZ 3   3  35 
5 
0LP;LP;LP lJlJW CF.:S},4 
HFDGUZ 
 3 3  90  
6 
XF:+L +\ASZFD CF.:S},4 
,LD0F,F.G4 HFDGUZ 
 3  3 60  
7 
zL V[DP0LP DC[TF U<;" 
CF.:S}, 3  3  50  
8 
ALPV[DP 58[, S]DFZ lJnF,I4 
JF\SLIF 3   3 40  
 S],     240 190 
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lH<,M o ;]Z[gãGUZ 
ÊD GFD lJ:TFZ 5|SFZ HFlT 
  UFdI XC[Z VG]NFlGT ALGVG]NFlGT S]DFZ SgIF
1 lJSF; U<;" CF.:S},  3 3   50 
2 
l+D}TL" CF.:S},4 
;]Z[gãGUZ 
 3  3  30 
3 
zL V[DPI]PX[9 U<;" 
CF.:S},4 J-JF/F 3  3   40 
4 :JFDL lJJ[SFG\N CF.:S}, 3   3  35 
5 0LPV[GP8LP CF.:S},  3 3  100  
6 l+D}lT" CF.:S},  3  3 60  
7 
zLDTL V[GP8LPNMXL 
;FJ"HlGS4 CF.:S}, 3  3  40  
8 :JFDL lJJ[SFG\N CF.:S}, 3   3 40  
 S],     240 155
 
lH<,M o VDZ[,L 
ÊD GFD lJ:TFZ 5|SFZ HFlT 
  UFdI XC[Z VG]NFlGT ALGVG]NFlGT S]DFZ SgIF
1 
zL ,L,FJ\TL DFwIlDS 
U<;" lJEFU 
 3 3   50 
2 zL ;LP0LP ;\3JL CF.:S},  3  3  30 
3 
zL 5LP5LP V[;P CF.:S},4 
J\0F 3  3   40 
4 zL ,MSlJnFD\lNZ4 YMZ0L 3   3  34 
5 
zL S[PS[P 5FZ[B VG[ DC[TF 
VFZP5LP lJnF,I 
 3 3  100  
6 ;]gGL CF.:S},4 H[;L\U5ZF  3  3 50  
7 
zL 5LP5LP V[;P CF.:S},4 
J\0F 3  3  40  
8 
zL V[;P5LP ;FIg; 
;LP5LP CF.:S},4 VDZ[,LP 3   3 41  
 S],     231 154
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3.7 V\lTD S;M8LGL VHDFIX 
 GD}GFGL 5;\NUL SIF" 5KL H[ T[ XF/FDF\ ;\XMWS 5MT[ VG[ S;M8L VF5JF DF8[GL TF,LD 
5FD[, lX1FSMV[ XF/FDF\ ~A~ H. lJnFYL"VMG[ S;M8L VF5L CTLP S;M8LGL VHDFIX JBT[ VF 
AFATM wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJLP 
_ lJnFYL"VM D}\hJ6DF\ G D}SFI T[ DF8[ ;\XMWS[ T[DGL ;FY[ 5FZ:5lZS ;\A\W S[/jIM CTMP 
_ VFNX" 5lZl:YlTDF\ lJnFYL"VMGF 5|lTRFZM D/[ T[JL A[9S jIJ:YF UM9JJFDF\ VFJLP 
_ lJnFYL"VM 5F;[ X{1Fl6S ;FWGM 5}ZTF K[ S[ GCL T[GL T5F; SIF" AFN S;M8L VF5JFDF\ 
VFJL CTLP 
 JU"DF\ AF/SMG[ 5|YD 5lZRI VF%IM CTMP S;M8L lJX[GL DFlCTL VF%IF AFN p¿Z5+ 
VF5L T[G[ ;}RGFVM ;DHFJL ;\5}6" lJUTM EZFJLP tIFZAFN 5|`G5+ VF5JFDF\ VFjI]\P T[DF\ 
5|YD 5FGF 5ZGL DCFJZF S;M8L ;DHFJLG[ p¿Z5+DF\ ;FRF HJFA 5Z UM/ lRCŸG SZFjI]\ 
tIFZAFN T[DG[ S;M8L X~ SZJFG]\ Sæ]\P T[ ;DI NZdIFG JU"DF\ lJnFY"VM U[ZZLTL G VFRZ[ T[G]\ 
56 wIFG ZFBJFDF\ VFjI]\ S;M8LGL ;DIDIF"NF 5}ZL YTF\ 5|`G5+M VG[ p¿Z5+M lJnFYL"VM 
5F;[ YL 5ZT D[/JL ,[JFDF\ VFJ[,P V\lTD S;M8L DF8[ lJnFYL"G[ VF5[, ;}RGF5+ VG[ 
p¿Z5+GL lJUT 5lZlXQ8v!# VG[ !$DF\ ZH} SZ[, K[P  
 
3.8 p¿ZJCLVMG]\ U]6F\SG 
 AWF H p¿Z5+M EZF.G[ VFjIF AFN S;M8LGF 5|`GMGF ;FRF HJFAM T{IFZ SZL U6F\SG 
5+S T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ VF U]6F\SG 5+S 5|DF6[ TDFD p¿Z5+MG]\ ;FRF p¿ZGF  1 U]6 VG[ 
BM8F p¿ZGF 0 U]6 VF5LG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P  
 
3.9 VF\S0FXF:+LI 5âlTVM 
 NZ[S lJnFYL"GF p¿Z5+MG]\ U]6F\SG SIF"AFN H]NF H]NF VFJ'l¿ lJTZ6M T{IFZ SZJFDF\ 
VFjIFP H[DF U|FdI lJ:TFZ4 XC[ZL lJ:TFZ4 S]DFZM VG[ SgIFVM VG[ ;FDFlHS :TZGF V,U 
V,U VFJ'lT lJTZ6M T{IFZ SZJFDF\ VFjIFP tIFZAFN VF NZ[S VFJ'lT lJTZ6GL ;ZF;ZL 
DwI:Y4 5|DF6lJR,G4 lJ~5TF VG[ SS]NTF JU[Z[ DF5M Sd%I}8Z lGQ6F\TGL DNN ,. T{IFZ SZ[,  
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Stat Anaexe-11 ;MO8J[ZGL DNNYL XMWJFDF\ VFjIFP H[GF ;M5FGM VF 5|DF6[ VG];ZJFDF\ 
VFjIF CTFP 
 8LvD}<IGL U6TZL £FZF lJlJW ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJLP R,M 5|DF6[ DFGF\S 
5|:YFl5T SZL 5|lTXTÊDF\SM VG[ 5|DF6E}T 5|F%TF\SMGL U6TZL SZJFDF\ VFJLP 
S|D ;M5FG lJUT 
;M5FG-1 Sheet - 1 DF\ SM,D v ! DF\ 5|F%TF\S JU" 4  
SM,D vZ DF\ JU" DwIlS\DT VG[ SM,Dv# DF\ VFJ'l¿ VF5M 
.G5]8 
;M5FG-2 SM,Dv$ DF\ ;\RI VFJ'l¿4 SM,Dv& DF\ Fx VG[ SM,Dv* DF\ 
Fx2 GL U6TZL D/X[P 
5|M;[; 
;M5FG-3 5;\N SZ[, VFJ'l¿ lJTZ6 DF8[ S], VFJ'lTGL U6TZL SZJF N 
A8G NAFJM 
.G5]8 
;M5FG-4 VF5[, VFJ'l¿ 5ZYL N GL U6TZL YX[ 5|M;[; 
;M5FG-5  Sheet GF Calculated Values lJEFUDF\ N GL ;FD[ 
T[GL lS\DT D/X[P   
VFp85]8 
;M5FG-6 VF5[, VFJ'l¿ lJTZ6 DF8[ DwIS4 DwI:Y4 5|DFl6T lJR,G4 
5|YD RT]Y"S4 T'lTI RT]Y"S4 NXD] ;TF\;:Y4G[J]\D] ;TF\;:Y4 
lJ:DTF VG[ SS]NTFGF D]<I D[/JJF p5ZMÉT ;M5FG 3, 4, 5, H[ 
T[ lS\DT DF8[ VG];ZJF  
DFlCTL 
;M5FG-7 SS]NTFGL U6TZL DF8[ P50 GL lS\DT DF8[ DwI:YGL lS\DT wIFG[ 
,[JFX[P   
DFlCTL 
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5|SZ6 v $ 
DFlCTLGL ZH}VFT4 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 
4.1 5|:TFJGF 
4.2 DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
4.3 ptS<5GFGL RSF;6L 
4.3.1  ;DU| S]DFZM VG[ ;DU| SgIFVMGL l;lâ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 
4.3.2 U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VM VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF l;lâ 
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 
4.3.3  U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ U|FdI lJ:TFZGL SgIFVMGF  
  l;lâ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 
4.3.4  XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM VG[ XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ S;M8L 
   5ZGF 5|F%TF\SM 
4.3.5  U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMGL l;lâ S;M8L 
   5ZGF 5|F%TF\SM  
4.3.6  U|FdI lJ:TFZGL SgIFVM VG[ XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ  
            S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 
4.3.7  lGdG ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VM VG[ prR ;FDFlHS :TZGF    
            lJnFYL"VM l;lâ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 
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4.1 5|:TFJGF 
 DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G V[ ;\XMWGG]\ CFN" K[P 5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"VM 
5F;[YL D[/J[, 5|F%TF\SM 5FIFGL lJUT K[P ;\XMWGDF\ lJ`J;GLI VG[ 5|DF6E}T ;FWGM äFZF 
DFlCTL V[S+ SIF" 5KL DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G SZJ]\ VtI\T H~ZL K[P 
 5|:T]T 5|SZ6DF\ VUFpYL GÞL SZ[,F p¡[XM wIFGDF\ ZFBL T[GF VG];\WFGDF\ DFlCTLG]\ 
5'YÞZ6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF VeIF;DF\ lGNX" TZLS[ ,LW[,F\ 2500 lJnFYL"VMGF\ D/[,F 
5|F%TF\SMG]\ 5'YÞZ6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 5'YÞZ6 VY"U|FCL AG[ T[ DF8[ H~ZL JUL"SZ6 VG[ 
VFJ'l¿ lJTZ6 T{IFZ SIF" K[P NZ[S VFJ'l¿ lJTZ6GF DwIDFG s;ZF;ZLf4 DwI:Y4 
5|DF6lJR,G4 R,GF\S4 ;C;\A\WGL lJZ]5TF VG[ SS}NTFGL VF\S0FXF:+LI ZLT[ RSF;6L SZJFDF\ 
VFJL K[P T[DH S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ 5|DF6E}TTFGL RSF;6L 56 SZJFDF\ VFJL K[P 
 Ul6T lJQFIGL l;lâ 5Z lJlJW R,MvÔTLITF4 lJ:TFZ4;FDFlHS :TZGL V;Z 
T5F;JFDF\ VFJL K[P 
 
4.2 DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 ;\XMWGDF\ DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G VlT DCÀJ5}6" 38SM K[P SM.56 ;\XMWG 
S[ VeIF;DF\ H[ lJUTM V[S9L SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[G[ jIJl:YT UM9JJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GF p5Z 
RMÞ; 5|SFZGL DFJHT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 5|:T]T ;\XMWGGF\ GD]GFDF\ ;DFlJQ8 ;DU| S]DFZM s!$5_f VG[ ;DU| SgIFVM 
s!_5_f D/L S], Z5__ lJnFYL"VMGF l;lâS;M8L 5Z D[/J[,F 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 
;FZ6Lv$P! äFZF ZH} SZ[, K[P 
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;FZ6L v $P! 
;DU| lJnFYL"VMGF l;lâ S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6  
5|F%TF\S 
JU" 
DwIlA\N] VFJ'l¿
;\RI 
VFJ'l¿ x fx fx
2 
6-10 8 69 69 -5 -345 1725 
11-15 13 98 167 -4 -392 1568 
16-20 18 180 347 -3 -540 1620 
21-25 23 225 572 -2 -450 900 
26-30 28 312 884 -1 -312 312 
31-35 33 335 1219 0 0 0 
36-40 38 432 1651 1 432 432 
41-45 43 225 1876 2 450 900 
46-50 48 235 2111 3 705 2115 
51-55 53 194 2305 4 776 3104 
56-60 58 195 2500 5 975 4875 
     2500     1299 17551 
 
;F\lbISL U6TZLGF 5lZ6FDM 
;\bIF (N) 2500 T'TLI RT]Y"S (Q3) 46.38 
DwIS (M) 35.60 10 D]\ XTF\X:Y P10 17.81 
DwI:Y (Mdn) 35.86 90 D]\ XTF\X:Y P90 54.08 
5|DF6 lJR,G (SD) 12.99 lJ~5TF (SK) 0.09 
5|YD RT]Y"S (Q1) 36.37 SS}NTF  (KU) 0.14 
 ;FZ6L G\P 4.1 GL DFlCTL 5ZYL lGNX"GF S], 5F+MDF\ l;lâ S;M8LGF 5|F%TF\SMGF DwIS 
35.60,  DwI:Y 35.86, 5|DF6 lJR,G 12.99, 5|YD RT]Y"S 36.374 T'TLI RT]Y"S 46.38 K[P 
lJ~5TFG]\ D}<I 0.09 K[P H[ WG lJ~5TF NXF"J[ K[P SS}NTFG]\ D}<I 0.14 K[P H[ S}8 SS}NTF NXF"J[ K[ 
T[YL SS}NTFGL ¹lQ8V[ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 GYL 56 ;F\S0M 3\8FSFZ K[P H[GL ZH}VFT VF,[B 
G\P 4.1 DF\ SZJFDF\ VFJL K[P 
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VF,[B v $P! 
;FZ6L $P!GL DFlCTL 5ZYL lGNX"GF S], 5F+MGF l;lâ 
S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGM VF,[B 
 
 
 
S], 5F+MGF l;lâ S;M8LDF\ D[/J[, 
5|F%TF\SMGM VFJ'l¿ AC]SM6 
 
 
5|F%TF\S
V
FJ
'l¿
 
5|F%TF\S
V
FJ
'l¿
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;FZ6L v $PZ 
;DU| S]DFZMGF l;lâ S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
5|F%TF\S 
JU" 
DwIlA\N] VFJ'l¿
;\RI 
VFJ'l¿ x fx fx
2 
6-10 8 40 40 -5 -200 1000 
11-15 13 54 94 -4 -216 684 
16-20 18 110 204 -3 -330 990 
21-25 23 139 343 -2 -278 556 
26-30 28 173 516 -1 -173 173 
31-35 33 199 715 0 0 0 
36-40 38 249 964 1 249 249 
41-45 43 125 1089 2 250 500 
46-50 48 139 1228 3 417 1251 
51-55 53 122 1350 4 488 1952 
56-60 58 100 1450 5 500 2500 
    1450     707 10035 
 
;F\lbISL U6TZLGF 5lZ6FDM 
;\bIF (N) 1450 T'TLI RT]Y"S (Q3) 45.44 
DwIS (M) 35.44 10 D]\ XTF\X:Y P10 17.82 
DwI:Y (Mdn) 35.70 90 D]\ XTF\X:Y P90 53.66 
5|DF6 lJR,G (SD) 12.93 lJ~5TF (SK) 0.04 
5|YD RT]Y"S (Q1) 36.51 SS}NTF  (KU) 0.12 
  
 ;FZ6L G\P 4.2 GL DFlCTL 5ZYL lGNX"GF ;DU| S]DFZMGL l;lâ S;M8LGF 5|F%TF\SMGF 
DwIS 35.44,  DwI:Y 35.70, 5|DF6 lJR,G 12.93, 5|YD RT]Y"S 36.51 T'TLI RT]Y"S 
45.44 K[P lJ~5TFG]\ D}<I 0.04 K[P H[ WG lJ~5TF NXF"J[ K[P SS}NTFG]\ D}<I 0.12 K[P H[ S}8 
SS}NTF NXF"J[ K[ T[YL SS}NTFGL ¹lQ8V[ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 GYL 56 ;F\S0M 3\8FSFZ K[P  
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;FZ6L v $P# 
;DU| SgIFVMGF l;lâ S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6  
5|F%TF\S 
JU" 
DwIlA\N] VFJ'l¿
;\RI 
VFJ'l¿ x fx fx
2 
6-10 8 29 29 -5 -145 725 
10-15 13 44 73 -4 -176 704 
16-20 18 70 143 -3 -210 630 
21-25 23 86 229 -2 -172 344 
26-30 28 139 368 -1 -139 139 
31-35 33 136 504 0 0 0 
36-40 38 183 687 1 183 183 
41-45 43 100 787 2 200 400 
46-50 48 96 883 3 288 864 
51-55 53 72 955 4 288 1152 
56-60 58 95 1050 5 475 2375 
    1050     592 7516 
 
;F\lbISL U6TZLGF 5lZ6FDM 
;\bIF (N) 1050 T'TLI RT]Y"S (Q3) 45.53 
DwIS (M) 35.82 10 D]\ XTF\X:Y P10 17.79 
DwI:Y (Mdn) 36.07 90 D]\ XTF\X:Y P90 54.81 
5|DF6 lJR,G (SD) 13.08 lJ~5TF (SK) 0.22 
5|YD RT]Y"S (Q1) 36.11 SS}NTF  (KU) 0.13 
 
 ;FZ6L G\P 4.3 GL DFlCTL 5ZYL lGNX"GF ;DU| SgIFVMGL l;lâ S;M8LGF 5|F%TF\SMGF 
DwIS 35.82,  DwI:Y 36.07, 5|DF6 lJR,G 13.08, 5|YD RT]Y"S 36.11 T'TLI RT]Y"S 
45.53 K[P lJ~5TFG]\ D}<I 0.22 K[P H[ WG lJ~5TF NXF"J[ K[P SS}NTFG]\ D}<I 0.13 K[P H[ S}8 
SS}NTF NXF"J[ K[ T[YL SS}NTFGL ¹lQ8V[ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 GYL 56 ;F\S0M 3\8FSFZ K[P 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;DU| S]DFZMV[ T[DH ;DU| SgIFVMV[ l;lâ S;M8L 5Z D[/J[,F 5|F%TF\SMGL 
VF,[BFtDS ZH]VFT VF,[B G\Pv$PZ äFZF SZ[, K[P 
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VF,[B v $PZ 
;FZ6L $PZ VG[ $P#GL DFlCTL 5ZYL ;DU| S]DFZM VG[ SgIFVMGF l;lâ 
S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGM VF,[B 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;DU| S]DFZM VG[ SgIFVMV[ l;lâ S;M8LDF\ D[/J[, 
5|F%TF\SMGM VFJ'l¿ AC]SM6 
5|F%TF\S
V
FJ
'l¿
 
5|F%TF\S 
V
FJ
'l¿
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;FZ6L v $P$ 
U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF l;lâ S;M8LGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
5|F%TF\S 
JU" 
DwIlA\N] VFJ'l¿
;\RI 
VFJ'l¿ x fx fx
2 
6-10 8 29 29 -5 -145 725 
10-15 13 44 73 -4 -176 704 
16-20 18 70 143 -3 -210 630 
21-25 23 86 229 -2 -172 344 
26-30 28 139 368 -1 -139 139 
31-35 33 136 504 0 0 0 
36-40 38 183 687 1 183 183 
41-45 43 100 787 2 200 400 
46-50 48 96 883 3 288 864 
51-55 53 72 955 4 288 1152 
56-60 58 95 1050 5 475 2375 
    1050     592 7516 
 
;F\lbISL U6TZLGF 5lZ6FDM 
;\bIF (N) 1050 T'TLI RT]Y"S (Q3) 45.53 
DwIS (M) 35.82 10 D]\ XTF\X:Y P10 17.79 
DwI:Y (Mdn) 36.07 90 D]\ XTF\X:Y P90 54.81 
5|DF6 lJR,G (SD) 13.08 lJ~5TF (SK) 0.22 
5|YD RT]Y"S (Q1) 36.11 SS}NTF  (KU) 0.13 
 
 ;FZ6L G\P 4.4 GL DFlCTL 5ZYL lGNX"GF U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VMGL l;lâ S;M8LGF 
5|F%TF\SMGF DwIS 35.82,  DwI:Y 36.07, 5|DF6 lJR,G 13.08, 5|YD RT]Y"S 36.114 T'TLI 
RT]Y"S 45.53 K[P lJ~5TFG]\ D}<I 0.22 K[P H[ WG lJ~5TF NXF"J[ K[P SS}NTFG]\ D}<I 0.13 K[P H[ 
S}8 SS}NTF NXF"J[ K[ T[YL SS}NTFGL ¹lQ8V[ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 GYL 56 ;F\S0M 3\8FSFZ K[P  
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;FZ6L v $P5 
XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF l;lâ S;M8LGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6  
5|F%TF\S 
JU" 
DwIlA\N] VFJ'l¿
;\RI 
VFJ'l¿ x fx fx
2 
6-10 8 40 40 -5 -200 1000 
10-15 13 54 94 -4 -216 864 
16-20 18 110 204 -3 -330 990 
21-25 23 139 343 -2 -278 556 
26-30 28 173 516 -1 -173 173 
31-35 33 199 715 0 0 0 
36-40 38 249 964 1 249 249 
41-45 43 125 1089 2 250 500 
46-50 48 139 1228 3 417 1251 
51-55 53 122 1350 4 488 1952 
56-60 58 100 1450 5 500 2500 
    1450     707 10035 
 
;F\lbISL U6TZLGF 5lZ6FDM 
;\bIF (N) 1450 T'TLI RT]Y"S (Q3) 45.44 
DwIS (M) 35.44 10 D]\ XTF\X:Y P10 17.82 
DwI:Y (Mdn) 35.70 90 D]\ XTF\X:Y P90 53.66 
5|DF6 lJR,G (SD) 12.93 lJ~5TF (SK) 0.04 
5|YD RT]Y"S (Q1) 36.51 SS}NTF  (KU) 0.12 
 
 ;FZ6L G\P 4.5 GL DFlCTL 5ZYL lGNX"GF XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMGL l;lâ S;M8LGF 
5|F%TF\SMGF DwIS 35.44,  DwI:Y 35.70, 5|DF6 lJR,G 12.93, 5|YD RT]Y"S 36.514 T'TLI 
RT]Y"S 45.44 K[P lJ~5TFG]\ D}<I 0.04 K[P H[ WG lJ~5TF NXF"J[ K[P SS}NTFG]\ D}<I 0.12 K[P H[ 
S}8 SS}NTF NXF"J[ K[ T[YL SS}NTFGL ¹lQ8V[ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 GYL 56 ;F\S0M 3\8FSFZ K[P 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;DU| U|FdI lJ:TFZGF VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMV[ l;lâ S;M8L 5Z 
D[/J[,F 5|F%TF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT VF,[B G\P v$P# äFZF SZ[, K[P 
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VF,[B v $P# 
;FZ6L $P$ VG[ $P5GL DFlCTL 5ZYL lGNX"GF U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF 
l;lâ S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGM VF,[B 
 
 
 
 
U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF l;lâ S;M8LDF\ 
D[/J[, 5|F%TF\SMGM VFJ'l¿ AC]SM6 
 
 
U|FdI 
5|F%TF\S
V
FJ
'l¿
 
5|F%TF\S 
V
FJ
'l¿
 
XC[ZL 
U|FdI 
XC[ZL 
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;FZ6L v $P& 
U|FdI lJ:TFZGF S]DFZMGF l;lâ S;M8LGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
5|F%TF\S 
JU" 
DwIlA\N] VFJ'l¿
;\RI 
VFJ'l¿ x fx fx
2 
6-10 8 15 15 -5 -75 375 
11-15 13 17 32 -4 -68 272 
16-20 18 45 77 -3 -135 405 
21-25 23 60 137 -2 -120 240 
26-30 28 58 195 -1 -58 58 
31-35 33 65 260 0 0 0 
36-40 38 95 355 1 95 95 
41-45 43 36 391 2 72 144 
46-50 48 51 442 3 153 459 
51-55 53 49 491 4 196 784 
56-60 58 30 521 5 150 750 
    521     210 3582 
 
;F\lbISL U6TZLGF 5lZ6FDM 
;\bIF (N) 521 T'TLI RT]Y"S (Q3) 45.47 
DwIS (M) 35.02 10 D]\ XTF\X:Y P10 17.73 
DwI:Y (Mdn) 35.50 90 D]\ XTF\X:Y P90 53.24 
5|DF6 lJR,G (SD) 12.95 lJ~5TF (SK) -0.01 
5|YD RT]Y"S (Q1) 35.75 SS}NTF  (KU) 0.14 
 
 ;FZ6L G\P 4.6 GL DFlCTL 5ZYL lGNX"GF U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VMGL l;lâ S;M8LGF 
5|F%TF\SMGF DwIS 35.02,  DwI:Y 35.50, 5|DF6 lJR,G 12.95, 5|YD RT]Y"S 35.754 T'TLI 
RT]Y"S 45.47 K[P lJ~5TFG]\ D}<I -0.01 K[P H[ k6 lJ~5TF NXF"J[ K[P SS}NTFG]\ D}<I 0.14 K[P 
H[ S}8 SS}NTF NXF"J[ K[ T[YL SS}NTFGL ¹lQ8V[ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 GYL 56 ;F\S0M 3\8FSFZ 
K[P  
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;FZ6L v $P* 
U|FdI lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ S;M8LGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6  
5|F%TF\S 
JU" 
DwIlA\N] VFJ'l¿
;\RI 
VFJ'l¿ x fx fx
2 
6-10 8 14 14 -5 -70 350 
10-15 13 27 41 -4 -108 432 
16-20 18 25 66 -3 -75 225 
21-25 23 26 92 -2 -52 104 
26-30 28 81 173 -1 -81 81 
31-35 33 71 244 0 0 0 
36-40 38 88 332 1 88 88 
41-45 43 64 396 2 128 256 
46-50 48 45 441 3 135 405 
51-55 53 23 464 4 92 368 
56-60 58 65 529 5 325 1625 
    529     382 3934 
 
;F\lbISL U6TZLGF 5lZ6FDM 
;\bIF (N) 529 T'TLI RT]Y"S (Q3) 45.58 
DwIS (M) 36.61 10 D]\ XTF\X:Y P10 17.88 
DwI:Y (Mdn) 36.64 90 D]\ XTF\X:Y P90 56.43 
5|DF6 lJR,G (SD) 13.15 lJ~5TF (SK) 0.52 
5|YD RT]Y"S (Q1) 36.12 SS}NTF  (KU) 0.12 
 
 ;FZ6L G\P 4.7 GL DFlCTL 5ZYL lGNX"GF U|FdI lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ S;M8LGF 
5|F%TF\SMGF DwIS 36.61,  DwI:Y 36.64, 5|DF6 lJR,G 13.15, 5|YD RT]Y"S 36.124 T'TLI 
RT]Y"S 45.58 K[P lJ~5TFG]\ D}<I 0.52 K[P H[ WG lJ~5TF NXF"J[ K[P SS}NTFG]\ D}<I 0.12 K[P H[ 
S}8 SS}NTF NXF"J[ K[ T[YL SS}NTFGL ¹lQ8V[ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 GYL 56 ;F\S0M 3\8FSFZ K[P 
H[GL ZH}VFT VF,[B G\P 4.4 DF\ SZJFDF\ VFJL K[P GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;DU| U|FdI lJ:TFZGF 
S]DFZM VG[ U|FdI lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ S;M8L 5Z D[/J[,F 5|F%TF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT 
VF,[B G\P v$P$ äFZF SZ[, K[P 
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VF,[B v $P$ 
;FZ6L $P& VG[ $P*GL DFlCTL 5ZYL lGNX"GF U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVMGF 
l;lâ S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGM VF,[B 
 
 
 
 
U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVMGF l;lâ S;M8LDF\ 
D[/J[, 5|F%TF\SMGM VFJ'l¿ AC]SM6 
 
 
XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVM 
5|F%TF\S 
V
FJ
'l¿
 
5|F%TF\S 
V
FJ
'l¿
 
XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM
XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVM 
XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM
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;FZ6L v $P( 
XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMGF l;lâ S;M8LGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
5|F%TF\S 
JU" 
DwIlA\N] VFJ'l¿
;\RI 
VFJ'l¿ x fx fx
2 
6-10 8 25 25 -5 -125 625 
10-15 13 37 62 -4 -148 592 
16-20 18 65 127 -3 -195 585 
21-25 23 79 206 -2 -158 316 
26-30 28 115 321 -1 -115 115 
31-35 33 134 455 0 0 0 
36-40 38 154 609 1 154 154 
41-45 43 89 698 2 178 356 
46-50 48 88 786 3 264 792 
51-55 53 73 859 4 292 1168 
56-60 58 70 929 5 350 1750 
    929     497 6453 
 
;F\lbISL U6TZLGF 5lZ6FDM 
;\bIF (N) 929 T'TLI RT]Y"S (Q3) 45.43 
DwIS (M) 35.67 10 D]\ XTF\X:Y P10 17.88 
DwI:Y (Mdn) 35.79 90 D]\ XTF\X:Y P90 53.93 
5|DF6 lJR,G (SD) 12.90 lJ~5TF (SK) 0.11 
5|YD RT]Y"S (Q1) 36.72 SS}NTF  (KU) 0.12 
 
 ;FZ6L G\P 4.8 GL DFlCTL 5ZYL lGNX"GF XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMGF l;lâ S;M8LGF 
5|F%TF\SMGF DwIS 35.67,  DwI:Y 35.79, 5|DF6 lJR,G 12.90, 5|YD RT]Y"S 36.724 T'TLI 
RT]Y"S 45.43 K[P lJ~5TFG]\ D}<I 0.11 K[P H[ WG lJ~5TF NXF"J[ K[P SS}NTFG]\ D}<I 0.12 K[P H[ 
S}8 SS}NTF NXF"J[ K[ T[YL SS}NTFGL ¹lQ8V[ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 GYL 56 ;F\S0M 3\8FSFZ K[P  
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;FZ6L v $P) 
XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ S;M8LGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
5|F%TF\S 
JU" 
DwIlA\N] VFJ'l¿
;\RI 
VFJ'l¿ x fx fx
2 
6-10 8 15 15 -5 -75 375 
10-15 13 17 32 -4 -68 272 
16-20 18 45 77 -3 -135 405 
21-25 23 60 137 -2 -120 240 
26-30 28 58 195 -1 -58 58 
31-35 33 65 260 0 0 0 
36-40 38 95 355 1 95 95 
41-45 43 36 391 2 72 144 
46-50 48 51 442 3 153 459 
51-55 53 49 491 4 196 784 
56-60 58 30 521 5 150 750 
    521     210 3582 
 
;F\lbISL U6TZLGF 5lZ6FDM 
;\bIF (N) 521 T'TLI RT]Y"S (Q3) 45.47 
DwIS (M) 35.02 10 D]\ XTF\X:Y P10 17.73 
DwI:Y (Mdn) 35.50 90 D]\ XTF\X:Y P90 53.24 
5|DF6 lJR,G (SD) 12.95 lJ~5TF (SK) -0.01 
5|YD RT]Y"S (Q1) 35.75 SS}NTF  (KU) 0.14 
 
 ;FZ6L G\P 4.9 GL DFlCTL 5ZYL lGNX"GF XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMGL l;lâ S;M8LGF 
5|F%TF\SMGF DwIS 35.02,  DwI:Y 35.50, 5|DF6 lJR,G 12.95, 5|YD RT]Y"S 36.754 T'TLI 
RT]Y"S 45.47 K[P lJ~5TFG]\ D}<I -0.01 K[P H[ k6 lJ~5TF NXF"J[ K[P SS}NTFG]\ D}<I 0.14 K[P 
H[ S}8 SS}NTF NXF"J[ K[ T[YL SS}NTFGL ¹lQ8V[ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 GYL 56 ;F\S0M 3\8FSFZ 
K[P GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;DU| XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM VG[ XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ S;M8L 
5Z D[/J[,F 5|F%TF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT VF,[B G\P v$P5 äFZF SZ[, K[P 
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VF,[B v $P5 
;FZ6L $P( VG[ $P) GL DFlCTL 5ZYL lGNX"GF XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVMGF 
l;lâ S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGM VF,[B 
 
 
 
XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVMGF l;lâ S;M8LDF\ 
D[/J[, 5|F%TF\SMGM VFJ'l¿ AC]SM6 
 
 
XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVM 
5|F%TF\S 
V
FJ
'l¿
 
5|F%TF\S 
V
FJ
'l¿
 
XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM
XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVM 
XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM
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;FZ6L v $P!_ 
lGdG ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VMGF l;lâ S;M8LGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
5|F%TF\S 
JU" 
DwIlA\N] VFJ'l¿
;\RI 
VFJ'l¿ x fx fx
2 
6-10 8 45 45 -5 -225 1125 
10-15 13 64 109 -4 -256 1024 
16-20 18 100 209 -3 -300 900 
21-25 23 135 344 -2 -270 540 
26-30 28 172 516 -1 -172 172 
31-35 33 208 724 0 0 0 
36-40 38 267 991 1 267 267 
41-45 43 135 1126 2 270 540 
46-50 48 124 1250 3 372 1116 
51-55 53 121 1371 4 484 1936 
56-60 58 109 1480 5 545 2725 
    1480     715 10345 
 
;F\lbISL U6TZLGF 5lZ6FDM  
;\bIF (N) 1480 T'TLI RT]Y"S (Q3) 44.91 
DwIS (M) 35.42 10 D]\ XTF\X:Y P10 17.45 
DwI:Y (Mdn) 35.80 90 D]\ XTF\X:Y P90 53.89 
5|DF6 lJR,G (SD) 13.00 lJ~5TF (SK) -0.13 
5|YD RT]Y"S (Q1) 37.01 SS}NTF  (KU) 0.11 
 
 ;FZ6L G\P 4.10 GL DFlCTL 5ZYL lGNX"GF lGdG ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VMGF l;lâ 
S;M8LGF 5|F%TF\SMGF DwIS 35.42, DwI:Y 35.80, 5|DF6 lJR,G 13.00, 5|YD RT]Y"S 
37.014 T'TLI RT]Y"S 44.91 K[P lJ~5TFG]\ D}<I -0.13 K[P H[ k6 lJ~5TF NXF"J[ K[P SS}NTFG]\ 
D}<I 0.11 K[P H[ S}8 SS}NTF NXF"J[ K[ T[YL SS}NTFGL ¹lQ8V[ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 GYL 56 
;F\S0M 3\8FSFZ K[P 
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;FZ6L v $P!! 
prR ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VMGF l;lâ S;M8LGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
5|F%TF\S 
JU" 
DwIlA\N] VFJ'l¿
;\RI 
VFJ'l¿ x fx fx
2 
6-10 8 24 24 -5 -120 600 
10-15 13 34 58 -4 -136 544 
16-20 18 80 138 -3 -240 720 
21-25 23 90 228 -2 -180 360 
26-30 28 140 368 -1 -140 140 
31-35 33 127 495 0 0 0 
36-40 38 165 660 1 165 165 
41-45 43 90 750 2 180 360 
46-50 48 111 861 3 333 999 
51-55 53 73 934 4 292 1168 
56-60 58 86 1020 5 430 2150 
    1020     584 7206 
 
;F\lbISL U6TZLGF 5lZ6FDM 
;\bIF (N) 1020 T'TLI RT]Y"S (Q3) 46.18 
DwIS (M) 35.86 10 D]\ XTF\X:Y P10 18.25 
DwI:Y (Mdn) 35.95 90 D]\ XTF\X:Y P90 54.40 
5|DF6 lJR,G (SD) 12.98 lJ~5TF (SK) 0.37 
5|YD RT]Y"S (Q1) 35.57 SS}NTF  (KU) 0.15 
 
 ;FZ6L G\P 4.11 GL DFlCTL 5ZYL lGNX"GF prR ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VMGF l;lâ 
S;M8LGF 5|F%TF\SMGF DwIS 35.86,  DwI:Y 35.95, 5|DF6 lJR,G 12.98, 5|YD RT]Y"S 
35.574 T'TLI RT]Y"S 46.18 K[P lJ~5TFG]\ D}<I 0.37 K[P H[ WG lJ~5TF NXF"J[ K[P SS}NTFG]\ 
D}<I 0.15 K[P H[ S}8 SS}NTF NXF"J[ K[ T[YL SS}NTFGL ¹lQ8V[ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 GYL 56 
;F\S0M 3\8FSFZ K[P GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;DU| lGdG ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VM VG[ prR ;FDFlHS 
:TZGF lJnFYL"VMV[ l;lâ S;M8L 5Z D[/J[,F 5|F%TF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT VF,[B G\P v$P& 
äFZF SZ[, K[P 
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VF,[B v $P& 
;FZ6L $P!_ VG[ $P!! GL DFlCTL 5ZYL lGdG ;FDFlHS :TZGF VG[ prR ;FDFlHS 
:TZGF lJnFYL"VMGF l;lâ S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGM VF,[B 
 
 
 
 
lGdG ;FDFlHS :TZGF VG[ prR ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VMGF l;lâ S;M8LDF\  
D[/J[, 5|F%TF\SMGM VFJ'lT AC]SM6 
 
 
prR ;FDFlHS :TZGF 
lJnFYL"VM 
5|F%TF\S
V
FJ
'l¿
 
5|F%TF\S 
V
FJ
'l¿
 
lGdG ;FDFlHS :TZGF 
lJnFYL"VM 
prR ;FDFlHS :TZGF 
lJnFYL"VM 
lGdG ;FDFlHS :TZGF 
lJnFYL"VM 
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4.3 ptS<5GFGL RSF;6L 
4.3.1 ;DU| S]DFZM VG[ ;DU| SgIFVMGL l;lâ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ S]DFZM VG[ SgIFVMV[ l;lâ S;M8L 5ZYL D[/J[,F 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[         
t-S;M8L äFZF DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ ;FZ6L $P!$ äFZF NXF"J[, 
K[P 
  
? ptS<5GF v Ho1 
 GJDF WMZ6GF S]DFZ VG[ SgIFVMGF Ul6T lJQFIGF l;lâ DF5G S;M8LDF\ D[/J[, 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
 
;FZ6L v $P!Z 
;DU| S]DFZM VG[ ;DU| SgIFVMGF l;lâ S;M8L 5ZGF  
5|F%TF\SM 5Z SZ[, t-S;M8LGL U6TZLGF 5lZ6FDM 
H}Y 
;\bIF 
(N) 
;ZF;ZL 
(M) 
5|DF6 
lJR,G 
(Μ) 
lJR,GGL 
5|DF6E}, 
(SED)
't' 
U]6M¿Z 
;FY"STF
S]DFZM 1450 35.44 12.93 
SgIFVM 1050 35.82 13.08 
0.50 0.08 
TOFJT 
;FY"S GYLP
 
? VY"38G 
 ;FZ6L $P!Z DF\ Ô[TF\ DF,}D 50[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;DU| S]DFZM VG[ ;DU| 
SgIFVMV[ Ul6T l;lâ S;M8L 5Z D[/J[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJT 5ZYL D/[, UFl6lTS t 
G]\ D}<I 0.08 K[P H[ 0.05 S1FFV[ D/[, t-D}<I 1.96 SZTF\ VMK]\ CMJFYL DwISGM TOFJT 0.05 
S1FFV[ ;FY"S GYLP VFYL X}gI ptS<5GF Ho1 GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ Ul6T 
l;lâGL AFATDF\ ÔTLITFGL SM. V;Z Ô[JF D/TL GYLP VFYL ÔTLITF V[ Ul6T l;lâ 5Z 
V;Z SZGFZ 5lZA/ GYLP 
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4.3.2 U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VM VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF l;lâ S;M8L 5ZGF 
 5|F%TF\SM 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VM VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMGL l;lâ 
S;M8L 5ZYL D[/J[,F 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ t S;M8L äFZF DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P H[ ;FZ6L $P!5 äFZF NXF"J[, K[P  
? ptS<5GF v Ho2 
 GJDF WMZ6GF U|FdI lJ:TFZ VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMDF\ Ul6T lJQFIGL l;lâ 
DF5G S;M8LDF\ D[/J[,F 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
 
;FZ6L v $P!# 
U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VM VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF l;lâ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 
5Z SZ[, t S;M8LGL U6TZLGF 5lZ6FDM 
 
H}Y 
;\bIF 
(N) 
;ZF;ZL 
(M) 
5|DF6 
lJR,G 
(Μ) 
lJR,GGL 
5|DF6E}, 
(SED)
't' 
U]6M¿Z 
;FY"STF
XC[ZL 
lJnFYL"VM 
1450 35.44 12.93 
U|FdI 
lJnFYL"VM 
1050 35.82 13.08 
0.50 0.08 
TOFJT 
;FY"S GYLP
 
? VY"38G 
 ;FZ6L $P!#DF\ Ô[TF\ DF,}D 50[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 U|FdI lJ:TFZGF VG[ XC[ZL 
lJ:TFZGF lJnFYL"VMV[ Ul6T l;lâ S;M8L 5Z D[/J[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJT 5ZYL D/[, 
UFl6lTS t G]\ D}<I 0.08 K[P H[ 0.05 S1FFV[ D/[, t-D}<I 1.96 SZTF\ VMK]\ CMJFYL DwISGM 
TOFJT 0.05 S1FFV[ ;FY"S GYLP VFYL X}gI ptS<5GF Ho2 GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL 
XSFI S[ Ul6T l;lâGL AFATDF\ lJ:TFZGL SM. V;Z Ô[JF D/TL GYLP VFYL lJ:TFZV[ Ul6T 
l;lâ 5Z V;Z SZGFZ 5lZA/ GYLP  
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4.3.3 U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ U|FdI lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ U|FdI lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ S;M8L 
5ZYL D[/J[,F 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ t S;M8L äFZF DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P H[ ;FZ6L $P!& äFZF NXF"J[, K[P 
? ptS<5GF v Ho3 
 GJDF WMZ6GF U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVMGF Ul6T lJQFIGF l;lâ DF5G 
S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
;FZ6L v $P!$ 
U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ U|FdI lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ  
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 5Z SZ[, t S;M8LGL U6TZLGF 5lZ6FDM 
 
H}Y 
;\bIF 
(N) 
;ZF;ZL 
(M) 
5|DF6 
lJR,G 
(Μ) 
lJR,GGL 
5|DF6E}, 
(SED)
't' 
U]6M¿Z 
;FY"STF
U|FdI 
S]DFZM 
521 35.02 12.95 
U|FdI 
SgIFVM 
529 36.61 13.15 
0.50 0.08 
TOFJT 
;FY"S GYLP
 
? VY"38G 
 ;FZ6L $P!$DF\ Ô[TF\ DF,}D 50[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ 
U|FdI lJ:TFZGL SgIFVMV[ Ul6T l;lâ S;M8L 5Z D[/J[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJT 5ZYL 
D/[, UFl6lTS t G]\ D}<I 0.08 K[P H[ 0.05 S1FFV[ D/[, t-D}<I 1.96 SZTF\ VMK]\ CMJFYL 
DwISGM TOFJT 0.05 S1FFV[ ;FY"S GYLP VFYL X}gI ptS<5GF Ho3 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFYL SCL XSFI S[ Ul6T l;lâGL AFATDF\ HFTLITFGL SM. V;Z Ô[JF D/TL GYLP VFYL 
HFTLITF V[ Ul6T l;lâ 5Z V;Z SZGFZ 5lZA/ GYLP 
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4.3.4 XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM VG[ XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ S;M8L 5ZGF 
 5|F%TF\SM 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM VG[ XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ S;M8L 
5ZYL D[/J[,F 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ t S;M8L äFZF DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ 
CT\]P H[ ;FZ6L $P!* äFZF NXF"J[, K[P 
? ptS<5GF v Ho4 
 GJDF WMZ6GF XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVMGF Ul6T lJQFIGF l;lâ DF5G 
S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
;FZ6L v $P!5 
XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM VG[ XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM  
5Z SZ[, t S;M8LGL U6TZLGF 5lZ6FDM 
H}Y 
;\bIF 
(N) 
;ZF;ZL 
(M) 
5|DF6 
lJR,G 
(Μ) 
lJR,GGL 
5|DF6E}, 
(SED) 
't' 
U]6M¿Z 
;FY"STF
XC[ZL 
S]DFZM 
929 35.67 12.90 
XC[ZL 
SgIFVM 
521 35.02 12.95 
0.50 0.08 
TOFJT 
;FY"S GYLP
 
? VY"38G 
 ;FZ6L $P!5DF\ Ô[TF\ DF,}D 50[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM VG[ 
XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMV[ Ul6T l;lâ S;M8L 5Z D[/J[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJT 5ZYL 
D/[, UFl6lTS t G]\ D}<I 0.08 K[P H[ 0.05 S1FFV[ D/[, t-D}<I 1.96 SZTF\ VMK]\ CMJFYL 
DwISGM TOFJT 0.05 S1FFV[ ;FY"S GYLP VFYL X}gI ptS<5GF Ho4 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFYL SCL XSFI S[ Ul6T l;lâGL AFATDF\ HFTLITFGL SM. V;Z Ô[JF D/TL GYLP VFYL 
HFTLITF V[ Ul6T l;lâ 5Z V;Z SZGFZ 5lZA/ GYLP 
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4.3.5 U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMGL l;lâ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMGL l;lâ S;M8L 
5ZYL D[/J[,F 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ t S;M8L äFZF DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ 
CT\]P H[ ;FZ6L $P!( äFZF NXF"J[, K[P 
? ptS<5GF v Ho5 
 GJDF WMZ6GF U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMGF Ul6T lJQFIGF 
l;lâ DF5G S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
;FZ6L v $P!& 
U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMGL l;lâ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 5Z 
SZ[, t S;M8LGL U6TZLGF 5lZ6FDM 
H}Y 
;\bIF 
(N) 
;ZF;ZL 
(M) 
5|DF6 
lJR,G 
(Μ) 
lJR,GGL 
5|DF6E}, 
(SED)
't' 
U]6M¿Z 
;FY"STF
XC[ZL 
S]DFZM 
929 35.67 12.90 
U|FdI 
S]DFZM 
521 35.02 12.95 
0.50 0.08 
TOFJT 
;FY"S GYLP
 
? VY"38G 
 ;FZ6L $P!&DF\ Ô[TF\ DF,}D 50[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ 
XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMV[ Ul6T l;lâ S;M8L 5Z D[/J[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJT 5ZYL 
D/[, UFl6lTS t G]\ D}<I 0.08 K[P H[ 0.05 S1FFV[ D/[, t-D}<I 1.96 SZTF\ VMK]\ CMJFYL 
DwISGM TOFJT 0.05 S1FFV[ ;FY"S GYLP VFYL X}gI ptS<5GF Ho5 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFYL SCL XSFI S[ Ul6T l;lâGL AFATDF\ lJ:TFZGL SM. V;Z Ô[JF D/TL GYLP VFYL lJ:TFZ 
V[ Ul6T l;lâ 5Z V;Z SZGFZ 5lZA/ GYLP 
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4.3.6 U|FdI lJ:TFZGL SgIFVM VG[ XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ S;M8L 5ZGF 
 5|F%TF\SM 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ U|FdI XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVM VG[ XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ 
S;M8L 5ZYL D[/J[,F 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ t S;M8L äFZF DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P H[ ;FZ6L $P!) äFZF NXF"J[, K[P  
? ptS<5GF v Ho6 
 GJDF WMZ6GF U|FdI lJ:TFZGL SgIF VG[ XC[ZL lJ:TFZGL SgIFGF Ul6T lJQFIGL l;lâ 
DF5G S;M8LDF\ D[/J[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
;FZ6L v $P!* 
U|FdI lJ:TFZGL SgIFVM VG[ XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMGF l;lâ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM 5Z 
SZ[, t S;M8LGL U6TZLGF 5lZ6FDM 
H}Y 
;\bIF 
(N) 
;ZF;ZL 
(M) 
5|DF6 
lJR,G 
(Μ) 
lJR,GGL 
5|DF6E}, 
(SED)
't' 
U]6M¿Z 
;FY"STF
XC[ZL 
SgIFVM 
521 35.02 12.95 
U|FdI 
SgIFVM 
529 36.61 13.15 
0.50 0.08 
TOFJT 
;FY"S GYLP
 
? VY"38G 
 ;FZ6L $P!*DF\ Ô[TF\ DF,}D 50[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 U|FdI lJ:TFZGL SgIF VG[ 
XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMV[ Ul6T l;lâ S;M8L 5Z D[/J[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJT 5ZYL 
D/[, UFl6lTS t G]\ D}<I 0.08 K[P H[ 0.05 S1FFV[ D/[, t-D}<I 1.96 SZTF\ VMK]\ CMJFYL 
DwISGM TOFJT 0.05 S1FFV[ ;FY"S GYLP VFYL X}gI ptS<5GF Ho6 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
VFYL SCL XSFI S[ Ul6T l;lâGL AFATDF\ lJ:TFZGL SM. V;Z Ô[JF D/TL GYLP VFYL lJ:TFZ 
V[ Ul6T l;lâ 5Z V;Z SZGFZ 5lZA/ GYLP 
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4.3.7 lGdG ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VM VG[ prR ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VM l;lâ 
 S;M8L  5ZGF 5|F%TF\SM 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ lGdG ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VM VG[ prR ;FDFlHS :TZGF 
lJnFYL"VMGL l;lâ S;M8L 5ZYL D[/J[,F 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ t S;M8L äFZF DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ 
VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ ;FZ6L $PZ_ äFZF NXF"J[, K[P 
? ptS<5GF v Ho7 
 GJDF WMZ6GF lGdG ;FDFlHS :TZ VG[ prR ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VMDF\ Ul6T 
lJQFIGF l;lâDF5G S;M8LDF\ D[/J[,F 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ 
CMIP 
;FZ6L v $P!( 
lGdG ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VM VG[ prR ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VMGF l;lâ S;M8L 
5ZGF 5|F%TF\SM 5Z SZ[, t S;M8LGL U6TZLGF 5lZ6FDM 
H}Y 
;\bIF 
(N) 
;ZF;ZL 
(M) 
5|DF6 
lJR,G 
(Μ) 
lJR,GGL 
5|DF6E}, 
(SED)
't' 
U]6M¿Z 
;FY"STF
lGdG ;FP :TZ 
lJnFYL"VM 
1480 35.42 13.00 
prR ;FP :TZ 
lJnFYL"VM 
1020 35.86 12.98 
0.50 0.08 
TOFJT 
;FY"S GYLP
 
? VY"38G 
 ;FZ6L $P!(DF\ Ô[TF\ DF,}D 50[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lGdG VFlY"S :TZGF lJnFYL"VM 
VG[ prR VFlY"S :TZGF lJnFYL"VMV[ Ul6T l;lâ S;M8L 5Z D[/J[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF 
TOFJT 5ZYL D/[, UFl6lTS t G]\ D}<I 0.08 K[P H[ 0.05 S1FFV[ D/[, t-D}<I 1.96 SZTF\ VMK]\ 
CMJFYL DwISGM TOFJT 0.05 S1FFV[ ;FY"S GYLP VFYL X}gI ptS<5GF Ho7 GM V:JLSFZ YTM 
GYLP VFYL SCL XSFI S[ Ul6T l;lâGL AFATDF\ ;FDFlHS :TZGL SM. V;Z Ô[JF D/TL GYLP 
VFYL ;FDFlHS :TZ V[ Ul6T l;lâ 5Z V;Z SZGFZ 5lZA/ GYLP 
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5|SZ6 v 5 
S;M8LGL lJ`J;GLITF4 IYF"YTF VG[ DFGF\S 5|:YF5G 
 
5.1 5|:TFJGF 
5.2 lJ`J;GLITF 
5.2.1 S;M8L 5]Go S;M8LYL lJ`J;GLITF 
5.2.2 ;DF\TZ 5âlTYL lJ`J;GLITF 
5.2.3 VW" lJrK[NG 5âlTYL lJ`J;GLITF 
5.2.4 S]0Z lZRF0";G 5âlTYL lJ`J;GLITF 
5.3 5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF 
5.3.1 S;M8L 5]Go S;M8L 5âlTYL lJ`J;GLITF 
5.3.2 VW"lJrK[NG 5âlTYL lJ`J;GLITF 
5.3.3 S]0Z lZRF0";G 5âlTYL lJ`J;GLITF 
5.4 5|DF6E}TTF  
5.5 5|:T]T S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
5.6 5|DF6E}TTF 5|:YF5G SZJF DF8[ 5;\lNT GD}GM 
5.7 DFGF\S 5|:YF5G 
5.7.1 5|lTXTÊDF\S DFGF\SM  
5.7.2 5|DF6E}T 5|F%TF\S DFGF\SM  
  5.8 5|:T]T S;M8L DF8[GF DFGF\S H}YM VG[ ÝSFZM 
5.8.1 ÔlT DFGF\SM 
5.8.2 lJ:TFZ DFGF\SM 
5.8.3 ;FDFlHS :TZ ÝSFZGF DFGF\SM 
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5.1 5|:TFJGF 
 DGMJ{7FlGS DF5G VY[" S;M8L 5;\NULGM 5|Æ pt5gG YFI K[ tIFZ[ p5IMUSTF" 5|F%I 
S;M8LVMDF\YL U]6J¿F RSF;LG[ SM. V[S z[Q9 S;M8LGL 5;\NUL SZ[ K[4 tIFZ[ S;M8LGL 
lJ`J;GLITF4 IYFY"TF H[JF ,1F6MGM DFGN\0 TZLS[ p5IMU SZ[ K[P lJlJW ,1F6M 5{SL p¿D 
S;M8LGF A[ VlGJFI" ,1F6M K[4 lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TFP T[YL S;M8L ZlRITF 5MTFGL ZR[,L 
S;M8LGM lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF~5L lGQSQF" SF-L H}V[ K[ VG[ 5MTFGL S;M8L p¿DM¿D 
U]6J¿FI]ST AG[ V[ ;\NE[" lJlJW 5|ItGM äFZF lJlEgG ZLT[ S;M8LGL lJ`J;GLITF RSF;[ K[P 
 ;\XMWS[ 56 Ul6T lJQFIGL l;lâDF5G S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF TYF 
DFGF\SM :YFl5T SZJF H[ 5|ItGM SIF" T[ 5|:T]T 5|SZ6DF\ ZH} SZ[, K[P 
 
5.2 lJ`J;GLITF 
 HIFZ[ SM.56 ,1F6G]\ DF5G SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[DF\ SM.S 5|SFZGL E}, VFJL ÔI 
K[P S;M8L 5Z D/TM SM. 5|F%TF\S A[ 5|SFZGF 5|F%TF\SMGM AG[,M K[ ¸ s!f ;FRM 5|F%TF\S VG[ sZf 
E}, 5|F%TF\S S;M8LGL lJ`J;GLITF V[ E}, 5|F%TF\S ;FY[ ;LWM ;\A\W WZFJ[ K[P Ô[ DF5G AZFAZ 
RMÞ; CMI V[8,[ S[ SM.56 5|SFZGL E}, G CMI TM T[ ;\5}6" lJ`J;GLI DF5 U6FIP 
lJ`J;GLITF V[ SM.56 S;M8LG]\ DCtJG]\ ,1F6 K[P 
 ;FNF VY"DF\ SCLV[ TM lJ`J;GLITF V[8,[PPP 
v DF5GDF\ RMÞ;F. 
v H]NF H]NF JBTGF DF5GDF\ ;FTtI 
v DF5GDF\ :YFILtJ 
v :Jv;C;\A\W 
 ZRFI[,L S;M8L H]NL H]NL JBT[ V[S ;ZB]\ H DF5[ K[ S[ S[D T[  T[GL lJ`J;GLITF p5ZYL 
SCL XSFI K[ V[8,[ S[ S;M8L ZrIF AFN T[GM JFZ\JFZ p5IMU SZTF\ NZ[S JBT[ ;ZBF H 5|F%TF\S 
VFJ[ TM T[ S;M8L lJ`J;GLI K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM V[S H 5F+ H}YGF V[S H S;M8L 5ZGF\ A[ 
JBTGF 5|F%TF\SM JrR[ Ô[JF D/T]\ ;FTtI S;M8LGL lJ`J;GLITF TZLS[ VM/BFI K[P 
lJ`J;GLITF ;C;\A\WF\S ~5[ NXF"JFI K[P S;M8LGF T[ H S;M8L ;FY[GF ;C;\A\WF\SG[ 
lJ`J;GLITF ~5[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P S;M8LGM lJ`J;GLITF VF\S -1.0 YL ´1.0 ;]WL CMI 
XS[ K[P ´1.0 V[8,[ ;\5]6" lJ`JGLI VG[ -1.0 V[8,[ ;\5}6" VlJ`J;GLI U6FI K[P 
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S;M8L lJ`J;GLITF XMWJFGL lJlJW ZLTM VF 5|DF6[ K[P 
s!f S;M8L 5]Go S;M8L lJ`J;GLITF 
sZf ;DF\TZ :J~5 lJ`J;GLITF 
s#f lälJEFHG lJ`J;GLITF 
s$f S]0Z lZRF0";G lJ`J;GLITF 
 
5.2.1 S;M8L 5]Go S;M8L 
 VF ZLTDF\ 5|YD IMuI lGNX" 5;\N SZL S;M8L VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ S;M8LG]\ U]6F\SG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ 5KL lGl`RT ;DI DIF"NF 5KL T[ H S;M8LG[ T[ H lGNX" 5Z VHDFJJFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ S;M8LGF 5|F%TF\SM V[S9F SZJFDF\ VFJ[ K[P S;M8L VG[ 5]GoS;M8L JBT[ EÁlTS 
;]lJWF VG[ EÁlTS 5IF"JZ6 ;DS1F ZC[ T[GL SF/Ò ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ 5|YDJFZ ,LW[, 
S;M8LGF VG[ 5]Go ,LW[, S;M8LGF 5|F%TF\SM JrR[GM ;C ;\A\WF\S XMWJFDF\ VFJ[ K[P ;C;\A\WF\SG[ 
VFWFZ[ lJ`J;GLITF V\S GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 HIFZ[ ;\bIF 36L JWFZ[ CMI tIFZ[ A\G[ S;M8LGF 5|%TF\SM 5ZYL ;C;\A\WF\S XMWJF 
5lZA/ U]6FSFZGL ZLT[ VHDFJJFDF\ XMWJFDF\ VFJ[ K[ T[ XMWJFG]\ ;}+ GLR[ D]HA K[P 
                          
  rxy  =  
  
HIF\4 Σx1 y1 = 5|M0[S8 DMD[G8GL lJR,GTFGM ;ZJF/M 
N   = S], VFJ'lT 
Cx1     = V[S S;M8LGL lJR,GTFDF\ ;]WFZM 
Cy1     = ALÒ S;M8LGL lJR,GTFDF\ ;]WFZM 
σX1   = V[S S;M8LGL lJR,GTFGM VF\S 
σY1      = ALÒ S;M8LGL lJR,GTFGM VF\S 
 
Σ x1y1 
 
N 
-  CX1CY1 
σX1σY1 
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5.2.2 ;DF\TZ 5âlT 
 VF 5âlTDF\ V[S H S;M8LGF\ A[ ;DS1F :J~5M AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VF A\G[ :J~5M 
V[SL;FY[ VYJF V[S :J~5GL S;M8L VF%IF 5KL ALÒ :J~5GL S;M8LGF lGl`RT ;DIDIF"NF 
5KL VF5JFDF\ VFJ[ K[P A\G[ S;M8LGF 5|F%TF\SM 5ZYL ;C;\A\WF\SGL U6TZL SZJFDF\ VFJ[ K[P H[D 
;C;\A\WF\S µ\RM T[D S;M8L JW] lJ`J;GLIP 
 VF 5âlTDF\ S;M8LVM AWL ZLT[ ;DS1F AGFJJL 56 D]xS[, K[P T[YL VF 5âlTYL 
lJ`J;GLITF ;C;\A\WF\SG]\ D}<I XMWJFG]\ VMK]\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ S;M8LGF ;DF\TZ 
OMD"GL ZRGF IMuI ZLT[ G Y. CMI TM lJ`J;GLITF ;C;\A\WSG]\ D}<I 36]\ GLR]\ VFJ[ K[P VF 
5âlTDF\ GLR[GL AFATM wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
? A\G[ S;M8L JrR[GM ;DIUF/M VMKM ZBFI K[P 
? A\G[ S;M8LVM AWL ZLT[ ;DS1F AGFJJL H[DF\ lJQFIJ:T]4 ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6L D}<I 
H[JL AFATMGM ;DFJ[X SZJMP 
? A\G[ S;M8L NZdIFG lGNX" T[GM T[ H ZFBJMP 
? A\G[ S;M8LGF 5|ÆM B}A H ;DFGTF G WZFJTF CMJF Ô[.V[P 
 
5.2.3 VW" lJrK[NG 5âlT 
 VF 5âlTDF\ S;M8LGF 5|ÆM 5{SL V[SL G\AZJF/F 5|ÆMDF\YL D[/J[,F 5|F%TF\SM VG[ A[SL 
G\AZJF/F 5|ÆMGF 5|F%TF\SM JrR[GM ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFJ[ K[P VW"lJrK[NG S;M8LDF\ A[ V0WL 
V0WL S;M8LGF\ ÝF%TF\SM JrR[GM ;C;\A\WS XMWFI K[P V[8,[ S[ T[ ;DU| S;M8LGM ;C;\A\WS 
U6FI GCL\ SFZ6 S[ S;M8LGL ,\AF. 38[ TM S;M8LGL lJ`J;GLITF ;C;\A\WF\S 38[ T[YL A[ V0WL 
S;M8LGF\ 5|F%TF\SM 5ZYL D[/J[,F ;C;\A\WF\S 5ZYL VF\S0FXF:+LI ;}+GM p5IMU SZLG[ ;DU| 
S;M8LGM lJ`J;GLITF ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ GLR[GF ;}+GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
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5.2.4 S]0Z lZRF0";G 5âlT 
 VF 5âlTYL S;M8LGL lJ`J;GLITF GÞL SZJF DF8[ S]0Z lZRF0";G ;}+GM p5IMU 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJL S;M8LVMDF\ NZ[S 5|ÆGM HJFA RMÞ; CMI K[P VFDF\ 5|tI[S 5|ÆGF ;FRF 
VG[ BM8F HJFAMGF 5|DF6G[ VFWFZ[ VF\S0F XF:+LI ;}+GL DNNYL lJ`J;GLITF VF\S XMWJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 
 
 
 
 
5.3 5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ l;lâ S;M8LGF D[/J[,F 5lZ6FDM S[8,F lJ`J;GLI K[ T[ 
Ô6JF DF8[ p5ZMST RFZ 5âlTVM 5{SL VF +6 5âlTVMGM p5IMU SIM" K[P 
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5.3.1 S;M8L 5]Go S;M8L 5âlTYL lJ`J;GLITF 
 5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF VF D]HA lGl`RT SZJFDF\ VFJL CTLP 
 s!f S;M8L 5]Go S;M8L 5âlT sZf VW"lJrK[NG 5âlT VG[ s#f S]0Z lZRF0";G ;}+ 
Z_vZ!GM p5IMU SZL lJ`J;GLITF 5|:YFl5T SZJFDF\ VFJL CTLP 
 S;M8L 5]Go S;M8L lJ`J;GLITF 5|:YF5G SZJF S;M8LGF 5|DF6LSZ6 DF8[ ,LW[,F 
GD}GFDF\YL #_ YL ## lNJ;GF ;DIUF/F 5KL V[S GD}GF 5Z S;M8LGL 5]Go VHDFIX SZJFDF\ 
VFJLP 5]Go VHDFIX DF8[ 5;\N YI[,L XF/FVM VG[ T[GF lJnFYL"VMGL lJUT ;FZ6L 5P!DF\ ZH} 
SZ[,L K[P 
;FZ6L v 5P! 
S;M8L 5]GoS;M8L lJ`J;GLITF DF8[ ,LW[,M GD}GM 
5|YD 5ZL1F6  
DF8[GM GD]GM 
5]Go 5ZL1F6  
DF8[GM GD}GM ÊD XF/FG]\ GFD lJ:TFZ
S]DFZ SgIF S], S]DFZ SgIF S],
1. 
ÒP8LP :S}, OMZ 
U<;" 
XC[ZL 0 47 47 0 43 43 
2. 
ÒP8LP X[9 
CF.:S}, XC[ZL 34 0 34 32 0 32 
3. ;JM"NI CF.:S}, XC[ZL 35 13 48 34 11 45 
4. 
EZF0 
lJ`JlJnF5L94 
+\AF 
U|FdI 28 22 50 26 20 46 
5. 
0LPV[;PJLP S[P 
CF.:S},4 H;N6 
U|FdI 39 0 39 34 0 34 
 136 82 218 126 74 200 
 ;FZ6L 5P! G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ 5]Go 5ZLÙ6 DF8[GL XF/FVM 5{SL +6 
XF/FVM XC[ZL lJ:TFZGL K[P VG[ A[ XF/FVM U|FdI lJ:TFZGL ZFHSM8 lH<,FGL K[P 5]Go 5ZLÙ6 
DF8[GM GD}GM ÝYD 5ZLÙ6 SZTF\ 5F\R[I XF/F DF8[ RFZ4A[4+64RFZ4VG[ 5F\R H[8,M VMKM 
D?IMP 5]Go 5ZLÙ6G[ lNJ;[ ÝYD 5ZLÙ6GF GD}GF 5{SL U[ZCFHZ ZC[,F lJnFYL"VMG[ SFZ6[ VFD 
AGJF 5F\dI] K[P 5F\RDL XF/FGF lJnFYL"VMDF\YL I¹rK ZLT[ A[ lJnFYL"VMGF p¿Z5+M ZN SZL 
#) DF\YL #$ lJnFYL"VMG[ 5]Go 5ZLÙ6GF GD}GF ~5[ ,[JFDF\ VFjIF H[YL S], GD}GM Z__ 
5F+MGF 5]Go5ZLÙ6GF ÝF%TF\SM ÝYD 5ZLÙ6GF ÝF%TF\SMGL ;FY[GM ;C;\A\W SF,"l5I;"GGL 
5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL XMWJFDF\ VFjIM A\G[ 5ZLÙ6 JrR[GM ;C;\A\W XMWJFDF\ VFjIMP H[ 
;FZ6L 5PZDF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6L v 5PZ 
5F+MGF ÝYD 5ZLÙ6 VG[ 5]Go5ZLÙ6GF ÝF%TF\SM JrR[ ;C;\A\W 
5|YD 5ZL1F6GF\ 5|F%TF\SM 5]Go 
5ZL1F6GF 
5|F%TF\SM 3 -
5
 
6
-
8
 
9
-
1
1
 
1
2
-
1
4
 
1
5
-
1
7
 
1
8
-
2
0
 
2
1
-
2
3
 
2
4
-
2
6
 
2
7
-
2
9
 
3
0
-
3
2
 
3
3
-
3
5
 
3
6
-
3
8
 
3
9
-
4
1
 
4
2
-
4
4
 
4
5
-
4
7
 
4
8
-
5
0
 
5
1
-
5
3
 
5
4
-
5
6
 S], 
;\bIF 
54-56                 1 1 2 
51-53             1 1 1    3 
48-50              2  1   5 
45-47           2    2 1   6 
42-44            1 2 2 1 1   12 
39-41        1   2 2 3 3     14 
36-38        2 2  4 2 1      17 
33-35         2 3  2 2 2     25 
30-32       2 1  10 6 2 1      20 
27-29       1 2 4 9 4        22 
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24-26    1  1 2 1 10 6 2        23 
23-25      2 4 6 3 1 1 2 1      20 
21-24     1 2 7 3 1  2        16 
18-20    1 3 7 1 2 1          15 
15-17     8 2 2 1   1        14 
12-14   1 3 1              5 
9-11  1 2 1 1              5 
6-8 1 1                 2 
3-5                   -- 
S], ;\bIF 1 2 3 6 14 14 20 19 23 29 24 12 13 11 4 3 1 1 200 
;C;\A\WF\S 0.85
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5.3.2 VW"lJrK[NG 5âlTYL lJ`J;GLITF 
 VW" lJrK[NG 5âlT T[DH S]0Z lZRF0";G ;}+vZ_GM p5IMU SZL lJ`J;GLITF :YF5JF 
DF8[ VF 5|DF6[ GD}GM 5;\N SIM" S;M8LGF 5|DF6LSZ6 DF8[ 5|F%T YI[,F p¿Z5+DF\YL 5|tI[S 
XF/FDF\YL INrK ZLT[ p¿Z5+M 5;\N SZJFDF\ VFjIFP H[ XF/FGF p¿Z5+MGL ;\bIF 40 SZTF\ JW] 
CTL T[ XF/FGF AFSLGF p¿Z5+MDF\YL 5]Go V[SvV[S p¿Z5+ INrK ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
GD}GFG]\ ÔTLITF4 lJ:TFZ VG[ XF/F 5|SFZ VG];FZ 5F+ 5|DF6 H/JF. ZC[ TYF S], GD}GM 180 
GM AGL ZC[P VFD4 :TZLS'T INrK GD}GF 5;\NUL äFZF 5|F%T YI[, GD}GFGL lJUT ;FZ6L 5.3 DF\ 
ZH} SZ[,L K[P 
 
;FZ6L v 5P# 
VW"lJrK[NG 5âlT VG[ S]0Z lZRF0";G ;}+ 20 GF p5IMU äFZF lJ`J;GLITF 5|:YFl5T 
SZJF DF8[GM GD}GM 
XC[ZL lJ:TFZGM  GD}GM U|FdI lJ:TFZGM GD}GM 
ÊD lH<,M 
S]DFZ SgIF S], S]DFZ SgIF S], 
S],
1. ZFHSM8 7 5 12 11 7 18 30 
2. H]GFU- 7 5 12 11 8 19 31 
3. 5MZA\NZ 8 6 14 10 7 17 31 
4. HFDGUZ 8 6 14 10 7 17 31 
5. ;]Z[gãGUZ 7 6 13 12 6 18 31 
6. VDZ[,L 6 4 10 10 6 16 26 
S],o 43 32 75 64 41 105 180 
 
 ;FZ6L 5P# G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ ÝDF6LSZ6 DF8[ 5;\N YI[,F GD]GFGL 
ÝtI[S JU" p¿Z5+DF\YL VMKFDF\ VMK]\ V[S p¿Z5+ 5;\N SZ[, CM. XF/FGL ¹lQ8V[ Ý:T]T GD}GM 
ÝDF6LSZ6GF GD}GF ;FY[ 5}6" ~5[4 ¹lQ8V[ 56 ÝDF6LSZ6GF GD}GFG]\ ;CÝDF6 ÝlTlGlWtJ K[P 
ÔlT TYF XF/F ÝSFZ VG];FZ Ô[TF\ N[BFI K[ S[ ÝDF6LSZ6 DF8[GF GD}GF ;FY[ ;ÝDF6 ÝlTlGlWtJ 
WZFJTM Ý:T]T GD}GM K[P VFD lJ`J;GLITFGF :YF5G DF8[ 5;\N YI[,F VF GD}GFDF\ U|FdI 
lJ:TFZGF !_5 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF *5 5F+M ;DFlJQ8 K[P S]DFZM !_* VG[ SgIFVM !*# K[P  
 VW"lJrK[NG 5âlTYL lJ`J;GLITF :YF5G DF8[ GD}GFDF\ 5;\N SZ[,F !(_ 
p¿Z5+MDF\YL ÝtI[S lJnFYL"GF V[SL S|DGL S,DMGF ;FRF ÝlTRFZM VG[ A[SL S|DGL S,DM 5Z 
VF5[,F ;FRF ÝlTRFZMG[ V,UvV,U U6L SF-JFDF\ VFjIFP V[SL S,DM VG[ A[SL S,DMGF 
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ÝF%TF\SMG[ VFWFZ[ ÝSL6" ;FZ6L T{IFZ SZL l5I;"GGL 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S 
XMWJFDF\ VFjIM H[GL lJUT ;FZ6L 5P$ DF\ NXF"J[,L K[P 
 
;FZ6L v 5P$ 
 l;lâ DF5G S;M8LGF V[SLvA[SL S|DGL S,DM 5ZGF 
5F+MGF ÝF%TF\SM JrR[GM ;C;\A\W 
V[SL S,DM 5Z ÝF%TFS\ JU" A[SL 
S,DM 
ÝF%TF\S 
JU" 
0-
2 
3-
5 
6-
8 
9-
11
 
12
-1
4 
15
-1
7 
18
-2
0 
21
-2
3 
24
-2
6 
27
-2
9 
;\bIF
27-29         1 2 3 
24-26        4 3 1 8 
21-23     1 2 5 7 3  18 
18-20     1 5 5 4 4  19 
15-17    4 7 7 4 2   24 
12-14  1  6 8 9 5 2   31 
9-11  1 4 15 12 7 1    40 
6-8  4 12 11 4 1     32 
3-5  2 3        5 
0-2           -- 
 -- 8 19 36 33 31 20 19 11 3 180 
     
 ;FZ6L 5P$ 5ZYL 5lZA/ U]6F\SFZ 5âlTG]\ ;C;A\WF\SGF ;]+DF\ lS\DT D]STF\ V[SL ÊD 
VG[ A[SL ÊDGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\WF\S 0.82 K[P H[ VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF NXF"J[ 
K[P 
 VW" S;M8LGM lJ`J;GLITF VF\S XMwIF 5KL l:5IZD[G A|FpG ;}+GM p5IMU SZL VFBL 
S;M8LGM lJ`J;GLITF VF\S XMWJFDF\ VFjIM H[GL lJUT GLR[ NXF"J[, K[P 
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VFD4 VW"lJrK[NG 5âlTYL l;lâDF5G S;M8LGM lJ`J;GLITF VF\S 0.90 D?IM H[ ATFJ[ K[ S[ 
S;M8L lJ`J;GLITF WZFJ[ K[P 
 
5.3.3 S]0Z lZRF0";G 5âlT 
 S]0Z lZRF0";G v Z_ 
 
 
 5|:T]T ;}+G[ VFWFZ[ U6G SZTF\ 5}J[" NZ[S S,D DF8[ D/[,F ;FRF p¿ZMG[ VFWFZ[ ;O/ 
VG[ V;O/ 5ZL1FFYL"VMG]\ 5|DF6 XMWL SF-JFDF\ VFjI]\ H[G[ p VG[ q GL lS\DTM U6L T[ A\G[GF 
U]6FSFZMGM IMU (14.08) XMWL SF-JFDF\ VFjIM VUFp XMWJFDF\ VFJ[, ;DU| S;M8LG]\ 
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5|DF6lJR,G 12.99 CT]\ VF lS\DTM ;}+DF\ D}SL ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIMP S]0Z lZRF0";GGF 
;}+ 20 J0[ D/[, ;C;\A\WF\SGL lS\DT 0.93 5|F%T Y.P 
 S]0Z lZRF0";GG]\ ;}+ 21vS,DMGL ;\bIF4 S;M8LGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,GGF 
DF5M äFZF lJ`J;GLITF VF\S XMWJF p5IMUDF\ ,[JFI K[P VF ;}+GF p5IMUYL 5|DF6LSZ6 DF8[ 
p5IMU ,LW[,F 2500 5F+MGM GD}GM p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFjIM VG[ ;DU| lGNX"GF ;ZF;ZL 
(35.60) VG[ 5|DF6lJR,G (12.99) GL lS\DTM ;}+DF\ D}SL lJ`J;GLITF VF\S XMWJFDF\ VFjIMP 
p5IMUDF\ ,LW[,]\ ;}+ GLR[ NXF"J[,]\ K[P 
 
S]0Z lZRF0";GG]\ ;}+ v Z! 
 
 
 ;}+DF\ lS\DTM D}STF\ S]0Z lZRF0";G v Z! D]HA 180 GF GD}GFGL lS\DTM D}SL 
lJ`J;GLITF VF\S XMWTF\ 0.92 D?IM H[ ATFJ[ K[ S[ S;M8L lJ`J;GLITF WZFJ[ K[P 
 lJlEgG 5âlTVM J0[ ÝF%T YI[,F l;lâDF5G S;M8L 5ZGF 5F+MGF ÝF%TF\SMGF 
lJ`J;GLITF V\SM XMwIF AFN S;M8L lJ`J;GLITF lJØIS V[S lR+ pE]\ YI]\P VF lJUT 
lJ`J;GLITF V\SM :J~5[ ;FZ6L G\P 5P5DF\ NXF"J[, K[P  
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;FZ6L v 5P5 
Ul6T l;lâDF5G S;M8LGF\ lJlEgG 5âlTVM J0[ 5|:YFl5T 
SZ[,F lJ`J;GLITF V\SM 
 
lJ`J;GLITF 5|:YFl5T  
SZJFGL 5âlT  
5F+ ;\bIF 
lJ`J;GLITF 
V\S 
S;M8L 5]Go S;M8L 5âlT 200 0.85 
VW"lJrK[NG 5âlT 
     v l:5IZD[G A|FpG ;}+ 
180 0.90 
S]0Z lZRF0";G ;}+ 20 180 0.93 
S]0Z lZRF0";G ;}+ 21 180 0.92 
    
 ;FZ6L 5P5G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ lJlEgG 5âlTVM4 VlEUDM äFZF S;M8L 
5|F%TF\SMGL lJ`J;GLITF T5F;TF T[GL lS\DTM 0.85 YL 0.93 ;]WLGL D/L K[P H[ 01.00 YL B}AH 
GÒS CM. µ\R] D}<I WZFJ[ K[P V[8,[ S[ S;M8L lJ`J;GLI K[ V[D SCL XSFIP 
 
5.4 5|DF6E}TTF  
 5|DF6E}TTF 5NGM VY" ;tI YFIP VFYL S;M8L H[ DF5JF DF8[ ZRJFDF\ VFJL K[P T[GF 
DF5GL S1FFG[ S;M8LGL 5|DF6E}TTF SCL XSFIP VFD4 S;M8L X]\ DF5[ K[m VG[ S[8,]\ ;FZ]\ DF5[ K[m 
T[GL ;FY[ S;M8LGL 5|DF6E}TTFGM ;\A\W K[ S;M8LGL 5|DF6E}TTF V[ S;M8LGM ACFZGF :JT\+ 
DF5N\0 ;FY[GM ;C;\A\W K[P VF DF5N\0 A[ 5|SFZGF CMI XS[ o s!f ,1F6G]\ ;FZL ZLT[ D}<IF\SG SZL 
XSTF CMI T[ TH7M4 VG[ sZf T[ H ,1F6GF DF5G DF8[GL VgI 5|DFl6T S;M8LVMP 
5|DF6E}TTFGF 5|SFZM VF D]HA K[P 
s!f N[BLTL 5|DF6E}TTF 
sZf lJQFIJ:T] 5|DF6E}TTF 
s#f 38S 5|DF6E}TTF 
s$f ;Cv;FDlIS 5|DF6E}TTF 
s5f VFUFCLNX"S 5|DF6E}TTF 
s&f VFJIlJS 5|DF6E}TTF 
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s*f VgI5F+ 5|DF6E}TTF 
s(f ;D~5 5|DF6E}TTF 
s)f lJQFIlJRFZ 5|DF6E}TTF 
 
s!f N[BLTL 5|DF6E}TTF 
 H[ T[ S;M8L H[ DF5JF T{IFZ SZL CMI T[ S;M8L Ô[TF\GL ;FY[ H T[ AFATM DF5[ K[ T[J]\ ,FU[ 
TM T[ S;M8LDF\ Face Validity K[P T[D SC[JFI A]lâDF5G DF8[GL S;M8LGF 5|ÆM Ô[TFGL ;FY[ H T[ 
BZ[BZ A]lâ DF5TL CMI T[J]\ ,FU[ TM T[ A]lâDF5GGL S;M8LDF\ Face Validity K[P 
 
sZf lJQFIJ:T] 5|DF6E}TTF 
 H[ T[ lJQFIJ:T]GF ;\NE"DF\ S;M8L AGFJL CMI T[ lJQFIJ:T]GF D]¡FVM IMuI5|DF6DF\ 
S;M8LDF\ ;DFI[,F CMI TM T[ S;M8L lJQFIJ:T] 5|DF6E}TTF WZFJ[ K[P 8}\SDF\ C[T]VM VG[ 
lJQFIJ:T]GF D]¡FVMG[ IMuI 5|lTlGlWtJ V5FI[,]\ CMI T[JL S;M8L lJQFI J:T] 5|DF6E}TTF WZFJ[ 
K[P 
 
s#f 38S 5|DF6E}TTF 
 SM.56 S;M8L H[ J,6 DF8[ AGFJJFDF\ VFJL CMI T[G[ :5Q8 jIFbIFlIT SZJFDF\ VFJ[ K[ 
T[GF 5|tI[S 38S ;FY[ ;\S/FI[, DGMJ{7FlGS 5|lÊIF GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5KL S;M8L T{IFZ 
SZJFDF\ VFJ[ TM T[ S;M8L 38S 5|DF6E}TTF WZFJ[ K[ T[D SC[JFIP 
 
s$f ;Cv;FDlIS 5|DF6E}TTF 
 V[S H ;DIUF/F DF8[ V[S;ZBF VG[ ;DFG ,1F6M WZFJTF lGNX"G[ V[S H ;DI[ VF5[,L 
S;M8LVMGF 5lZ6FDM JrR[ ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFJ[ TM T[G[ ;C;FDFlIS 5|DF6E}TTF SC[ K[P 
s5f VFUFCLNX"S 5|DF6E}TTF 
 S[8,LS S;M8LVM V[JL CMI K[ S[ H[GL IYFY"TFGL ;FlAlT E}TSF/DF\ 5|DFl6T YI[,L S;M8L 
5ZYL S[ JT"DFG ;FWGMDF\YL YTL GYL VF ;FlAlTVM DF8[ ElJQIGF 5lZ6FDM 5Z VFWFZ ZFBJM 
50[ K[P 
 NFPTP gI}P V[;P V[;P ;LP GF lJnFYL"VM DF8[ lJnFSLI VlEIMuITF DF5GGL S;M8L 
5|DFl6T SZJFGL K[P CJ[ VF S;M8LGF 5|F%TF\SM VG[ SM,[HDF\ D[/J[,F 5|YD JQF"GF 5|F%TF\SM JrR[ 
5FK/YL ;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ TM T[G[ VFUFCLNX"S 5|DF6E}TTF SC[ K[P 
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s&f VFJIlJS 5|DF6E}TTF 
 SM. S;M8L H]NF H]NF 38SM 5Z VFWFlZT CMI tIFZ[ H]NF H]NF 38SMGF 5|F%TF\SM 5ZYL D}/ 
S;M8LGF ;C;\A\WF\SG[ S;M8LGL VFJIlJS 5|DF6E}TTF SC[ K[P 
 
s*f VgI5F+ 5|DF6E}TTF 
 SM.56 S;M8LGF 5|F%TF\SMG[ T[GF H H[JL S;M8LGF 5|F%TF\SM ;FY[GF ;C;\A\WF\SG[ Cross 
Validity SC[ K[P 
 
s(f ;D~5 5|DF6E}TTF 
 SM.56 RMÞ; C[T] AGFJ[,L A[ ;D~5 S;M8LVM JrR[GF ;C;\A\WF\SG[ ;D~5 S[ V[S~5 
5|DF6E}TTF SC[ K[P 
 
s)f lJQFIlJRFZ 5|DF6E}TTF 
 SM.56 lJQFI VG[S ;\S<5GFVM 5Z VFWFlZT CMI K[P VF VG[S ;\S<5GFVM 5Z 
VFWFlZT S;M8LGF 5|F%TF\SM lJRZ6 5'YÞZ6 äFZF XMWJFDF\ VFJ[ TM VF VF\SG[ lJQFI lJRFZ 
5|DF6E}TTF SC[ K[P 
 
5.5 5|:T]T S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
 5|:T]T S;M8LGL DFGN\0 IYFY"TF VG[ 38S IYFY"TF 5|:YFl5T SZJFDF\ VFJL K[P 
;C;FDlIS IYFY"TFGF :YF5G DF8[ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGM s!f JQF"FgT 5ZL1FFGF Ul6T lJQFIGF 
U]6 ;FY[ VG[  sZf  S[PÒP N[;F. ZlRT ;D}C A]lâ S;M8LGF U]6 ;FY[ ;C;\A\W T5F;JFDF\ VFjIMP 
S[PÒP N[;F. ZlRT ;D}C A]lâ S;M8L 5lZlXQ8v!5DF\ ZH} SZ[, K[P  
 VFD lJlJW 5|SFZ[ S;M8LGL IYFY"TF 5|:YF5GGL lJUT CJ[ 5KL ÊDXo ZH} SZ[,L K[P 
 
5.6 5|DF6E}TTF 5|:YF5G SZJF DF8[ 5;\lNT GD}GM 
 5|:T]T S;M8LGL ;C;FDlIS IYFY"TF :YFl5T SZJF DF8[ Z__ 5F+MGF JFlQF"S 5ZL1FFDF\ 
Ul6T lJQFIDF\ D[/J[,F U]6 TYF ;D}C A]lâ S;M8LDF\ D[/J[, U]6 V[D A\G[ ;FY[ ;C;\A\W 
T5F;JFG]\ GÞL SI]"\P VF DF8[ ;\XMWSG[ H[ H[ XF/FVMDF\ 5]Go 5ZL1F6 VY[" HJFG]\ CT]\ T[ 5|tI[S 
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XF/FGF lJnFYL"VMGL IFNL T{IFZ SZL 5F+MGF Ul6T lJQFI VG[ A]lâ S;M8LGF U]6 D[/jIFP VF 
5F+MGL H[ DFlCTL D[/JL T[GL lJUT ;FZ6L 5P&DF\ NXF"J[,L K[P 
 
;FZ6L v 5P& 
;C;FDlIS IYFY"TF 5|:YF5G DF8[GM GD}GM 
ÊD XF/FG]\ GFD lJ:TFZ S]DFZ SgIF S], 
1. ;JM"NI CF.:S},  XC[ZL 34 11 45 
2. ÒP8LP X[9 CF.:S}, XC[ZL 32 0 32 
3. EZF0 lJ`JlJnF5L9 U|FdI 26 20 46 
4. 0LPV[;PJLPS[P CF.:S}, U|FdI 34 0 34 
5. ÒP8LP CF.:S}, OMZ U<;" XC[ZL 0 43 43 
 S],o  126 74 200 
 
 ;FZ6L 5P&G]\ VJ,MSG SZTF\ ;C;FDlIS IYFY"TF 5|:YF5G DF8[GM GD}GM ZFHSM8 
lH<,FDF\YL D[/JJFDF\ VFjIM H[DF\ +6 XF/F XC[ZL lJ:TFZGL CTL VG[ A[ XF/F U|FdI lJ:TFZGL 
CTLP GD}GFGF\ Z__ 5F+MDF\YL ** 5F+M U|FdI lJ:TFZGF CTFP HIFZ[ !Z# 5F+M XC[ZL lJ:TFZGF 
CTFP 
 Ul6T lJQFI VG[ A]lâ S;M8L ;FY[ V,U V,U~5[ SF," l5I;"G 5lZA/ U]6FSFZ 
5âlTYL ;C;\A\W XMWL SF-JFDF\ VFjIMP 
 
 Ul6T lJQFIGF l;lâDF5G S;M8LGF 5|F%TF\S VG[ Ul6T lJQFIGL JFlQF"S 5ZL1FFDF\ D[/J[,L 
l;lâGF 5|F%TF\S ;FZ6L 5P*DF\ ZH} SZ[,F\ K[P HIFZ[ Ul6T lJQFIGL l;lâ DF5G S;M8LGF 5|F%TF\S 
VG[ A]lâ S;M8LDF\ D[/J[,L l;lâGF 5|F%TF\S ;FZ6L 5P(DF\ ZH} SZ[,F K[P 
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;FZ6L v 5P* 
l;lâ DF5G S;M8L VG[ WMZ6v) GL JFlQF"S 5ZL1FFDF\ Ul6T 
lJQFIDF\ D[/J[,F l;lâ 5|F%TF\SM JrR[GM ;C;\A\WF\S 
XF/FG]\ GFD 5|F%TF\S 
JU" 
sJFlQF"S 
5ZL1FFf 
3-
7 
8-
12
 
13
-1
7 
18
-2
2 
23
-2
7 
28
-3
2 
33
-3
7 
38
-4
2 
43
-4
7 
48
-5
2 
53
-5
7 
S],
80-84           1 1 
75-79          1  1 
70-74         2 1  3 
65-69        1 4 2  7 
60-64      2 3  3   8 
55-59     1 4 2 5    12 
50-54      8 4 9 1   22 
45-49    2 4 15 13 5 1   40 
40-44    2 7 12 6 1    28 
35-39   1 8 11 1 2     23 
30-34   7 9 8 3 2     29 
25-29 1 1 6 5 2       15 
20-24  3 4 1        8 
15-19 1 2          3 
S],o 2 6 18 27 33 45 32 21 11 4 1 200
 
;C;FDlIS 5|DF6E}TTF 
;C;\A\WF\S 0.85 K[P 
 
 ;FZ6L 5P*G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ Ul6T lJQFIGF l;lâ 5|F%TF\SMGF Ul6T l;lâDF5G 
S;M8LGF 5|F%TF\SM ;FY[GM ;C;\A\WF\S 0.85 H[8,M K[P VYF"T S;M8L JrR[GM ;C;\A\W µ\RM VG[ 
;FY"S K[P 
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;FZ6L v 5P( 
l;lâ DF5G S;M8L VG[ A]lâ S;M8LDF\ D[/J[,F l;lâ 5|F%TF\SM  
JrR[GM ;C;\A\WF\S 
XF/FG]\ GFD 5|F%TF\S 
JU" 
sA]lâ 
S;M8LGF 
U]6f 
3-
7 
8-
12
 
13
-1
7 
18
-2
2 
23
-2
7 
28
-3
2 
33
-3
7 
38
-4
2 
43
-4
7 
48
-5
2 
53
-5
7 
S],
80-84          1  1 
75-79      1    1 1 3 
70-74      1  1 1   3 
65-69      1   2 1  4 
60-64    1 2   1 4 1  9 
55-59     5 3 4 3 2   17 
50-54   1 1 8 11 6 9    36 
45-49   2 1 10 16 11 5 2   47 
40-44   1 6 4 7 8 1    27 
35-39   4 12 2 4 3     25 
30-34  1 6 3 2   1    13 
25-29  2 4 2  1      9 
20-24 1 2  1        4 
15-19 1 1          2 
S],o 2 6 18 27 33 45 32 21 11 4 1 200 
;D~5 IYFY"TF 
;C;\A\WF\S 0.75 K[P 
  
 ;FZ6L 5P(G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ Z__ 5;\lNT 5F+MGF Ul6T lJQFIGL l;lâ 
S;M8LGF 5|F%TF\SMGM A]lâ S;M8LDF\ D[/J[, l;lâ 5|F%TF\SM JrR[GM ;C;\A\W 0.75 K[P VYF"TŸ l;lâ 
S;M8L VG[ A]lâ S;M8L JrR[ ;FY"S ;C;\A\W K[P 
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5.7 DFGF\S 5|:YF5G 
 5F+GF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\S V[ SFRF 5|F%TF\S (raw score) U6FI K[P SFRF 5|F%TF\SM 5MT[ 
SM. VY" VF5L XSTF GYLP VFYL SFRF 5|F%TF\SMG]\ VY"38G Y. XS[ T[ ZLT[ T[G]\ DFGF\SMDF\ ~5F\TZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|DFl6T S;M8LGF RMÞ; DFGF\SM lGWF"lZT SZJFDF\ VFJ[ K[P DFGF\SM V[ 
5|lTlGlW~5 GD}GFGF\ 5F+MGL S;M8L 5ZGL ;Z[ZFX l;lâ WZFJ[ K[P VFBF H}YGF SFI" ;FY[ V[S 
5F+G]\ SFI" ;ZBFJJF DF8[ H}Y DFGF\SMGL H~Z ZC[ K[P DFGF\SM J0[ V[S 5F+GL ALÔ 5F+ ;FY[ 
T],GF Y. XS[ K[P T[DH V[S H 5F+GF H]NL H]NL S;M8L 5Z D[/J[,F 5|F%TF\SMGL 56 T],GF SZL 
XSFI K[P 
 ;FDFgIT o RFZ 5|SFZGF DFGF\SM ¸ s!f JI DFGF\SM4 sZf S1FF sz[6Lf DFGF\SM4 s#f 
5|lTXTÊDF\S DFGF\SM VG[ s$f 5|DF6E}T 5|F%TF\SM CMI K[P 
 
5|:T]T S;M8LGL DFGF\S 5|:YF5GGL lJUTM VF D]HA K[P 
 
5.7.1 5|lTXTÊDF\S DFGF\SM  
 5|tI[S 5|SFZGL S;M8L DF8[ VF 5|SFZGF DFGF\S T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|lTXTÊDF\S V[ B}A 
Ô6LTF VG[ 5|Rl,T 5|SFZGF DFGFSM K[P 5|tI[S SFRF 5|F%TF\S DF8[ VF DFGF\S T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 5|lTXTÊDF\S DFGF\S ;}RJ[ K[ S[ SM. SFRF 5|F%TF\S GLR[ GD}GFGF 5F+MGF S[8,F 8SF 5F+M VFJ[,F\ 
K[P pNFCZ6 TZLS[ 42 SFRF 5|F%TF\SMGM 5|lTXTÊDF\S (PR) 60 K[P V[8,[ S[ P60 = 42P VFGM VY" 
V[ YIM S[ SFRM 5|F%TF\S 42 CMI S[ T[ 5F+GL GLR[ 60 8SF 5F+MGF 5|F%TF\SM VFJ[,F K[P 5|lTXT 
ÊDF\SG]\ VY"38G ;C[,]\ K[P D]bI DIF"NF V[ K[ S[ T[GF V[SDMDF\ V;DFGTF K[ V[8,[ S[ P30 YL P40 = 
JrR[G]\ V\TZ V[ P50 YL P60 JrR[GF V\TZ AZFAZ CMT]\ GYLP J/L T[GF 5Z SM. A{lHS lÊIFVM Y. 
XSTL GYLP 
 5|lTXTÊDF\S (Percentile Rank) VG[ XTF\X:Y (Percentile) JrR[ TOFJT K[P 
5|lTXTÊDF\S V[ 8SF K[4 HIFZ[ XTF\X:Y V[ 5|F%TF\S K[P 
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5.7.2 5|DF6E}T 5|F%TF\S DFGF\SM  
 5|DF6E}T 5|F%TF\S 5Z VFWFlZT DFGF\SMG[ 5|DF6E}T DFGF\S SC[ K[P 5|lTXTÊDF\S 
DFGF\SMGL V;DFG V[SDMJF/L DIF"NF VCL\ N}Z YFI K[P 5|DF6E}T 5|F%TF\SMGF ;DU| DF5N\0DF\ 
DF5GF\ V[SDM ;DFG CMI K[P 5|lTXTÊDF\SGL H[D 5|DF6E}T 5|F%TF\S V[ 56 SFRF 5|F%TF\SGF 
~5F\TlZT 5|F%TF\SM K[P lJlJW 5|SFZGF 5|DF6E}T 5|F%TF\SM CMI K[P NZ[SGF\ lGlüT ;ZF;ZL 
5|DF6lJR,G CMI K[P 
 A[ 5|SFZGF 5|DF6E}T 5|F%TF\SM CMI K[¸ s!f SFRF 5|F%TF\SMGF Z{lBS ~5F\TZ6DF\YL D/TF 
Z{lBS (Linear) 5|DF6E}T 5|F%TF\S4 (z S[ σ 5|F%TF\Sf VG[ sZf ;DWFlZT (Normalised) 
5|DF6E}T 5|F%TF\SM sTv5|F%TF\S4 :8[GF.G 5|F%TF\Sf 5|DF6E}T 5|DF6E}T 5|F%TF\SMDF\ B}A 5|Rl,T 
V[JM z 5|F%TF\SG]\4 5|DF6lJR,G V[SDDF\4 ;ZF;ZLYL V\TZ NXF"J[ K[P H[ XMWJFG]\ ;}+ VF 5|DF6[ 
K[P 
 
HIF\4 X = SFRM 5|F%TF\S4 X = GD}GFYL ;ZF;ZL4 SD = GD}GFG]\ 5|DF6lJR,G 
 VFD4 SFRM 5|F%TF\S4 ;ZF;ZLYL S[8,F 5|DF6 lJR,G p5Z GLR[ K[ T[ zv5|F%TF\S ;}RJ[ K[P 
V[8,[ S[ z 5|F%TF\S V[ 5|DF6 lJR,GGF V[SDDF\ NXF"JFTM VF\S K[P zv5|F%TF\S V[ SFRF 5|F%TF\SMGF 
lJTZ6GF AWF H U]6WDM" WZFJ[ K[P zv5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL X}gI VG[ 5|DF6lJR,G ! CMI K[P 
zv5|F%TF\SMGL S[8,LS D]xS[,LVM K[ H[D S[ s!f T[GL lS\DT k6 CMI XS[ K[4 sZf T[GL lS\DT 
V5}6F"\SDF\ VFJL XS[ K[ VG[ s#f ;DFG lJ:TZ6 WZFJTF lJ:TZ6MDF\YL ~5F\TlZT YI[,F\ 
zv5|F%TF\SM H T],GF1FD AGL XS[ K[P zv5|F%TF\SDF\YL SM. GJM 5|DF6E}T 5|F%TF\S GLR[GF ;}+YL 
D[/JL XSFI K[P 
ÝDF6E}T ÝF%TF\SGL 
ÝDF6E}T 
ÝF%TF\S ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G
SFRF 
ÝF%TF\SDF\YL 
~5F\TZ6     
ÝSFZ 
~5F\TZ6 DF8[G]\ ;DLSZ6 
ZvÝF%TF\S 
VYJF σ 
ÝF%TF\S 
1 0 
Z{lBS X XZ
SD
−=  
TvÝF%TF\S 50 10 ;DWFlZT TvÝF%TF\S= 10xZ + 50 
:8[GF>G 
ÝF%TF\S 5 2 
;DWFlZT :8[GF>G ÝF%TF\S=2xZ + 5 
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 p5Z NXF"jIF ÝDF6[ ÝtI[S SFRF ÝF%TF\SDF\YL lJlJW ÝDF6E}T ÝF%TF\SM D[/JL XSFI K[P  
VCL\ T-5|F%TF\SGL U6TZL SZ[,L K[P  
 
5.8 5|:T]T S;M8L DF8[GF DFGF\S H}YM VG[ ÝSFZM 
 5.8.1 ÔlT DFGF\SM 
 s!f ;DU| S]DFZM    
 sZf ;DU| SgIFVM 
5.8.2 lJ:TFZ DFGF\SM 
 s!f XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VM  
 sZf U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VM 
5.8.3 ;FDFlHS :TZ ÝSFZGF DFGF\SM 
 s!f ;FDFlHS ZLT[ lGdG:TZGF lJnFYL"VM   
 sZf  ;FDFlHS ZLT[ prR:TZGF lJWFYL"VM 
 DFGF\S H}YM GSSL SIF" 5KL GLR[ NXF"jIF D]HAGF DFGF\SM T{IFZ SZJFDF\ VFjIFP 
? XTDFG DFGF\S ~5[ ÝlTXTS|DF\S 
? ;DWFZ6 ZLT[ lJ:TZ[,F ÝDF6E}T ÝF%TF\S ~5[ -t- ÝF%TF\S  
 CJ[ 5KL l;lâDF5G S;M8L ÝF%TF\SMGF H]NF\ H]NF\ H}Y VG];FZ DFGF\SM ZH} SZ[,F K[P 
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;FZ6L v 5P) 
;DU| lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVMGF l;lâ DF5G S;M8L 
5|F%TF\SGF 5|lTXT ÊDF\S VG[ —8L˜ 5|F%TF\S 
;DU| S]DFZM ;DU| SgIFVM 
SFRM 
5|F%TF\S 5|lTXT ÊDF\S T – 
5|F%TF\S 
5|lTXT ÊDF\S T – 5|F%TF\S 
1 0.000 23 0.000 25 
2 0.016 23 0.016 25 
3 0.033 24 0.033 26 
4 0.050 25 0.050 27 
5 0.067 26 0.067 28 
6 0.084 27 0.084 28 
7 0.101 27 0.101 29 
8 0.118 28 0.118 30 
9 0.135 29 0.135 31 
10 0.152 30 0.152 31 
11 0.169 31 0.169 32 
12 0.186 31 0.186 33 
13 0.203 32 0.203 33 
14 0.220 33 0.220 34 
15 0.237 34 0.237 35 
16 0.254 35 0.254 36 
17 0.271 35 0.271 36 
18 0.288 36 0.288 37 
19 0.305 37 0.305 38 
20 0.322 38 0.322 38 
21 0.338 38 0.338 39 
22 0.355 39 0.355 40 
23 0.372 40 0.372 41 
24 0.389 41 0.389 41 
25 0.406 42 0.406 42 
26 0.423 42 0.423 43 
27 0.440 43 0.440 44 
28 0.457 44 0.457 44 
29 0.474 45 0.474 45 
30 0.491 46 0.491 46 
31 0.508 46 0.508 46 
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;DU| S]DFZM ;DU| SgIFVM 
SFRM 
5|F%TF\S 5|lTXT ÊDF\S T – 
5|F%TF\S 
5|lTXT ÊDF\S T – 5|F%TF\S 
32 0.525 47 0.525 47 
33 0.542 48 0.542 48 
34 0.559 49 0.559 49 
35 0.576 50 0.576 49 
36 0.593 50 0.593 50 
37 0.610 51 0.610 51 
38 0.627 52 0.627 52 
39 0.644 53 0.644 52 
40 0.661 54 0.661 53 
41 0.677 54 0.677 54 
42 0.694 55 0.694 54 
43 0.711 56 0.711 55 
44 0.728 57 0.728 56 
45 0.745 58 0.745 57 
46 0.762 58 0.762 57 
47 0.779 59 0.779 58 
48 0.796 60 0.796 59 
49 0.813 61 0.813 59 
50 0.830 62 0.830 60 
51 0.847 62 0.847 61 
52 0.864 63 0.864 62 
53 0.881 64 0.881 62 
54 0.898 65 0.898 63 
55 0.915 66 0.915 64 
56 0.932 66 0.932 65 
57 0.949 67 0.949 65 
58 0.966 68 0.966 66 
59 0.983 69 0.983 67 
60 1.000 70 1.000 67 
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;FZ6L v 5P!_ 
;DU| XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF l;lâ DF5G S;M8L 
5|F%TF\SGF 5|lTXT ÊDF\S VG[ —8L˜ 5|F%TF\S 
 
;DU| XC[ZL lJnFYL" ;DU| U|FdI lJnFYL" 
SFRM 
5|F%TF\S 5|lTXT ÊDF\S T – 
5|F%TF\S
5|lTXT 
ÊDF\S T – 5|F%TF\S 
1 0.000 23 0.000 23 
2 0.016 24 0.016 24 
3 0.033 25 0.033 25 
4 0.050 26 0.050 26 
5 0.067 26 0.067 26 
6 0.084 27 0.084 27 
7 0.101 28 0.101 28 
8 0.118 29 0.118 29 
9 0.135 30 0.135 29 
10 0.152 30 0.152 30 
11 0.169 31 0.169 31 
12 0.186 32 0.186 32 
13 0.203 33 0.203 33 
14 0.220 33 0.220 33 
15 0.237 34 0.237 34 
16 0.254 35 0.254 35 
17 0.271 36 0.271 36 
18 0.288 37 0.288 36 
19 0.305 37 0.305 37 
20 0.322 38 0.322 38 
21 0.338 39 0.338 39 
22 0.355 40 0.355 39 
23 0.372 40 0.372 40 
24 0.389 41 0.389 41 
25 0.406 42 0.406 42 
26 0.423 43 0.423 42 
27 0.440 43 0.440 43 
28 0.457 44 0.457 44 
29 0.474 45 0.474 45 
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;DU| XC[ZL lJnFYL" ;DU| U|FdI lJnFYL" 
SFRM 
5|F%TF\S 5|lTXT ÊDF\S T – 
5|F%TF\S
5|lTXT 
ÊDF\S T – 5|F%TF\S 
30 0.491 46 0.491 46 
31 0.508 47 0.508 46 
32 0.525 47 0.525 47 
33 0.542 48 0.542 48 
34 0.559 49 0.559 49 
35 0.576 50 0.576 49 
36 0.593 50 0.593 50 
37 0.610 51 0.610 51 
38 0.627 52 0.627 52 
39 0.644 53 0.644 52 
40 0.661 54 0.661 53 
41 0.677 54 0.677 54 
42 0.694 55 0.694 55 
43 0.711 56 0.711 55 
44 0.728 57 0.728 56 
45 0.745 57 0.745 57 
46 0.762 58 0.762 58 
47 0.779 59 0.779 59 
48 0.796 60 0.796 59 
49 0.813 60 0.813 60 
50 0.830 61 0.830 61 
51 0.847 62 0.847 62 
52 0.864 63 0.864 62 
53 0.881 64 0.881 63 
54 0.898 64 0.898 64 
55 0.915 65 0.915 65 
56 0.932 66 0.932 65 
57 0.949 67 0.949 66 
58 0.966 67 0.966 67 
59 0.983 68 0.983 68 
60 1.000 69 1.000 68 
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;FZ6L v 5P!! 
;DU| lGdG ;FDFlHS :TZ VG[ prR ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VMGF l;lâ DF5G S;M8L 
5|F%TF\SGF 5|lTXT ÊDF\S VG[ —8L˜ 5|F%TF\S 
 
lGdG ;FDFlHS :TZGF 
lJnFYL" 
prR ;FDFlHS :TZGF lJnFYL" 
SFRM 
5|F%TF\S 
5|lTXT ÊDF\S T – 
5|F%TF\S
5|lTXT 
ÊDF\S T – 5|F%TF\S 
1 0.000 23 0.000 24 
2 0.016 24 0.004 25 
3 0.033 25 0.009 25 
4 0.050 25 0.014 26 
5 0.067 26 0.019 27 
6 0.084 27 0.024 28 
7 0.101 28 0.029 28 
8 0.118 29 0.033 29 
9 0.135 29 0.038 30 
10 0.152 30 0.043 31 
11 0.169 31 0.048 31 
12 0.186 32 0.053 32 
13 0.203 32 0.058 33 
14 0.220 33 0.063 34 
15 0.237 34 0.067 34 
16 0.254 35 0.072 35 
17 0.271 36 0.077 36 
18 0.288 36 0.082 37 
19 0.305 37 0.087 37 
20 0.322 38 0.092 38 
21 0.338 39 0.097 39 
22 0.355 39 0.101 40 
23 0.372 40 0.106 41 
24 0.389 41 0.121 41 
25 0.406 42 0.140 42 
26 0.423 42 0.155 43 
27 0.440 43 0.218 44 
28 0.457 44 0.281 44 
29 0.474 45 0.305 45 
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lGdG ;FDFlHS :TZGF 
lJnFYL" 
prR ;FDFlHS :TZGF lJnFYL" 
SFRM 
5|F%TF\S 
5|lTXT ÊDF\S T – 
5|F%TF\S
5|lTXT 
ÊDF\S T – 5|F%TF\S 
30 0.491 46 0.325 46 
31 0.508 46 0.354 47 
32 0.525 47 0.407 47 
33 0.542 48 0.524 48 
34 0.559 49 0.558 49 
35 0.576 49 0.606 50 
36 0.593 50 0.650 50 
37 0.610 51 0.679 51 
38 0.627 52 0.703 52 
39 0.644 53 0.733 53 
40 0.661 53 0.766 53 
41 0.677 54 0.796 54 
42 0.694 55 0.810 55 
43 0.711 56 0.830 56 
44 0.728 56 0.849 56 
45 0.745 57 0.864 57 
46 0.762 58 0.883 58 
47 0.779 59 0.893 59 
48 0.796 60 0.907 60 
49 0.813 60 0.922 60 
50 0.830 61 0.927 61 
51 0.847 62 0.932 62 
52 0.864 63 0.941 63 
53 0.881 63 0.951 63 
54 0.898 64 0.956 64 
55 0.915 65 0.961 65 
56 0.932 66 0.966 66 
57 0.949 67 0.970 66 
58 0.966 67 0.975 67 
59 0.983 68 0.985 68 
60 1.000 69 0.995 69 
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 S;M8L 5Z 5|F%T YI[,F l;lâ S;M8LGF 5|F%TF\SMG[ VFWFZ[ ;DU| U]HZFT GF & lH<,F DF8[ 
ÔTLITF4 lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS :TZ VG];FZ lJlJW 5|SFZGF DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFDF\ VFjIF 
H[GL lJUT 5|:T]T 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFJLP CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ ;FZF\X4 TFZ6M4 E,FD6M 
VG[ ;}RGMGL lJUTM VF5JFDF\ VFJL K[P 
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5|SZ6 v & 
VeIF;GF[ ;FZF\X4 TFZ6F[4 E,FD6F[ VG[ ;}RGF[ 
 
6.1 5|F:TFlJS 
6.2 ;D:IF XLQF"S 
6.3 ;\XF[WGDF\ ;DFlJQ8 R, 
6.4 ;\XF[WGGF C[T]VF[ 
6.5 jIF5lJ`J VG[ GD}GM 
6.6 p5SZ6GL ZRGF 
6.6.1 5|FYlDS DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 
6.6.2 S;F[8LG]\ DF/B]\ T{IFZ SZJ]\ 
6.6.3 5}J" 5|FYlDS VHDFIX 
6.6.4 5|FYlDS S;F[8LGL ZRGF 
6.6.5 S;F[8LGL 5|FYlDS VHDFIX 
6.6.6 S,D 5'YSSZ6 
6.6.7 V\lTD S;F[8LGL ZRGF 
6.6.8 V\lTD S;F[8LGL VHDFIX 
6.6.9 S;F[8LGL lJ`J;GLITF 
6.6.10  S;F[8LGL IYFY"TF 
6.6.11 DFGF\SF[ 5|:YFl5T SZJF 
6.7 VeIF;G]\ DCtJ 
6.8  VeIF;GL DIF"NFVF[ 
6.9 ptS<5GFVF[GL RSF;6L 
6.10 TFZ6M 
6.11  X{1Fl6S Ol,TFY" 
6.12 EFlJ ;\XMWG V\U[GL E,FD6M 
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6.1 5|F:TFlJS 
 ;\XF[WG VC[JF,GF V\lTD 5|SZ6DF\ ;\XF[WGGF DCtJGF 5F;FVF[GF[ lGQSQF" ZH} SZ[, K[P 
5|:T]T ;\XF[WG SFI" ALHFVF[G[ DFU"NX"G ~5 AGL XS[ T[ C[T]YL ;\XF[WGGF lG6"IF[ VG[ Ol,TFYF["GF[ 
;DFJ[X VF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFjIF[ K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ 5|SZ6v$ VG[ 5|SZ6v5DF\ ZH} YI[,L 
DFlCTL 5ZYL T[G]\ VY"38G4 ;FZF\X4 TFZ6F[ VG[ ElJQIDF\ CFY WZL XSFI T[JF ;\XF[WGF[GF[ lGN["X 
SZJFDF\ VFJ[,F[ K[P 
6.2 ;D:IF XLQF"S 
 5|:T]T ;\XF[WG V\TU"T ;D:IFG[ VF ZLT[ XaNAâ SZJFDF\ VFJ[,LP 
 GJDF WF[Z6GF Ul6TGL  l;lâ S;F[8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6P 
 Construction and Validation Of An Achievement Test  Of Mathematics Of 
Standard Nine. 
6.3 ;\XF[WGDF\ ;DFlJQ8 R,M 
 5|:T]T ;\XF[WGDF\ ;DFI[,F R,MGL DFlCTL ;FZ6L G\P &P! DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv&P! 
;\XF[WGDF\ ;DFI[,F R, lJX[GL DFlCTL 
VPG\P R, 
R,GF 
5|SFZ
R,GL S1FFVM DF5G DF8[G]\ DFGN\0 
1 HFlTITF :JT\+ S]DFZF[ VG[ 
SgIFVM 
5|FYlDS DFlCTLGF VFWFZ[ 
2 lJ:TFZ :JT\+ U|FdI VG[ 
XC[ZL 
5|FYlDS DFlCTLGF VFWFZ[ 
3 ;FDFlHS 
:TZ 
:JT\+ lGdG 
;FDFlHS :TZ
JU"GF\ CFHZL5+SGF VFWFZ[ VGFDT 
JU"GF lJnFYL"VM 
   prR ;FDFlHS 
:TZ 
JU"GF\ CFHZL5+SGF 
VFWFZ[lAGVGFDT JU"GF lJnFYL"VM 
4  Ul6T 
l;lâ  
5ZT\+ v :JlGlD"T 5|DFl6T S;F[8L 
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6.4 ;\XF[WGGF C[T]VF[ 
 5|:T]T ;\XF[WGDF\ ;\XF[WS[ GSSL SZ[, C[T]VF[GL l;lâ DF8[ VF D]HA SFI" SZ[, K[P 
1. GJDF WMZ6GF Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL ZRGF SZJLP 
 5|:T]T ;\XF[WGDF\ ;\XF[WS[ DFwIlDS XF/FGF WF[Z6 v 9GF Ul6T lJQFIGF lJnFYL"VF[ DF8[ 
a<I]l5|g8GF VFWFZ[  l;lâ S;F[8LGL ZRGF SZ[,L K[P  
2. GJDF WMZ6GF Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LG]\ 5|DF6LSZ6 SZJ]\P 
 5|:T]T ;\XF[WGDF\ ;\XF[WS[ :JlGlD"T  l;lâ S;F[8LG[ 5|DFl6T SZJFGF ;F[5FGF[ VG];FZ S,D 
5'YSSZ6 SI]"P lJ`J;GLITF4 IYFY"TF VG[ DFGF\SF[ 5|:YFl5T SZL 5|DF6LSZ6 SZJFDF\ 
VFjI]\P 
3. GJDF WMZ6GF Ul6T lJQFIDF\ l;lâGM HFTLITFGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP 
 5|:T]T ;\XF[WGDF\ ;\XF[WS[ S], 1450 S]DFZF[ VG[ 1050 SgIFVF[G[  l;lâ S;F[8L VF5L4  
 T[DGF 5|F%TF\SF[ 5Z 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL H[GF 5ZYL  l;lâGL AFATDF\ S]DFZF[ 
VG[ SgIFVF[ ;DS1F ;FlAT YI[, K[P 
4. GJDF WMZ6GF Ul6T lJQFIGL l;lâGM lJ:TFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP 
 5|:T]T ;\XF[WGDF\ ;\XF[WS[ U|FdI lJ:TFZGF 1050 lJnFYL"VF[ VG[ XC[ZL lJ:TFZGF 1450 
lJnFYL"VF[G[  l;lâS;F[8L VF5LP T[DGF 5|F%TF\SF[ 5Z 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL4 H[GF 
5ZYL  l;lâGL AFATDF\ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ VG[ U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ ;DS1F 
K[ V[D ;FlAT YI[, K[P 
5. GJDF WMZ6GF Ul6T lJQFIGL l;lâGM ;FDFlHS :TZ GF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP 
 5|:T]T ;\XF[WGDF\ ;\XF[WS[ WF[Z6 v 9GF 2500 lJnFYL"VF[DF\ lGdG ;FDFlHS:TZ 1480 VG[ 
prR ;FDFlHS:TZ 1020 lJnFYL"VF[G[ S;F[8L VF5L T[DGF 5|F%TF\SF[ 5Z 8LvD}<IGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL4 H[GF VFWFZ[  l;lâ AFATDF\ lGdG ;FDFlHS :TZ VG[ prR ;FDFlHS :TZGF 
lJnFYL"VF[ ;DS1F ;FlAT YI[, K[P 
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6. GJDF WMZ6GL Ul6T lJQFIGL 5|DFl6T SZ[,L S;M8L lJlJW DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFP 
 5|:T]T ;\XF[WGDF\ S;M8LGL lJ`J;GLITF4 5|DF6E}TTF VG[ DFGF\SM 5|:YFl5T SZJFGF 
lGl`RT ;M5FGMG[ VG];ZJFDF\ VFjIF CTFP 
 _ lJ`J;GLITFG]\ DF5G 
 S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ DF5G +6 ZLT[ SZJFDF\ VFJTF\ D/[,F lJ`J;GLITFGF V\SM 
5|DF6DF\ µ\RF CMI S;M8L ZRGFGL ãlQ8V[ lJ`J;GLITF WZFJ[ K[ V[D SCL XSFIP  
 _ 5|DF6E}TTFG]\ DF5G 
 5|:T]T S;M8LGL 5|DF6E}TTFG]\ DF5G ;C;FDFlIS 5|DF6E}TTF VG[ 38S 5|DF6E}TTF äFZF 
SZJFDF\ VFJTF\ D/[, 5|DF6E}TTF V\SM 5|DF6DF\ µ\RF CMI SCL XSFI S[ S;M8L 5|DF6E}T K[P 
 _ DFGF\S 5|:YF5G 
 5|:T]T S;F[8L DF8[ +6 :JT\+ R,M HFlTITF4 lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS :TZGF ;\NE"DF\ V,U 
V,U ~5[ 5|lTXT S|DF\S VG[ 5|DF6E}T 5|F%TF\SGL U6TZL SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
 
6.5 jIF5lJ`J VG[ GD}GM 
 5|:T]T ;\XF[WG DF8[ GD}GF 5;\NUL :TZLS'T4 IFNlrKS VG[ h}DBF 5wWlTGF[ p5IF[U SZJFGF[ 
CTF[P T[YL U]HZFTGF ;F{ZFQ8=GF K lH<,FVF[ (1) ZFHSM8 (2) H}GFU-  (3) 5MZA\NZ  (4) HFDGUZ 
(5) ;]Z[gãGUZ (6) VDZ[,LGF U]HZFTL DFwIDDF\ VeIF; SZTF GJDF WF[Z6GF lJnFYL"VF[GF AG[,F 
jIF5lJ`JDF\YL XF/FVM GD}GF ~5[ :TZLS'T IFNlrKS 5wWlTYL NZ[S lH<,F DF\YL VF9 V[D S], 
V0TF,L; XF/FVF[ 5;\N SZJFDF\ VFJLP T[ XF/FVF[GF[ V[S V[S JU" IFNlrKS ZLT[ 5;\N SZL S;F[8L 
;\RF,G SZJFDF\ VFjI]\P  
• GD}GFGF\ 5F+F[ VF 5|DF6[ 5;\N YIF\ CTFP 
• HFlT  S]DFZM  v1450 SgIFVF[  v1050 2500 
• lJ:TFZ  U|FdI  v1050 XC[ZL  v1450 2500 
• ;FDFlHS :TZ lGdG;FDFlHS :TZ v1480 prR ;FDFlHS :TZv1020 2500 
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6.6 p5SZ6GL ZRGF 
 5|:T]T ;\XF[WGDF\ ;\XF[WS[ DFwIlDS XF/FVF[GF WF[Z6 v 9GF Ul6T lJQFIGL  l;lâG]\ DF5G 
SZJF DF8[  l;lâ S;F[8LGL ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6 SZ[,]\ K[P T[GF ;F[5FGF[ VF D]HA CTFP 
 
6.6.1 5|FYlDS DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 
 ;\XF[WS[  l;lâS;F[8LGL ZRGF DF8[ H]NL v H]NL V\S XlST S;F[8LVF[4 TFlS"S S;F[8LVF[4 VD}T" 
TS" S;F[8LVF[4 XFlaNS EFQFFSLI XlST S;F[8LVF[4 A]lwWS;F[8LVF[ DFwIlDS XF/FGF Ul6T GF 5]:TSF[4 
SF[I0F 5]:TSF[4 V[DPV[0ŸP S1FFGF l0h8["XG VG[ ;\NE" ;FlCtIGF[ VeIF; SIM" CTMP VF p5ZF\T 
lGQ6F\TF[4 XF/FGF lX1FSF[ 5F;[YL 56 DFU"NX"G D[/JJFDF\ VFjI]\P 
6.6.2 S;F[8LG]\ DF/B]\ T{IFZ SZJ]\ 
 p5ZF[ST DFlCTL D[/jIF AFN S;F[8LGF DF/BFGL ZRGFDF\ J{Sl<5S p¿Z JF/Fv60 U]6GF 
5|`GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[P VF ZLT[ lJlJW S,DF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP 
6.6.3 5}J" 5|FYlDS VHDFIX 
 ;\XF[WS[ S;F[8L DF8[ S,DF[GL 5;\NUL SZLG[ S;F[8L VF5JF DF8[GL H~ZL ;}RGFVF[ T{IFZ  SZL 
ZRGF SZJFDF\ VFJL4 tIFZAFN VF S;F[8LGL 5}J" 5|FYlDS VHDFIX 100 lJnFYL"VF[ 5Z SZJFDF\ 
VFJLP H[GF[ C[T] (1) 1FlTI]ST lJUTF[ XF[WJF  (2) ;DI lGWF"Z6 SZJF  (3) S;F[8LDF\ EFU ,[GFZ VG[ 
S;F[8L VF5GFZ DF8[GL ;}RGFVF[GL IF[uITF T5F;JFGF[ CTF[P 
6.6.4 5|FYlDS S;F[8LGL ZRGF 
 ;\XF[WS[ 5}J" 5|FYlDS VHDFIX SIF" 5KL T[GF 5lZ6FDF[G[ wIFGDF\ ,.G[ TYF lGQ6FTF[ äFZF 
S,DF[GL RSF;6L SZFJL IF[uI 180 S,DF[JF/L 5|FYlDS S;F[8LVM Sub test-1, Sub test -2 VG[            
Sub test -3 GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
6.6.5 S;F[8LGL 5|FYlDS VHDFIX 
 5|FYlDS S;F[8LGL ZRGF SIF" AFN H[GF 5Z S;F[8L 5|DFl6T SZJFGL K[ T[ JI H}YGF S], RFZ 
XF/FVF[GF 100 lJnFYL"VF[GL 5;\NUL SZL T[GL 5Z 5|FYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
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6.6.6 S,D 5'YSSZ6 
 5|FYlDS S;F[8LGF VHDFIX SIF" AFN 100 p¿ZJCLVF[G]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P 
5'YSSZ6GF lJlJW ;}+F[G[ wIFGDF\ ,. SMd%I}8Z lGQ6F\TGL DNN ,. T{IFZ SZ[, Item Anex-11 
;MO8J[Z £FZF NZ[S 5|`GG]\ S9LGTF D}<IM VG[ TFZJ6L D}<IM U6TZL SZJFDF\ VFJLP 
6.6.7 V\lTD S;F[8LGL ZRGF 
 S;F[8LGL S,DF[G]\ 5'YSSZ6 SIF" AFN SMdI]8Z ;MO8J[Z Item Anexe-11 GL DNNYL GLR[GL 
ZLT[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJLP 
 1.  H[G]\ Sl9GTFD}<I 0.15 YL 0.85 JrR[ CF[IP  
 2.  H[G]\ E[N5ZBD}<I 0.20 YL JW] CF[IP T[JL lJlJW C[T]VMGL S], 60 S,DF[JF/L 60 
 U]6GL 60 lDlG8GL ;DI DIF"NFJF/L V\lTD S;F[8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP 
6.6.8 V\lTD S;F[8LGL VHDFIX 
 V\lTD S;F[8LGL ZRGF SIF" AFN ;F{ZFQ8=GF ZFHSM84 H}GFU-4 5MZA\NZ4 HFDGUZ4 ;]Z[gãGUZ 
VG[ VDZ[,L lH<,FVF[DF\YL S], 24 U|FdI lJ:TFZGL VG[ S], 24 XC[ZL lJ:TFZGL XF/FVF[ 5;\N SZL 
S], 2500 lJnFYL"VF[ 5Z VHDFIX SZJFDF\ VFJL VG[ S;F[8LGF  p¿Z5+F[ V[S9F\ SZJFDF\ VFjIF\P 
H[GL H~ZL U6TZLVF[ State Anexe-11 GFDGF ;MO8J[Z äFZF SZL VG[ VY"38G SZJFDF\ VFJ[, 
CT]\P 
6.6.9 S;F[8LGL lJ`J;GLITF 
 5|:T]T S;F[8LGL lJ`J;GLITF V,U v V,U ZLTF[YL XF[WJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L G\P 6.2 
DF\ NXF"J[,L K[P 
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;FZ6L o 6.2 
Ul6T S;M8LGL lJ`J;GLITF 
S|D 5wWlT GD}GM lJ`J;GLITF VF\S 
1 S;F[8L 5]GoS;F[8L 5wWlT 200 0.85 
2 VW"lJrK[NG 5wWlT 180 0.9 
3 S]0Z lZRF0";G 5wWlT   
 KR20 ;}+ D}HA 180 0.93 
 KR21 ;}+ D}HA 180 0.92 
6.6.10  S;F[8LGL IYFY"TF 
 5|:T]T S;F[8LGL IYFY"TF V,UvV,U ZLTF[YL XF[WJFDF\ VFJL K[P H[ ;FZ6L G\ 6.3 DF\ 
NXF"J[,L K[P 
;FZ6L o 6.3 
Ul6T S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
S|D 5wWlT GD}GM ;C;\A\WF\S 
1 ;D~5 IYFY"TF S[PÒPN[;F. ;D}C A]lâ S;F[8L 180 0.75 
2 ;C;FDlIS IYFY"TF X{1Fl6S l;â ;FY[ 
s JFlQF"S 5ZL1FF f 
X{1Fl6S l;lâ ;FY[ 
200 0.85 
 
6.6.11DFGF\SF[ 5|:YFl5T SZJF 
lJnFYL"VF[GF  l;lâVF\SGL T],GF SZJF DF8[ lJ:TFZ4 HFlT T[DH ;FDFlHS :TZ  XF/F5|SFZ 
VG];FZ DFGF\SF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP H[DF\ 5|lTXT S|DF\S VG[ 5|DF6E}T 5|F%TF\SF[GL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L G\ 5.9, 5.10, 5.11 DF\ NXF"J[,L K[P 
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6.7 VeIF;G]\ DCtJ 
 VeIF;G]\ DCtJ VF 5|DF6[ U6FJL XSFIP 
 lJ7FG VG[ 8[SŸGF[,F[ÒGL 21DL ;NLDF\ H]NF H]NF 1F[+GF S]X/ TH7F[GL H~lZIFT JWL K[P 
VF H~lZIFTF[ 5}ZL SZJF4 H~ZL DF6;F[ 5;\N SZJF UFl6lTS  l;lâG]\ DF5G SZJ]\ H~ZL  K[P VF  
NlQ8lA\N]G[ wIFGDF\ ,. Ul6T lJQFIGL  l;lâ DF5G S;F[8LVF[ T{IFZ SZJL H~ZL CTLP 
 5|:T]T VeIF;G[ V\T[ WF[Z6 v 9 5KLGF VeIF;S|DDF\ 5ZL1FFGF D}<IF\SG DF8[ Ul6T 
lJQFIGL  l;lâGF VFWFZE}T DF5GGL S;F[8L 5|F%T Y. K[P VFD4  l;lâ DF5G S;F[8LGL lX1F6 
HUTDF\ p5IMULTF ZC[ K[P 
VF p5ZF\TPPP 
(1) ;\X[FWS  l;lâDF5G S;F[8LGL ZRGF SZJFGL SFI"5wWlT HF6L XSX[P 
(2) WF[Z6 v 9GF lJnFYL"VF[V[ Ul6T lJQFIDF\ D[/J[,  l;lâG]\ VFNX" VG[ VFWFZE}T DF5G 
YX[P 
(3)  l;lâDF5G S;F[8L lJQFIJ:T]GF DCFJZF DF8[ p5IF[UL AGX[P 
(4) 5|:T]T ;\XF[WG ;FY[ ;\A\lWT GJLG ;\XF[WGF[ CFY WZJFDF\ EFlJ ;\XF[WSF[G[ lNXF;}RG 
VF5JFDF\ p5IF[UL YX[P 
(5) WF[Z6 v 9DF\ Ul6T lJQFIGL  l;lâ 5Z HFlTITF4 lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS:TZ H[JF R,F[GL 
V;Z HF6L XSFX[P 
6.8  VeIF;GL DIF"NFVF[ 
 5|:T]T VeIF;GL DIF"NFVF[ VF 5|DF6[GL K[P 
• VF S;F[8L U]HZFTL DFwIDGF lJnFYL"VF[ DF8[ H T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P 
• VeIF;S|DDF\ ;}lRT Ul6T lX1F6GF C[T]VF[ 5{SL OST 7FGFtDS 1F[+GF C[T]VM 7FG4 
;DH4 p5IF[HG VG[ SF{X<IGF C[T]VF[GF 1F[+GL  l;lâG]\ DF5G VF S;F[8L £FZF XSI 
AGX[P 
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• ;\XF[WS[ ;DIDIF"NFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF VeIF;  U]HZFTGF ;F{ZFQ8=GF & lH<,FVF[ 
5}ZTF[ DIF"lNT ZFB[, K[P U]HZFT ZFHIGF VgI lH<,FGF AF/SF[ DF8[ VF S;F[8L 
p5IF[UDF\ ,[TF 5C[,F\ T[GF WF[Z6GL RSF;6L SZJL lCTFJC K[P 
• AN,FTL HTL 5lZl:YlTDF\ VeIF;S|DDF\ O[ZOFZ YFI T[ :JFEFlJS K[P VF S;F[8L 
HIF\ ;]WL 5|JT"DFG VeIF;S|D VD,DF\ ZC[ tIF\ ;]WL H T[G[ p5IF[UDF\ ,. XSFIP 
• S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ 5|DF6E}TTF V[SYL JW] ZLTMYL SZL XSFTL CMI K[P 5Z\T] 
5|:T]T S;M8LDF\ lJ`J;GLITF S;M8L 5]Go S;M8LGL 5âlT4 VW"lJrK[NG 5âlT VG[ 
S]0Z lZRF0";G ;}+ Z_vZ! äFZF H 5|:YFl5T SZJFDF\ VFJ[, T[ H ZLT[ 5|DF6E}TTF 
XMWJFGL 5|I]lSTVM 5{SL A[ 5|I]lST DFGN\0 5|DF6E}TTF VG[ 38S 5|DF6E}TTFGM 
5|IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P 
6.9 ptS<5GFVF[GL RSF;6L 
5|:T]T ;\XF[WGDF\ ;\XF[WS[ ZR[,L ptS<5GFVF[GL RSF;6L lJlJW R,MGF ;\NE"DF\ ;ZF;ZL 
5|F%TF\SMGF VFWFZ[ 8L v D}<I XF[WL T[GF 5ZYL ;FY"STFGL S1FF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L G\P 
6.4 DF\ NXF"J[,F K[P 
;FZ6L v 6.4 
ptS<5GFVMGL RSF;6L NXF"JTL ;FZ6L 
S|D ptS<5GF 8LvD}<I ;FY"STFGL S1FF 
ptS<5GFGM 
:JLSFZ S[ 
V:JLSFZ 
1 
;DU| S]DFZM VG[ SgIFVMGL l;lâS;M8LGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 0.08 
TOFJT ;FY"S 
GYLP 
X}gI ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YTM 
GYLP 
2 
;DU| U|FdI lJ:TFZ VG[ XC[ZL lJ:TFZGF 
lJnFYL"VMGL l;lâS;M8LGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
0.08 
TOFJT ;FY"S 
GYLP 
X}gI ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YTM 
GYLP 
3 
U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVMGL 
l;lâS;M8LGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
0.05 
TOFJT ;FY"S 
GYLP 
X}gI ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YTM 
GYLP 
4 
XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVMGL 
l;lâS;M8LGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP  
0.07 
TOFJT ;FY"S 
GYLP 
X}gI ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YTM 
GYLP 
5 
U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ XC[ZL lJ:TFZGF 
S]DFZMGF l;lâS;M8LGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
0.08 
TOFJT ;FY"S 
GYLP 
X}gI ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YTM 
GYLP 
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S|D ptS<5GF 8LvD}<I ;FY"STFGL S1FF 
ptS<5GFGM 
:JLSFZ S[ 
V:JLSFZ 
6 
U|FdI lJ:TFZGL SgIFVM VG[ XC[ZL lJ:TFZGL 
l;lâS;M8LGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCL\ CMIP 
0.08 
TOFJT ;FY"S 
GYLP 
X}gI ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YTM 
GYLP 
7 
lGdG ;FDFlHS :TZ VG[ prR ;FDFlHS :TZ GF 
lJnFYL"VMGF l;lâ S;M8LGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CMIP 
0.07 
TOFJT ;FY"S 
GYLP 
X}gI ptS<5GFGM 
V:JLSFZ YTM 
GYLP 
 
6.10 TFZ6M 
 SM.56 ;\XMWG C[T],1FL CMI K[P 5|:T]T VeIF;GM C[T] l;lâ S;M8LGL ZRGF VG[ 
5|DF6LSZ6GM CTMP S;M8LGL ZRGF VG[ VHDFIXG[ V\T[ D/[, 5lZ6FDMG]\ 5'YÞZ6 VG[ 
VY"38G SZTF\ S[8,F\S TFZ6M 5|F%T YIF\  H[ VF  D]HA K[P 
(1) VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;DU| lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMGL ;Z[ZFX l;lâ 35.60 VG[ 5|DF6lJR,G 
12.99 CT]P VFJ'l¿ lJTZ6 lJ~5 VG[ S]NZTGL NlQ8V[ lJS'T G CT]P VYF"T ;DWFZ6 CT]P 
(2)  ;DU| U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DU| U|FdI lJ:TFZGF 
lJnFYL"VMGF 5|FTF\SMGL ;Z[ZFX l;lâ 35.82 VG[ 5|DF6 lJR,G 13.08 CT]P ;DU| XC[ZL 
lJ:TFZGF lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMGL ;Z[ZFX l;lâ 35.44 VG[ 5|DF6lJR,G 12.93 CT]             
8LvD}<I 0.08 K[ H[ 0.05 S1FFV[ ;FY"S G CT]P VYF"TŸ ;Z[ZFX l;lâGL AFATDF\ A\G[ H}Y 
;DS1F CTFP 
(3) ;DU| S]DFZM VG[ SgIFVMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DU| S]DFZMGF 5|F%TF\SMGL ;Z[ZFX l;lâ 35.43  
G[  5|DF6 lJR,G 12.54 CT]P ;DU| SgIFVMGF 5|F%TF\SMGL ;Z[ZFX l;lâ 35.92 VG[ 
5|DF6lJR,G 13.81 CT]P 8LvD}<I 0.08 CT]\ H[ 0.05 S1FFV[ ;FY"S G CT]P VYF"TŸ ;Z[ZFX 
l;lâGL AFATDF\ A\G[ H}Y ;DS1F CTFP 
(4)  XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMGF 5|F%TF\SMGL 
;Z[ZFX l;lâ 35.67 VG[ SgIFVMGL ;Z[ZFX l;lâ 35.02 CTLP S]DFZMG]\ 5|DF6lJR,G 
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12.90 VG[ SgIFVMG]\ 5|DF6lJR,G 12.95 CT]P 8LP D}<I 0.07 CT]\P H[ 0.05 S1FFV[ ;FY"S 
G CT]P ;Z[ZFX l;lâGL AFATDF\ A\G[ H}Y ;DS1F CTFP 
(5)  U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ SgIFVMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 U|FdI lJ:TFZGF S]DFZMGF 5|FtTF\SMGL 
;Z[ZF\X l;lâ 35.02 VG[ SgIFVMGL ;Z[ZFX l;lâ 36.61 CTLP S]DFZMG]\ 5|DF6lJR,G 
12.95 VG[ SgIFVMG]\ 5|DF6lJR,G 13.15 CT]P 8LP v D}<I 0.08 K[P V[8,[ S[ 0.05 S1FFV[ 
;FY"S G CT]P VYF"TŸ4 ;Z[ZFX l;lâGL AFATDF\ A\G[ H}Y ;DS1F CTFP 
(6)  U|FdI lJ:TFZGF S]DFZM VG[ XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 U|FdI lJ:TFZGF 
S]DFZMGF 5|F%TF\SMGL ;Z[ZFX l;lâ 35.02 VG[ XC[ZL lJ:TFZ S]DFZMGL ;Z[ZFX l;lâ 35.67 
CTLP U|FdI lJ:TFZGF S]DFZMG]\ 5|DF6lJR,G 12.95 VG[ XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMG]\ 
5|DF6lJR,G 12.90 CT]P 8LP D}<I 0.08 K[P H[ 0.05 S1FFV[ ;FY"S G CT]P VYF"TŸ ;Z[ZFX 
l;lâGL AFATDF\ A\G[ H}Y ;DS1F CTFP 
(7)  U|FdI lJ:TFZGL SgIFVM VG[ XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 U|FdI lJ:TFZGL 
SgIFVMGF 5|F%TF\SMGL ;Z[ZFX l;lâ  36.61 VG[ XC[ZL  lJ:TFZGL SgIFVMGL ;Z[ZFX l;lâ 
35.02 CTLP U|FdI lJ:TFZGL SgIFVMG\] 5|DF6lJR,G 13.15 VG[ XC[ZL lJ:TFZGL 
SgIFVMG]\ 5|DF6lJR,G 12.95 CT] 8LvD}<I 0.08 K[ H[ 0.05 S1FFV[  ;FY"S G CT]P 
VYF"TŸ ;Z[ZFX l;lâGL AFATDF\ A\G[ H}Y ;DS1F CTFP 
(8)  lGdG ;FDFlHS :TZ VG[ prR ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VMGF\ VFJ'lT lJTZ6DF\ lGdG 
;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VMGF ;Z[ZFX l;lâ 35.42 VG[ prR ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"VMGL 
;Z[ZFX l;lâ 35.86 VG[ lGdG ;FDFlHS :TZGF lJnFYL"G]\ 5|DF6lJR,G 13.00 VG[ prR 
;FDFlHS :TZGF lJnFYL"G]\ 5|DF6lJR,G 12.98 CT]P 8LvD}<I 0.08 K[P H[ 0.05 S1FFV[ 
;FY"S G CT]P VYF"TŸ ;Z[ZFX l;lâGL AFATDF\ A\G[ H}Y ;DS1F CTFP  
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 ;DU|TIF HM.V[ TM l;lâDF5G S;M8LGF 5|F%TF\SM5Z HFlTITF4 lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS 
:TZGL SM. V;Z HMJF D/TL GYLP VYF"TŸ ;DS1F l;lâ HMJF D/[ K[PT[GL 5FK/G\] DCÀJG]\ SFZ6 
Ul6T lJQFI UFl6lTS CMI T[DH T[GL ;Z[ZFX l;lâ 5}J"7FG 5Z D]bIZLT[ VFWFZ ZFBTL CMI  
;Z[ZFX l;lâ ;DS1F HMJF D/[ T[J]\ AGL XS[P D]bI lJQFI TZLS[GL lJnFYL"VMGL VwIIG 5|tI[GL 
HFU'TTF 56 V[S SFZ6 CM. XS[P prR VeIF; DF8[ 5FIFGF lJQFI TZLS[ U6LT lJQFI B}A H H~ZL 
CMI  SM.56 lJnFYL"VM VeIF; DF8[ T[G[ JW] ;DI OF/JTF CMI Ul6T lJQFIGL l;lâ 5Z VgI 
AFATMGL V;Z HMJF D/TL GYLP VF p5ZF\T Ul6T lJQFI VgI lJQFIM SZTF\ V3ZM K[ V[JL 
DFGl;STF NZ[S lJnFYL"GL CMI T[G[ JW] ;DI OF/JTF CMI VF SFZ6;Z 56 Ul6T lJQFIGL l;lâ 
NZ[S JU"GF lJnFYL"VM DF8[ ;DS1F HMJF D/[ T[J]\ AGL XS[P  
 
6.11  X{1Fl6S Ol,TFY" 
(1) 5|:T]T S;M8L U]HZFT ZFßIGF DFwIlDS XF/FGF WMZ6v9 DF\ Ul6T  
 lJQFIDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL l;lâ DF5G DF8[ p5IMUL AGX[P 
(2) lJnFYL"VMGL Ul6T lJQFIDF\ ZCL HTL SRFX HF6JF VG[ p5RFZ SFI" SZJFDF\ p5IMUL YX[P 
(3) VgI lJQFIMGL 5|DFl6T S;M8LVMGL ZRGF SZJF VF ;\XMWG p5IMUL YX[P 
(4) lX1FSM4 VFRFIM" VG[ JF,LVMG[ WMZ6v9 DF\ VeIF; SZTF AF/SMGL X{1Fl6S l;lâGF\ V[S 
DCtJGF 5F;F\ TZLS[ UFl6lTS l;lâ HF6FJF p5IMUL YX[P 
(5) lJnFYL"VMGL l;lâG[ VFWFZ[ lJnFYL"VMGL 5;\NUL S[ A-TL VF5JFDF\ p5IMUL YX[P 
(6) U]HS[8 HJL :5WF"tDS 5ZL1FFGL S,DM ZRJF VF ;\XMWG lX1FSMG[ p5IMUL AGX[P 
(7) 8[SŸlGS, SMQF"DF\ 5|J[X D[/JJF DF8[ U]HS[8GL 5ZL1FF 5;FZ SZJL 50[ K[P VF S;M8LGF 
DCFJZF DF8[ 56 VF S;M8L lJnFYL"VMG[4 T[DH T[DGF JF,LVMG[ DNN~5 YX[P 
(8) 5|:T]T VeIF;DF\ S;M8L ZRJF T{IFZ SZFI[, SMd%I]8Z ;MO8J[Z ITEM ANEXEE -11 VG[ 
STATE ANEXE-11 ElJQIDF\ VgI lJQFIMDF\ l;lâ S;M8L ZRJFDF\ p5IMUL YX[P  
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6.12 EFlJ ;\XMWG V\U[GL E,FD6M 
 5|:T]T VeIF;G[ VFG]QF\lUS TYF ElJQIDF\ CFY WZL XSFI T[JF\ S[8,F\S ;\XMWGM VF D]HA 
K[P 
(1)  WMZ6 v 9 GF VgI SM.56 WMZ6GF XF/FSLI lJQFI DF8[ 5|DFl6T l;lâ DF5G S;M8L ZRL 
XSFIP 
(2)  l;lâ DF5G S;M8L DF8[GF 5|` GMGF :J~5DF\ O[ZOFZ SZL V[S H lJQFIGL  
 H]NL H]NL l;lâ DF5G S;M8L ZRL XSFIP 
(3)  WMZ6 v 9 GF Ul6TDF\ ZC[,F Sl9G D]NŸFVMGL RSF;6L VG[ p5RFZ SFI"G[  ,UTF\ ;\XMWGM 
CFY WZL XSFIP 
(4)  Ul6T lJQFIG[ Z;5|N AGFJJF :JlGlD"T X{1Fl6S ;FWGMGL ZRGF VG[ T[GF p5IMUGL 
V;ZSFZSTF RSF;L XSFIP 
(5)  DFwIlDS XF/FGF lX1FSM VG[ lJnFYL"VMGF Ul6T lJQFI 5|tI[GF J,6GM VeIF; SZL XSFIP 
(6) Ul6T lJQFIGL lGNFGFtDS S;M8LGL ZRGF VG[ p5RFZFtDS SFI"GL V;ZGMVeIF; SZL 
XSFIP 
(7)  Ul6T lJQFIGL X{1Fl6S l;lâGM A]lâ4 VeIF;8[JM4 ;H"GFtDSTF JU[Z[ R,MGF ;\NE"DF\ 
VeIF; CFY WZL XSFIP 
(8) XF/FDF\ E6TF lJnFYL"VM XF,[I lJQFIMDF\ JW] 5|F%TF\SM D[/J[ T[ DF8[GL IMHGFVM CFY WZL 
XSFIP  
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U]HZFTL 5F9I5]:TSM 
 
V\AF;6F4 VlG, 0LP s!))#fP cDF5G lJ`;GLITF VG[ 5|DF6E}TTFc4 ZFHSM8 :JP 0MP V[RP 
ÒP N[;F. V[HI]S[XG, D[DMlZI, 8=:8P 
EUJTl;\CÒ4 s!)(&fP cEUJãMD\0,c sALÒ VFJ'lTfP ZFHSM84 5|lJ6 5|SFXGP 
NJ[4 5LP V[GP s!))*fP c5|FIMlUS ;\XMWG VG[ X{1Fl6S VF\S0FXF:+cP +LÒ VFJ'l¿4 
VDNFJFN4 ALPV[;P XFC 5|SFXGP 
N[;F.4 S[PÒP VG[ VgI4 s!)($fP cX{1Fl6S 5lZEFQFF VG[ lJEFJGFcP VDNFJFN4 I]lGJl;"8L 
U|\YlGDF"6 AM0"P 
N[;F.4 S'Q6SFgT UM5F,Ò4 sZ___fP cDGMJ{7FlGS DF5Gc4 VDNFJFN4 I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 
AM0"4 RMYL VFJ'l¿P 
N[;F.4 V[RPÒP VG[ S[P ÒP N[;F. s!))*fP c;\XMWGGL 5âlTVM 5|lJlWVMc4 VDNFJFN4 
I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"P 
N[;F.4 S[P ÒP s!)*ZfP cD}<IF\SG 5|lJlWVMc4 VDNFJFN4 HIEFZT 5|SFXGP 
NZÒ4 0LP VFZP s!)(5fP cX{1Fl6S DF5G VG[ D}<IF\SG 5|lJlWVMc4 VDNFJFNo I]lGJl;"8L 
U|\YlGDF"6 AM0"P 
HMQFL4 ClZ5|;FN VMP s!))!fP cS;M8L ;\ZRGFc4 ZFHSM84 0MP ÒP N[;F. V[HI]S[XG, 
D[DMlZI, 8=:8P 
DMNL4 NDI\TLA[G s;\5FlNTfP c;\XMWG DFW]SZLc4 EFJGUZ lX1F6XF:+ EJG4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8LP 
58[,4 ZlTEF. V[DP VgI4 sZ__#fP cJFlZQF[6 5|SFXGc4 VDNFJFN lälTI VFJ'lTP 
58[,4 VFZP V[;P sZ__(fP cX{1Fl6S ;\XMWG DF8[ VF\S0FXF:+LI 5âlTVMc4 VDNFJFN4 HI 
5la,S[XG4 lälTI VFJ'lTP 
58[,4 lJGMN ÒP s!))$fP c;\XMWGGL 5|lJlWVMcP VDNFJFN4 V[HI]S[XG OFpg0[XG IMlHT 
X{1Fl6S z[6L4 5|YD VFJ'l¿P 
58[,4 ;LP S[P s!))$fP cX{1Fl6S DF5G[ VG[ D}<IF\SGc4 VFZP V[;P l+J[NL V[HI]S[XG 
OFpg0[XG IMlHT X{1Fl6S z[6L 5|YD VFJ'l¿P 
5FZ[B4 ALP I]P VG[ V[DP 0LP l+J[NL4 clX1F6DF\ VF\S0FXF:+cP VDNFJFN4 I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 
AM0"P 
XDF"4 VFZP V[P s!)(5fP clX1FF VG];\WFGc slCgNLf4 D[Z9 o ,FIG A]S 0L5MP 
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XFC4 lJD/ 5LP s!))(fP c;\XMWG VC[JF, ,[BGcP VDNFJFN I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 
5|YD VFJ'lTP 
XFC4 lZBJEF. s!)($fP c;\XMWGG]\ VFIMHG VG[ D}<IF\SGc4 VDNFJFN o U]HZFT 
lJnF5L9P 
XFC4 ALP 5LP s!))_fP c;\XMWG 0LhF.GDF\ lJlJW :J~5Mc4 VDNFJFN I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 
AM0"P 
XFC4 lN5LSF Eã[X sZ__5fP cX{1Fl6S ;\XMWGc4 VDNFJFN U|\YlGDF"6 AM0"P 
XF:+L4 HI[gã NJ[ VG[ DMTLEF. V[DP 58[, s!)(*fP cVwIF5G VwIIG 5|lJlW VG[ 
X{1Fl6S DF5G VG[ D}<IF\SG VG[ VF\S0FXF:+c4 VDNFJFN4 ALP V[;P XFC 5|SFXGP 
pRF84 lNG[XR\ã V[P s!))(fP c;\XMWGGF 5|FZ\E[c4 ZFHSM84 V1FZ EJG4 5\RJ8L ;M;FI8LP 
_______P sZ__)fP clX1F6 VG[ ;FDFlHS lJ7FGMDF\ ;\XMWGG]\ 5âlTXF:+c4 ZFHSM84 
#v8FUMZ GUZ4 VDLG DFU"P  
 
V5|SFlXT ;FlCtI ;\NE" 
NJ[4 ;]Z[X ALP4 s!))5fP c!5 YL !* JQF"GF T~6MDF\ HMJF D/TF JT"GNMQFM DF5JFGF 
;FWGGL ZRGF VG[ T[G]\ 5|DF6LSZ6cP V[DPV[0ŸP ,3]XMW lGA\W4 pPU]P I]lGP4 
DC[;F6FP 
DC[TF4 R\ãSF\T ;LP4 s!)(&f cVXFlaNS TS" S;M8L ZRJL VG[ ;FAZSF\9F lH<,FGF 
lJnFYL"VM 5Z 5|DFl6T SZJLPc V[DPV[0ŸP ,3]XMW lG\AW4 U]HP I]lGP4 DM0F;FP 
58[,4 H;J\T 5LP s!))*fP cWMZ6v*GF lJ7FGGF GJF VeIF;S|DGF ;\NE"DF\ l;lâDF5G 
S;M8LGL ZRGF VG[ T[G]\ 5|DF6LSZ6cP V[DPV[0ŸP ,3]XMW lGA\W4 lXGF6 DCFlJnF,I4 
U]HZFT lJnF5L9v!$P 
58[,4 CQFF"A[G VFZP s!))!fP cDC[;F6F lH<,FGL DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VM DF8[ 
XFlaNS TS" S;M8L ZRJL VG[ 5|DFl6T SZJLPc V[DPV[0ŸP ,3]XMW lGA\W4 pPU]P I]lGP4 
5F86P 
ZFJ,4 CLGF H[P4 sZ__*fP c5|FYlDS XF/FGF lJnFYL"VM DF8[ ;FD}lCS A]lâ S;M8LGL ZRGF 
VG[ 5|DF6LSZ6c4 V[DPV[0ŸP ,3]XMW lGA\W4 C[DP pPU]P I]lGP4 5F86P 
ZlJIF4 WD["gã ,FP s!))_fP c;F{ZFQ8= lJ:TFZGF VF9DF WMZ6GF lJnFYL"VM DF8[ ;\:S'T 
lJQFIGL JFRG VY"U|C6 S;M8L ;\ZRGF VG[ 5|DF6LSZ6c4 5LV[RP0LP DCFlGA\W4 
;F{ZFQ8= I]lGP ZFHSM8P 
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5lZlXQ8v! 
5|FYlDS VHDFIX l;lâ DF5G S;M8L (Sub test-1) DF8[ 5|SZ6 VG];FZ 
C[T]VMG[ VG]~5 5|`GMGL ;\bIF VG[ U]6EFZ 
 
5|`GGL ;\bIF 5|SZ6  
S|D 
5|SZ6G]\ GFD 
7FG ;DH p5IMHG SF{X<I 
S], U]6EFZ
! U6lS|IFVM !$ !_ ) v ## 
Z SFT["hLI U]6FSFZ !_ 5 !* v #Z 
# 8SF VG[ T[GF p5IMUM v ! !5 v !& 
$ A[\SL\U  !_ & Z v !( 
* VJIJ ! # & # !# 
!_ läR, ;]Z[B ;DLSZ6 & Z ) !_ Z* 
!! SZ6L $ ( 5 v !* 
!Z E}lDTLG]\ DF/B]\ ) 5 v v !$ 
!# ;DT,DF\ ;DF\TZ Z[BFVM $ $ ! ! !_ 
 S], 5( $$ &$ !$ !(_ 
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5lZlXQ8vZ 
5|FYlDS VHDFIX l;lâ DF5G S;M8L (Sub test-2) DF8[ 5|SZ6 VG];FZ 
C[T]VMG[ VG]~5 5|`GMGL ;\bIF VG[ U]6EFZ 
 
5|`GGL ;\bIF 5|SZ6  
S|D 
5|SZ6G]\ GFD 
7FG ;DH p5IMHG SF{X<I 
S], U]6EFZ
5 DFlCTLGF VF,[BM ( Z !! v Z! 
& DwIJTL" l:YlTDFG # 5 ( v !& 
( U]6M¿Z VG[ 5|DF6 $ ) Z$ v #* 
) R,G ( !$ & v Z( 
!$ l+SM6 * !# 5 & #! 
!5 l+SM6GL V[S~5TFGL XZTM !& !_ Z ! Z) 
!& l+SM6 ;\A\lWT V;DTFVM $ !# v ! !( 
 S], 5_ && 5& ( !(_ 
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5lZlXQ8v# 
5|FYlDS VHDFIX l;lâ DF5G S;M8L (Sub test-3) DF8[ 5|SZ6 VG];FZ 
C[T]VMG[ VG]~5 5|`GMGL ;\bIF VG[ U]6EFZ 
 
5|`GGL ;\bIF 5|SZ6  
S|D 
5|SZ6G]\ GFD 
7FG ;DH p5IMHG SF{X<I 
S], U]6EFZ
!* ;DF\TZ AFH] RT]QSM6GF U]6WDM" !# !# !_ $ $_ 
!( ;\UFDL Z[BFVM !# ( Z Z Z5 
!) 1F[+O/ 5 Z !! # Z! 
Z_ 5|FIMlUS VG[ ZRGFtDS E}lDlT ! ! ! ! $ 
Z! 1F[+O/GM jIJCFZDF\ p5IMU $ !_ !$ $ #Z 
ZZ 3G 5NFYM" !_ $ * Z Z# 
Z# l+SM6lDTL # ) !5 v Z* 
Z$ J[RF6J[ZM Z ! 5 v ( 
 S], 5! $( &5 !& !(_ 
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5lZlXQ8v$ 
TH7MGF 5|FYlDS VHDFIX l;lâ DF5G S;M8L V\U[ 
VlE5|FI D[/JJF DF8[GM lJG\TL 5+ 
 
0F¶P H[P 0LP NJ[ 
SFI"SFZL VFRFI" 
5LP0LPDF,lJIF U|[ßI]V[8 8LR;" SM,[H 
ZFHSM8 
lRZFU V[RP DF-S 
VwIF5S 
ClZJ\NGF ALPV[0ŸP SM,[H 
ZFHSM8 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
TFZLB oPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
 
DFGGLI ;FC[AzL4 
 ;lJGI H6FJJFG]\ S[ C]\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ZFHSM8DF\ 5LV[RP0LP SZ]\ K]\P H[DF\ VeIF;GF 
EFU~5[ ;\XMWG SZJFG]\ YFI K[P DFZF ;\XMWGGM lJQFI ccGJDF WMZ6GF Ul6T l;lâ S;M8LGL 
ZRGF VG[ IYFYL"SZ6cc K[P 
 VF VeIF; V\TU"T GJDF WMZ6GL Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8L ZRJF S,DM T{IFZ SZ[, 
K[P VF5zL Ul6T q lJ7FG lJQFIGF lX1FS TZLS[ DFwIlDS S1FFV[ ACM/M VG]EJ WZFJM KMP T[YL 
D[\ ZR[, S,DMG]\ lGZL1F6 SZL4 T[GL IMuITF VG[ 5IF"%TTF GLR[GF D]NŸFVMGF ;\NE"DF\ SZL 
VF5XMÒP 
 
s!f ZR[, S,DM lGWF"ZLT C[T]GF H DF5G DF8[ IMuI K[ S[ S[D T[ H6FJXMP 
sZf ZR[, S,DM S9LGTF D]<I (E: Easy, M: Medium, H:Hard) GF ;\NE"DF\ H6FJXMP 
s#f VF5GF VgI ;}RGM 56 H6FJXMP 
 VF5GF lGZL1F6 AFN4 VF5GF ;}RGMG[ VFWFZ[ C]\ l;lâ S;M8L DF8[GL IMuI S,DMGL 
5;\NUL SZLXP H[ DFZF ;\XMWG SFI"G[ ;RM84 :5Q8 VG[ lJWFIS AGFJX[P 
 VFEFZ ;C4 
 
VF5GM lJ`JF;] 
 
;LP V[RP DF-S  
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5lZlXQ8v5 
5|FYlDS VHDFIX l;lwW DF5G S;M8L (Sub test-1) 
WMZ6 o )4 Ul6T 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
;DI o # S,FS         S], U]6o !(_ 
GLR[GF 5|`GM DF8[ VF5[,F lJS<5MDF\YL ;FRM lJS<5 5;\N SZL HJFA ,BM o 
(1) SM. 56 U6 A VG[ B DF8[ Ô[ A ⊂ B, TM A ∪ B X]\ YFI m 
 (A) U (B) B (C) A (D) ∅ 
(2) ;FJ"l+S U6 U GF p5U6 A DF8[ A ∪ U X]\ CMI m 
 (A) A (B) ∅ (C) U (D) A
׳ 
(3) (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (Β ∪ C) V[ IMUlS|IFGM SIM U]6WD" K[ m 
 (A) S|DGM  (B) H}YGM       (C) lJEFHGGM          (D) l£SlS|IF 
(4) IMUlS|IFGM T8:Y 38S SIM m 
 (A) U  (B) ∅          (C) {0}  (D) {1} 
(5) GLR[ VF5[,F 5{SL K[NlS|IF DF8[GM S|DGM lGID SIM K[ m  
 (A) A ∩ B ⊂ U  (B) (A ∩ B)∩ C = A ∩ (B ∩ C) 
 (C) A ∩ B = B ∩ A  (D) A ∩ B ⊂ A 
(6) GLR[GF 5{SL K[NlS|IF DF8[GM H}YGM lGID SIM K[ m 
 (A) X ∩ Y = Y ∩ X  (B) (X ∩ Y)∩ Z = X ∩ (Y ∩ Z) 
 (C) (X ∩ Y) ⊂ X  (D) (X ∩ Y) ⊂ U 
(7) A ∩ B G[ U6GL 5lZEFQFFDF\ X]\ ,BFI m 
 (A) {x|x ∈ A VYJF x ∈ B} (B) {x|x ∈ A VG[ x ∈ B} 
 (C) {x | x ∈ A VYJF x ∉ B} (D) {x|x ∉ A TYF x ∉ B} 
(8) K[NlS|IFGM T8:Y 38S SIM m 
 (A) {0} (B) {1} (C) ∅  (D) U 
(9) GLR[GF 5{SL SIM lGID K[NG]\ IMU 5Z lJEFHG NXF"J[ K[ m 
 (A) A ∩ (B ∩ C) = (A ∩ B) ∩ C 
 (B) A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C) 
 (C) A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)  
 (D) (A ∩ B)′ = A′ ∪ B′ 
(10)  ;FJ"l+S U6 U GF p5U6 A DF8[ A ∩ A′ X]\ YFI m 
  (A) A (B) U (C) ∅ 
 (D) ∅′  
(11) ;FJ"l+S U6 U DF8[ (∅ ∪ U)′ AZFAZ X]\ YFI m 
 (A) U (B) ∅ ∪ U (C) ∅  (D) ∅′ 
 
(12) N˜ DMU"GGF lGID D]HA (B ∩ A′)′ AZFAZ X]\ YFI m 
 (A) A′∩B (B) A ∩ B′ (C) A ∩ B      (D) A ∪ B′ 
 
(13) Ô[ U6 A = {x/x ≥ 4, x ∈ N} TYF U6 B = {x/x ≤ 4, x ∈ N} CMI4 TM A ∪ B X]\  YFI m 
 (A) {4} (B) Z (C) N             (D) {x/x ∈ N, x ≠ 4} 
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(14) A ⊂ B CMI4 TM GLR[GF 5{SL X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) A ∩ B = B (B) A ∪ B = A (C) A' ⊂ B' (D) B' ⊂ A' 
(15) SM.56 A[ U6 A VG[ B DF8[ A ∪ B = B ∪ A V[ IMUlS|IFGM SIM U]6WD" NXF"J[ K[ m  
 (A) S|DGM     (B) H}YGM    (C) lJEFHGGM  (D) l£SlS|IF 
(16) U6 A VG[ A ∪ B JrR[ GLR[GF 5{SL SIM ;\A\W ;FRM K[ m 
 (A) (A ∪ B) ∪ A = A (B) A = A ∪ B 
 (C) (A ∪ B) ⊂ A  (D) A ⊂ (A ∪ B) 
(17) A ∪ B = ∅ TM A VG[ B lJX[ GLR[GFDF\YL X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) A = ∅, B = ∅  (B) A ≠ ∅, B = ∅ 
 (C) A ≠ ∅, B ≠ ∅  (D) A = ∅, B ≠ ∅ 
(18) A ∩ A = ∅ TM U6 A lJX[ X]\ SCL XSFI m 
 (A) A ≠ ∅ (B) A = ∅ (C) A = U (D) A ⊄ U 
(19) U6 A VG[ B DF8[ Ô[ B ⊂ A, TM A ∩ B X]\ CMI m 
 (A) U (B) ∅ (C) A  (D) B 
(20) A ∩ B = ∅ CMI4 TM GLR[GFDF\YL X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) A = ∅ VG[ B ≠ ∅ (B) A = ∅ VG[ B = ∅ 
 (C) A ≠ ∅ VG[ B ≠ ∅ (D) A VG[ B V,U U6M K[P 
(21) ;FJ"l+S U6 U GF p5U6 A DF8[ A ∪ A′ X]\ YFI m 
 (A) ∅ (B) U  (C) U′ (D) A 
(22) Ô[ A ⊂ B CMI4 TM A ∩ (A ∪ B) X\] YFI m 
 (A) A' ∩ B (B) A ∪ B (C) A (D) B 
(23) U6 A VG[ A' JrR[ GLR[GF 5{SL SIM ;\A\W ;FRM K[ m 
 (A) A ⊂ A'  (B) A ∩ A' = A  
 (C) A VG[ A' V,U U6M K[P  (D) A ∩ A' = A 
(24) GLR[GF 5{SL SI]\ lJWFG IMUG]\ K[N 5Z lJEFHG NXF"JTM lGID K[ m 
 (A) (A ∪ B) ∪ C = A ∪  (B ∪ C) 
 (B) (A ∩ B) ∩ C = A ∩   (B ∩ C) 
 (C) A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B)  ∪  (A ∩ C) 
 (D) A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C) 
(25) SM. 56 A[ U6M A VG[ B DF8[ A ∪ (B ∪ A) AZFAZ X]\ YFI m 
 (A) A  (B) B (C) U (D) A ∪ B 
(26) A = 5|FS'lTS ;\bIFU6 VG[ B = 5}6F"\S ;\bIFU64 TM A ∪ B X]\ YFI m 
 (A) ∅ (B) U (C) A (D) B 
(27) Ô[ A ⊂ B VG[ B ⊂ A TM GLR[GF 5{SL SI]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) A ∪ B = U (B) A ∩ B = ∅  (C) A ≠ B (D) A = B 
(28) ;FJ"l+S U6 U GF p5U6 A DF8[ A ∩ B AZFAZ X]\ YFI m 
 (A) U (B) ∅ (C) A (D) A' 
(29) Ô[ A = {a, b, c, d, f} VG[ B = {a, c, d, g}, TM A ∩ B X]\ YFI m 
 (A) {a, b, c, d, e, f, g}  (B) {a, c, d} 
 (C) {c}  (D) {a, b, c, d, f, g} 
 
(30) Ô[ A = {3, 4, 5, 6, 7} VG[ A ∩ B = {4, 7} CMI4 TM U6 B GLR[GF 5{SL SIM CM. XS[ m 
 (A) {2, 4, 5, 7}  (B) {4, 5, 6, 8}  
 (C) {1, 2, 4, 7, 8}  (D) {4, 5, 7} 
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(31) A ∪ B = {p, q, r, s, x, y} K[P Ô[ A = {q, r, s, x} CMI4 TM U6 B SIM CMI m 
 (A) {p, q, r s, x, y, z} (B) {p, s, x, z} 
 (C) {p, q, s, x}  (D) {p, q, x, y} 
(32) ;FJ"l+S U6 U = {a, b, c, x, y, z} TYF U6 A={b, c, y}, TM U6 A' SIM m 
 (A) {a, x, z} (B) {a, b, x, y} (C) {a, x, y, z} (D) {a, z} 
(33) U = {1, 2, 3, 4, 5, 6} VG[ A = {2, 4, 5, 6}, TM A ∪ A' X]\ YFI m 
 (A) ∅ (B) {1,3} (C) U'                 (D){1,2,3,4,5, 6} 
(34) A × BGL A[ S|DI]É Ô[0 (a, b) VG[ (c, d) ;DFG CMJFGL XZT S. K[ m 
 (A) a = b VG[ c = d  (B) a = c VG[ b = d 
 (C) a = d VG[ b = c  (D) a = b = c = d 
(35) ALHUl6T VG[ E}lDlTGF bIF,M JrR[GM ;\A\W 5|:YFl5T SZJF ;DT,GL IFD5âlT  
 SM6[ XMWL CTL m 
 (A) ßIMH" S[g8Z (B) 5FIYFUMZ; (C) J[G (D) N˜vSFT[" 
(36) X-V1FGF GLR[GF VW"T, VG[ Y-V1FGL HD6L AFH]GF VW"T, J0[ SI]\ RZ6 lGlüT YFI K[ m 
 (A) 5|YD (B) l£TLI  (C) T'TLI (D) RT]Y" 
(37) H[ lA\N]GM x-IFD WG VG[ y-IFD k6 CMI4 T[ lA\N] SIF RZ6DF\ CMI m 
 (A) 5|YD  (B) l£TLI (C) T'TLI (D) RT]Y" 
(38) (-2, 7) lA\N] SIF RZ6DF\ K[ m 
 (A) 5|YD   (B) l£TLI (C) T'TLI  (D) RT]Y" 
(39)  7 , 4.5
2
 
−    lA\N] SIF RZ6DF\ K[ m 
 (A) 5|YD (B) l£TLI (C) T'TLI (D) RT]Y" 
(40) lA\N] (-5, 0) SIF\ VFJ[,]\ K[ m 
 (A) l£TLI RZ6DF\   (B) X-V1F 5Z    (C) Y-V1F 5Z     (D) T'TLI RZ6DF\ 
(41) SI]\ lA\N] Y-V1F 5Z K[ m 
 (A) (-2, -3)     (B) (-3, 0) (C) (0.5,0) (D) (0, -1) 
(42) SI\] lA\N] RT]Y" RZ6DF\ K[ m 
 (A) (2, 0)   (B) (0, -4) (C) 2, -4)          (D) (-4, 2) 
(43) SIF RZ6DF\ VFJ[, lA\N]GM x-IFD k6 VG[ y-IFD k6 CMI m 
 (A) 5|YD  (B) l£TLI (C) T'TLI              (D) RT]Y" 
(44) A VG[ B VlZÉ U6M DF8[ A × B = B × A YFI T[ DF8[ X]\ H~ZL K[ m 
 (A) A ⊂ B  (B) n (A × B) = n (B × A) 
 (C) n (A) = n (B)            (D) A = B 
(45) IFD;T,DF\ ∠X'OY GM V\NZGM EFU V[ SI]\ RZ6 NXF"J[ K[ m 
 (A) RT]Y"  (B) T'TLI (C) l£TLI         (D) 5|YD 
(46) IFD;DT,DF\ SIF B}6FGM V\NZGM EFU T'TLI RZ6 K[ m 
 (A) ∠XOY GM V\NZGM EFU  (B) ∠X′OY′ GM V\NZGM EFU 
 (C) ∠X'OY GM V\NZGM EFU (D) ∠XOY′ GM V\NZGM EFU 
(47) Ô[ A = {a, b, c} VG[ B = {x, y} TM GLR[GF 5{SL .................. A × BGM 38S GYLP 
 (A) (a, x)      (B) (c, y) (C) (b, y) (D) (x, c) 
 
(48) (5, –2) VG[ (5, 4) G[ Ô[0TM Z[BFB\0 S[JM K[ m 
 (A) X-V1FG[ ,\A (B) X-V1FG[ ;DF\TZ (D) Y-V1FG[ K[NTM  D) Y-V1FG[ ,\A 
(49) Ô[ A = {1, 3, 5} K[4 TM n (A) = .................. 
 (A) 15 (B) 8 (C) 5 (D) 3 
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(50)  Ô[ A={-2, 0, 1} TYF B = {a, b} TM A × B GF 38SMGL ;\bIF S[8,L m 
 (A) 3 (B) 5  (C) 6 (D) 8 
(51) A = {2, 3, 4} VG[ B = {x, y, z} TM GLR[GF 5{SL SIM 38S A × B GM GYL m 
 (A) (2, y) (B) (3, x)  (C) (4, z) (D) (y, 4) 
(52) U6 A = {0, 1, 2} TM A × A GF 38SMGL ;\bIF S[8,L m 
 (A) 6 (B) 8  (C) 9    (D) 4 
(53) U6 B = {x|x < 5, x ∈ N} K[4 TM n(B × B) GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 25 
(54) Ô[ A={0} VG[ B = {0}, TM n (A × B) AZFAZ S[8,F YFI m 
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) (0, 0) 
(55) A × B DF\ 18 38SM K[P Ô[ U6 A DF\ 6 38SM CMI4 TM U6 B DF\ S[8,F 38SM CMI m 
 (A) 2 (B) 3 (C) 12 (D) 9 
(56)  A × ADF\ 36 38SM K[4 TM n(A) AZFAZ S[8,F m 
 (A) 18 (B) 12 (C) 9 (D) 6 
(57) A={x∈ R|x<0} VG[ B={y∈ R | y > 0} TM A × B GM VF,[B EF{lDlTS ZLT[ X]\  ATFJ[ K[ m 
 (A) 5|YD RZ6  (B) l£TLI RZ6        
 (C) T'TLI RZ6       (D) RT]Y" RZ6 
(58) A (-2 5) VG[ B (3, 5) G[ Ô[0TL AB
suur
 V[ SIF V1FG[ SIF\ K[NX[ m 
 (A) X-V1FG[ (-2, 0) DF\           (B) X-V1FG[ (3, 0) DF\ 
 (C) Y-V1FG[ (0, 5) DF\  (D) X-V1FG[ (5, 0) DF\ 
(59) A (3, 2) VG[ B (3, -2) G[ Ô[0TL Z[BF S[JL CMI m 
 (A) X-V1FG[ ;DF\TZ  (B) Y-V1FG[ ;DF\TZ 
 (C) Y-V1FG[ ,\A  (D) Y-V1FG[ K[NTL 
(60)  P (3, -4) VG[ Q (-5, -4) CMI4 TM PQ  GL ,\AF. S[8,L CMI m 
 (A) 4  (B) 5 (C) 8   (D) 9 
(61)  C (-2, 4) VG[ D (-2, -3) CMI TM CD  GL ,\AF. S[8,L CMI m 
 (A)  2 (B) 1 (C) 4 (D) 7 
(62) Ô[ n (A) = 5 VG[ n(B) = 1 CMI4 TM n(A × B) = ..................... . 
 (A) 6 (B) 5    (C) 4 (D) 7 
(63) Ô[ A × B DF\ 8 38SM VG[ n(A) = 2 TM (A) = 2 TM n(B) = .............. 
 (A) 10            (B) 16 (C) 4 (D) 12 
(64) Ô[ P × PDF\ 16 38SM CMI4 TM U6 PDF\ S[8,F 38SM CMI m 
 (A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 16 
(65) Ô[ R × R DF\ (2x - 3, 3y – 4) VG[ (x + 1, y + 2) ;DFG CMI4 TM x - y = ...............  
 (A) 4 (B) 3                  (C) 7 (D) 1 
(66) J:T] 5Z D/T]\ J/TZ XF 5Z U6FI m  
 (A) D}/ lS\DT  (B) 50TZlS\DT (C) KF5[,L lS\DT (D) J[RF6lS\DT 
(67) J:T]GL KF5[,L lS\DT ~P 200 CMI4 TM 15% ,[B[ S[8,]\ J/TZ D/[ m 
 (A) ~P 20       (B) ~P 15             (C) ~P 30  (D) ~P 75 
(68) V[S J:T]GL KF5[,L lS\DT 5Z 12% ,[B[ ~P 60 J/TZ D/[4 TM J:T]GL KF5[,L lS\DT  
S[8,L CMI m 
 (A) ~P 720        (B) ~P 600    (C) ~P 540            (D) ~P 500 
(69) V[S J:T]GL KF5[,L lS\DT ~P 1200K[P Ô[ J/TZ 8%D/[4 TM J:T] BZLNJF S[8,L ZSD  
R}SJJL 50[ m 
          (A) ~P 1296        (B) ~P 1104        (C) ~P 1208            (D) ~P 1116 
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(70)  V[S J:T]GL KF5[,L lS\DT 5Z 20%J/TZ D/[ K[P Ô[ J:T] BZLNJF ~P 600VF5JFGF YFI4 
 TM J:T]GL KF5[,L lS\DT S[8,L m 
 (A) ~P 750        (B) ~P 580   (C) ~P 800           (D) ~P 480 
(71) V[S J:T]GL KF5[,L lS\DT 5Z 16%J/TZ D/[ K[4 TM T[ J:T] BZLNJF KF5[,L lS\DTGF 
 S[8,F U6L lS\DT R}SJJL 50[ m 
 (A) 116
100
        (B) 84
100
             (C) 100
84
            (D) 100
116
 
(72) ~P 1000KF5[,L lS\DTGL J:T] BZLNTF\ S|DXo J/TZ 15%VG[ 10%D/[ K[4 TM S],  
S[8,]\ J/TZ D/[ m 
 (A) ~P 250         (B) ~P 240   (C) ~P 235            (D) ~P 200 
(73)  V[S J:T]GL KF5[,L lS\DT 5Z x%VG[ y%S|DXo J/TZ D/[ K[4 TM V[S\NZ[ S[8,F 8SF 
 J/TZ D?I]\ U6FI m  
 (A) xyx y %
100
 
+ −                 (B) 
xyx y %
100
 
+ +    
 (C) (x + y) %     (D) x y %
2
+  
(74) V[S J:T]GL KF5[,L lS\DT 5Z 20%VG[ 10%S|DXo J/TZ D/[ K[4 TM V[S\NZ[ D/T]\  
J/TZ S[8,]\ CMI m 
 (A) 30% YL JWFZ[                 (B) 30% YL VMK]\ 
 (C) 10% YL 20% JrR[    (D) 20% YL VMK]\ 
(75) V[S J:T]GL KF5[,L lS\DT 5Z 20%VG[ 15%S|DXo J/TZ D/[ K[4 TM V[S\NZ[ S[8,F 8SF 
 J/TZ D?I]\ U6FI m 
 (A) 17 1 %
2
  (B) 30%    (C) 35%           (D) 32% 
(76) V[S J:T]GL KF5[,L lS\DT 5Z S|DXo J/TZ 16%VG[ 9%D/[ K[4 TM KF5[,L lS\DTG[  
S[8,F J0[ U]6TF\ R}SJJFGL ZSD D/[ m 
 (A) 116 109
100 100
×          (B) 84 91
100 100
×     (C) 16 9
100 100
×         (D) 100 100
116 109
×  
(77) V[S J:T]GL KF5[,L lS\DT 5Z 8%VG[ 5%S|DXo J/TZ D/[ K[4 Ô[ J/TZ AFN R}SJ[,  
ZSD x CMI4 TM J:T]GL KF5[,L lS\DT S[8,F ~l5IF CMI m 
 (A) 108 105x
100 100
× ×                (B) 92 95x
100 100
× ×  
 (C) 100 100x
92 95
× ×              (D) 100 100x
108 105
× ×  
(78) V[S J:T]GL KF5[,L lS\DT 5Z S|DXo J/TZ 25%VG[ 10%D/[ K[4 TM J:T] 5Z V[S\NZ[  
S[8,F 8SF J/TZ D?I]\ U6FI m 
 (A) 35  (B) 32.5  (C) 17.5  (D) 37.5 
(79) V[S J:T]GL KF5[,L lS\DT 5Z S|DXo J/TZ 16%VG[ 5%D/[ K[P Ô[ J:T]GL KF5[,L lS\DT  
~P 2500 CMI4 TM U|FCSG[ J:T] S[8,FDF\ 50[ m 
 (A) ~P 1975  (B) ~P 2075  (C) ~P 1995  (D) ~P 1515 
(80) V[S J:T]GL KF5[,L lS\DT ~P 2000K[4 Ô[ T[GF 5Z S|DXo J/TZ 15%VG[ 10%D/[4 TM  
U|FCSG[ S[8,]\ J/TZ D/[ m 
 (A) ~P 470  (B) ~P 500  (C) ~P 330  (D) ~P 310 
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(81) V[S Z[l0IMGL KF5[,L lS\DT ~FP 750K[P T[GF 5Z J/TZ SF5L U|FCSG[ ~FP 690DF\ VF5JFDF\  
VFJ[ K[4 TM J/TZGM NZ XM CX[ m 
 (A) 6%  (B) 7%  (C) 7.5%  (D) 8% 
(82) >ld5lZI, A[gS VF¶O .lg0IF 5KLYL SIF GFD[ VM/BF. m  
 (A) :8[8 A[gS VF¶O .lg0IF          (B) lZhJ" A[gS VF¶O .lg0IF 
 (C) I]lGIG A[gS VF¶O .lg0IF        (D) I]GF.8[0 A[gS VF¶O .lg0IF 
(83) A[gS ;FDFgI ZLT[ SIF BFTF 5Z jIFH VF5TL GYL m 
 (A) AF\WL D]NTG]\ BFT]\                       (B) lZSlZ\U HDF BFT]\ 
 (C) ART BFT]\                        (D) RF,] BFT]\ 
(84) ZFQ8=LIS'T A[gSDF\ jIFHGF NZ SM6 GÞL SZ[ K[ m 
 (A) :8[8 A[gS VF¶O .lg0IF           (B) lZhJ" A[gS VF¶O .lg0IF 
 (C) J0F 5|WFG            (D) GF6F\5|WFG 
(85) ART BFTFDF\ A[gS HDF ZSD p5Z S[8,F 8SF jIFH VF5[ K[ m 
(A) 10%  (B) 15%  (C) 7%  (D) 13 %
2
 
(86)  EFZTDF\ A[gS äFZF GF6F\SLI X~VFT S> ;F,YL Y> m 
(A) 1806  (B) 1906  (C) 2006  (D) 1956           
(87) ART BFTFGL HDF ZSD 5Z A[gS JQF"DF\ S[8,L jIFH VF5[ K[ m 
 (A) V[SJFZ  (B) A[ JFZ  (C) +6 JFZ  (D)  RFZ JFZ 
(88) Self GM R[S ALHF SIF GFD[ VM/BFI K[ m 
 (A) S|M:0 R[S  (B) V[SFpg8 R[S  (C) A[ZZ R[S  (D)  ;FNM R[S 
(89) S. TFZLB ;]WL HDF SZFJ[,L ZSD 5Z 5}Z[5}Z] jIFH D/[ K[ m 
 (A) 10 TFZLB  (B) 15 TFZLB  (C) 13 TFZLB  (D) 12 TFZLB   
(90) SIF BFTF 5Z jIFH D/T] GYLm 
 (A) RF,] BFT]     (B) ART BFT]          
(C) lZSlZ\U BFT]       (D)   AF\WL D]NTG]BFT]]\ 
(91) ATM G] 5}Z] GFD X] YFIm 
 (A) VM, 8F.D DGL    (B) VM8MD[l8S 8[,Z DXLG          
(C) VM8MD[l8S 8F.D DGL      (D) VM, 8F.D DXLG 
(92) ZFQ8=LIS'T A[gSGF jIFHNZMDF S. A[gS ;DIFTZ[ O[ZOFZ SZTL CMI K[ m 
(A) SBI  (B)   PNB    (C) BOB  (D) RBI  
(93) 5{;FGL p5F0JFGL S[ HDF SZFJJFGL B}A VMKL H~lZIFT CMI T[ jIlÉ SI]\ BFT]\ BM,FJ[ K[ m 
 (A) AF\WL D]NTG]\ BFT]\                      (B) RF,] BFT]\ 
 (C) ART BFT]\                       (D) lZSlZ\U HDF BFT]\ 
(94) A[gS ;FY[GF GF6F\SLI jIJCFZMGL slC;FAMfGL GM\W ZFBTL RM50LG[ X]\ SC[ K[m 
 (A) R[SA]S  (B) 0=FO8A]S  (C) 5F;A]S  (D)  lJ0=M,A]S 
(95) R[S äFZF BFT[NFZ 5MT[ H GF6F D[/JJFGF C[I TM R[SDF GFDGL HuIFV[ X] YFI K[ m 
(A) Self     (B)   Depositor - Name      
(C) Rupee     (D) A/C No.  
(96) VD]S ;DI ;]WL 5{;FGL H~lZIFT G CMI T[ jIlÉT SI]\ BFT]\ BM,FJX[ m 
 (A) RF,] BFT]\      (B) ART BFT]\    
(C) AF\WL D]NTG]\ BFT]\     (D) lZSlZ\U HDF BFT]\ 
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(97) SIF R[SGF\ GF6F\ A[gS R[S ZH} SZGFZG[ ZMS0F\ VF5[ K[ m 
 (A) A[ZZ R[S     (B) VM0"Z R[S   
(C) S|M:0 R[S     (D)V[SFpg8 5[. S|M:8 R[S 
(98) S|M:0 R[SYL X] YFI K[ m 
(A) ZMS0 GF6F D[/JL XSFIP   (B) ZMS0 GF6F HDF SZFJL XSFIP 
(C) 0=FO8 S-FJL XSFIP    (D)  H[GF GFDGM R[S CMI T[GF  
         BFTFDF 5{;F HDF YFIP 
(99) BFT[NFZ[ ALHF SM.G[ ZSD VF5JFGL CMI S[ ACFZUFD SM.G[ ZSD 5CMRF0JFGL CMI tIFZ[ X[GF 
äFZF  VFJM ;,FDT jIJCFZ Y. XS[m 
(A) 0=FO8  (B) R[S   (C) 5F;A]S  (D)  lJ0=M,OMD"  
(100)  a3 - 1 GF VJIJM SIF K[ m 
  (A) (a-1) (a+1)              (B) (a+1) (a2 - a + 1) 
  (C) (a-1) (a2 + a + 1)    (D) (a-1) (a-1) (a-1) 
(101)  2x2 + 5x - 3 AC]5NLGF VJIJ 5F0JF DwID 5NGF SIF EFU ,[JFI m 
  (A) 2x VG[ 3x              (B) -2x VG[ -3x      
  (C) x VG[ -6x     (D) 6x VG[ -x 
(102)  (2x - 1) (3x - 1) V[ S. AC]5NLGF VJIJM K[ m 
  (A) 6x2 + 5x - 2             (B) (3x + 2) (x + 2) 
  (C) 6x2 - 5x +1              (D) 6x2 + 5x + 2 
(103)  2x2 + x - 6 GF VJIJ 5F0JF DwID 5NGF SIF EFU 5F0JF 50[ m 
  (A) 3x, - 4x          (B) 2x, -6x  (C) 4X, -3x    (D) 6x, -2x 
(104)  3x2 + 8x + 4 GF VJIJM SIF K[ m 
  (A) (x + 3) (3x + 1)           (B) (3x+2) (x+2) 
  (C) (x+4) (x+2)             (D) (x+1) (3x + 4) 
(105) 2x2 + 3x + 1 AC]5NLGF VJIJM SIF m 
  (A) (2x+3) (x+1)              (B) (2x+1) (3x+1) 
  (C) (x+1) (x+3)              (D) (x+1) (2x+1) 
(106) 53 - 33 - 23 GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 30   (B) 90   (C) -30  (D) -90 
(107) p(x) = x3 + 4x2 + 4x - 6 GM (x + 2) J0[ EFUTF\ S[8,L X[QF D/[ m 
 (A) 1   (B) 2   (C) 6   (D) -6 
(108) p(x) = x3 + 2x2 - x + a G[ (x+2) J0[ EFUTF\ X[QF X}gI D/[4 TM a GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 1   (B) 0   (C) 2   (D) -2 
(109) p(x) = x3 + 6x2 + 11x + 6 GM GLR[GF 5{SL V[S VJIJ SIM CMI m 
 (A) x - 3  (B) 3x-1  (C) x + 3  (D) x-2 
(110) S. AC]5NLGM V[S VJIJ (x-1) K[ m 
 (A) 2x3-x2+x-2             (B) 3x3 + 3x2 + 6x + 6 
 (C) x3 + x2 - x - 2             (D) 2x3 - 2x2 + 2x + 1 
(111) S. AC]5NLGM V[S VJIJ (x+1) K[ m 
 (A) 3x3 + 4x2 + 5x + 1         (B) 2x3 + x2 + x + 1 
 (C) 4x3 + 2x2 + 3x + 5        (D) x3 - x2 + x -1 
(112) Ô[ a + b = 3 VG[ ab = 2 CMI4 TM a3 + b3 GL lS\DT S. m 
 (A) 9   (B) 7   (C) 6   (D) 54 
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(113) GLR[GF 5{SL SI]\ l£R, ;]Z[B ;DLSZ6 K[ m 
 (A) 4x - 3y2 = 0           (B) 2 3 5 0
x y
+ − =  
 (C) 2x - 3y - 5 = 0              (D) 2xy - 3 = 0 
(114) SIF ;DLSZ6GM VF,[B X-V1F K[ m 
 (A) x = 0  (B) x = 2  (C) y = 0  (D) y = -2 
(115) SIF ;DLSZ6GM VF,[B Y-V1F K[ m 
 (A) x = 0  (B) x = 3  (C) y = 0  (D) y = -3 
(116) y = 5x - 7 G[ l£R, ;]Z[B ;DLSZ6GF 5|DFl6T :J~5DF\ X]\ ,BFI m 
 (A) y + 5x - 7 = 0           (B) 5x - y - 7 = 0 
 (C) 5x - y + 7 = 0           (D) 5x- y = 7 
(117) DC[XGL 4 JQF" 5C[,F\GL p\DZ x JQF" CTL TM 4 JQF" 5KLGL T[GL p\DZ S[8,F\ JQF" CMI m 
 (A) x + 4  (B) x - 4  (C) x + 8         (D) x - 8 
(118) 5JQF" 5C[,F\ l5TF VG[ 5]+GL p\DZGM ;ZJF/M xJQF" CTMP TM 5JQF" 5KL l5TF VG[ 5]+GL  
p\DZGM ;ZJF/M S[8,F\ JQF" CMI m 
 (A) x + 5  (B) x + 10  (C) x + 20         (D) x + 15 
(119) H[GM pS[, (2, -3) CMI T[J]\ l£R, ;]Z[B ;DLSZ6 SI]\ K[ m 
 (A) 2x - 3y = 0    (B) 3x - 2y = 0 
 (C) x + y + 1 = 0             (D) y + x - 5 = 0 
(120) Ô[ A[ ;\bIFVMGM ;ZJF/M 25 K[ VG[ AFNAFSL 5 K[4 TM DM8L ;\bIF S. m 
 (A) 10   (B) 15   (C) 20   (D) 30 
(121) x - y = 3 GF pS[, U6GM V[S 38S SIM K[ m 
 (A) (3, 3)  (B) (1, 4)  (C) (6, 2)  (D) (5, 2) 
(122) x - 2y + 1 = 0 GM V[S pS[, (a, 2) K[ TM a GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 1   (B) 3   (C) 5   (D) -3 
(123) 2x + 3y = 6 GF pS[, U6GM GLR[GF 5{SL SIM 38S GYL m 
 (A) (0, 2)  (B) (3, 0)  (C) (-3, 4)  (D) (6, 2) 
(124)  SIF ;DLSZ6GM V[S pS[, (1, -1) K[ m 
 (A) 2x + 3y = 5 (B) 3x - 2y = 5 (C) x - y = 0   (D) x = 2y + 1  
(125) x = -2 GM VF,[B X-V1FG[ SIF lA\N]DF\ K[N[ m 
 (A) (2, 0)  (B) (0, 2)  (C) (-2, 0)  (D) (0, -2) 
(126) 5x - 3y = 7 GM V[S pS[, SIM K[ m 
 (A) (2, 1)  (B) (3, 4)  (C) (2, -1)  (D) (-3, 4) 
(127) 17 x + 13y = 41 VG[ 13x + 17y = 19 CMI4 TM x + y GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 2   (B) 3   (C) 1          (D) 10 
(128) 13x-17y = 9 VG[ 17x-13y = 21 TM x-y GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 30   (B) 15   (C) 6           (D) 10 
(129) 2y=5x-7G[ 5|DFl6T :J~5 ax+by+c=0;FY[ ;ZBFJTF\ a,bVG[ c L lS\DTM GLR[GF 5{SL S. K[ m 
 (A) a = 5, b = -2, c = -7   (B) a = 2, b = 5, c = -7 
 (C) a = 5, b = 2, c = -7   (D) a = 2, b = -5, c = 7 
(130) 5x - 4 = 0 GM VF,[B S[JM K[ m 
 (A) X-V1FG[ ;DF\TZ Z[BF     (B) Y-V1FG[ ;DF\TZ Z[BF 
 (C) éUDlA\N]DF\YL 5;FZ YTL Z[BF   (D) A\G[ IFDF1FMG[ K[NTL Z[BF 
(131) x - y = 0 GM VF,[B S[JM K[ m 
 (A) X-V1F               (B) X-V1FG[ ;DF\TZ Z[BF  
 (C) Y-V1F                 (D) éUDlA\N]DF\YL 5;FZ YTL Z[BF  
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(132) SIF ;DLSZ6GM VF,[B X-V1FG[ ,\AZ[BF K[ m 
 (A) x = y  (B) y = -4  (C) x - 2y = 2         (D) x - y = 0 
(133) SIF ;DLSZ6GM VF,[B X-V1FG[ ;DF\TZ Z[BF K[ m 
 (A) 2x = 5  (B) x = 4  (C) y = 0  (D) y = 4 
(134) SIF ;DLSZ6GM VF,[B Y-V1FG[ ;DF\TZ Z[BF K[ m 
 (A) x = 0  (B) y = -2  (C) y = x  (D) 3x - 6 = 0 
(135) SIF ;DLSZ6GM VF,[B éUDlA\N]DF\YL 5;FZ YTL Z[BF K[ m 
 (A) x + y = 3 (B) 2x - y = 0 (C) y + 2 = 0 (D) x - 2 = 0 
(136) SIF ;DLSZ6GM VF,[B X-V1FG[ ;DF\TZ Z[BF K[ m 
 (A) x = 3  (B) y = -4         (C) x - 2y = 2  (D) x - y = 0 
(137) y - 5 = 0 GM VF,[B Y-V1FG[ SIF lA\N]DF\ K[N[ m 
 (A) (0, 5)  (B) (5, 0)  (C) (0, -5)  (D) (-5, 0) 
(138) SIF ;DLSZ6GM VF,[B éUDlA\N]DF\YL 5;FZ YTL Z[BF K[ m 
 (A) 2x - y - 7 = 0 (B) 3x - 2y = 5      (C) 4x = 5y  (D) x = 5 
(139) 2x = 3yGM VF,[B SIF lA\N]DF\YL 5;FZ YFI m 
 (A) (2, 2)  (B) (3, -2)  (C) (0, 0)  (D) (2, 3) 
(140) JUL"SZ6LVM a b+  VG[ a 20+  G[ V[SALHFGL S[JL SZ6L SC[ K[ m 
 (A) ;\D[I SZ6L (B) S|DXo SZ6L (C) S|DAâ SZ6L (D) VG]Aâ SZ6L 
(141) a + b  JU"SZ6L YFI T[ DF8[ a, b ;\D[I ;\bIF4 b > 0 p5ZF\T ALÒ S. XZT H~ZL K[ m 
 (A) b 5}6"JU" ;\bIF                 (B) b ;\D[I ;\bIF 
 (C) b  V;\D[I ;\bIF                (D) a ∈ Q+  
(142) JU"SZ6L a+2 b G]\ JU"D}/ SZ6L ;\bIFGF :J~5DF\ D/[ T[ DF8[ a>0p5ZF\T ALÒ S.  
XZT H~ZL K[ m 
 (A) a2 - 4b ;\D[I ;\bIFGM JU"    (B) a2 - ab > 0 
 (C) a2 + 4b ;\D[I ;\bIFGM JU"   (D) a2 + ab > 0 
(143) 7 + 2 12  G]\ JU"D}/ x + y  :J~5DF\ D[/JJF S. XZT H~ZL K[ m 
 (A) x + y = 7 VG[ xy = 12          (B) xy = 7 VG[ x + y = 12 
 (C) x + y = 7 VG[ 4xy = 12   (D) xy = 7 VG[ x + y = 24 
(144) ( ) ( )a b a b+ + − =X]\ YX[ m 
 (A) 2 b   (B) 2a   (C) 3b   (D) b  
(145) 9 2 14−  G]\ JU"D}/ X]\ YX[ m 
 (A)3 14−   (B) 3 7−   (C) 7 2+   (D) 7 2−  
(146) JU" SZ6LG]\ JU"D}/ XMWJF T[G[ SIF :J~5DF\ O[ZJJ]\ 50[ m 
 (A) a 2 b+   (B) 2a 2 b+   (C) 2a 2 b−   (D) a + 2b 
(147) GLR[GFDF\YL S. SZ6L GYL m 
 (A) 2  (B) 3    (C) 9   (D) 5  
(148) a b+  JU"SZ6L CMI4 TM b PPPPPPPPPPPPPP CMIP 
 (A) V;\D[I  (B) ;\D[I  (C) 5}6F"\S  (D) 5|FS'lTS 
(149) 9 2 14 9 b 14− = +  CMI4 TM b = ................... 
 (A) 9   (B) -2   (C) 14  (D) 2 
(150) GLR[GFDF\YL S. JU"SZ6L GYL m 
 (A) 3 2− +   (B) 3 2−   (C) 3 2+   (D) 3  
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(151) 8 2 12+ GL VG]Aâ SZ6L S. K[ m 
 (A)12 2 8+   (B) 8 2 12−   (C) 6 2+   (D) 8 2 12+  
(152) 8 + 2 12  GL VG]Aâ SZ6L ;\bIF S. K[ m 
 (A) 12 + 2 8  (B) 8 - 2 12  (C) 6 2+       (D) 8 + 2 12  
(153) 7 8+ GL VG]Aâ SZ6L ;\bIF S. K[ m 
 (A) 7 - 8   (B) 8 + 7             (C) 8 - 7         (D) 7 + 8  
(154) 7 + 2 10  G]\ JU"D}/ S[8,]\ m 
 (A) 7 10+   (B) 2 17+          (C)    +   (D) 10 2+  
(155)  9 - 56  G]\ JU"D}/ S[8,]\ m 
 (A) 3 - 14   (B) 3 - 7          (C) 7 2+        (D) 7 2−  
(156) 10 12 a 2 b+ = +  CMI TM a VG[ b GL lS\DT XMWMP 
 (A) a = 10, b = 12    (B) a = 10, b = 4 
 (C) a = 10, b = 6    (D) a = 6, b = 3 
(157) —Ô[ p TM q' G]\ 5|TL5 lJWFG SI]\ K[ m 
 (A) Ô[ p GCL\ TM q GCL\          (B) Ô[ p TM VG[ TM H q 
 (C) Ô[ q TM p         (D) Ô[ p TM q GCL\ 
(158) —Ô[ p TM H q’ 5|SFZGF lJWFG lJX[ X]\ SCL XSFI m 
 (A) p VG[ q A\G[ 5IF"%T XZTM K[P 
 (B) q lJWFG VFJxIS XZT K[P 
 (C) p lJWFG VFJxIS XZT K[P 
 (D) p lJWFG VFJxIS XZT VG[ q lJWFG 5IF"%T XZT K[P 
(159) 5|D[IGL ;FlATLGL S. ZLTDF\ 51FDF\GF lJWFG 5ZYL TFlS"S N,L,M SZL ALÔ\ lJWFGM D[/JL K[J8[  
;FwIGF lJWFG 5Z 5CM\RJFDF\ VFJ[ K[ m 
 (A) 5|tI1F ZLT            (B) 5ZM1F ZLT 
 (C) lJS<5 lGJFZ6 5âlT          (D) VlGQ9F5l¿GL ZLT 
(160) E}lDlTDF\ 5|D[IMGL 5|tI1F ;FlATL VF5JFGL ZLTDF\ GLR[GFDF\YL X[GM p5IMU SZLV[  
 KLV[ m 
 (A) XZT  (B) 5|[Z6  (C) 5|TL5   (D) VFJxIS lJWFG 
(161) VGgI V[8,[ X]\ m 
 (A) V[S VG[ DF+ V[SH     (B) V[S YL VMKF 
 (C) V[S YL JWFZ[    (D) B + C A\G[ 
(162) XZTL lJWFGG[ ALH]\ X]\ SC[ K[ m 
 (A) 5|[Z6   (B) 5|TL5 lJWFG (C) 5IF"%T lJWFG (D) VFJxIS lJWFG 
(163) 5ZM1F ;FlATLGF ALHF SIF 5|SFZ K[ m 
 (A) 5|tI1F ZLT    (B) VlGQ8F5l¿GL ZLT  
 (C) lJS<5 lGJFZ6 5âlT    (D) B + C A\G[ 
(164) E}lDlTGF 5|D[I ;FlAT SZJFGL VlGQ8F5lTGLZLTDF\ lJWFG S[J]\ WFZJFDF\ VFJ[ K[ m 
 (A) ;FlAT SZJFG]\ lJWFG ;tI K[P 
 (B) ;FlAT SZJFG]\ lJWFG V;tI K[P 
 (C) ;FlAT SZJFG]\ lJWFG V[S VG[ DF+ V[S K[P 
 (D) p5ZMST TDFD 
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(165) GLR[GFDF\YL SI]\ 5|D[IG]\ V\U GYL m 
 (A) 5}J"WFZ6F  (B) 51F   (C) ;FwI   (D) ;FlATL 
(166) HM p VG[  q 5|SFZGF lJWFGDF\ 5IF"%T TYF VFJxIS XZTMJF/F lJWFGMGF 
 :YFGG[ VN,vAN, SZJFYL D/TF lJWFGG[ X]\ SC[ K[ m 
 (A) XZTL lJWFG      (B) VF5[, lJWFGG]\ 5|TL5 lJWFG 
 (C) läXZTL lJWFG    (D) l+lJW lJWFG 
(167) 5ZL1FF VFJ[ TM T[GL T{IFZL SZJL 50[4 VF lJWFGG]\ 5|TL5 lJWFG X]\ YX[ m 
 (A) 5ZL1FFGL T{IFZL SZJFGL H CMIP   (B) T{IFZL SZLV[ TM 5ZL1FF VFJ[P 
(C) 5ZL1FF VG[ T{IFZL A\G[ ;FY[ VFJ[P  (D) p5Z H6FJ[, 5{SL V[S56 GCL\P 
(168) HM l+SM6GL A[ AFH]VM V[S~5 CMI4 TM VG[ TM H T[GL ;FD[GF A[ B}6FVM V[S~5 CMIc 
 VF SIF 5|SFZG]\ lJWFG K[ m   
(A) läXZTL lJWFG    (B) VFJxIS lJWFG  
(C) 5|TL5 lJWFG     (D) XZTL lJWFG 
(169) E}lDlTDF\ 5|D[IGL S. ;FlATLGL ZLTDF\ ;FlAT SZJFGF AWF H lJS<5M JFZFOZTL  lJRFZJFGF CMI K[ m 
 (A) 5|tI1F ZLT (B) läXZTL ZLT   (C) 5ZM1F ZLT   (D) lAG XZTL ZLT 
(170)   VF5[,F lJWFGGF 5|TL5 lJWFGGL ;tIFY"TF lJX[ X]\ SCL XSFI m 
 (A) VF5[, lJWFG ;tI CMI4 TM 5|TL5 lJWFG ;tI H CMIP 
 (B) VF5[, lJWFG VG[ T[G]\ 5|TL5 lJWFG A\G[ ;tI H CMIP 
 (C) VF5[, lJWFG ;tI CMI4 TM 5|TL5 lJWFG V;tI H CMIP 
 (D) 5|TL5 lJWFG ;tI S[ V;tI UD[ T[ CM. XS[P 
(171) A[ ;DF\TZ Z[BFVMG[ V[S K[lNSF K[NJFYL VG]SM6MGL S[8,L Ô[0 AG[ m 
 (A) A[    (B) +6   (C) RFZ   (D) VF9 
(172) A[ ;DF\TZ Z[BFVMG[ V[S K[lNSF K[NJFYL I]uDSM6MGL S[8,L Ô[0 AG[ m 
 (A) V[S   (B) A[   (C) RFZ   (D) K 
(173) A[ ;DF\TZ Z[BFVMG[ V[S K[lNSF K[N[ TM T[YL AGTF K[lNSFGL V[S AFH]GF V\ToSM6M S[JF CMI K[ m 
 (A) SMl8SM6M  (B) SF8SM6M  (C) 5]ZSSM6M  (D) ,W]SM6M 
(174) A[ ;DT,LI Z[BFVMG[ V[S K[lNSF K[NJFYL AGTF I]uDSM6MGL Ô[0GF A[ B}6F 5{SL V[S B}6FGM  
VlESM6 ALÔ B}6F ;FY[ S[JM ;\A\W WZFJ[ K[ m 
 (A) VG]SM6     (B) Z{lBS Ô[0  
 (C) K[lNSFGL V[S H AFH]GF V\ToSM6M   (D) I]uDSM6 
(175) A[ ;DF\TZ Z[BFVMG[ V[S K[lNSF K[NJFYL AGTF SIF B}6F V[S~5 CMTF GYL m 
 (A) I]uDSM6M  (B) VG]SM6M  (C) VlESM6M  (D) K[lNSFGL V[S H  
                AFH]GF V\ToSM6M 
(176) Ô[ ;DT,LI Z[BFVM l VG[ m GL K[lNSF t J0[ AGTL I]uDSM6MGL V[S Ô[0GF B}6F ∠ PQC VG[ ∠ BPQ 
K[P Ô[ m ∠ PQC = 50 CMI4 TM ∠ BPQ GF DF5 lJX[ X]\ SCL XSFI m 
 (A) 50    (B) 100  (C) 130  (D) S\. SCL G XSFIP 
(177) l || m GL K[lNSF t J0[ AGTF K[lNSFGL V[S H AFH]GF V\ToSM6M ∠ APQ VG[ ∠PQC K[P ∠ APQ 
VG[ ∠ PQC JrR[GM ;\A\W GLR[GF 5{SL XM CMI m  
 (A) ∠ APQ ≅ ∠ PQC    (B) ∠ APQ VG[ ∠ PQC Z{lBS Ô[0GF B}6F K[P 
 (C) m ∠ APQ + m ∠ PQC = 180  (D) S\. GCL\ 
(178) A[ ;DT,LI Z[BFVMGL K[lNSF J0[ AGTF K[lNSFGL V[S H TZOGF V\ToSM6MGL V[S Ô[0 ∠ APQ VG[ ∠PQC 
K[4 TM ∠ APQ GM Z{lBS Ô[0GM B}6M VG[ ∠PQC S[JF B}6F CMI m  
 (A) VG]SM6M    (B) I]uDSM6M    (C) VlESM6M    (D) VG]SM6 S[I]uDSM6 
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(179) Ô[ l || m GL K[lNSF t J0[ AGTL K[lNSFGL V[S H TZOGF V\ToSM6MGL ∠ APQ VG[ ∠PQD K[P Ô[ m 
∠ APQ = 40 CMI4 TM ∠ PQD G]\ DF5 S[8,]\ m 
 (A) 40   (B) 80   (C) 140  (D) 160 
(180) l, m VG[ m ;DT,LI Z[BFVM K[P Ô[ l||m VG[ l ⊥ n CMI4 TM Z[BFVM m VG[ n JrR[ XM ;\A\W CMI m 
 (A) m || n  (B) m ⊥ n  (C) m VG[ n lJQFDT,LI (D) S\. GCL\ 
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5lZlXQ8v& 
5|FYlDS VHDFIX l;lwW DF5G S;M8L (Sub test-2) 
WMZ6 o )4 Ul6T 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
;DI o # S,FS         S], U]6o !(_ 
 
GLR[GF 5|`GM DF8[ VF5[,F lJS<5MDF\YL ;FRM lJS<5 5;\N SZL HJFA ,BM o 
(1) VFJ'l¿vAC]SM6 V[ S[JL VFS'lT K[ m 
 (A) RMZ;    (B) ,\ARMZ;      (C) JS|         (D) A\W 
(2) VMÔ.J NMZJF DF8[ Y-V1F 5Z X]\ ,[JFI K[ m 
 (A) DwIlS\DT    (B) VFJ'l¿      (C) ;\RIL VFJ'l¿  (D) éwJ";LDFlA\N] 
(3) VFJ'l¿vAC]SM6 NMZJF X-V1F 5Z S. lJUT ,[JFDF\ VFJ[ K[ m 
 (A) VWo;LDFlA\N] (B) éwJ";LDFlA\N]  (C) JU";LDFlA\N]VM (D) DwIlS\DTM 
(4) VFJ'l¿JS| NMZJF Y-V1F 5Z S. lJUT ,[JFDF\ VFJ[ K[ m 
 (A) DwIlS\DT  (B) JU",\AF.  (C) VFJ'l¿  (D) ;\RIL VFJ'l¿ 
(5) :T\EF,[B NMZJF X-V1F 5Z S. lJUT ,[JFDF\ VFJ[ K[ m 
 (A) JU";LDFVM  (B) JU";LDFlA\N]VM (C) éwJ";LDFlA\N]VM (D) DwIlS\DT 
(6) ;\RIL VFJ'l¿JS+ NMZJF X-V1F 5Z S. lJUT ,[JFDF\ VFJ[ K[ m 
 (A) JU";LDFVM  (B) JU";LDFlA\N]VM (C) éwJ";LDFlA\N]VM (D) DwIlS\DT 
(7)  ;\RIL VFJ'l¿JS| ALÔ SIF GFD[ VM/BFI K[ m 
 (A) VFJ'l¿vAC]SM6 (B) ;\RIL VFJ'l¿vAC]SM6 (C) VMÔ.J  (D) :T\EF,[B 
(8) éwJ";LDFlA\N] VG[ VWo;LDFlA\N] JrR[GF TOFJTG[ X]\ SC[JFI m 
 (A) VFJ'l¿           (B) ;\RIL VFJ'l¿  (C) JU",\AF.   (D) lJ:TFZ 
(9) XFGM VF,[B NMZJF X-V1F 5Z DwIlS\DTM ,[JFI K[ m 
 (A) :T\EF,[B      (B) VFJ'l¿vAC]SM6          (C) VMÔ.J  (D) ;\RIL VFJ'l¿JS| 
(10) XFGM VF,[B Z[BFB\0M J0[ AG[, VFS'lT GYL m 
 (A) :T\EF,[B     (B) VFJ'l¿vAC]SM6    (C) VMÔ.J  (D) S\. GCL\ 
(11) VFJ'l¿vlJTZ6GF V[S JU"GL JU";LDFVM 10-19 K[4 TM T[GF JU";LDFlA\N]VM SIF\ K[ m 
 (A) 10.5, 19.5           (B) 10.5, 18.5        
 (C) 9.5, 19.5     (D) 9.5, 18.5  
(12) 6-15 JU"GL JU",\AF. S[8,L K[ m 
 (A) 9          (B) 10   (C) 11          (D) 21 
(13) 10-29 JU"GL DwIlS\DT S[8,L K[ m 
 (A) 21          (B) 20              (C) 19.5            (D) 19 
(14) 5|YD JU" 10-19GL VFJ'l¿ 3K[P T[ 5KLGF JU" 20-29GL VFJ'l¿ 8K[P TM ALÔ JU"GL  
—YL VMKF˜ 5|SFZGL ;\RIL VFJ'l¿ S[8,L m 
 (A) 3           (B) 5      (C) 8          (D) 11 
(15) V[S JU"GL DwIlS\DT 22 K[ TYF JU",\AF. 15 K[4 TM T[ JU"GL JU";LDFVM S. CX[ m 
 (A) 15, 29        (B) 14,30    (C) 20, 34        (D) 12, 32 
(16) 9-18 JU"GL JU",\AF. S[8,L K[ m 
 (A) 9    (B) 18       (C) 27        (D) 10 
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(17) 60-65 JU"GL DwIlS\DT S[8,L K[ m 
 (A) 60   (B) 65       (C) 125       (D) 62.5 
(18) 30-64 JU"G]\ VWo;LDFlA\N] SI]\ m 
 (A) 30.5   (B) 29.5      (C) 34.5       (D) 34 
(19) SIF JU"GL JU",\AF. 20 VG[ DwIlS\DT 55.5 K[ m 
 (A) 20-40   (B) 45-65      (C) 46-65      (D) 44-64 
(20) VG]S|D[ 15.5, 27.5, 39.5, ... DwIlS\DTM WZFJTF JUM"GL JU",\AF. S[8,L m 
 (A) 15    (B) 40       (C) 12       (D) 10 
(21) H[GF JU";LDFlA\N]VM VG]S|D[ 7.5-15.5,15.5-23.5,23.5-31.5, ... 
CMI4 T[ VFJ'l¿vlJTZ6GM ALÔ[ JU" SIM m 
 (A) 8-15  (B) 16-23      (C) 14-22      (D) 16.5 - 24.5 
(22) 5C[, 5F\R 5|FS'lTS ;\bIFVMGM DwIS S[8,M m 
 (A) 25  (B) 55  (C) 10  (D) 3 
(23) -4, -4, -4, -4, -4 GM DwI:Y S[8,M m 
 (A) 5   (B) -4   (C) 4   (D) 20 
(24)  1 YL 5 ;]WLGL 5|FS'lTS ;\bIFVMGM AC],S S[8,M m 
 (A) 5   (B) 5.5   (C) 3   (D) AC],S GYL 
(25) a,b,c,d,5|F%TF\SMGM DwIS 15K[P Ô[ NZ[S 5|F%TF\SDF\YL 3AFN SZJFDF\ VFJ[4 TM DFlCTLGM  
GJM DwIS S[8,M m 
(A) 15   (B) 5   (C) 18   (D) 12  
(26) R0TF S|DDF\ UM9J[, 11 5|F%TF\SMGM 5{SL SIM 5|F%TF\S DwI:YG]\ :YFG ;}RJ[ K[ m 
 (A) 5F\RDM   (B) KõM   (C) RMYM  (D) 
2
5FRDM  ´KõM
 
(27) 105|F%TF\SMGM DwIS 15K[P NZ[S 5|F%TF\SDF\ 3pD[ZL 2J0[ EFUJFDF\ VFJ[ TM DFlCTLGM  
GJM DwIS S[8,M m 
 (A) 13   (B) 9   (C) 14   (D) 15 
(28) R0TF S|DDF\ UM9J[,F 9 lEgG 5|F%TF\SMGM DwI:Y 15 K[4 TM S[8,F 5|F%TF\SM 15 SZTF\ DM8M CX[ m 
 (A) 15   (B) 9   (C) 4   (D) 5 
(29)  VJUL"S'T DFlCTL DF8[ ∑(x- x ) X]\ D/[ m 
 (A) 0   (B) 1   (C) -1   (D) x  
(30) 5|F%TF\SM 12, 7, 10, 6, 9 GM DwIS S[8,M K[ m  
 (A) 8.8   (B) 4.4   (C) 10   (D) 9  
(31) 5, 5, 5, 5, 5, VG[ 5 GM DwIS S[8,M K[ m 
 (A) 3   (B) 5   (C) 6   (D) 10 
(32) 21, 22, 23, 24 VG[ x GM DwIS 23 K[4 TM x GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 22   (B) 23   (C) 24   (D) 25 
(33) -7, 7, -7, 7, -7 VG[ 7 GM DwIS S[8,M K[ m 
 (A) 7   (B) -7   (C) 0   (D) 7 
(34) 5|YD 5F\R A[SL ;\bIFVMGM DwIS S[8,M m 
 (A) 5    (B) 6   (C) 3   (D) 7 
(35) 8, -4, 0, 2, -1, 3 GM DwI:Y S[8,M m 
 (A) 0   (B) 1   (C) 2   (D) 4
3
 
(36)  5, 8, 4, 9, 6, 4, 10, 4 VF 8 5|F%TF\SMGM AC],S S[8,M m 
 (A) 8   (B) 6   (C) 4   (D) 10 
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(37)  ;FT 5|F%TF\SM 5, 2, 8, 5, 9, 8 VG[ α G AC],S 5 K[4 TM α GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 9   (B) 2   (C) 5   (D) 35 
(38) U]6M¿Z 7 : 4 DF\ 4 G[ SI]\ 5N SC[ K[ m 
 (A) p¿Z5N  (B) 5}J"5N  (C) V[SFlWS 5N  (D) V\lTD 5N 
(39)  4 : 5 V[ SIM U]6M¿Z K[ m 
 (A) V[SFlWS U]6M¿Z            (B) V[SMG U]6M¿Z 
 (C) X}gI U]6M¿Z             (D) jI:T U]6M¿Z 
(40) p : q = r : s GF lJIMU 5|DF6G]\ 5lZ6FD SI]\ m 
 (A) p q r s
q s
+ +
=     (B) p q r s
p q r s
+ −
=
+ +
 
 (C) p q r s
q s
− −
=     (D) p q r s
r q
− −
=  
(41) a : b = c : d CMI4 TM NZ[S U]6M¿Z AZFAZ X]\ m 
 (A) a:c = b:d (B) a b c d
b d
+ +
=   (C) b:a = d : c  (D) a c
b d
+
+
 
(42) x:y = a:b CMI4 TM x:a = y:b V[ SIF lGIDG]\ 5lZ6FD K[ m 
 (A) jI:T 5|DF6 (B) IMU 5|DF6   (C) lJIMU 5|DF6  (D) V[SF\TZ 5|DF6 
(43) Ô[ ma = nb TM T[ 5ZYL D/T]\ SI]\ 5lZ6FD ;tI K[ m 
 (A) a n
b m
=   (B) a m
b n
=   (C) ab = mn  (D) na = mb 
(44) x:y = 4 : 9 G]\ jI:T 5|D6 SI]\ m 
 (A) x:4 = y : 9  (B) y : x = 9 : 4 (C) 4 : 9 = x : y (D) y : x = 4.9 
(45) b V[ a VG[ c GM U]6M¿Z DwIS CMI TM GLR[GFDF\YL X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) a + b + c = 0 (B) b = a + c  (C) b = ac  (D) b2 = ac 
(46) a : b = c : d CMI4 TM 5a 4c
5b 4d
−
−
 G[ ;DFG U]6M¿Z SIM m 
 (A) 4b 7d
6c 7c
−
−
  (B) 6a 5b
6c 5d
−
−
  (C)      (D) 5a
4c
 
(47) a c 3
b d 5
= =  CMI4 TM GLR[GF 5{SL SI]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) a 3
c 5
=   (B) a b 3
a b 5
+
=
−
  (C) c d 3
d 5
+
=   (D) a c 3
b d 5
+
=
+
 
(48) a VG[ b GM U]6M¿Z DwIS c CMI4 TM PPP 
 (A) a2 = bc  (B) b2 = ac  (C) c2 = ab  (D) ab = c 
(49) x : y = a : b G]\ jI:T 5|DF6 SI]\ m 
 (A) x:a = y : b     (B) y:x = b : a  
 (C) x:a = b : y     (D) a:b = x:y 
(50) 3:6 = 7:14 G]\ V[SF\TZ 5|DF6 SI]\ K[ m 
 (A) 3:7 = 6:14     (B) 6:3 = 14:7 
 (C) 3 6 7 14
6 14
+ +
=     (D) 3 6
14 7
=  
(51) Ô[ 2x = 5y CMI4 TM x:y AZFAZ X\] YFI m 
 (A) 2:5  (B) 5:2   (C) 10:1  (D) 1:10 
(52) Ô[ ax = by TM x:y AZFAZ X]\ YFI m 
 (A) ab   (B) a : b  (C) b : a  (D) y : x 
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(53) 4:6 = 6 : x TM x AZFAZ S[8,F m 
 (A) 4   (B) 9   (C) 8   (D) 12 
(54)  2 : X = 12 : 30 TM xGL lS\DT S[8,L m 
 (A) 3   (B) 4   (C) 5   (D) 6 
(55)  x : 3 = 10 : 15 TM xGL lS\DT S[8,L m 
 (A) 4   (B) 2   (C) 8   (D) 20 
(56)  3 : 4 = x : 24 CMI4 TM x GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 6   (B) 8   (C) 36   (D) 18 
(57)  2a:3b = 12 : 7 CMI4 TM 2a - 3b : 2a + 3b GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 12 : 7  (B) 7 : 12  (C) 19:5  (D) 5:19 
(58)  (x+y) : (x-y) = 17 : 13 CMI4 TM x : y GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 30 : 13  (B) 15 : 2  (C) 4 : 1  (D) 15 : 11 
(59)  3a : 2b = 12 : 5 CMI4 TM (3a + 2b) : 3a GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 17:5  (B) 12 : 17  (C) 17:12  (D) 5:17 
(60) 8 VG[ 18 GM U]6M¿Z DwIS S[8,M m 
 (A) 13   (B) 12   (C) 10   (D) 16 
(61) a2b VG[ bc2 GM U]6M¿Z DwIS XM CMI m 
 (A) abc  (B) a2c   (C) ab2c  (D) a2c2 
(62) a c
b d
=  TM NZ[S U]6M¿ZGL lS\DT S[8,L m 
 (A) ac
bd
  (B) a d
b c
+
+
  (C) a c
b d
+
+
  (D) 
2 2
2 2
a c
b d
+
+
 
(63) Ô[ x y z
y z z x x y
= =
+ + +
 VG[ x + y + z ≠ 0 CMI4 TM NZ[S U]6M¿ZGL lS\DT S[8,L m 
 (A) 1   (B) -1   (C) 1
3
   (D) 1
2
 
(64) Ô[ a b b c c a
c a b
+ + +
= =  CMI TYF a + b + c ≠ 0 CMI4 TM NZ[S U]6M¿ZGL lS\DT S[8,L m 
 (A) 2   (B) -1   (C) 1
2
   (D) 1 
(65) a b c 2a 3b 4c
2 3 4 m
− +
= = =  TM m GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 11   (B) 3   (C) -3   (D) 29 
(66) 4 b
b 9
=  CMI4 TM b GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 6.5   (B) 6   (C) 12   (D) 18 
(67) Ô[ a, b VG[ c 5Z\5lZT 5|DF6DF\ CMI4 TM GLR[GF 5{SL SI]\ ;FR]\ GYL m 
 (A) a b
b c
=   (B) b2 = ac  (C) a2 = bc  (D) a a b
b b c
+
=
+
 
(68)  x VG[ 16 GM U]6M¿Z DwIS 8 CMI4 TM x GL lS\DT X]\ CMI m 
 (A) 2   (B) 4   (C) 8   (D) 16 
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(69) Ô[ a : b = 5 : 3 CMI4 TM 2a 3b
2a 3b
+
−
 GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 4:1 (B) 19:1  (C) 2
3
   (D) 5 : 1 
(70) Ô[ 2a 3b 5c
3b 5c 5c 2a 2a 3b
= =
+ + +
 CMI TYF 2a+3b+5c ≠ 0 TM NZ[S U]6M¿ZGL lS\DT S[8,L m 
 (A) 1
2
   (B) 2
3
   (C) 3
5
   (D) 2
5
 
(71) 16 VG[ 25 GM U]6M¿Z DwIS S[8,M m 
 (A) 20   (B) 16
25
  (C) 32   (D) 50 
(72) a b
a 2b b 2a
=
+ +
 CMI TYF a + b ≠ 0, TM NZ[S U]6M¿ZGL lS\DT S[8,L m 
 (A) 1   (B) 2   (C) 1
2
   (D) 1
3
 
(73)  x : y = 5 : 8 TM x y
x y
+
−
 GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 13
3
  (B) 3
13
   (C) 3
13
−   (D) 13
3
−  
(74)  2x2 VG[ 8x4 GM U]6M¿Z DwIS S[8,M m 
 (A) 16x8  (B) 16x6  (C) 4x4  (D) 4x3 
(75) ‘x V[ y GF JU"D}/GF ;DR,GDF\ K[˜ T[G[ ;\S[TDF\ S[D ,BFI m 
 (A) x ∝ y  (B) x ∝ y2  (C) x ∝ y   (D) y ∝ x  
(76) ‘y V[ x GF jI:T R,GDF\ VG[ z GF ;DR,GDF\ ;\I]É ZLT[ R, K[P˜ T[G[ ;\S[TDF\ S[JL ZLT[  
             ,BFI m 
 (A) y ∝ xz  (B) y ∝ x
z
  (C) y α z
x
  (D) y ∝ 2
1
x
 
(77) Ô[ zVR/ CMI4 TM x∝ yVG[ yVR/ CMI4 TM x∝ 2
1
z
, TM xG]\ yVG[ zGF ;\NE"DF\  
;\I]É R,G S[JL ZLT[ ,BFI m  
 (A) x ∝ 2
y
z
  (Β) x2 ∝ y⋅z2  (C) x ∝ y z   (D) x ∝ yz 
(78) ‘x V[ y GF jI:T R,GDF\ K[˜ T[G[ ;\S[TDF\ X]\ ,BFI m 
 (A) x ∝   (B) x ∝ y2  (C) x ∝ 2
1
y
  (D) y ∝ 2
1
x
 
(79) x2 + 16y2 = 8xy TM x VG[ y JrR[ R,GGM SIM ;\A\W K[ m 
 (A) x α 1
y
  (B) x α y  (C) x2 α Y  (D) y2 α x 
(80) x2y2 + 1 = 2xy TM x VG[ y JrR[ R,GGM SIM ;\A\W K[ m 
 (A) x ∝ 1
y
  (B) x ∝ y  (C) x2 ∝ y  (D) y2 ∝ x 
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(81) Ô[ x2y X}gI[TZ VR/ CMI4 TM y G]\ x GF ;\NE"DF\ R,G X]\ CMI m 
 (A) y ∝ x2  (B) y ∝ 1
x
  (C) y ∝ 1
x
  (D) z ∝ 2
1
x
 
(82) x ∝ y2 VG[ 1
y
 ∝ z2 CMI4 TM z G]\ x GF ;\NE"DF\ R,G X]\ CMI m 
 (A) z ∝ x4   (B) z2 α x  (C) z ∝ 
4
1
x
  (D) z ∝ 4
1
x
 
(83) x2 ∝ y TM GLR[GFDF\YL X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) Y2 ∝ x  (B) x ∝ y   (C) x = y  (D) y ∝ x  
 
(84) x3 ∝ y2 TM y G]\ x GF ;\NE"DF\ R,G X]\ YFI m 
 (A) y ∝ x 2
3
  (B) y ∝ 3 x   (C) y ∝ 3x   (D) y ∝ ( )33 2x  
(85)  x ∝ y  TM y G]\ x GF ;\NE"DF\ R,G X]\ YFI m 
 (A) y ∝ x  (B) y ∝ x2   (C) y ∝ x   (D) y ∝ x½  
(86) y2 ∝ x TM x G]\ y GF ;\NE"DF\ R,G X]\ YFI m 
 (A) x ∝ y   (Β) x ∝ y2  (C) x ∝ y3  (D) x ∝ y4 
(87) 2x = 3y2 CMI4 TM x G]\ y GF ;\NE"DF\ R,G SI]\ m 
 (A) x ∝ y2  (B) x ∝ 
2
3y    (C) x ∝ y3   (D) x ∝ y 
(88) 4x2 = 3y3 CMI4 TM GLR[GFDF\YL X]\ ;tI GYL m 
 (A) x2 ∝ y3  (B) y3 ∝ x2  (C) x ∝ 3y   (D) y ∝ x3/2 
(89)  Ô[   X}gI[TZ VR/ CMI4 TM x VG[ y GM SIM R,G ;\A\W K[ m 
 (A) x2 ∝ y  (B) x ∝ y2  (C) y y∞   (D) x ∝ y  
(90) x ∝ 1
y
 CMI4 TM GLR[GF 5{SL SI]\ ;tI K[ m 
 (A) y ∝ x  (B) x ∝ y   (C) xy = X}gIT[Z VR/ (D) x 0
y
=  
(91) x2 ∝ 1
y
 CMI4 TM GLR[GF 5{SL SI]\ ;tI K[ m 
 (A) x ∝ 1
y
  (Β) y ∝ 1
x
  (C) y  ∝ 1
x
  (D) y ∝ 4
1
x
 
(92) 'xV[ yGF JU"GF ;DR,GDF\ VG[ ZGF 3GD}/GF jI:T R,GDF\ ;\I]É ZLT[ R,[ K[˜  
T[G[ ;\S[TDF\ X]\ ,BFI m 
 (A) x ∝ 3
y
z
  (Β) x ∝   (C) x ∝    (D) y2 ∝ x 
(93) x ∝ 1
y
 VG[ y ∝ 1
z
 TM x G]\ Z GF ;\NE"DF\ R,G ;\A\W XM K[ m 
 (A) x ∝ z  (B) x ∝ 1
z
  (C) x ∝ z2  (D) x ∝ 1
z
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(94)  x ∝ y  VG[ y ∝ z TM x GM z GF\ ;\NE"DF\ R,G ;\A\W XM K[ m 
 (A) x ∝ z   (Β) x ∝ 3 z   (C) x ∝ Z-4   (D) 14X Zα  
 
(95)  x2 - 6xy + 9y2 = 0 CMI4 TM x GM y GF ;\NE"DF\ R,G ;\A\W XM K[ m 
 (A) x ∝ y  (B) x ∝ 1
y
  (C) x ∝ y2  (D) x2 ∝ y 
(96) x2y2 - 4xy + 4 = 0 TM x GM x GF ;\NE"DF\ R,G ;\A\W XM K[ m 
 (A) x ∝ y  (B) x ∝ 1
y
  (C) x ∝ 2
1
y
  (D) x ∝ 1
y
 
(97) x ∝ y2 K[P ßIFZ[ x = 16 CMI tIFZ[ y = 2 K[4 TM x = ky2 DF\ VR/F\S k GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 8   (B) 4   (C) 32   (D) 2 
(98) y ∝ x3 K[P ßIFZ[ x = 2 K[4 TM x = 4 tIFZ[ y GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 16   (B) 8   (C) 4   (D) 1 
(99) y ∝ 1
x
 K[P ßIFZ[ x = 4 CMI4 tIFZ[ y = 20 K[P ßIFZ[ x = 5 CMI4 tIFZ[ y X]\ CMI m 
 (A) 20   (B) 16   (C) 25   (D) 15 
(100) x ∝ yz K[P ßIFZ[ x = 6 VG[ y = 4 CMI4 tIFZ[ z = 3 K[P ßIFZ[ y = 6 VG[ z = 4  
TM4 x GL l\SDT S[8,L CMI m 
 (A) 18   (B) 12   (C) 6   (D) 3 
(101) x V[ y GF JU"GF ;DR,GDF\ K[P Ô[ x = 8, TM y = 4 K[P ßIFZ[ y = 6 CMI4 tIFZ[ x GL  
            lS\DT S[8,L m 
 (A) 18   (B) 36   (C) 9   (D) 3 
(102)  x ∝ y
z
 K[P x = 5 VG[ y = 10 CMI tIFZ[ z = 6 K[4 TM kyx
z
=  DF\ VR/F\S k GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 1
3
   (B) 1
2
   (C) 3   (D) 2 
(103) ∆ABC GF\ S], V\UM S[8,F\ K[ m  
 (A) A[    (B) +6   (C) K   (D) GJ 
(104) l+SM6GF NZ[S lXZMlA\N]V[ S[8,F AlCQSM6 AG[ m 
 (A) V[S H     (B) A[        (C) +6                (D) K 
(105) l+SM6G[ S], S[8,F AlCQSM6 CMI m 
 (A) A[     (B) +6         (C) RFZ         (D) K 
(106) ∠ CAD V[ ∆ABC GM AlCQSM6 K[P Ô[ ∠CAD ,3]SM6 CMI4 TM ∠B SIF 5|SFZGM CMI m 
 (A) ,3]SM6     (B) U]Z]SM6  
 (C) SF8SM6     (D)U]Z]SM6 VYJF SF8SM6 
(107) ∠ CBD V[ ∆ ABC GM AlCQSM6 K[P Ô[ ∠CBD U]Z]SM6 CMI4 TM ∠A SIF 5|SFZGM CMI m 
 (A) ,3]SM6                 (B) SF8SM6 
 (C) ,3]SM6 S[ SF8SM6                (D) ,3]SM64 SF8SM6 S[ U]Z]SM6 
(108) ∠ACD V[ ∆ ABC GM AlCQSM6 K[P Ô[ ∠ABC SF8SM6 CMI4 TM ∠ACD SIF 5|SFZGM CMI m 
 (A) ,3]SM6  (B) SF8SM6  (C) U]Z]SM6  (D) ,3]SM6 S[ SF8SM6 
 (109) l+SM6GF S], K AlCQSM6MGF DF5GM ;ZJF/M S[8,M YFI m 
 (A) 360     (B) 720          (C) 540  (D) 180 
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(110) ∆ ABC G[ U6 :J~5[ X]\ ,BFI m 
 (A) {A, B, C}     (B) ∠ A ∪ ∠ B ∪ ∠ C 
 (C) AB BC CA∪ ∪     (D) ∠ A ∪ BC  
 
(111) l+SM6GM p5U6 GLR[GF 5{SL SIM K[ m 
 (A) l+SM6GL AFH]    (B) l+SM6GM B}6M 
 (C) l+SM6G[ ;DFJT]\ ;DT,   (D) l+SM6GM V\NZGM EFU 
(112) ∆ PQRGM ACFZGM EFU α VG[ ∆PQR [ ;DFJT]\ ;DT, β CMI4 TM α VG[ β JrR[ XM ;\A\W K[m 
 (A) α ∈ β  (B) α ⊂ β  (C) α ⊄ β  (D) β ⊂ α 
(113) ∠ABD V[ ∆ABC GM AlCQSM6 K[4 TM T[GF A[ V\To;\D]BSM6M SIF SIF m 
 (A) ∠A VG[ ∠B             (B) ∠A VG[ ∠C 
 (C) ∠B VG[ ∠C             (D) ∠ABC VG[ ∠BAC 
(114) ∆ PQR GM AlCQSM6 ∠PRS K[4 TM m ∠PRS DF8[ SI]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) m ∠ PRS = m ∠P    (B) m ∠ PRS = 2m ∠Q 
 (C) m ∠ PRS = m ∠ P + m ∠ Q  (D) m ∠ PRS = m ∠ Q + m ∠ R 
(115) ∆DEF GM AlCQSM6 ∠ DEM K[4 TM GLR[GF 5{SL X]\ ;FR]\ GYL m 
 (A) m ∠ DEM = m ∠ D = m ∠ E  (B) m ∠ DEM = m ∠ F = m ∠ D 
 (C) m ∠ DEM > m ∠ F   (D) m ∠ D < m ∠ DEM 
(116) ∆ABCDF\ m∠ B=55VG[ m∠ C=65CMI4 TM ∆ABCGF AlCQSM6G]\ DF5 GLR[GF  
5{SL SI]\ G CM. XS[ m 
 (A) 125  (B) 120  (C) 115  (D) 110 
(117) ∆ ABC VG[ ∆ XYZ GL ;\UTTF BCA ↔ XYZ DF8[ AB  G[ VG]~5 AFH] S. m 
 (A) XY   (B) YZ   (C) ZX   (D) BC  
(118) ∆ PQRVG[ ∆ DEFGL ;\UTTF QPR↔ DEFDF8[ PQ  VG[ QR  G[ VG]~5 AFH]VM  
VG]S|D[ S. S. m 
 (A) DE  VG[ EF                  (B) DF  VG[ DE  
 (C) EF  VG[ DF                  (D) ED VG[ DF  
(119) ∆ ABCVG[ ∆PQRGL ;\UTTF CAB↔ QRPDF8[ AB  VG[ PQ  G[ VG]~5  
AFH]VM VG]S|D[ S. S. m 
 (A) PR  VG[ BC               (B) PQ  VG[ AB  
 (C) QR  VG[ AC                 (D) PR VG[ AB  
(120) ∆ ABCVG[ ∆DEFGL ;\UTTF ABC↔EDFDF8[ ∠BVG[ ∠CG[ VG]~5 B}6FVM  
VG]S|D[ SIF SIF m 
 (A) ∠ E VG[ ∠ F              (B) ∠ D VG[ ∠ E  
 (C) ∠ F VG[ ∠ D               (D) ∠ D VG[ ∠ F 
(121) ∆ PQRVG[ ∆ QRSGL ;\UTTF PQR↔ SRQDF8[ ∠ PVG[ ∠ QG[ VG]~5  
B}6FVM VG]S|D[ SIF SIF m 
 (A) ∠ P VG[ ∠ Q              (B) ∠ Q VG[ ∠ P 
 (C) ∠ Q VG[ ∠ S               (D) ∠ S VG[ ∠ R 
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(122) ∆ ABC VG[ ∆ PQR GL S. ;\UTTF DF8[ ∠ B G[ VG]~5 ∠ R VG[ BC  G[ VG]~5  
AFH] PR  K[ m 
 (A) ABC ↔ QRP             (B) BCA ↔ PRQ 
 (C) ABC ↔ RPQ             (D) CAB ↔ RQP 
(123) ∆PQR GM V[S AlCQSM6 ∠PQR K[P Ô[ m ∠ PQR = 70 CMI4 TM m∠PQR X]\ CMI m 
 (A) 55  (B) 70  (C) 110  (D) 70 YL VMK]\ 
(124) ∆ABC DF\ m ∠ A + m ∠ B = 140 CMI TM ∠C G]\ DF5 S[8,]\ m 
 (A) 40  (B) 70  (C) 140  (D) 140 YL JW] 
(125) ∆ABC GM AlCQSM6 ∠ ACD K[P Ô[ m ∠ ACD = 110 VG[ m ∠ A = 60 TM ∠B G]\ DF5 X]\ CMI m 
 (A) 50  (B) 60  (C) 70  (D) 55 
(126) ∆ ABCDF\  m∠ A=70 VG [m∠ B=60 CMI4 TM  ∆ABCGF SM. V[S AlCQSM6G]\ DF5  
SI]\ CM. XS[ m 
 (A) 50  (B) 110  (C) 100  (D) 70 
(127) ∆ ABC VG[ ∆ DEFGL SM. ;\UTTF DF8 [ BG[ ;\UT lA\N] E K[ VG[  CG[ ;\UTlA\N] D K[4 
 TM T[ ;\UTTF S. m 
 (A) ABC ↔ DEF    (B) ABC ↔ FED 
 (C) ABC ↔ EDF    (D) BAC ↔ DEF 
(128) Ô[ lA\N]VM M, N, P V;DZ[B CMI4 TM MN  ∪ NP  ∪ PM  G[ X]\ ,BFI m 
 (A) ∠ M     (B) ∠ M VG[ ∠NGM V\NZGM EFU 
 (C) {M, N, P}     (D) ∆ MNP 
(129) ∆PQR DF\ ∠R GL ;FD[GL AFH] S. m 
 (A) PR   (B) PQ   (C) QR   (D) RQ  
(130) ∆ PQR DF\ QR  GL ;FD[GM B}6M SIM m 
 (A) ∠Q  (B) ∠R  (C) ∠QRP  (D) ∠QPR 
(131) ∆ DEF DF\ EF  VG[ DF GM V\TU"T B}6M SIM m 
 (A) ∠E  (B) ∠F  (C) ∠EDF  (D) ∠DEF 
(132) ∆ XYZ DF\ ∠XYZ VG[ ∠YXZ GL V\TU"T AFH] S. m 
 (A) XY   (B) YZ   (C) XZ  (D) ∠XZY ∩ ∠YXZ 
(133) ∆ ABC DF8[ lA\N] P ∈ ∠ABC TYF P ∈ ∠CAB TM P G]\ :YFG SIF\ CMI m 
 (A) AB  5Z              (B) ∆ABC GF V\NZGF EFUDF\ 
 (C) ∆ ABC GF ACFZGF EFUDF\    (D) ∆ ABC p5Z UD[ tIF\  
(134) ∆ ABC VG[ ∆PQR GL ;\UTTF ABC↔RQP DF8[ AB QR≅ , AC PR≅  VG[ ∠A ≅ ∠ R 
CMI4 TM S. XZTYL T[ ;\UTTF V[S~5TF YFI m 
 (A) AFB}AF  (B) AFAFAF  (C) B}B}AF  (D) B}AFB} 
(135) ∆ ABCVG[ ∆ DEFGL SM. ;\UTTF DF8[ AB DF≅ , BC EF≅ VG[ ∠ B≅ ∠ F 
CMI4 TM S. ;\UTTF V[S~5TF YFI m 
 (A) ABC ↔ DEF               (B) ABC ↔ DEF 
 (C) ABC ↔ FDE    (D) ABC ↔ EFD 
(136) ∆ ABC DF\ AB AC≅  K[4 TM ∆ ABC GL T[ H l+SM6 ;FY[GL S. ;\UTTF V[S~5TF YFI m 
 (A) ABC ↔ BCA    (B) ABC ↔ CBA 
 (C) ABC ↔ ACB    (D) ABC ↔ BAC 
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(137) ∆ PQR DF\ QR PR≅  K[4 TM ∆ PQR GL T[ H l+SM6 ;FY[GL S. ;\UTTF V[S~5TF YFI m 
 (A) PQR ↔ PRQ    (B) PQR ↔ RQP 
 (C) PQR ↔ RPQ    (D) PQR ↔ QPR 
(138) Ô[ ∆ ABC DF\  AB BC AC≅ ≅  TM T[ l+SM6GM 5|SFZ SIM K[ m 
 (A) ;Dl£E]H  (B) ;DE]H  (C) lJQFIE]H  (D) SF8SM6 
(139) ∆ ABC DF\ m ∠ C = 90 TM S6" SIM m 
 (A) AB   (B) BC   (C) CA   (D) AC  
(140) ∆ ABC DF\ S6" BC  K[4 TM SIM B}6M SF8B}6M K[ m 
 (A) ∠ A  (B) ∠ B  (C) ∠ C  (D) ∠ BCA 
(141) ∆ ABC DF\ m ∠ A = 90 TM ∠ B VG[ ∠ C lJX[ X]\ SC[JFI m 
 (A) A\G[ B}6F SF8B}6F K[P    (B) A\G[ U]Z]SM6 K[P 
 (C) A\G[ ,3]SM6 K[P          (D) A[DF\YL V[S B}6M SF8B}6M K[P 
(142) ∆ ABC ;DAFH] l+SM6 K[4 TM ∠ A G]\ DF5 S[8,]\ m 
 (A) 45      (B) 60    
(C) 90                (D) RMÞ; SCL G XSFI 
(143) ;Dl£E]H SF8SM6 l+SM6DF\ ,3]SM6G]\ DF5 X]\ CMI m 
 (A) 30   (B) 40   (C) 45   (D) 60 
(144) ∆ ABC VG[ ∆ PQR GL K ;\UTTFVM V[S~5TF K[ TM A\G[ l+SM6MGM 5|SFZ SIM CMI m 
 (A) ;DE]H  (B) ;Dl£E]H  (C) SF8SM6  (D) lJQFDE]H 
(145) A[ l+SM6MGF lXZMlA\N]VM JrR[GL ;\UTTF V[S~5TF YJF DF8[GL GLR[GFDF\YL S. XZT GYL m 
 (A) AFB}AF  (B) AFAFAF  (C) B}B}AF  (D) B}B}B} 
(146) ∆ ABC DF\ AB BC≅  K[4 TM SIF B}6FGM l£EFHS T[GL ;FD[GL AFH]G[ N]EFU[ K[ m 
 (A) ∠ A  (B) ∠ B  (C) ∠ C  (D) ∠ A VG[ ∠ C  
(147) H[ l+SM6GF +6 B}6FVMGF\ DF5 40, 40 VG[ 100 CMI4 TM T[ l+SM6GM 5|SFZ SIM m 
 (A) ,3]SM6  (B) U]Z]SM6  (C) SF8SM6  (D) ;DSM6 
(148) V[S l+SM6GF A[ B}6FVMGF\ DF5 60 VG[ 60 K[4 TM T[ l+SM6GM 5|SFZ SIM m 
 (A) ;DSM6  (B) ;Dl£E]H  (C) SF8SM6  (D) U]Z]SM6 
(149) H[ l+SM6GF A[ B}6FVMGF\ DF5 40 VG[ 50 CMI T[ l+SM6GM 5|SFZ SIM m 
 (A) SF8SM6  (B) U]Z]SM6  (C) ,3]SM6  (D) ;Dl£E]H 
(150) ∆ ABC DF\ BC AC≅  K[4 TM SIF A[ B}6F V[S~5 YFI m 
 (A) ∠ A ≅ ∠ B           (B) ∠ B ≅ ∠ C 
 (C) ∠ A ≅ ∠ C           (D) ∠ A ≅ ∠ C TYF ∠ B ≅ ∠ B ≅ ∠ C 
(151) ∆ ABCVG[ ∆PQRGL ;\UTTF ABC↔ QRPDF8[ AB QR≅ VG[ AC PQ≅   
VF5[, CMI4 TM AFB}AF 5}J"WFZ6FG[ VFWFZ[ T[ ;\UTTF V[S~5TF YJF SI]\ V[S~5 V\U CMJ]\ H~ZL K[ m 
 (A) ∠ A ≅ ∠ P           (B) ∠ B ≅ ∠ R        
 (C) ∠ C ≅ ∠ P       (D) ∠ A ≅ ∠Q  
(152) ∆ PQRVG[ ∆XYZGL ;\UTTF QRP↔ XYZDF8[ PQ XY≅ VG[ PR YZ≅   
VF5[, CMI4 TM AFB}AF 5}J"WFZ6FG[ VFWFZ[ T[ ;\UTTF V[S~5TF YJF SI]\ V\U V[S~5 H~ZL K[ m 
 (A) ∠ P ≅ ∠ Y        (B) ∠ P ≅ ∠ X    
 (C) ∠ Q ≅ ∠ X     (D) ∠ R ≅ ∠ Z 
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(153) ∆ DEF VG[ ∆PQRGL ;\UTTF  DEF↔ QPR DF8[ DF PQ≅ , ∠F ≅ ∠ P VF5[,  
CMI4 TM AFB}AF 5}J"WFZ6FG[ VFWFZ[ T[ ;\UTTF V[S~5TF YJF SI]\ V[S~5 V\U H~ZL K[ m 
 (A) DF QR≅         (B) ∠ D ≅ ∠ Q    (C) EF RP≅  (D) DE PQ≅  
(154) ∆ ABC DF\ AB BC≅  K[P Ô[ m ∠ A = 40 CMI4 TM SI]\ ;FR]\ m 
 (A) m ∠ B = 40        (B) m ∠ C = 40 
 (C) m ∠ B = 140       (D) m ∠ c = 140 
(155) ∆ ABC DF\ BC 5Z lA\N] D V[J]\ K[ S[ H[YL AD = BD = CD K[P TM X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) ∆ ABC ;DE]H l+SM6 K[P    (B) ∆ ABC SF8SM6 l+SM6 K[P 
 (C) ∆ ABC ;Dl£E]H l+SM6 K[P   (D) ∆ ABC ;Dl£E]H SF8SM6 l+SM6 K[P  
(156) ∆ ABC DF\ m ∠ C = m ∠ A K[4 TM S. A[ AFH]VM V[S~5 YX[ m 
 (A) AC VG[ BC     (B) BC  VG[ AB  
 (C) AB  VG[ AC     (D) UD[ T[ A[ AFH] 
(157) ∆ ABC VG[ ∆PQRGL  m∠ B = m∠ Q=90, AB QR≅  TYF BC PQ≅  K[4 TM  
S. ;\UTTF S. XZTYL V[S~5TF K[ m 
 (A) SFSAF o ABC ↔ PQR            (B) AFAFAF o ABC ↔ RPQ 
 (C) AFB}AF o ABC ↔ RQP            (D) SFSAF o ABC ↔ RQP 
(158) ∆ ABCVG[ ∆ PQRDF\ AB QR≅ , VG[ AC PQ≅  K[ TM S. ;\UTTF S. XZTYL V[S~5TF K[ m 
 (A) AFAFAF o ABC ↔ PQR   (B) AFAFAF o ABC ↔ QRP 
 (C) AFB}AF o ABC ↔ QPR   (D) B}AFB} o ABC ↔ PRQ 
(159) ∆ ABC VG[ ∆ PQR DF8[  ∠ A≅ ∠ Q, CA PQ≅  VG [ ∠ C≅ ∠ P CMI4 TM S.  
;\UTTF V[S~5TF YFI m 
 (A) ABC ↔ QPR    (B) ABC ↔ QRP 
 (C) ABC ↔ PRQ    (D) ABC ↔ RPQ 
 (160) ∆ ABC DF\ ∠ A ≅ 5 VG[ BC = 4 TM ∆ ABC GL 5lZlDlT S[8,L m 
 (A) 9   (B) 14   (C) 13   (D) 15 
 (161) ∆ PQR DF\ PQ PR≅ VG[ Q-R-S K[P Ô[ m ∠ PRS = 140 CMI4 TM m ∠ PQR S[8,M m 
 (A) 40   (B) 50   (C) 70   (D) 140 
(162) ∆ ABC VG[ ∆XYZDF\  ∠ B ≅ ∠ Z, ∠ C≅ ∠ X VG[ BC  ≅ XZ  CMI4 TM S.  
XZTYL S. ;\UTTF V[S~5TF YFI m 
 (A) AFB}AF o ABC ↔ XYZ   (B) B}B}AF o ABC ↔ XZY 
 (C) B}AFB} o ABC ↔ YXZ   (D) B}AFB} o ABC ↔ YZX 
(163) ∆ PQR DF\ PQ = 4, QR = 6 VG[ PR = 5 K[4 TM ∆PQR GM ;F{YL DM8F DF5GM B}6M SIM m 
 (A) ∠ P         (B) ∠ Q         (C) ∠ R  (D) ∠ QRP 
(164) ∆ XYZ DF\ m ∠ X = 45 VG[ m ∠ Z = 60 K[4 TM ∆ XYZ GL ;F{YL DM8L AFH] S. m 
 (A) XY         (B) YZ            (C) XZ   (D) XY  VG[ YZ  
(165) A[ lA\N]VM A VG[ B YL ;ZBF V\TZ[ VFJ[,F lA\N]VMGM U6 X\] NXF"J[ K[ m 
 (A) AB  GM ,\Al£EFHS    (B) AB  GM ,\A 
 (C) AB  G[ ;DF\TZ Z[BF    (D) ∠ A GM l£EFHS 
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(166) A[ lGlüT lA\N]VM A VG[ B DF\YL 5;FZ YTF TDFD JT]/MGF\ S[gãM P GM U6 X]\ NXF"J[ K[ m 
 (A) ∆ ABP     (B) AB GM ,\Al£EFHS 
 (C) AB
suur
GL ,\AZ[BF    (D) JT]"/GL ÒJF 
(167) ∆ ABC VG[ AB < AC K[4 TM GLR[GFDF\YL X]\ ;FR]\ m 
 (A) m ∠ A < m ∠ B    (B) m ∠ B < m ∠ C 
 (C) m ∠ C < m ∠ A    (D) m ∠ C < m ∠ B 
(168) ∆ PQR DF\ m ∠ QRP > m ∠ PQR, TM GLR[GFDF\YL X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) PQ > PR             (B) QR > PQ       
 (C) PR > PQ     (D) PQ > QR 
 
(169) ∆ ABC DF\ AB > BC VG[ BC > AC TM ∆ ABC GM ;F{YL GFGM B}6M SIM m 
 (A) ∠ A         (B) ∠ C   (C) ∠ B  (D) ∠ A VG[ ∠ C 
(170) ∆ DEF DF\ m ∠ F < m ∠ E < m ∠ D TM ∆ DEFGL ;F{YL DM8L AFH] S. m 
 (A) DE           (B) EF              
(C) DF      (D) VF5[, 5{SL V[S[I GCL\ 
(171) ∆ PQR DF\ m ∠ Q < m∠ R TYF m∠ P > m∠ R TM  ∆ PQR DF\ S. AFH] ;F{YL DM8L K[ m 
 (A) PQ   (B) QR   (C) PR   (D) PR VG[ QR A\G[ 
(172) ∆ DEF DF\ EF < DF VG[ DE > DF TM X]\ ;FR]\ m 
 (A) m ∠ D > m ∠ E > m ∠ F   (B) m ∠ E > m ∠ F > m ∠ D 
 (C) m ∠ F > m ∠ E > m ∠ D   (D) m ∠ D > m ∠ F > m ∠ E 
(173)  ∆ ABC DF\ m ∠ C >  m ∠ A > m ∠ B CMI4 TM GLR[GFDF\YL X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) AB < BC < AC               (B) BC > AC > AB 
 (C) AB > BC > CA               (D) CA < AB < BC 
(174) ∆ ABC DF\ AB = AC VG[ AB > BC TM GLR[GFDF\YL X]\ ;FR]\ GYL m 
 (A) BC  G]\ DF5 ;F{YL GFG]\              (B) ∆ ABC ;Dl£E]H l+SM6 K[P 
 (C) ∠ A G]\ DF5 ;F{YL GFG]\              (D) m ∠ B > m ∠ C 
(175) ∆ KLM DF\ m ∠ K ≠ m ∠ L  VG[  ∠ K ≠  m ∠ L  TM GLR[GF 5{SL X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) m ∠ L < m ∠ K           (B) m ∠ L > m ∠ K 
 (C) KM > LM            (D) LM = KM 
(176) ∆ ABC DF\ AB = 4 VG[ BC = 7 CMI4 TM AC  GF DF5 lJX[ C\D[XF\ X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) AC < 7  (B) AC > 4  (C) 4 < AC < 7 (D) 3 < AC < 11 
(177) ∆ ABC DF\ AB = 5, AC = 11 TM GLR[GFDF\YL X]\ ;FR]\ GYL m 
 (A) 6 < BC < 16          (B) AB < BC 
 (C) BC = 6           (D) m ∠ B > m ∠ C 
(178) ∆ PQR DF\ PQ = 3 VG[ QR = 7 TM PR  GF DF5 lJX[ X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) PR = 4  (B) PR = 10  (C) 4 < PR < 10 (D) 7 > PR > 3 
(179) CD GF ,\Al£EFHS l DF8[ X]\ ;FR]\ GYL m 
 (A) l V[ CD G[ ;\DFTZ K[P        (B) l V[ CD  G[ ,\A K[P  
 (C) l V[ CD  G[ DwIlA\N]DF\ K[N[ K[P     (D) l V[ CD  GF DwIlA\N]DF\YL 5;FZ  
       YTL ,\AZ[BF K[P  
(180) ∆ ABC DF\ m ∠ B = 30, B-C-D YFI T[J]\ lA\N] D K[P Ô[ m ∠ ACD = 110 CMI4  
TM ∆ ABC GL ;F{YL DM8L AFH] S. m 
 (A) AB   (B) BC   (C) CA   (D) AB  VG[ AC  
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5lZlXQ8v* 
5|FYlDS VHDFIX l;lwW DF5G S;M8L (Sub test-3) 
WMZ6 o )4 Ul6T 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
;DI o # S,FS         S], U]6o !(_ 
 
GLR[GF 5|`GM DF8[ VF5[,F lJS<5MDF\YL ;FRM lJS<5 5;\N SZL HJFA ,BM o 
(1) SIM Z[BFB\0  HDFC GL AFH] GYL m 
 (A) HC   (B) FD   (C) FC   (D) HF  
(2) SIM Z[BFB\0  DEFG GM lJS6" K[ m 
 (A) DG   (B) EG   (C) FG   (D) EF  
(3) RFZ lEgG V;DZ[B lA\N]VM A, B, C, D 5{SL A, B VG[ C T[ H S|DDF\ ;DZ[B CMI4 TM AB , BC , CD  
VG[ DA  GM IMUU6 X]\ YFI m 
 (A) l+SM6  (B) RT]QSM6  (C) Z[BFB\0  (D) RMZ; 
(4) RT]QSM6G[ S], S[8,F\ V\UM K[ m 
 (A) RFZ   (B) K   (C) VF9   (D) N; 
(5) AB  VG[ DE  lJS6" CMI T[JF RT]QSM6 SIM m 
 (A)  ABDE     (B)  ADEB      
 (C)  AEBD        (D)  DABE 
(6)  ABCD G[ ALÒ ZLT[ GLR[GF 5{SL SIF GFDYL NXF"JFI m 
 (A)  BADC     (B)  CDBA      
 (C) DACB              (D)  ACBD 
(7) RT]QSM6GF\ SIF\ A[ V\UMGM K[NU6 BF,L U6 H CMI m 
 (A) S|lDS AFH]VM           (B) ;FD;FD[GL AFH]VM 
 (C) ;FD;FD[GF B}6F           (C) A[ lJS6" 
(8)  ABCD GL S|lDS AFH]VMGL S[8,L Ô[0 CMI m 
 (A) A[   (B) +6   (C) RFZ   (D) K 
(9)  ABCD GF ∠ B VG[ ∠ D GM K[NU6 XM K[ m 
 (A) ∅   (B) {B, D}  (C) {A, C}  (D) BD  
(10) H[ RT]QSM6GL ;FD;FD[GL AFH]VMGL DF+ V[S H Ô[0 ;DF\TZ CMI4 T[ RT]QSM6 SIF 5|SFZGM 
  RT]QSM6 K[ m 
 (A) V\TD]"B RT]QSM6                (B) ;DF\TZAFH] RT]QSM6 
 (C) ;D,\A RT]QSM6               (D) ;DAFH] RT]QSM6 
(11) H[ RT]QSM6GL ;FD;FD[GL AFH]VMGL A\G[ Ô[0 ;DF\TZ CMI VG[ AWF B}6F SF8B}6F CMI T[  
 RT]QSM6 SIF 5|SFZGM RT]QSM6 K[ m 
 (A) ;D,\A RT]QSM6    (B) ;DAFH] RT]QSM6  
 (C) ,\ARMZ;     (D) RMZ; 
(12) H[ RT]QSM6GF AWF B}6F SF8B}6F CMI TYF AWL AFH]VM V[S~5 CMI T[ RT]QSM6 SIF  
 5|SFZGM RT]QSM6 m 
 (A) ;DAFH] RT]QSM6 (B) ,\ARMZ;  (C) ;D,\A RT]QSM6 (D) RMZ; 
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(13) ,\ARMZ; V[ S[JM RT]QSM6 K[ m 
 (A) ;DAFH] RT]QSM6   (B) ;DF\TZAFH] RT]QSM6 
 (C) RMZ;    (D) ;D,\A RT]QSM6 
(14)  ABCD GL ;FD;FD[GL AFH]VMGL V[S Ô[0 GLR[GF 5{SL S. K[ m 
 (A) AB  VG[ BD           (B) AC  VG[ BD  
 (C) CD  VG[ AB                 (D) AC  VG[ DA  
(15)  ABCD GF A[ B}6FVM ∠ B VG[ ∠ C GM K[NU6 RT]QSM6DF\ X]\ CMI m 
 (A) {B}  (B) {B, C}  (C) ∅   (D) BC  
(16) H[DF\ AD GL ;FD[GL AFH] BC  VG[ AD GL 5F;[YL AFH] AB  CMI T[ RT]QSM6 SIM m 
 (A)  ADBC (B)  ACDB    (C)  ACBD     (D)  BCAC 
(17) GLR[GF 5{SL SIM  ABCD GM p5U6 GYL m 
 (A) AB   (B) AC   (C) CD   (D) BC  
(18) ABCD G]\ lXZMlA\N] A V[ RT]QSM6GL S[8,L AFH]VMG]\ ;FDFgI V\tIlA\N] K[ m 
 (A) V[S   (B) A[   (C) +6   (D) RFZ 
(19) ABCD G]\ lXZMlA\N] A V[ RT]QSM6GL S[8,L AFH]VMG]\ ;FDFgI V\tIlA\N] K[ m 
 (A) V[S   (B) A[   (D) +6   (D) RFZ 
(20) ABCD DF8[ GLR[GF 5{SL SI]\ lJWFG ;FR]\ GYL m 
 (A) ∠ A ⊄  ABCD    (B) ∠ D ⊄  ABCD 
 (C) AC  ⊄  ABCD    (D) BC ⊄  ABCD 
(21) ABCD AlCD]"B RT]QSM6 CMI4 TM SI]\ lJWFG ;FR]\ K[ m 
 (A) AB  ∩ CD
suur
 = ∅    (B) AB
suur
 ∩ CD
suur
 = ∅ 
 (C) AC  ∩ BD  = ∅    (D) C V[ ∠A GF V\NZGF EFUDF\ K[P  
(22)  ABCD ,\ARMZ; K[4 TM GLR[GFDF\YL SI]\ lJWFG ;FR]\ K[ m 
 (A) m ∠ A = 90    (B) AB = BC 
 (C) AB = BC = CD = DA   (D) AC || BD  
(23) m ABCD DF\ ∠ A VG[ ∠ B GF l£EFHSM M DF\ K[N[ K[P Ô[ m ∠ A = 80  
CMI4 TM ∠ AMB G]\ DF5 S[8,]\ m 
 (A) 40  (B) 50    (C) 80   (D) 90 
(24) ABCD ,\ARMZ; K[P Ô[ AB = 8 VG[ AC = 10 CMI4 TM BD  G]\ DF5 S[8,]\ CMI m 
 (A) 8   (B) 4   (C) 6   (D) 10 
(25)  ABCD ;DAFH] RT]QSM6 K[P Ô[  ABCD GL 5lZlDlT 48 CMI4 TM AB  GL ,\AF. S[8,L m 
 (A) 8   (B) 12   (C) 16   (D) 24 
(26) ABCD RMZ; K[P Ô[ AB = 4 TM BD  GL ,\AF. S[8,L m 
 (A) 4   (B) 8   (C) 12   (D) 4 2  
(27) ABCD DF\ m ∠ A = 90, m ∠ B = 90 VG[ m ∠ C = 70 CMI4 TM ∠ D G]\ DF5 S[8,]\ CMI m 
 (A) 110  (B) 90   (C) 70   (D) 140 
(28) ABCD DF\ BC || AD  K[P Ô[ m ∠ B = 60 VG[ m ∠ D = 70 CMI4 TM ∠ C G]\  
 DF5 S[8,]\  m 
 (A) 120  (B) 110  (C) 130  (D) 140 
(29) m ABCD DF\ AB = 4 VG[ AD = 5 K[4 TM m ABCD GL 5lZlDlT S[8,L m 
 (A) 9   (B) 250  (C) 500  (D) 18 
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(30) m PQRS DF\ PQ = 5 VG[ QR + RS + SP = 21 K[4 TM QR  G]\ DF5 S[8,]\ m 
 (A) 5   (B) 8   (C) 13   (D) 11 
(31) m DEFG DF\ DE : EF = 2 : 3  TYF m DEFG GL 5lZlDTL 30 CMI4 TM FG G]\ DF5            S[8,]\ m 
 (A) 3   (B) 4   (C) 6   (D) 9 
(32) m PQRS DF\ PQ = 2QR CMI TYF RS = 8 CMI4 TM m PQRS GL 5lZlDlT S[8,L m 
 (A) 12   (B) 24   (C) 28   (D) 32 
(33) m ABCD GL 5lZlDlT 22 K[P Ô[ AB = 4 TM BC G]\ DF5 S[8,]\ m 
 (A) 7   (B) 6   (C) 5.5   (D) 4 
(34) m ABCD DF\ m ∠ B = 55 CMI4 TM ∠D G]\ DF5 S[8,]\ m 
 (A) 80   (B) 100  (C) 120  (D) 160 
(35) m ABCD DF\ m ∠ A = 80 CMI4 TM ∠ D G]\ DF5 S[8,]\ m 
 (A) 80   (B) 100  (C) 120  (D) 160 
(36) m ABCD DF\ m ∠ A : m ∠ B = 7 : 11 CMI4 TM ∠ C G]\ DF5 S[8,]\ m 
 (A) 70   (B) 90   (C) 100  (D) 110 
(37) ;DAFH] RT]QSM6 S[ RMZ; G CMI T[JF ;DF\TZAFH] RT]QSM6GF B}6FVMGF l£EFHSM 5Z:5Z  
 K[NJFYL S. EF{lDlTS VFS'lT AG[ m 
 (A) RMZ;  (B) ;DAFH] RT]QSM6 (C) ,\ARMZ;  (D) SF8B}6M 
(38) AlCD]"B RT]QSM6GL RFZ[I AFH]VMGF\ DwIlA\N]VMG[ S|DDF\ Ô[0JFYL AGTL VFS'lT S. m 
 (A) RMZ;      (B) ;DAFH] RT]QSM6   
 (C) ,\ARMZ;         (D) ;DF\TZAFH] RT]QSM6 
 
(39) ,\ARMZ;GL RFZ[I AFH]VMGF\ DwIlA\N]VMG[ S|DDF\ Ô[0JFYL AGTL VFS'lT S. m 
 (A) ,\ARMZ;   (B) RMZ;        (C) ;DFAFH] RT]QSM6        (D) ;D,\A RT]QSM6 
(40) ;DAFH] RT]QSM6GL RFZ[I AFH]VMGF\ DwIlA\N]VMG[ S|DDF\ Ô[0JFYL AGTL VFS'lT S. m 
 (A) RMZ;   (B) ,\ARMZ;        (C) ;DAFH] RT]QSM6       (D);DF\TZAFH] RT]QSM6 
(41) l+SM6G]\ V\TS[gã V[8,[ X]\ m 
 (A) l+SM6GL +6[ AFH]VMGF ,\Al£EFHSMG]\ ;\UDlA\N] 
 (B) l+SM6GF +6 B}6FVMGF l£EFHSMG]\ ;\UDlA\N] 
 (C) l+SM6GL SM. 56 A[ AFH]VMGF\ ,\Al£EFHSMG]\ K[NlA\N] 
 (D) l+SM6GF lXZMlA\N]DF\YL 5;FZ YTF JT]"/G]\ S[gã 
(42) l+SM6G]\ V\ToS[gã SIF\ CMI m 
 (A) l+SM6GF V\NZGF EFUDF\         (B) l+SM6GF ACFZGF EFUDF\ 
 (C) l+SM6GL p5Z         (D) VF5[, +6[ XSITFVM 5{SL UD[ T[ V[S 
(43) ∆ABC G]\ V\ToS[gã 1 CMI4 TM m ∠ BIC XMWJFG]\ ;}+ SI]\ m 
 (A) m ∠ BIC = 2m ∠ A      (B) m ∠ BIC = 180 - 1
2
m ∠ A 
 (C) m ∠ BIC = 90 - m ∠ A  (D) m ∠ BIC = 90 + 1
2
 m ∠ A 
(44) ∆ ABC G]\ 5lZS[gã P V[8,[ X]\ m 
 (A) l+SM6GL +6 AFH]VMGF ,\Al£EFHSMG]\ ;\UDlA\N] 
 (B) l+SM6GF +6 B}6FVMGF l£EFHSMG]\ ;\UDlA\N] 
 (C) l+SM6GL AFH]VMGF\ DwIlA\N]VMG[ T[DGL ;FD[GF lXZMlA\N] ;FY[ Ô[0TF Z[BFB\0G]\ ;\UDlA\N] 
 (D) l+SM6GF lXZMlA\N]VMDF\YL ;FD[GL AFH]VM 5Z NMZ[,F ,\AMG]\ ;\UDlA\N] 
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(45) l+SM6G]\ DwIS[gã SIF\ CMI m 
 (A) l+SM6GL V\NZGF EFUDF\    (B) l+SM6GL ACFZGF EFUDF\ 
 (C) l+SM6GL p5Z    (D) l+SM6GL DwIUFG]\ DwIlA\N] 
(46) l+SM6G]\ ,\AS[gã V[ X]\ K[ m 
 (A) l+SM6GL +6 AFH]VMGF ,\Al£EFHSMG]\ ;\UDlA\N] 
 (B) l+SM6GF +6 B}6FVMGF l£EFHSMG]\ ;\UDlA\N] 
 (C) l+SM6GL +6 DwIUFVMG]\ ;\UDlA\N] 
 (D) l+SM6GF +6 J[WG[ ;DFJTL Z[BFVMG]\ ;\UDlA\N] 
(47) ∆ ABC G]\ ,\AS[gã H l+SM6GF ACFZGF EFUDF\ CMI4 TM T[ l+SM6 SIF 5|SFZGM CMI m 
 (A) ,3]SM6  (B) U]Z]SM6  (C) SF8SM6  (D) ;DAFH] 
(48) ∆ ABC DF\ AC  S6" K[4 ∆ ABC G]\ ,\AS[gã SIF\ CMI m 
 (A) B lA\N]V[             (B) AC  GF DwIlA\N]V[ 
 (C) l+SM6GF V\NZGF EFUDF\            (D) A lA\N]V[ 
(49) l+SM6GF B}6FGF l£EFHSM H[ lA\N]DF\ D/[4 T[ lA\N]G[ X]\ SC[JFI m 
 (A) ,\AS[gã     (B) DwIS[gã    (C) V\ToS[gã     (D) 5lZS[gã 
(50) l+SM6GL AFH]VMGF ,\Al£EFHSM H[ lA\N]DF\ D/[4 T[ lA\N]G[ X]\ SC[JFI m 
 (A) 5lZS[gã     (B) ,\AS[gã     (C) V\ToS[gã    (D) DwIS[gã 
(51) l+SM6GF J[WMG[ ;DFJTL Z[BFVM H[ lA\N]DF\ D/[4 T[ lA\N]G[ X]\ SC[JFI m 
 (A) DwIS[gã     (B) ,\AS[gã     (C) V\ToS[gã     (D) 5lZS[gã 
(52) SIF 5|SFZGF l+SM6DF\ ,\AS[gã4 5lZS[gã4 DwIS[gã VG[ V\ToS[gã V[S H :YFG[ CMI K[ m 
 (A) ,3]SM6     (B) U]Z]SM6     (C) SF8SM6     (D) ;DSM6 
(53) SIF 5|SFZGF l+SM6G]\ ,\AS[gã4 5lZS[gã4 DwIS[gã VG[ V\ToS[gã ;DZ[B CMI K[ m 
 (A) ,3]SM6     (B) U]Z]SM6     (C) SF8SM6     (D) ;Dl£EFH] 
(54) ∆ ABC G]\ V\ToS[gã I CMI4 TM m ∠ ICA AZFAZ X]\ CMI m 
 (A) 90 + 1
2
m ∠ B    (B) 1
2
m ∠ A       (C) 1
2
m ∠ C   (D) 90 - 1
2
m ∠ B 
(55) ,3]SM6 ∆ ABC G]\ 5lZS[gã P K[4 TM m ∠ BPC AZFAZ X]\ m 
 (A) m ∠ BPC = m ∠ B + m ∠ C  (B) m ∠ BPC = 90 + 1
2
m ∠ A 
 (C) m ∠ BPC = 2m ∠ A        (D) m ∠ BPC = 180 - m ∠ A 
(56) ,3]SM6 ∆ ABC DF\ P 5lZS[gã K[P Ô[ m ∠ ABC = 80 CMI4 TM m ∠ APC S[8,M m 
 (A) 80   (B) 130  (C) 100  (D) 160 
(57) ∆ ABC DF\ P 5lZS[gã K[P Ô[ m ∠ ACB = 50 CMI4 TM ∠ ABP G\] DF5 S[8,]\ m 
 (A) 40   (B) 50   (C) 100  (D) 115 
(58) ∆ ABC GL AD  DwIUF K[ VG[ G DwIS[gã K[4 TM AG VG[ AD GM U]6M¿Z S[8,M YFI m 
 (A) 1 : 3  (B) 2 : 3  (C) 1 : 2  (D) 3 : 2 
(59) ∆ PQR GL PM  DwIUF K[ VG[ G DwIS[gã K[P GM VG[ PG GM U]6M¿Z S[8,M m 
 (A) 1 : 2  (B) 2 : 3  (C) 1 : 3  (D) 3 :1 
(60) ∆ ABC GL DwIUFVM AD  VG[ BE  5Z:5Z M DF\ K[N[ K[4 TM M V[ GLR[GF 5{SL X]\ CMI m 
 (A) +LÒ DwIUFG]\ DwIlA\N]   (B) AB  G]\ DwIlA\N] 
 (C) ∆ ABC G]\ DwIS[gã    (D) ∆ ABC G]\ ,\AS[gã 
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(61) ∆ ABC ,3]SM6 l+SM6 K[P T[G]\ ,\AS[gã H K[4 TM ∠ BHC G]\ DF5 S[8,]\ m 
 (A) 90 + 1
2
m ∠ A    (B) 2m ∠ A  
 (C) 180 - m ∠ A    (D) 90 - 1
2
m ∠ A 
(62) ∆ ABC ,3]SM6 l+SM6 K[P T[G]\ ,\AS[gã H K[P Ô[ m ∠ A = 70 CMI4 TM ∠BHC G]\ DF5 S[8,]\ CMI m 
 (A) 140  (B) 110  (C) 125  (D) 70 
(63) ∆ABC G]\ ,\AS[gã H l+SM6GF V\NZGF EFUDF\ K[P Ô[ m ∠ BHC = 100 CMI4 TM ∠ A G]\ DF5 S[8,]\ m 
 (A) 80   (B) 50   (C) 20   (D) 10 
(64) ∆ ABC DF\ m ∠ A = 40 K[P ∆ ABC GF V\NZGF EFUDF\ VFJ[,]\ lA\N] M V[J]\ K[ S[ AM = BM = CM 
K[4 TM m ∠ BMC S[8,M CMI m 
 (A) 20   (B) 40   (C) 80   (D) 110 
(65) ∆ ABC ,3]SM6 l+SM6 K[P T[G]\ V\ToS[gã I VG[ 5lZS[gã P K[P Ô[ m ∠ BIC = m ∠ BPC 
CMI4 TM GLR[GFDF\YL X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) ∆ ABC ;DAFH] l+SM6 K[P            (B) ∆ ABC DF\ m ∠ A = 60 K[P 
 (C) I = P K[P             (D) m ∠ B = m ∠ C K[P 
(66) l+SM6LI 5|N[X ABC G[ X\] ,BFI K[ m 
 (A) ∆ ABC     (B) ∆ ABC GM V\NZGM EFU 
 (C) ∆ ABC GM ACFZGM EFU   (D) ∆ ABC 
(67) ∆∗ ABC AZFAZ X]\ K[ m 
 (A) ∆ ABC               (B) ∠ ABC 
 (C) ∆ ABC G]\ 1F[+O/                 (D) (∆ ABC) ∪ (∆ ABC GM V\NZGM EFUf 
(68) ‘∆∗ ABC VG[ ∆* PQRGF 1F[+O/ ;DFG K[P˜ VF NXF"JJF DF8[ X]\ ,BL XSFI m 
 (A) ∆∗ ABC ≅ ∆∗ PQR   (B) ∆ ABC = ∆ PQR 
 (C) ABC = PQR    (D) ∆ ABC ≅ ∆ PQR 
(69) ;DF\TZAFH] RT]QSM6G]\ 1F[+O/ XMWJFG]\ ;}+ SI]\ m 
 (A) A = 1
2
× 5FIM 2 T[G[ VG]~5 J[W  (B) A = A[ S|lDS AFH]VMGM U]6FSFZ 
 (C) A = 1
2
× V[S lJS6" 2 ALÔ[ lJS6"   (D) A = 5FIM 2 T[G[ VG]~5 J[W 
(70) ∆ ABC GL AFH]VM AB , BC  VG[ CA  GF\ DwIlA\N]VM VG]S|D[ D, E VG[ F K[4 TM ∆ DEF 
GF 1F[+O/ lJX[ X]\ ;FR]\ GYL m 
 (A) DEF = 1
4
 ABC        (B) DEF = ADF 
 (C) DEF = 1
3
DECF        (D) DEF = 1
2
 DBEF 
(71) ABCD ;D,\A RT]QSM6 K[ H[DF\ AB || CD K[P D DF\YL AB
suur
 5Z NMZ[,M J[W 
  DM  K[4 TM ABCD G]\ 1F[+O/ XMWJFG]\ ;}+ SI]\ m 
 (A) AB × DM     (B) CD × DM 
 (C) 1 DM (AD BC)
2
× +    (D) 1 DM (AB CD)
2
× +  
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(72) ∆ ABC GF lXZMlA\N] A DF\YL BC
suur
 G[ ;DF\TZ NMZ[,L Z[BF 5Z  
 lA\N] D K[4 TM GLR[GFDF\YL X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) ABC = ABCD        (B) ABC = ADC 
 (C) ABD = ABC        (D) ABC = DBC 
(73) m ABCD GM AC  lJS6" K[P Ô[ ABCD = 24 CMI4 TM ∆∗ ABC G]\ 1F[+O/ S[8,]\ m 
 (A) 12   (B) 24   (C) 48   (D) 6 
(74) m PQRS GM lJS6" QS  K[P Ô[ PQS = 16 CMI4 TM * PQRS G]\ 1F[+O/ S[8,]\ m 
 (A) 16   (B) 32   (C) 24   (D) 48 
(75) ∆PQR DF\ PQ  G[ VG]~5 J[W RS  K[P Ô[ PQ = 10 VG[ RS = 8 CMI4 TM  
 PQR G]\ D}<I        S[8,]\ m 
 (A) 48   (B) 24   (C) 80   (D) 40 
(76) ∆PQR DF\ m ∠ P = 90 TYF PR = 6 VG[ PQ = 8 K[4 TM ∆∗ PQR G]\ 1F[+O/ S[8,]\ m 
 (A) 30   (B) 40   (C) 24   (D) 48 
(77) ABCD ;DAFH] RT]QSM6 K[P Ô[ AC = 6 VG[ BD = 9 CMI4  
 TM ;DAFH] RT]QSM6G]\ 1F[+O/ S[8,]\ m 
 (A) 54   (B) 27   (C) 15   (D) 45 
(78) ABCD ;DAFH] RT]QSM6 K[P Ô[ ABCD = 40 TYF AC = 8 CMI4  
 TM lJS6" BD G]\ DF5 S[8,]\ m  
 (A) 5   (B) 8   (C) 10   (D) 16 
(79) ∆ ABC DF\ AD  VG[ BE  J[W K[P Ô[ AD = 5, BC = 12 VG[ BE = 6 CMI4  
 TM AC  G]\ DF5 S[8,]\ CMI m 
 (A) 10   (B) 15   (C) 8   (D) 9 
(80) ∆ PQR DF\ QE  VG[ RF  J[W K[P Ô[ QE = 12, PQ = 16 VG[ PR = 12 CMI4  
 TM RF  G]\ DF5 S[8,]\ CMI m 
 (A) 16   (B) 9   (C) 20   (D) 8 
(81) ∆ ABC DF\ CF  J[WG[ VG]~5 5FIM AB  K[P Ô[ CF = 7.2 VG[ ABC = 18 CMI4  
 TM AB G]\ DF5 S[8,]\ CMI m 
 (A) 5   (B) 4   (C) 9   (D) 3.6 
(82) ∆ ABC GF AD  VG[ BE  J[W K[P Ô[ AD = x, BC = x, BC = y VG[ AC = z CMI4 TM BE  
G]\ DF5 S[8,]\ CMI m 
 (A) xyz  (B) yz
x
  (C) xy
z
  (D) xz
y  
(83) m ABCD DF\ J[W AM  G[ VG]~5 5FIM BC K[P Ô[ BC = 12 VG[ AM = 4.5 CMI4 TM m ABCD 
G]\ 1F[+O/ S[8,]\ m 
 (A) 24   (B) 27   (C) 51   (D) 54 
 
(84) m ABCD GF J[W AM  VG[ CN  K[P AM ≠ CN K[P Ô[ J[W AM  G[  
 VG]~5 5FIM BC CMI4 TM J[W CN G[ VG]~5 5FIM SIM CMI m 
 (A) AB   (B) BC   (C) AD   (D) AM  
(85) m ABCD VG[ m PQRS ;DF\TZ Z[BFVMGL V[S H Ô[0 JrR[ VFJ[,F K[P Ô[ BC = QR TYF B, C, Q 
VG[ R ;DZ[B CMI4 TM GLR[GF 5{SL X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) AB = PQ         (B) ABCD = PQRS 
 (C) CD = RS         (D) m ABCD = m PQRS 
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(86) GLR[ NZ[S lJS<5DF\ VF5[,F ;DF\TZAFH] RT]QSM6M ;DF\TZ Z[BFVMGL V[S H Ô[0 JrR[ VFJ[,F K[4  
 S. Ô[0GF ;DF\TZAFH] RT]QSM6M ;D1F[+ K[ m 
 (A) m ABCD VG[ m PQRS   (B) m ABCD VG[ m ACEF 
 (C) m ABCD VG[ m DEFG   (D) m ABCD VG[ m EBCF 
(87) ZRGFtDS E}lDlTDF\ H[ ZRGF SZJFGL K[4 T[ lJUT SIF ;M5FGDF\ ,BJFGL YFI m 
 (A) 51F      (B) S'tI    
(C) ZRGFGF D]NF     (D) p5ZMST V[S56 GCL 
(88) RT]QSM6GL EF{lDlTS ZRGF SZJF T[GF N; 5{SL VMKFDF\ VMKF S[8,F V\UMGL VFJxISTF ZC[ K[ m 
 (A) 5   (B) 4   (C) 3   (D) 2 
(89) E}lDlTGF EF{lDlTS VFSFZGM JF:TlJS bIF, E}lDlTGF SIF 5|SZ6DF\ lJX[QF ZLT[ D[/JL XSFI m 
 (A) V\SUl6T     (B) ALH Ul6T   
(C) ZRGFtDS VG[ 5|FIMlUS E}lDlT   (D) l+SM6lDlT 
(90) l+SM6GL ZRGF SZJF DF8[ ZRGFtDS E}lDlTDF\ SIF ;FWGGM p5IMU SZJFDF\ VFJTM GYL m 
 (A) 5lZSZ  (B) O}85ÎL  (C) RS ZaAZ  (D) SM6DF5S 
(91)  4;[DL AFH]JF/F ;DAFH] l+SM6GF 1F[+O/ SZTF\ 12;[DL AFH]JF/F ;DAFH] l+SM6G]\ 1F[+O/  
S[8,F U6]\ CMI m 
 (A) +6 U6]\   (B) RFZ U6]\        (C) K U6]\               (D) GJ U6]\  
(92)  ABCDAlCD]"B RT]QSM6 K[P T[GL RFZ AFH]VMGF\ DF5 VF%IF\ K[P T[G]\ 1F[+O/ XMWJF ALÒ S.  
lJUT VF5[,L CMJL Ô[.V[ m 
 (A) ∠ A G]\ DF5     (B) V[S lJS6"G]\ DF5 
 (C) A DF\YL BC 5ZGM J[W   (D) ∠ B G]\ DF5 
(93)  AB V[    (O,r)GL ,3]RF5 K[ VG[ m∠ AOB=θ K[4 TM ,3]J'¿F\XG]\ 1F[+O/ XMWJF  
GLR[GF 5{SL SI]\ ;}+ p5IMUL K[ m 
 (A) 
2rA
360
π θ
=      (B) A = πr2 - 
2r
360
π θ    
 (C) rA
360
π θ
=      (D) 
2rA
180
π θ
=  
(94) rDF5GL l+ßIFJF/F JT]"/DF\ S[gã VFU/ 120GF DF5GM B}6M AGFJTF ,3]J'¿F\XG]\ 1F[+O/ GLR[GF 
5{SL  SI]\ K[ m 
 (A) A = 1
3
πr2     (B) A = 1
2
πr2   
 (C) A = 1
4
πr2     (D) A = 1
6
πr2   
(95) ∆ ABC DF\ AB = 5, BC = 7 VG[ CA = 8 K[4 TM GLR[GF 5{SL X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) a = 5, b = 7, c = 8    (B) b = 5, c = 7, a = 8 
 (C) c = 5, a = 7, b = 8    (D) c = 5, b = 7, a = 8 
(96) V[S l+SM6GL +6 AFH]VMGF\ DF5 8, 11 VG[ 5 K[4 TM s AZFAZ S[8,F m 
 (A) 24   (B) 12   (C) 8   (D) 20 
(97) V[S ;DAFH] l+SM6GL NZ[S AFH]G]\ DF5 6 K[4 TM s AZFAZ S[8,F m 
 (A) 6   (B) 8   (C) 9   (D) 18 
(98) V[S l+SM6GL AFH]VMGF\ DF5 8:15:17GF U]6M¿ZDF\ K[P Ô[ T[GL 5lZlDlT 120 
;[DL CMI4 TM T[GL ;F{YL GFGL AFH]GL ,\AF. S[8,F ;[DL CMI m 
 (A) 24   (B) 32   (C) 40   (D) 8 
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(99) V[S l+SM6G]\ 1F[+O/ 60 RM ;[DL K[P T[GL 15 ;[DL ,\AF.GL AFH] 5ZGF J[WGL ,\AF. S[8,L CMI m 
 (A) 4 ;[DL  (B) 6 ;[DL  (C) 8 ;[DL  (D) 12 ;[DL 
(100) ABCDAlCD]"B RT]QSM6 K[P T[GF lJS6" AC  YL AGTF ∆ ABCG]\ 1F[+O/ 10RM ;[DL 
CMI4 TM ABCD GF 1F[+O/ lJX[ X]\ SCL XSFI m 
 (A) 10 RM ;[DL     (B) 20 RM ;[DL 
 (C) 15 RM ;[DL     (D) RMÞ; SCL G XSFIP 
(101) m ABCD GM lJS6" AC  K[P ∆ ABC G]\ 1F[+O/ 15 RM ;[DL CMI4 TM  
 ∆ABCD G]\ 1F[+O/ S[8,]\ CMI m 
 (A) 15 RM ;[DL     (B) 30 RM ;[DL   
 (C) 60 RM ;[DL     (D) 7.5 RM ;[DL 
(102) JT]"/GF S[gã VFU/ 30GF DF5GM B}6F AGFJTF J'¿F\XGF 1F[+O/ VG[ T[ JT]"/GF 1F[+O/GM  
U]6M¿Z S[8,M m 
 (A) 1 : 3  (B) 1 : 6  (C) 3 : 10  (D) 1 : 12 
(103) JT]"/DF\ l+ßIF H[J0L ÒJF JT]"/GF S[gã VFU/ S[8,F DF5GM B}6M AGFJ[ m 
 (A) 30   (B) 45   (C) 90   (D) 60 
(104) 10 ;[DL l+ßIFJF/F JT]"/DF\ V[S ÒJF S[gã VFU/ 60 GF DF5GM B}6M AGFJ[ K[4 
  TM ÒJF AB GL ,\AF. S[8,L CMI m 
 (A) 10 ;[DL   (B) 5 ;[DL  (C) 5 3  ;[DL  (D) 10 2  ;[DL 
(105) 5|Rl,T ;\7FDF\ l+SM6G]\ 1F[+O/ XMWJFG]\ C[ZMG]\ ;FR]\ ;}+ SI]\ m 
 (A) A = (s a)(s b)(s c)− − −    (B) A = s(a b)(b c)(c a)− − −  
 (C) A = 2s(s a)(s b)(s c)− − −   (D) A = s(s a)(s b)(s c)− − −  
(106) ∆ ABC DF\ AB BC⊥  K[P Ô[ AB = 9 VG[ BC = 12 TM AC  G]\ DF5 S[8,]\ CMI m 
 (A) 15   (B) 16   (C) 18  (D) 21 
(107) 8 ;L[DL AFH]JF/F ;DAFH] l+SM6G]\ 1F[+O/ S[8,]\ YFI m 
 (A) 32 3  RM ;[DL (B) 64 RM ;[DL  (C) 32 RM ;[DL (D) 16 3  RM ;[DL 
(108) ;Dl£AFH] l+SM6GF 5FIFG]\ DF5 8 ;[DL VG[ AFSLGL NZ[S V[S~5 AFH]G]\ DF5 5 ;[DL K[4 TM T[G]\ 1F[+O/ S[8,]\ m 
 (A) 20 RM ;[DL     (B) 12 RM ;[DL      
 (C) 24 RM ;[DL     (D) 18 RM ;[DL 
(109) ;DAFH] RT]QSM6G]\ 1F[+O/ 24RM ;[DL CMI VG[ V[S lJS"6G]\ DF5 6;[DL CMI4  
TM ALÔ lJS6"G]\ DF5 X]\ CMI m 
 (A) 4 ;[DL  (B) 6 ;[DL  (C) 8 ;[DL  (D) 12 ;[DL 
(110) ABCD DF\ lJS6" AC  G]\ DF5 8 ;[DL K[P BM ⊥ AC , DN⊥AC  TYF M VG[  
 N ∈ AC  K[P Ô[ BM = 5 ;[DL VG[ DN = 6 ;[DL CMI4 TM ABCD G]\ 1F[+O/ S[8,]\ m 
 (A) 44 RM ;[DL  (B) 35 RM ;[DL  (C) 50 RM ;[DL  (D) 120 RM ;[DL 
(111) Ô[ V[S JT]"/G]\ 1F[+O/ 60RM ;[DL K[4 TM T[ JT]"/GF S[gã VFU/ 90GF DF5GM B}6M AGFJTF  
,3]J'¿F\XG]\  1F[+O/ S[8,]\ CMI m 
 (A) 25 RM ;[DL  (B) 20 RM ;[DL  (C) 15 RM ;[DL  (D) 10 RM ;[DL 
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(112) r DF5GL l+ßIFJFF/ JT]"/GL r DF5GL RF5G[ ,3]J'¿F\XG]\ 1F[+O/ S[8,]\ YFI m 
 (A) 21A r
2
= π   (B) A = 1
2
r2  (C) A =
2r
4
π   (D) A = r2  
(113) 7;[DL l+ßIFJF/F JT]"/GF V[S ,3]J'¿F\XG]\ 1F[+O/ 50RM ;[DL K[4 TM T[G[ ;\UT U]Z]J'¿F\XG]\  
1F[+O/ S[8,]\ m 
 (A) 100 RM ;[DL  (B) 104 RM ;[DL  (C) 175 RM ;[DL  (D) 77 RM ;[DL 
(114) 77RM ;[DL 1F[+O/JF/F JT]"/GF ,3]J'¿B\0  AQB  ∪ AB  G]\ 1F[+O/ 27RM ;[DL K[4 TM  
U]Z]J'¿B\0  APB  ∪ AB  G]\ 1F[+O/ S[8,]\ CMI m 
 (A) 54 RM ;[DL     (B) 50 RM ;[DL   
 (C) 40 RM ;[DL     (D) 30 RM ;[DL 
(115) ∆ ABC DF\ a = 5, b = 7 VG[ c = 6 CMI4 TM ∆ ABC G]\ 1F[+O/ XMWJF s AZFAZ X]\ m 
 (A) 6     (B) 9   (C) 8   (D) 18 
(116) V[S ;DAFH] l+SM6GL 5lZlDlT 12 ;[DL K[4 TM T[G]\ 1F[+O/ S[8,]\ m 
 (A) 16 RM ;[DL  (B) 36 RM ;[DL  (C) 4 3  RM ;[DL (D) 6 3  RM ;[DL 
(117) m ABCD GF lJS6" AC  G]\ DF5 20 ;[DL VG[ B DF\YL AC  5Z NMZ[,F J[WG]\ DF5 6 ;[DL K[4 TM m 
ABCD G]\ 1F[+O/ S[8,]\ m 
 (A) 30 RM ;[DL        (B) 60 RM ;[DL  (C) 36 RM ;[DL  (D) 120 RM ;[DL 
(118) V[S JT]"/GL l+ßIF 6 ;[DL K[P 12 ;[DL ,\AF.GF RF5 J0[ AGTF J'¿F\XG]\ 1F[+O/ S[8,]\ m 
 (A) 72 RM ;[DL        (B) 36 RM ;[DL  (C) 36π RM ;[DL  (D) 72π RM ;[DL 
(119) 3l0IF/GF lDlG8SF\8FGL CF,GL l:YlT VG[ 10lDlG8 5KLGL l:YlTYL AGTF J'¿F\X  
DF8[ S[gã VFU/GF AGTF B}6FG]\ DF5 S[8,]\ m 
 (A) 10   (B) 15   (C) 30   (D) 60 
(120) ABCD GF 1F[+O/ lJX[ GLRGFDF\YL X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) ABCD = ABC + ABD   (B) ABCD = ABD + ACD 
 (C) ABCD = ACD + BCD   (D) ABCD = ABC + ADC 
(121)    (O, r) GL  AQB  ,3]RF6 K[4 TM GLR[GF 5{SL SIM U6 ,3]J'¿B\0 NXF"J[ K[ m 
 (A)   AQB∪ OA∪ OB    (B)  AQB∪ AQ∪ QB  
 (C)  AQB∪ AB     (D) AB  ∪ OA  ∪ OB  
(122)  AB    (O, r) GL ÒJF AB K[4 TM  AB∪ AB  X]\ NXF"J[ K[ m 
 (A) JT]"/  (B) J'¿F\X  (C) J'¿B\0  (D) VW"JT]"/ 
(123) l5|hDGF\ éEF\ 5'Q9 S[JF VFSFZGF\ CMI K[ m 
 (A) l+SM6  (B) ,\ARMZ;  (C) RMZ;  (D) JT]"/ 
(124) l5|hDG]\ GFDSZ6 XFG[ VFWFZ[ YFI K[ m 
 (A) éEF 5'Q9GF VFSFZ 5ZYL   (B) 5FIFGL AFH]VMGL ;\bIF 5ZYL 
 (C) S], ;5F8LGL ;\bIF 5ZYL    (D) S], WFZGL ;\bIF 5ZYL 
(125) 5\RSM6LI l5|hDGL S], ;5F8LVMGL ;\bIF S[8,L CMI K[ m 
 (A) 5F\R  (B) K   (C) ;FT   (D) N; 
(126) l+SM6LI l5|hDGL éEL WFZGL ;\bIF S[8,L CMI K[ m 
 (A) +6   (B) RFZ   (C) 5F\R   (D) K 
 (127) RT]QSM6LI l5|hDGL S], WFZGL ;\bIF S[8,L CMI K[ m 
 (A) RFZ   (B) K   (C) VF9   (D) AFZ 
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(128) l+SM6LI l5ZFlD0G]\ S], S[8,L ;5F8LVM CMI K[ m 
 (A) +6   (B) RFZ   (C) 5F\R   (D) K 
(129) RT]QSM6LI l5ZFlD0GL S], WFZ S[8,L CMI K[ m 
 (A) RFZ   (B) 5F\R   (C) VF9   (D) ;FT 
(130) l5ZFlD0GF\ 5'Q9MG]\ 1F[+O/ XMWJFG]\ ;}+ GLR[GF 5{SL SI]\ m 
 (A) A = 1
2
× 5FIFGL 5lZlDlT 2 +F\;L é\RF. 
 (B) A = 5FIFG]\ 5lZlDlT 2 ,\A é\RF. 
 (C) A = 1
3
× 5FIFGL 5lZlDlT 2 +F\;L é\RF. 
 (D) A = 1
3
 × 5FIFGL 5lZlDlT 2 ,\A é\RF. 
(131) ,\A l5ZFlD0GF 5FIFGL 5lZlDlT 9;[DL VG[ +F\;L é\RF. 6;[DL CMI4 TM l5ZFlD0GF\ 5'Q9MG]\  
1F[+O/ S[8,]\ YFI m 
 (A) 54 RM ;[DL  (B) 27 RM ;[DL  (C) 18 RM ;[DL  (D) 36 RM ;[DL 
(132) l5ZFlD0GF\ 5'Q9MGM VFSFZ SIF 5|SFZGL VFS'lT K[ m 
 (A) l+SM6  (B) RT]QSM6  (C) ,\ARMZ;  (D) RMZ; 
(133) l5|hDGL é\RF. 5FIFGF ;DT,G[ ,\A CMI T[JF RT]QSM6LI l5|hD SIF GFDYL VM/BFI K[ m 
 (A) l+5F`J"   (B) ,\ARMZ;  (C) ;D3G  (D) ,\A3G 
(134) l5|hDGF\ 5'Q9MG]\ 1F[+O/ XMWJF SIF\ A[ DF5MGM U]6FSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ m 
 (A) 5FIFG]\ 1F[+O/ VG[ é\RF.           (B) 5FIFGL V[S AFH] VG[ T[GF 5ZGM J[W 
 (C) 5FIFGL 5lZlDlT VG[ é\RF.   (D) 5FIFG]\ 1F[+O/ VG[ 5'Q9MGL ;\bIF 
(135) l+SM6LI l5ZFlD0 ALÔ SIF GFDYL VM/BFI K[ m 
 (A) l5|hD  (B) ,\A3G  (C) VQ8O,S  (D) RT]QO,S 
(136) lGIlDT l5ZFlD0 (P - ABC) GL NZ[S WFZGL ,\AF. x V[SD CMI4  
 TM T[GL ,\A é\RF. S[8,F V[SD CMI m 
 (A) 
3 x
2
  (B) 
3 x
3
  (C) 2 x
3
  (D) 
3 x
4
 
(137) V[S l+SM6LI l5|hDGM 5FIM 5;[DL AFH]JF/M ;DAFH] l+SM6 K[ VG[ l5|hDGL é\RF. 10 
;[DL K[4 TM T[GF\ 5'Q9MG]\ 1F[+O/ S[8,]\ m 
 (A) 50 RM ;[DL         (B) 100 RMP ;[DL   
 (C) 150 RM ;[DL     (C) 200 RM ;[DL 
(138) V[S QF8ŸSM6LI l5|hDGF 5FIFG]\ 1F[+O/ 60RM ;[DL K[ VG[ l5|hDGL é\RF. 10;[DL K[4 TM T[G]\ 3GO/ 
S[8,]\ CMI m  
 (A) 600 3G ;[DL    (B) 300 3G ;[DL 
 (C) 1800 3G ;[DL    (D) 1200 3G ;[DL 
 (139)  V[S l5|hDGF 5FIFG]\ 1F[+O/ 10RM ;[DL VG[ 5'Q9MG]\ 1F[+O/ 75RM ;[DL K[P TM T[G]\ S],  
 5]Q9O/ S[8,]\  YFI m 
 (A) 85 RM ;[DL     (B) 95 RM ;[DL 
 (C) 750 RM ;[DL     (D) 160 RM ;[DL 
(140) lGIlDT l5ZFlD0 (P-ABC)DF\ NZ[S WFZGL ,\AF. 18;[DL CMI4TM l5ZFlD0GL +F\;L é\RF. S[8,L 
YFIm 
 (A) 27 ;[DL  (B) 18 3 ;[DL  (C) 9 3  ;[DL  (D) 9 ;[DL 
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(141) V[S l+SM6LI l5ZFlD0GF 5FIFG]\ 1F[+O/ 12RM ;[DL VG[ é\RF. 15;[DL CMI4 TM l5ZFlD0G]\ 3GO/  
        S[8,]\ m 
 (A) 180 3G ;[DL (B) 90 3G ;[DL  (C) 75 3G ;[[DL  (D) 60 3G ;[DL 
(142) V[S l+SM6LI l5ZFlD0GL é\RF. 10 ;[DL VG[ 3GO/ 30 3  3G ;[DL K[4  
 TM T[GF 5FIFG]\ 1F[+O/ S[8,]\ CMI m 
 (A) 9 3 RM ;[DL (B) 3 3  RM ;[DL (C) 6 RM ;[DL      (D) 9 RM ;[DL 
(143) V[S lGIlDT l+SM6LI l5ZFlD0GF 5FIFG]\ 1F[+O/ 25 3  RM ;[DL CMI4 TM T[G]\ S], 5'Q9O/ S[8,]\ m 
 (A) 5 3  RM ;[DL              (B) 25 3  RM ;[DL 
 (C) 50 3  RM ;[DL             (D) 100 3  RM ;[DL 
(144) lGIlDT l+SM6LI l5ZFlD0 (P-ABC)DF\ ∆ ABCGL DwIUF AD  K[ VG[ DwIS[gã G 
K[4 TM l5ZFlD0GL +F\;L é\RF. SIF DF5 H[J0L CMI m 
 (A) PG   (B) AP   (C) AG  (D) PD 
(145) l+SM6LI l5|hDGF\ éEF\ 5'Q9MGF NZ[SGF 1F[+O/ ;DFG K[4 TM T[GF 5FIFGF VFSFZ lJX[ GLR[GF 
5{SL X]\ ;FR]\ m 
 (A) SF8SM6 l+SM6      (B) ;DAFH] l+SM6       (C) ;Dl£AFH] l+SM6 (D) lJQFIAFH] l+SM6 
(146) θ GL S. lS\DT DF8[ sin θ = cos θ K[ m 
 (A) 30°  (B) 45°  (C) 60°  (D) 90° 
(147) cos2 θ = 3
4
 TM θ = cos θ K[ m 
 (A) 30°  (B) 60°  (C) 45°  (D) 90° 
(148) 7 sin θ = 5 cos θ TM tan θ GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 5
12
   (B) 7
12
   (C) 5
7
   (D) 5
14
 
(149) GLR[GF 5{SL l+SM6lDTLI U]6M¿Z sinθ SIM K[ m 
 (A) ; FDG[ L AFH]
5F; GL AFH]
  (B) ; FDG[ L AFH]
S6"
      (C) 5F; G[ L AFH]
S6"
  (D) 
S6"
;FD[GL AFH]
 
(150) Ô[ sin θ = x TYF cos θ = y TM cotθ AZFAZ X]\ m  
 (A) 2 2x y+   (B) x
y
   (C) x
y
   (D) 
2 2
x
x y+
 
(151) GLR[GF 5{SL X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) 1 + sin2 θ = cos2 θ   (B) 1 + cos2 θ = sin2 θ 
 (C) sin2 θ − cos2 θ = 1    (D) cos2 θ + sin2 θ = 1 
(152) GLR[GF 5{SL X]\ ;FR]\ GYL m 
 (A) 1sin
cosec
θ =
θ
    (B) cos θ ⋅ sec θ = 1 
 (C) sin θ + cos θ = 1    (D) tanθ = sin
cos
θ
θ
 
(153) cos x°  = 1
2
 TM x AZFAZ S[8,F m 
 (A) 60   (B) 90   (C) 30   (D) 45 
(154) sin 45° = cos θ TM θ G]\ D}<I S[8,]\ m 
 (A) 30°  (B) 45°  (C) 60°  (D) 90° 
(155) GLR[GF 5{SL SMGF\ D}<I ;DFG K[ m 
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 (A) sin 30° VG[ cos 45°   (B) cos 45° VG[ sin 60° 
 (C) tan 30° VG[ cot 90°   (D) sec 60° VG[ cosec 30° 
(156) sin θ = tan 45° TM θ G]\ D}<I S[8,]\ m 
 (A) 90°  (B) 60°  (C) 30°  (D) 45° 
(157) tan 30°⋅cos 30° GL lS\DT SMGF H[8,L m 
 (A) cot 30°  (B) sin 30°  (C) sin 60°  (D) sec 60° 
(158) ∆ ABC DF\ m ∠ B = 90, AB = 8, BC = 15 TYF AC = 17 CMI4 TM cosC G]\ D}<I S[8,]\ m 
 (A) 8
15
              (B) 15
8
   (C) 15
17
   (D) 8
17
 
(159) ∆ABC DF\ m ∠ C = 90, AB = 5, AC = 4 VG[ BC = 3 TM tan B G]\ D}<I S[8,]\ m 
 (A) 5
4
   (B) 5
3
   (C) 4
5
   (D) 4
3
 
(160) Ô[ sin θ = 3
5
 TM cosθ G]\ D}<I X]\ m 
 (A) 4
5
   (B) 3
5
   (C) 5
3
   (D) 3
4
 
(161) Ô[ ∆ABC DF\ m ∠ B = 90, AC = 15 TYF sin C = 3
5
 TM AB G]\ D}<I S[8,]\ m 
 (A) 6   (B) 9   (C) 12   (D) 3 
(162) sin θ = 5
6
 TM SMG]\ D}<I 6
5
 YFI m 
 (A) secθ  (B) tanθ  (C) cot θ  (D) cosec θ 
(163) sec θ = 8
5
 TM cos θ G]\ D}<I S[8,]\ m 
 (A) 8
13
   (B) 5
13
   (C) 5
8
   (D) 13
5
 
(164) ∆ ABC DF\ m ∠ B = 90, m ∠ A = 30 TYF AC = 8 TM BC  G]\ DF5 X]\ m  
 (A) 8   (B) 4   (C) 16   (D) 8
3
 
(165) ∆ ABC DF\ m ∠ C = 90, m ∠ B = 30 TYF AC = 6 TM AB  G]\ DF5 X]\ m 
 (A) 12   (B) 2   (C) 3   (D) 6 
(166) ∆ PQR DF\ m ∠ Q = 90 TYF PQ = QR K[4 TM tan P GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 3   (B) 1
3
  (C) 1   (D) VjIFbIFlIT 
(167) sin 45°⋅cos45° AZFAZ S[8,L lS\DT m 
 (A) 1   (B) 1
2
   (C) 1
4
   (D) 
3
4
 
(168) sin2 60° + sin2 30° GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 1
2
   (B)  1
4
   (C) 3
4
   (D) 1 
(169) tan θ = sin 30° + cos 60° TM θ G]\ D}<I S[8,]\ m 
 (A) 90°  (B) 60°  (C) 45°  (D) 30° 
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(170) ∆ABC DF\ m ∠ A = 60 VG[ m ∠ B = 30° TYF AC = 4 TM AB GL ,\AF. S[8,L m 
 (A) 6   (B) 2   (C) 8   (D) 4 3  
(171) cos α = 1
2
TM cos 
2
α  GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 1
4
   (B) 
3
2
  (C) 1
2
  (D) 1 
(172) sin α = 1
2
 TM sin (2 α) GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 2   (B) 2   (C) 0   (D) 1 
(173) J[RF6J[ZM SM6 ,[ K[ m 
 (A) S[gã ;ZSFZ  (B) ZFßI ;ZSFZ  (C) dI]lGl;5Fl,8L (D) U|FD5\RFIT 
(174) J:T]GL J[RF6lS\DT ~P P 5Z r% ,[B[ J[RF6J[ZM ST XMWJFG]\ ST XMWJFG]\ ;}+ SI]\ m 
 (A) PrST
100
=                  (B) P 100ST
r
×
=   
 (C) 
rST P 1
100
 
= +                  (D) 
r 100ST
P
×
=   
(175) J:T]GL J[RF6lS\DT ~P P CMI VG[ r% ,[B[ J[RF6J[ZF ;lCTGL lS\DT ~P 5 CMI4  
 TM GLR[GF 5{SL SI]\ ;FR]\ K[ m  
 (A) S < P  (B) PrS
100
=       (C) S = P - r  (D) S > P 
(176) ~FP PJ[RF6lS\DTGL J:T] 5Z 5%,[B[ J[RF6J[ZM U6JFDF\ VFJ[ TM J:T]GL J[RF6J[ZF  
;lCTGL lS\DT XMWJF P G[ S[8,F J0[ U]6JF 50[ m 
 (A) 5
100
  (B) 100
105
  (C) 105
100
  (D) 
51
100
 
−    
(177) V[S Z[l0IFGL lS\DT ~P 500 K[P Ô[ T[GF 5Z J[RF6J[ZM 6% CMI4 
  TM U|FCS[ S[8,M J[RF6J[ZM EZJM      50[ m 
 (A) ~P 6  (B) ~P 30  (C) ~P 50  (C) ~P 12 
(178) V[S DGL5;"GL lS\DT ~P 500 K[P T[GF 5Z 4% ,[B[ J[RF6J[ZM ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
 TM U|FCSG[ DGL5;" BZLNJF S[8,L ZSD VF5JL 50[ m 
 (A) ~P 520  (B) ~P 480  (C) ~P 700  (D) ~P 600 
(179) V[S J:T] 5Z J[RF6J[ZFGM NZ 6%G[ AN,[ 9%YFI4 TM J:T] BZLNJF ~P 90 
JW] VF5JF 50[ K[4 TM J:T]GL J[RF6lS\DT S[8,L CX[ m 
 (A) ~P 9000  (B) ~P 6000   (C) ~P 3000   (D) ~P 4500 
(180) ~P 4200 GF ;MOF;[8 5Z J[RF6J[ZM EIF" 5KL U|FCS[ T[GF ~P 4536 VF5JF 50[4  
 TM J[RF6J[ZFGM NZ XM CX[ m 
 (A) 12%  (B) 10   (C) 9%  (D) 8% 
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5lZlXQ8v( 
5|FYlDS VHDFIX l;lâ DF5G S;M8L ,[JF DF8[ XF/FGF 
VFRFI"GL D\H}ZL D[/JJFGM lJG\TL 5+ 
 
0F¶P H[P 0LP NJ[ 
SFI"SFZL VFRFI" 
5LP0LPDF,lJIF U|[ßI]V[8 8LR;" SM,[H 
ZFHSM8 
lRZFU V[RP DF-S 
VwIF5S 
ClZJ\NGF ALPV[0ŸP SM,[H 
ZFHSM8 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
5|lT4 
VFRFI"zL4 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
XF/F PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
lJQFI o cl;lâS;M8Lc VF5JF AFATP 
 
GD:SFZ4 
 ;lJGI HIEFZT ;C H6FJJFG]\ S[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8DF\ Ph.D.GL 5NJL DF8[ 
VeIF;GF EFU V[S EFU~5[ 5|IMHS[ DCFXMWlGA\W GJDF WMZ6GF Ul6T lJQFIGL 
l;lâS;M8LGL ZRGF VG[ IYFYL"SZ6DF\ 0F¶P H[P 0LP NJ[;FC[A4 .P l5|lg;5F, 5LP0LP DF,lJIF 
U|[HI]V[8 8LR;" SM,[H4 ZFHSM8GF GLR[ ;\XMWG VY[" V[S S;M8LGL ZRGF SZ[,L K[ H[ VF ;FY[ 
HM0[,L K[P 
 VFYL XF/FGF WMZ6v)GF JUM"DF\ Ul6T lJQFIDF\ lJnFYL"VM 5F;[ S;M8L EZFJJF DF8[ 
VF5GF ;DI5+SDF\ VF5GL VG]S}/TFV[ VDFZF 5|lTlGlWzLqlX1FSzLG[ TF;GL OF/J6L SZL 
S;M8L EZJFDF\ DNN SZJF lJG\TL K[P 
 S;M8L EZJF DF8[ TDFD ;}RGFVM S;M8L ;FY[ VF5[,L K[ H[ VF5G[ lJlNT YFIP 
 
                        VF5GM lJ`JF;] 
slRZFU V[RP DF-Sf 
:Y/ o ZFHSM8 
TFZLB o  
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5lZlXQ8v) 
WMZ6v) o Ul6T 
5|FYlDS VHDFIX l;lâ DF5G S;M8L DF8[G]\ ;}RGF 5+ 
0F¶P H[P 0LP NJ[ 
SFI"SFZL VFRFI" 
5LP0LPDF,lJIF U|[ßI]V[8 8LR;" SM,[H 
ZFHSM8 
lRZFU V[RP DF-S 
VwIF5S 
ClZJ\NGF ALPV[0ŸP SM,[H 
ZFHSM8 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
;DI o #P__ S,FS            S], U]6 o !(_ 
oo ;}RGF oo 
v HIF\ ;]WL ;}RGF VF5JFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL SX]\ H ,BXM GCL\P 
v 5|YD p5ZMST SM,DDF\ TDFZ]\ GFD4 XF/FG]\ GFD VG[ DFU[, lJUTM 5}Z[5}ZL EZMP 
v Ul6T lJQFIGL VF S;M8L K[P H[DF\ S], !(_ U]6GF K[P AC]lJS<5 5|SFZGF 5|`GGL GLR[ 
p¿Z :J~5[ RFZ lJS<5M VF5[,F K[ T[ 5{SL DF+ V[S H lJS<5 ;FRM K[ TDFZ[ NZ[S 5|`G 
wIFGYL JF\RL T[GM ;FRM p¿Z VF5[, a,b,c S[ d DF\YL 5;\N SZJFGM K[P 
v TDFZ[ TDFZF p¿ZM V,U p¿Z5+DF\ VF5JFGF K[P p¿Z5+DF\ 5|tI[S 5|`G5+ 
;FY[a,b,c S[ d ,B[,]\ K[P TDFZ[ TDFZL 5;\NUL VF lJS<5MGF V1FZ 5Z     SZLG[ 
NXF"JJFGL K[P 
v HIFZ[ E},YL SM. HuIFV[      Y. HFI TM T[GF 5Z       RMS0L SZL VgI ;FRF lJS<5  
 5Z      SZMP 
v HIF\ G ;DHFI S[ SXL D}\hJ6 CMI TM lGZL1FSzLG[ 5}KM4 V\NZM V\NZ JFTRLT SZXM 
GCL\P 
v 5MTFGL ZLT[ H p¿Z VF5MP 
v S;M8L 5]l:TSFDF\ SX]\ ,BXM GCL\P 
v VF5[, pNFCZ6 D]HA HJFA 5Z lRgC SZJFP 
 
pNFCZ6o 
 SM.56 U6 A VG[ B DF8[ HM Α⊂Β, TM A∪B X]\ YFI m 
 (a) U  (b)  B  (c) A  (d)  ∅ 
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5lZlXQ8v!_ 
WMZ6v) o Ul6T 
5|FYlDS VHDFIX l;lâ DF5G S;M8LG]\ p¿Z5+ 
!P GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP !P HFlT sKMSZMqKMSZLf o PPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
ZP XF/FG]\ GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ZP VG]NFlGT q lAG VG]NFlGTo PPPPPPPPPPPPPP 
#P WMZ6 o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP JU" o PPPPPPPPPPPPP #P U|FdI q XC[ZL o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
;DI o #P__ S,FS            S], U]6 o !(_ 
v NZ[S 5|`G DF8[ VF5[,F lJS<5MDF\YL ;FRF lJS<5GF S|D 5Z     SZMP 
pNFCZ6o SM.56 U6 A VG[ B DF8[ HM Α⊂Β, TM A∪B X]\ YFI m 
  (a) U  (b)  B  (c) A  (d)  ∅ 
1 a b c d 31 a b c d 61 a b c d 
2 a b c d 32 a b c d 62 a b c d 
3 a b c d 33 a b c d 63 a b c d 
4 a b c d 34 a b c d 64 a b c d 
5 a b c d 35 a b c d 65 a b c d 
6 a b c d 36 a b c d 66 a b c d 
7 a b c d 37 a b c d 67 a b c d 
8 a b c d 38 a b c d 68 a b c d 
9 a b c d 39 a b c d 69 a b c d 
10 a b c d 40 a b c d 70 a b c d 
11 a b c d 41 a b c d 71 a b c d 
12 a b c d 42 a b c d 72 a b c d 
13 a b c d 43 a b c d 73 a b c d 
14 a b c d 44 a b c d 74 a b c d 
15 a b c d 45 a b c d 75 a b c d 
16 a b c d 46 a b c d 76 a b c d 
17 a b c d 47 a b c d 77 a b c d 
18 a b c d 48 a b c d 78 a b c d 
19 a b c d 49 a b c d 79 a b c d 
20 a b c d 50 a b c d 80 a b c d 
21 a b c d 51 a b c d 81 a b c d 
22 a b c d 52 a b c d 82 a b c d 
23 a b c d 53 a b c d 83 a b c d 
24 a b c d 54 a b c d 84 a b c d 
25 a b c d 55 a b c d 85 a b c d 
26 a b c d 56 a b c d 86 a b c d 
27 a b c d 57 a b c d 87 a b c d 
28 a b c d 58 a b c d 88 a b c d 
29 a b c d 59 a b c d 89 a b c d 
30 a b c d 60 a b c d 90 a b c d 
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91 a b c d 121 a b c d 151 a b c d 
92 a b c d 122 a b c d 152 a b c d 
93 a b c d 123 a b c d 153 a b c d 
94 a b c d 124 a b c d 154 a b c d 
95 a b c d 125 a b c d 155 a b c d 
96 a b c d 126 a b c d 156 a b c d 
97 a b c d 127 a b c d 157 a b c d 
98 a b c d 128 a b c d 158 a b c d 
99 a b c d 129 a b c d 159 a b c d 
100 a b c d 130 a b c d 160 a b c d 
101 a b c d 131 a b c d 161 a b c d 
102 a b c d 132 a b c d 162 a b c d 
103 a b c d 133 a b c d 163 a b c d 
104 a b c d 134 a b c d 164 a b c d 
105 a b c d 135 a b c d 165 a b c d 
106 a b c d 136 a b c d 166 a b c d 
107 a b c d 137 a b c d 167 a b c d 
108 a b c d 138 a b c d 168 a b c d 
109 a b c d 139 a b c d 169 a b c d 
110 a b c d 140 a b c d 170 a b c d 
111 a b c d 141 a b c d 171 a b c d 
112 a b c d 142 a b c d 172 a b c d 
113 a b c d 143 a b c d 173 a b c d 
114 a b c d 144 a b c d 174 a b c d 
115 a b c d 145 a b c d 175 a b c d 
116 a b c d 146 a b c d 176 a b c d 
117 a b c d 147 a b c d 177 a b c d 
118 a b c d 148 a b c d 178 a b c d 
119 a b c d 149 a b c d 179 a b c d 
120 a b c d 150 a b c d 180 a b c d 
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5lZlXQ8v!! 
V\lTD l;lâ S;M8L DF8[ 5|SZ6 VG];FZ C[T]VMG[ VG]~5  
5|`GMGL ;\bIF VG[ U]6EFZ 
 
5|`GGL ;\bIF 5|SZ6  
S|D 
5|SZ6G]\ GFD 
7FG ;DH p5IMHG SF{X<I 
S], U]6EFZ
! U6lS|IFVM ! ! ! v # 
Z SFT["hLI U]6FSFZ ! ! ! v # 
# 8SF VG[ T[GF p5IMUM v ! Z v # 
$ A[\lS\U  ! ! v v Z 
5 DFlCTLGF VF,[BM ! v ! v Z 
& DwIJTL" l:YlTDFG ! ! v v Z 
* VJIJ ! ! v ! # 
( U]6M¿Z VG[ 5|DF6 ! ! ! v # 
) R,G ! ! ! v # 
!_ läR, ;]Z[B ;DLSZ6 ! ! v ! # 
!! SZ6L ! ! ! v # 
!Z E}lDTLG]\ DF/B]\ ! v v v ! 
!# ;DT,DF\ ;DF\TZ Z[BFVM ! ! ! v # 
!$ l+SM6 ! v ! v Z 
!5 l+SM6GL V[S~5TFGL XZTM ! v ! v Z 
!& l+SM6 ;\A\lWT V;DTFVM ! v v ! Z 
!* ;DF\TZ AFH] RT]QSM6GF U]6WDM" ! ! ! v # 
!( ;\UFDL Z[BFVM ! ! ! v # 
!) 1F[+O/ ! v v v ! 
Z_ 5|FIMlUS VG[ ZRGFtDS E}lDlT v ! ! v Z 
Z! 1F[+O/GM jIJCFZDF\ p5IMU ! ! ! v # 
ZZ 3G 5NFYM" ! ! v ! # 
Z# l+SM6lDlT ! ! ! v # 
Z$ J[RF6J[ZM ! ! v v Z 
 S], Z_ Z_ !& $ &_ 
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5lZlXQ8v!Z 
                     V\lTD l;lâ DF5G S;M8L
WMZ6 o )4 Ul6T 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
;DI o !  S,FS         S], U _]6o &
GLR[GF 5|`GM DF8[ VF5[,F lJS<5MDF\YL ;FRM lJS<5 5;\N SZL HJFA ,BM o 
(1) Ô[ U6 A = {x/x ≥ 4, x ∈ N} TYF U6 B = {x/x ≤ 4, x ∈ N} CMI4 TM A ∪ B X]\  YFI m 
 (A) {4}     (B) Z    
(C) N                  (D) {x/x ∈ N, x ≠ 4} 
 (2) ;FJ"l+S U6 U GF p5U6 A DF8[ A ∪ A′ X]\ YFI m 
 (A) ∅   (B) U    (C) U′   (D) A 
 (3) Ô[ A = {a, b, c, d, f} VG[ B = {a, c, d, g}, TM A ∩ B X]\ YFI m 
 (A) {a, b, c, d, e, f, g}    (B) {a, c, d} 
 (C) {c}     (D) {a, b, c, d, f, g} 
 (4) (-2, 7) lA\N] SIF RZ6DF\ K[ m 
 (A) 5|YD    (B) l£TLI  (C) T'TLI   (D) RT]Y" 
 (5) IFD;DT,DF\ SIF B}6FGM V\NZGM EFU T'TLI RZ6 K[ m 
 (A) ∠XOY GM V\NZGM EFU    (B) ∠X′OY′ GM V\NZGM EFU 
 (C) ∠X'OY GM V\NZGM EFU   (D) ∠XOY′ GM V\NZGM EFU 
 (6) A × B DF\ 18 38SM K[P Ô[ U6 A DF\ 6 38SM CMI4 TM U6 B DF\ S[8,F 38SM CMI m 
 (A) 2   (B) 3   (C) 12   (D) 9 
 (7) J:T] 5Z D/T]\ J/TZ XF 5Z U6FI m  
 (A) D}/ lS\DT         (B) 50TZlS\DT  (C) KF5[,L lS\DT  (D) J[RF6lS\DT 
(8)  V[S J:T]GL KF5[,L lS\DT 5Z x%VG[ y%S|DXo J/TZ D/[ K[4 TM V[S\NZ[ S[8,F 8SF 
J/TZ D?I]\ U6FI m  
 (A) xyx y %
100
 
+ −                  (B) 
xyx y %
100
 
+ +    
 (C) (x + y) %      (D) x y %
2
+  
(9) V[S J:T]GL KF5[,L lS\DT 5Z 20%VG[ 10%S|DXo J/TZ D/[ K[4 TM V[S\NZ[ D/T]\  
J/TZ S[8,]\ CMI m 
 (A) 30% YL JWFZ[                  (B) 30% YL VMK]\ 
 (C) 10% YL 20% JrR[     (D) 20% YL VMK]\ 
 (10) ART BFTFDF\ A[gS HDF ZSD p5Z S[8,F 8SF jIFH VF5[ K[ m 
(A) 10%  (B) 15%   (C) 7%  (D) 13 %
2
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(11) R[S äFZF BFT[NFZ 5MT[ H GF6F D[/JJFGF C[I TM R[SDF GFDGL HuIFV[ X] YFI K[ m 
(A) Self   (B)   Depositor - Name   
(C) Rupee     (D)A/C No.  
 (12)  (2x - 1) (3x - 1) V[ S. AC]5NLGF VJIJM K[ m 
  (A) 6x2 + 5x - 2             (B) (3x + 2) (x + 2) 
  (C) 6x2 - 5x +1              (D) 6x2 + 5x + 2 
 (13) SIF ;DLSZ6GM VF,[B Y-V1F K[ m 
 (A) x = 0  (B) x = 3  (C) y = 0  (D) y = -3 
 (14) x - 2y + 1 = 0 GM V[S pS[, (a, 2) K[ TM a GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 1   (B) 3   (C) 5   (D) -3 
 (15) x = -2 GM VF,[B X-V1FG[ SIF lA\N]DF\ K[N[ m 
 (A) (2, 0)  (B) (0, 2)  (C) (-2, 0)  (D) (0, -2) 
 (16) y - 5 = 0 GM VF,[B Y-V1FG[ SIF lA\N]DF\ K[N[ m 
 (A) (0, 5)  (B) (5, 0)  (C) (0, -5)  (D) (-5, 0) 
 (17) 2x = 3yGM VF,[B SIF lA\N]DF\YL 5;FZ YFI m 
 (A) (2, 2)  (B) (3, -2)  (C) (0, 0)  (D) (2, 3) 
 (18) a b+  JU"SZ6L CMI4 TM b PPPPPPPPPPPPPP CMIP 
 (A) V;\D[I  (B) ;\D[I  (C) 5}6F"\S  (D) 5|FS'lTS 
 (19) 8 2 12+ GL VG]Aâ SZ6L S. K[ m 
 (A)12 2 8+   (B) 8 2 12−   (C) 6 2+   (D) 8 2 12+  
 (20) —Ô[ p TM H q’ 5|SFZGF lJWFG lJX[ X]\ SCL XSFI m 
 (A) p VG[ q A\G[ 5IF"%T XZTM K[P 
 (B) q lJWFG VFJxIS XZT K[P 
 (C) p lJWFG VFJxIS XZT K[P 
 (D) p lJWFG VFJxIS XZT VG[ q lJWFG 5IF"%T XZT K[P 
 (21) A[ ;DF\TZ Z[BFVMG[ V[S K[lNSF K[N[ TM T[YL AGTF K[lNSFGL V[S AFH]GF V\ToSM6M S[JF CMI K[ m 
 (A) SMl8SM6M  (B) SF8SM6M  (C) 5]ZSSM6M  (D) ,W]SM6M 
 (22) éwJ";LDFlA\N] VG[ VWo;LDFlA\N] JrR[GF TOFJTG[ X]\ SC[JFI m 
 (A) VFJ'l¿           (B) ;\RIL VFJ'l¿  (C) JU",\AF.   (D) lJ:TFZ 
(23) H[GF JU";LDFlA\N]VM VG]S|D[ 7.5-15.5,15.5-23.5,23.5-31.5, ... 
CMI4 T[ VFJ'l¿vlJTZ6GM ALÔ[ JU" SIM m 
 (A) 8-15  (B) 16-23      (C) 14-22      (D) 16.5 - 24.5 
 (24) 21, 22, 23, 24 VG[ x GM DwIS 23 K[4 TM x GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 22   (B) 23   (C) 24   (D) 25 
 (25) 5, 8, 4, 9, 6, 4, 10, 4 VF 8 5|F%TF\SMGM AC],S S[8,M m 
 (A) 8   (B) 6   (C) 4   (D) 10 
 (26) a : b = c : d CMI4 TM NZ[S U]6M¿Z AZFAZ X]\ m 
 (A) a:c = b:d  (B) a b c d
b d
+ +
=  (C) b:a = d : c  (D) a c
b d
+
+
 
 (27) 3 : 4 = x : 24 CMI4 TM x GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 6   (B) 8   (C) 36   (D) 18 
(28) Ô[ x y z
y z z x x y
= =
+ + +
 VG[ x + y + z ≠ 0 CMI4 TM NZ[S U]6M¿ZGL lS\DT S[8,L m 
 (A) 1   (B) -1   (C) 1
3
   (D) 1
2
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 (29) 16 VG[ 25 GM U]6M¿Z DwIS S[8,M m 
 (A) 20   (B) 16
25
  (C) 32   (D) 50 
 (30) ‘x V[ y GF jI:T R,GDF\ K[˜ T[G[ ;\S[TDF\ X]\ ,BFI m 
 (A) x ∝   (B) x ∝ y2  (C) x ∝ 2
1
y
  (D) y ∝ 2
1
x
 
 (31) x2 ∝ y TM GLR[GFDF\YL X]\ ;FR]\ K[ m 
 (A) Y2 ∝ x  (B) x ∝ y   (C) x = y  (D) y ∝ x  
 (32)  x2 - 6xy + 9y2 = 0 CMI4 TM x GM y GF ;\NE"DF\ R,G ;\A\W XM K[ m 
 (A) x ∝ y  (B) x ∝ 1
y
  (C) x ∝ y2  (D) x2 ∝ y 
(33) y ∝ 1
x
 K[P ßIFZ[ x = 4 CMI4 tIFZ[ y = 20 K[P ßIFZ[ x = 5 CMI4 tIFZ[ y X]\ CMI m 
 (A) 20   (B) 16   (C) 25   (D) 15 
 (34) x V[ y GF JU"GF ;DR,GDF\ K[P Ô[ x = 8, TM y = 4 K[P ßIFZ[ y = 6 CMI4 tIFZ[ x GL  
           lS\DT S[8,L m 
 (A) 18   (B) 36   (C) 9   (D) 3 
 (35) l+SM6G[ S], S[8,F AlCQSM6 CMI m 
 (A) A[     (B) +6         (C) RFZ         (D) K 
 (36) ∆ ABC VG[ ∆ DEFGL SM. ;\UTTF DF8 [ BG[ ;\UT lA\N] E K[ VG[  CG[ ;\UTlA\N] D K[4 
TM T[ ;\UTTF S. m 
 (A) ABC ↔ DEF    (B) ABC ↔ FED 
 (C) ABC ↔ EDF    (D) BAC ↔ DEF 
 (37) ∆ PQR DF\ QR PR≅  K[4 TM ∆ PQR GL T[ H l+SM6 ;FY[GL S. ;\UTTF V[S~5TF YFI m 
 (A) PQR ↔ PRQ    (B) PQR ↔ RQP 
 (C) PQR ↔ RPQ    (D) PQR ↔ QPR 
(38) ∆ ABC DF\ ∠ A ≅ 5 VG[ BC = 4 TM ∆ ABC GL 5lZlDlT S[8,L m 
 (A) 9   (B) 14   (C) 13   (D) 15 
 (39) A[ lA\N]VM A VG[ B YL ;ZBF V\TZ[ VFJ[,F lA\N]VMGM U6 X\] NXF"J[ K[ m 
 (A) AB  GM ,\Al£EFHS    (B) AB  GM ,\A 
 (C) AB  G[ ;DF\TZ Z[BF    (D) ∠ A GM l£EFHS 
 (40) ∆ ABC DF\ m ∠ B = 30, B-C-D YFI T[J]\ lA\N] D K[P Ô[ m ∠ ACD = 110 CMI4  
TM ∆ ABC GL ;F{YL DM8L AFH] S. m 
 (A) AB   (B) BC   (C) CA   (D) AB  VG[ AC  
 (41) RT]QSM6GF\ SIF\ A[ V\UMGM K[NU6 BF,L U6 H CMI m 
 (A) S|lDS AFH]VM           (B) ;FD;FD[GL AFH]VM 
 (C) ;FD;FD[GF B}6F           (C) A[ lJS6" 
 
 
(42) ABCD AlCD]"B RT]QSM6 CMI4 TM SI]\ lJWFG ;FR]\ K[ m 
 (A) AB  ∩ CD
suur
 = ∅    (B) AB
suur
 ∩ CD
suur
 = ∅ 
 (C) AC  ∩ BD  = ∅    (D) C V[ ∠A GF V\NZGF EFUDF\ K[P  
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(43) m DEFG DF\ DE : EF = 2 : 3  TYF m DEFG GL 5lZlDTL 30 CMI4 TM FG G]\ DF5 S[8,]\ m 
 (A) 3   (B) 4   (C) 6   (D) 9 
(44) l+SM6G]\ DwIS[gã SIF\ CMI m 
 (A) l+SM6GL V\NZGF EFUDF\    (B) l+SM6GL ACFZGF EFUDF\ 
 (C) l+SM6GL p5Z    (D) l+SM6GL DwIUFG]\ DwIlA\N] 
(45) ∆ ABC DF\ P 5lZS[gã K[P Ô[ m ∠ ACB = 50 CMI4 TM ∠ ABP G\] DF5 S[8,]\ m 
 (A) 40   (B) 50   (C) 100  (D) 115 
(46) ∆ABC G]\ ,\AS[gã H l+SM6GF V\NZGF EFUDF\ K[P Ô[ m ∠ BHC = 100 CMI4 TM ∠ A G]\ DF5 S[8,]\ m 
 (A) 80   (B) 50   (C) 20   (D) 10 
(47) ∆∗ ABC AZFAZ X]\ K[ m 
 (A) ∆ ABC               (B) ∠ ABC 
 (C) ∆ ABC G]\ 1F[+O/                 (D) (∆ ABC) ∪ (∆ ABC GM V\NZGM EFUf 
(48) RT]QSM6GL EF{lDlTS ZRGF SZJF T[GF N; 5{SL VMKFDF\ VMKF S[8,F V\UMGL VFJxISTF ZC[ K[ m 
 (A) 5   (B) 4   (C) 3   (D) 2 
(49) E}lDlTGF EF{lDlTS VFSFZGM JF:TlJS bIF, E}lDlTGF SIF 5|SZ6DF\ lJX[QF ZLT[ D[/JL XSFI m 
 (A) V\SUl6T     (B) ALH Ul6T   
(C) ZRGFtDS VG[ 5|FIMlUS E}lDlT   (D) l+SM6lDlT 
 (50)   ABCDAlCD]"B RT]QSM6 K[P T[GL RFZ AFH]VMGF\ DF5 VF%IF\ K[P T[G]\ 1F[+O/ XMWJF ALÒ S.  
lJUT VF5[,L CMJL Ô[.V[ m 
 (A) ∠ A G]\ DF5     (B) V[S lJS6"G]\ DF5 
 (C) A DF\YL BC 5ZGM J[W   (D) ∠ B G]\ DF5 
(51) V[S l+SM6G]\ 1F[+O/ 60 RM ;[DL K[P T[GL 15 ;[DL ,\AF.GL AFH] 5ZGF J[WGL ,\AF. S[8,L CMI m 
 (A) 4 ;[DL  (B) 6 ;[DL  (C) 8 ;[DL  (D) 12 ;[DL 
(52) Ô[ V[S JT]"/G]\ 1F[+O/ 60RM ;[DL K[4 TM T[ JT]"/GF S[gã VFU/ 90GF DF5GM B}6M AGFJTF  
,3]J'¿F\XG]\  1F[+O/ S[8,]\ CMI m 
 (A) 25 RM ;[DL  (B) 20 RM ;[DL  (C) 15 RM ;[DL  (D) 10 RM ;[DL 
(53) l+SM6LI l5|hDGL éEL WFZGL ;\bIF S[8,L CMI K[ m 
 (A) +6   (B) RFZ   (C) 5F\R   (D) K 
(54) l+SM6LI l5ZFlD0 ALÔ SIF GFDYL VM/BFI K[ m 
 (A) l5|hD  (B) ,\A3G  (C) VQ8O,S  (D) RT]QO,S 
(55) V[S l+SM6LI l5ZFlD0GF 5FIFG]\ 1F[+O/ 12RM ;[DL VG[ é\RF. 15;[DL CMI4 TM l5ZFlD0G]\ 3GO/  
        S[8,]\ m 
 (A) 180 3G ;[DL (B) 90 3G ;[DL  (C) 75 3G ;[[DL  (D) 60 3G ;[DL 
(56) 7 sin θ = 5 cos θ TM tan θ GL lS\DT S[8,L m 
 (A) 5
12
   (B) 7
12
   (C) 5
7
   (D) 5
14
 
(57) sin θ = tan 45° TM θ G]\ D}<I S[8,]\ m 
 (A) 90°  (B) 60°  (C) 30°  (D) 45° 
(58) ∆ ABC DF\ m ∠ B = 90, m ∠ A = 30 TYF AC = 8 TM BC  G]\ DF5 X]\ m  
 (A) 8   (B) 4   (C) 16   (D) 8
3
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(59) J:T]GL J[RF6lS\DT ~P P 5Z r% ,[B[ J[RF6J[ZM ST XMWJFG]\ ST XMWJFG]\ ;}+ SI]\ m 
 (A) PrST
100
=                  (B) P 100ST
r
×
=   
 (C) 
rST P 1
100
 
= +                  (D) 
r 100ST
P
×
=   
(60) J:T]GL J[RF6lS\DT ~P P CMI VG[ r% ,[B[ J[RF6J[ZF ;lCTGL lS\DT ~P 5 CMI4  
 TM GLR[GF 5{SL SI]\ ;FR]\ K[ m  
 (A) S < P  (B) PrS
100
=       (C) S = P - r  (D) S > P 
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5lZlXQ8v!# 
WMZ6v) o Ul6T 
V\lTD l;lâ DF5G S;M8L DF8[G]\ ;}RGF5+ 
0F¶P H[P 0LP NJ[ 
.GP l5|g;L5F, 
5LP0LPDF,lJIF U|[ßI]V[8 8LR;" SM,[H 
ZFHSM8 
lRZFU V[RP DF-S 
VwIF5S 
ClZJ\NGF ALPV[0ŸP SM,[H 
ZFHSM8 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
;DI o !P__ S,FS            S], U]6 o &_ 
oo ;}RGF oo 
v HIF\ ;]WL ;}RGF VF5JFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL SX]\ H ,BXM GCL\P 
v 5|YD p5ZMST SM,DDF\ TDFZ]\ GFD4 XF/FG]\ GFD VG[ DFU[, lJUTM 5}Z[5}ZL EZMP 
v Ul6T lJQFIGL VF S;M8L K[P H[DF\ S], &_ U]6GF K[P AC]lJS<5 5|SFZGF 5|`GGL GLR[ 
p¿Z :J~5[ RFZ lJS<5M VF5[,F K[ T[ 5{SL DF+ V[S H lJS<5 ;FRM K[ TDFZ[ NZ[S 5|`G 
wIFGYL JF\RL T[GM ;FRM p¿Z VF5[, a,b,c S[ d DF\YL 5;\N SZJFGM K[P 
v TDFZ[ TDFZF p¿ZM V,U p¿Z5+DF\ VF5JFGF K[P p¿Z5+DF\ 5|tI[S 5|`G5+ 
;FY[a,b,c S[ d ,B[,]\ K[P TDFZ[ TDFZL 5;\NUL VF lJS<5MGF V1FZ 5Z      SZLG[ 
NXF"JJFGL K[P 
v HIFZ[ E},YL SM. HuIFV[      Y. HFI TM T[GF 5Z       RMS0L SZL VgI ;FRF lJS<5  
 5Z      SZMP 
v HIF\ G ;DHFI S[ SXL D}\hJ6 CMI TM lGZL1FSzLG[ 5}KM4 V\NZM V\NZ JFTRLT SZXM 
GCL\P 
v 5MTFGL ZLT[ H p¿Z VF5MP 
v S;M8L 5]l:TSFDF\ SX]\ ,BXM GCL\P 
v VF5[, pNFCZ6 D]HA HJFA 5Z lRgC SZJFP 
 
pNFCZ6o 
 SM.56 U6 A VG[ B DF8[ HM Α⊂Β, TM A∪B X]\ YFI m 
 (a) U  (b)  B  (c) A  (d)  ∅ 
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5lZlXQ8v!$ 
WMZ6v) o Ul6T 
V\lTD l;lâ DF5G S;M8LG]\ p¿Z5+ 
!P GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP !P HFlT sKMSZMqKMSZLf o PPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
ZP XF/FG]\ GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ZP VG]NFlGT q lAG VG]NFlGTo PPPPPPPPPPPPPP 
#P WMZ6 o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP JU" o PPPPPPPPPPPPP #P U|FdI q XC[ZL o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
;DI o !P__ S,FS            S], U]6 o &_ 
v NZ[S 5|`G DF8[ VF5[,F lJS<5MDF\YL ;FRF lJS<5GF S|D 5Z     SZMP 
pNFCZ6o SM.56 U6 A VG[ B DF8[ HM Α⊂Β, TM A∪B X]\ YFI m 
  (a) U  (b)  B  (c) A  (d)  ∅ 
1 a b c d 31 a b c d 
2 a b c d 32 a b c d 
3 a b c d 33 a b c d 
4 a b c d 34 a b c d 
5 a b c d 35 a b c d 
6 a b c d 36 a b c d 
7 a b c d 37 a b c d 
8 a b c d 38 a b c d 
9 a b c d 39 a b c d 
10 a b c d 40 a b c d 
11 a b c d 41 a b c d 
12 a b c d 42 a b c d 
13 a b c d 43 a b c d 
14 a b c d 44 a b c d 
15 a b c d 45 a b c d 
16 a b c d 46 a b c d 
17 a b c d 47 a b c d 
18 a b c d 48 a b c d 
19 a b c d 49 a b c d 
20 a b c d 50 a b c d 
21 a b c d 51 a b c d 
22 a b c d 52 a b c d 
23 a b c d 53 a b c d 
24 a b c d 54 a b c d 
25 a b c d 55 a b c d 
26 a b c d 56 a b c d 
27 a b c d 57 a b c d 
28 a b c d 58 a b c d 
29 a b c d 59 a b c d 
30 a b c d 60 a b c d 
233 
5lZlXQ8v!5 
A]lâ S;M8L 
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5lZlXQ8v!& 
WMZ6v) o Ul6T 
5|FYlDS VHDFIX l;lâ DF5G S;M8L (Sub Test-1) 
;FRF p¿Z 
1 B 31 D 61 D 
2 C 32 A 62 B 
3 B 33 D 63 C 
4 B 34 B 64 B 
5 C 35 D 65 D 
6 B 36 D 66 C 
7 A 37 D 67 C 
8 D 38 B 68 D 
9 C 39 D 69 B 
10 C 40 B 70 A 
11 C 41 D 71 B 
12 D 42 C 72 C 
13 C 43 C 73 A 
14 D 44 D 74 B 
15 A 45 C 75 D 
16 D 46 B 76 B 
17 A 47 D 77 C 
18 B 48 A 78 B 
19 D 49 D 79 C 
20 C 50 C 80 A 
21 B 51 D 81 D 
22 C 52 C 82 A 
23 C 53 C 83 D 
24 D 54 B 84 B 
25 D 55 B 85 D 
26 D 56 D 86 B 
27 D 57 B 87 B 
28 C 58 C 88 A 
29 B 59 B 89 A 
30 C 60 C 90 A 
91 B 121 D 151 B 
92 D 122 B 152 D 
93 A 123 D 153 C 
94 B 124 B 154 C 
95 A 125 C 155 B 
96 C 126 A 156 B 
251 
97 A 127 A 157 C 
98 A 128 C 158 D 
99 A 129 A 159 A 
100 C 130 A 160 C 
101 D 131 D 161 A 
102 C 132 B 162 D 
103 C 133 D 163 D 
104 B 134 D 164 B 
105 D 135 B 165 A 
106 B 136 B 166 B 
107 D 137 A 167 B 
108 D 138 C 168 D 
109 C 139 C 169 A 
110 A 140 A 170 D 
111 C 141 C 171 C 
112 A 142 B 172 B 
113 C 143 C 173 C 
114 C 144 B 174 A 
115 A 145 B 175 D 
116 B 146 A 176 D 
117 C 147 C 177 C 
118 C 148 A 178 D 
119 C 149 D 179 C 
120 B 150 C 180 B 
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5lZlXQ8v!* 
WMZ6v) o Ul6T 
5|FYlDS VHDFIX l;lâ DF5G S;M8L (Sub Test-2) 
;FRF p¿Z 
1 D 31 B 61 A 
2 C 32 D 62 C 
3 D 33 C 63 D 
4 C 34 B 64 A 
5 D 35 B 65 A 
6 C 36 C 66 B 
7 C 37 C 67 C 
8 C 38 A 68 B 
9 B 39 B 69 B 
10 C 40 C 70 A 
11 C 41 D 71 A 
12 B 42 D 72 D 
13 C 43 A 73 D 
14 D 44 B 74 D 
15 A 45 D 75 C 
16 D 46 C 76 C 
17 D 47 D 77 A 
18 B 48 C 78 A 
19 C 49 B 79 B 
20 C 50 A 80 A 
21 B 51 B 81 C 
22 D 52 C 82 C 
23 B 53 B 83 B 
24 D 54 C 84 C 
25 D 55 B 85 B 
26 B 56 D 86 D 
27 B 57 D 87 A 
28 C 58 B 88 D 
29 A 59 C 89 A 
30 A 60 B 90 C 
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91 D 121 D 151 D 
92 C 122 A 152 A 
93 A 123 C 153 C 
94 D 124 A 154 B 
95 A 125 A 155 D 
96 B 126 B 156 B 
97 B 127 B 157 C 
98 A 128 D 158 B 
99 B 129 B 159 D 
100 B 130 D 160 C 
101 A 131 B 161 A 
102 C 132 A 162 C 
103 C 133 B 163 A 
104 B 134 A 164 C 
105 D 135 B 165 A 
106 A 136 C 166 B 
107 D 137 D 167 A 
108 C 138 B 168 A 
109 B 139 A 169 C 
110 C 140 A 170 B 
111 A 141 A 171 B 
112 D 142 B 172 B 
113 B 143 C 173 C 
114 B 144 A 174 B 
115 C 145 D 175 A 
116 A 146 B 176 D 
117 C 147 B 177 C 
118 B 148 A 178 C 
119 A 149 A 179 A 
120 D 150 A 180 B 
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5lZlXQ8v!( 
WMZ6v) o Ul6T 
5|FYlDS VHDFIX l;lâ DF5G S;M8L (Sub Test-3) 
;FRF p¿Z 
1 D 31 C 61 C 
2 B 32 B 62 B 
3 A 33 A 63 A 
4 D 34 C 64 B 
5 C 35 B 65 B 
6 A 36 A 66 B 
7 B 37 C 67 D 
8 C 38 D 68 C 
9 C 39 C 69 D 
10 C 40 B 70 A 
11 C 41 B 71 D 
12 D 42 A 72 D 
13 B 43 D 73 A 
14 C 44 A 74 B 
15 D 45 A 75 D 
16 A 46 A 76 C 
17 D 47 B 77 B 
18 B 48 A 78 C 
19 B 49 C 79 A 
20 D 50 A 80 B 
21 A 51 B 81 A 
22 A 52 B 82 C 
23 A 53 C 83 D 
24 D 54 C 84 C 
25 B 55 C 85 B 
26 D 56 D 86 A 
27 A 57 A 87 A 
28 B 58 A 88 C 
29 D 59 B 89 B 
30 B 60 C 90 D 
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91 A 121 C 151 D 
92 C 122 C 152 C 
93 A 123 B 153 A 
94 A 124 B 154 B 
95 C 125 C 155 D 
96 B 126 A 156 A 
97 C 127 D 157 B 
98 A 128 B 158 C 
99 C 129 C 159 D 
100 D 130 A 160 A 
101 B 131 B 161 B 
102 D 132 D 162 D 
103 D 133 D 163 C 
104 A 134 C 164 B 
105 D 135 D 165 A 
106 A 136 C 166 C 
107 D 137 C 167 B 
108 B 138 A 168 D 
109 C 139 B 169 C 
110 A 140 C 170 C 
111 C 141 B 171 D 
112 B 142 A 172 A 
113 B 143 C 173 B 
114 B 144 D 174 A 
115 B 145 B 175 A 
116 C 146 B 176 C 
117 D 147 A 177 D 
118 A 148 C 178 A 
119 D 149 B 179 C 
120 A 150 D 180 D 
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1 C 31 B 
2 C 32 A 
3 B 33 B 
4 B 34 A 
5 B 35 B 
6 B 36 B 
7 C 37 D 
8 A 38 C 
9 B 39 A 
10 D 40 B 
11 A 41 B 
12 C 42 D 
13 A 43 C 
14 B 44 A 
15 C 45 A 
16 A 46 A 
17 C 47 D 
18 A 48 B 
19 B 49 C 
20 D 50 C 
21 C 51 C 
22 C 52 C 
23 B 53 A 
24 D 54 D 
25 C 55 B 
26 D 56 C 
27 D 57 A 
28 D 58 B 
29 A 59 A 
30 A 60 A 
 
